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A S U N T O S D E L D I A 
gsfuma la i á e a de o n tercer recurso no procJuc i r ía e l efecto de 
i L j to de un candidato de a l terar los resultados y a adqu i r i -
ccio'n pa ra la Presidencia dos en las elecciones v á l i d a s de l 
f T ^ P ^ l i c a . ^ i I de noviembre . 
C s m La Disens ión , a l general ¿ l ¿ u e el mandato de los compro-
i ]e ha parecido m u y b i en misarios no es impe ra t i vo? Enton-
que le r 
á r a l e s de establecer una corrien-1 cer den t ro de plazo de terminado 
í ^ j í c a c i o n han hecho los ees. ¿ p o r q u é la o b l i g a c i ó n de ha 
llTalc  inade 
A* a r m o n í a entre las fuerzas la d e s i g n a c i ó n de candidatos para Guane; Cabo de 
tocas, y c o m e n z a r í a . desde lue- j los dos pr imeros cargos de l Estado.i ^ ^ e i ' l u r f S 
L a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
R e l a c i ó n d e l o s c o l e g i o s e l e c t o r a l e s e n q u e h a b r á n d e c e l e b r a r s e e l e c c i o n e s 
e s p e c i a l e s e l d í a p r i m e r o d e M a r z o a e 1 9 2 1 
a s 
Prorincla de Pinar del Kío 
Saji Juan y Martínez: Colegio ü n l -
í^ier ta 
y 
co; Barrio Sur 
Artemisa; C olegSo Un i co 
de la Güira. 
San Antonio; (que 
elecciones en NoTriembre) 
nnlíticas. y c o m c i u ^ n » . ^ , — ^ ^ . ^ . w o v^.6wo UCi ^ l aww,> c del Sur; colegio Unico; Ceja de 
a citar a los jefes de la U g a l y p o r q u é consignar en la boleta , ! Herraduras; (no hubo elecciones en 
Nacional para ponerse de acuerdo por p r e s c r i p c i ó n legal , los n o m - | N'OTkemrt>re^ _____ 
ellos acerca de c ó m o debe p r o - bres de los candidatos a la Presi- Es tán pendientes de resolución por 
cero a ñ a d e el m á s an t i - dencia y a la Vicepresidencia ? cl T ^ f 1 Supremo las apeiaciouos 
cederse, pe t " o n » ^ n . \ r i ~ y que afectan a los Termines Mumci-
de los ó r g a n o s de l p a r t i d o con- é i ¿ u e e l Congreso, que ha de erec- pules de viñaies. Pinar del r í o . Conso 
r , , A i r oue ha p o d i d o obtener I t ua r el escrutinio y la proc lama- lación del Sur. Candelaria. Cabañal , 
jj^daor H " ^ " ~ r i i - , ¡ i • ' i i r - i i-v r» Artemisa y San Cristóbal . 
- -19 It-U 
N o t i c i a 
:ribimos de la n1 
siguiente notích 
eerán con agnli 
por referirse 
po de Veracnu, 
ro apostólico, Pv 
CO 
nuevo Obispe fc 
hua 
Enero último U 
obispo de Chihi» 
) . Antonio Guiar 
y virtuoso sae»-
.mora. Mlchoacü. 
ebróse en la Ba»i-
nadalupe y están 
>n padrinos dlstl» 
itre otras, el seña 
rrazae, a quien rt 
lo Gofil. Fué con 
ir. Dr. D. RaW 
blspo de Veracnu 
isagrado. 
hoy en la WstoTli 
e Biniultáneainíntr 
opales doe hennt-
reciba del otro 
pal. Se ha 
sean Obospoe 
le una misma 
úñente; como «• 
tstrlslmos sefloi* 
, D. FYanciaco.í* 
Veracrur, esfl 
todavía reoordi* 
óllco en la un"* 
Años después* 
el episcopado » 
María Mora y I * 
ispo de Veracr» 
1 hermano del pn* 
el Hmo. Sr. W' 
Peredo; w j f j * 
mos e« 1» W*? 
jico. Asistió »M 
electo de Otf>» 
GlUow, que m 
nsaí?cado t»aíf 
Consagró a 
¿bastida, qo» ^ 
íes aun no «• 
) . Antonio » g 
>r el tercer 0»; 
.ya silla M j ; 
el rimo. 5r. ; 
Ortíz. : T * \ . i 
i Archidioc*» 
I,cr Jt** 
1, certidumbre de que la L iga s ó - | c i ó n . o b v i a r í a la d i f i cu l t ad? Pro-
i¡o cooperará a una s o l u c i ó n p a t r i ó - , bable pero no seguro; y la incer-
¡tica en el caso de que " n o sea a t idumbre se p r o l o n g a r í a . En todo 
¡base de candidatos de t r a n s a c c i ó n . (caso se a m o n t o n a r í a n materiales 
como algunos p re tenden" . ¡ para una nueva a g i t a c i ó n , de des-
Y según El T r i u n f o y el Hera ldo , a r ro l lo y desenlace inseguros; y lo 
eo el campo l ibera l , que es donde que se necesita es que la crisis se 
ha surgido la idea de l acercamien- resuelva, que la s i t u a c i ó n se ada -
to, se opina lo m i s m o ; que el con- , re. que la t r anqu i l idad mater ia l se 
Prorlncia de la Habana 
ron acumulados y resueltos p e r aeu-
tencia de 31 de Enero que afectan a 
los Términos Municipales de Un;6n 
de Reyes, Agrámente, L'anta Ana; o 
Cidra; San José de los Ramos; Colóu; 
Perico; Sabanilla del BuconKiivlador: 
Mar t í ; Manguito; Gaamacaro; .)ove-
llanos y Pedro Betaacourt. (Se apeló 
para el Supremo) y están en trami-
tación) . 
i ; 
TroTlncIa de Santa Clara 
Corralil lo; Colegios t' y 2: Barrio 
Ceja de Pablo. 
Santo Domingo; Col ergios 1 y 2; Ba-
r r io Cascajal. 
Santo Domingo; Oodaglo l j Barr ioI Barrio Sambumbia 
Alvarez- | Yaguajal; Colegio 2 
Santo Domingo; Colegio 1; Barrio ses 
Rancho Veloz; Colegio 1; Bar. lo Po-
zas. 
Calabazar de Sagua; Colegios 1, 2, 
3 y 4; Barrio Centro. 
Quemados de Güines; 
Barrio Caguagu^s. 
Quemados de Güines; 
Barrio Cara Hatas. 
Quemados de Güines; 
Barrio Güines . 
Quemados de Güines 
2: Barrio Paso Cavado 
Quemados de Güines; Colegio»} l , ?, 
3 y 4; BaiTio Poblado. 
Quemados de Güines; CXtleglo 1; 
Cülegio 
Colegio 1; 
; Colegio l ; 
Col-gloa i y 
l o s c e í l G a J o s d e l B a n c o E s p e o o l 
L a c o m i s i ó n d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s h a c e e n -
t r e g a d e l a c u e r d o d e s u J u n t a D i r e c t i v a . - S i g u e n 
l l e g a n d o m u y v a l i o s a s a d h e s i o n e s . 
Ayer fué comunicado v i Presidente to de Cuba contemnoránea. Jál impnl-
del Banco Español el acuerdo últ ima- so que el Banoo Español dió a la r í-
mente tomado por la Junta Directiva queza nacional es indiscutible y jus-
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana en su sesión 
reglamentaria. 
La oomisióu nombrada ni efecto y 
do la cual formaba parte el señor Gó-
mez Nieto. Contador de la Surcursal 
to, lógico, noble y conveniente es por 
tanto el actual movimiento de apoyo, 
de cooperación y de afecto al Ban-
co Español de la Isla de Cuba, de 
parte de los elementos españoles, fun-
damentalmente, y de tolas las fuer-
d^l Banco en el Vedado, dió cuenta! zas vivas de la nación 
De usted con la mayor considera-
Barno San Valent ín. 




Santo Do mi ngo; 
Madrugad Colegio 1; Barrio Sabana 
de Roble; (no hubo elecciones). 
Güines; Colegio Unico; San Ju l i án ; 
(no hubo elecciones). 
San Nicolás; Colegio Juico; Barrio | Barrio Manacas 
Gabriel; (no hubo elecciones). 
Caimito del Guayabal; Colegio 2; 
Barrio Perfecto Lacoste; (no hubo 
elecciones). 
Habana: Colegio 2; Barrio Arroyo 
cierto . si se establece, no ha de . a f i r m e y que la de los á n i m o s ^ 5 1 1 1 3 0 : Por * Supervi 
j afectar a los candidatos de su par-
tido, y que aquellos corre l ig iona-
rios a quienes se a t r i b u í a el pen-
, Sarniento de un cambio de candi 
se restablezca. 






, Cerr i ío . 
S nto Domingo; 
I Jicotea. 
Pendientes de resolución por cl T r i - . Santo Domingo; 
1>unal Supremo est'án siete colegios • Yabucito. 
j o r , O lo menos malo , consiste en del Término Municipal de Melena del 
seguir buscando la s o l u c i ó n den t ro f»111" y y01 Colegio número 2 del bamo 
, . j i £•• i i Gabriel de Güira do Melena y "Zaldl-
¡daturas han declarado paladina- ! de las normas l i jadas por los pa r - lVa r " ÚB San Nicolás, 
mente que "carece en absoluto de t idos p o l í t i c o s cuanto é s t o s p ro -
veracidad todo cuanto en ese sen- c lamaron , o f ic ia l y de f in i t ivamen-
Colegio l ; Barrio 
Colegios 1 y 2; 
Colegio l ; Barrio 
Colegio H Barrio 
Colegio 1; Barrio 
Colegio l ; Barrio 
Colegio 
Colegio 
; CY-legio 1; 
Barrio Mece-
Barrio Ma-
Itido se ha dicho* 
Entonces 
(Quita diA cuerpo & tamafia fantasía? 
te , las candidaturas para las elec-
ciones generales. 
E l respeto de esas normas no ' 
Provincia de Matan/as 
3; Barrio 
,lQué plan la entendra. qne actitud la excluye, n i mucho menos, el COtt-' r r io Tramojos. 
1 c ier to para que los par t idos f i j en t,¡^rfrdenas 
Es un secreto que empieza ya a ¡ una |,'nea de ceinducta a r m ó n i c a , 1 cárdenas 
.cuchichearse a l o í d o entre í n t i m o s , ! inSpirac|a Cn d p r o p ó s i t o de no lles-
Manguito; Colegio 
Manguito. 
Manguito; Colegio 2; Barrio Cali-
meto. 
Pedro Betancourt; Colegio 2; Ba-
Coleglo 2; Barrio Fundí-
Colegio 3; Barrio Versa-
y que será pronto u n secreto a v o -
¿ft 
La idea no ha cr is tal izado, y 
Perico; Colegio Unico; Barrio Quin 
recur r i r a l empleo de otras armas tana. 
que las legales, de asegurar a to - Perico; Colegio Unico; Barrio Ro-
dos los electores la l i be r t ad de l a t í M t t ; Colegio Unico; Barrio Agül-
v o t o y de acatar el resultado, sea ca; (no' hubo elecciones). 
Colón; Colegio Unico; Barrio Ma-
cagua; (no hubo elecciones) 
dada 
de ChlbuaW». 
r A P 
íoria; 105 
3 
hasta parece que a l pun to a que; qUicn fuere c l candidato que ob-
han llegado las cosas la c r i s ta l i - tenga la m a y o r í a de los sufragios 
para ejercer la m á s al ta magistra-
tu ra de la R e p ú b l i c a . 
V a r i a s n a c i o n e s p r o t e s t a n c o n t r a l o s n n e v o s a r a n c e l e s e s p a ñ o l e s 
N e g o c i a c i o n e s e x t r a o f i c i a i e s c o n l o s s i n d i c a l i s t a s . - E n C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e t r a t a d e l a d e u d a d e F r a n c i a 
P e t i c i ó n d e l o s a g r i c u l t o r e s - O t r a s n o t i c i a s . 
zación era algo m á s que d i f í c i l : 
imposible. 
Porque, aparte antecedentes y 
consideraciones de orden po l í t i co , 
de orden personal y t a m b i é n de 
orden pasional, que a m o n t o n a r í a n 
los obstáculos, no se debe o lv ida r 
qne las elecciones que se efectua-
ran en marzo no s e r á n generales, 
«no parciales, y que los c o m p r o -
misarios por quienes se ha v o t a d o 
« l o s colegios no anulados, es de- j psOTESTA BE LAS NACIONES 
or. en la m a y o r í a de los colegios, CONTRA EL N U E j o ARANCEL ES-
« n recibido el manda to preciso 
« v o t a r , si intervienen en la elec-
«ón del Presidente y el Vicepres i -
*nte de la R e p ú b l i c a , unos p o r 
candidatos de la L iga Nacional , 
por los candidatos de l Par-
« o Liberal D e m o c r á t i c o , p rev ia -
jfcnte designados, y cuyos n o m -
,w» figuraban en l a bole ta u t i l i za -
* Por los electores. 
^ podr ía , en rigor, escribir 
* o « nombres en las boletas para 
Colón; Colegio 1; Barrio Arabos: 
(no hubo elecciones. 
Ante la Audiencia de Matanzas se 





Rancho Veloz; Colegio Unico; Ba 
rr io Santa F é . 
1; «Barrio 
Colegios 1 y 2 ; 
Colegio 1; Barrio 
A V I S O 
Yaguajay; 
yajigua. 
Camajuaní ; Colegio O'uico; Barrio 
Santa Fe; (no hubo elecciones). 
Cifuentes; Colegio Unico- Barrio 
Amaro. 
Cifucnte?; Colegio Unico; 
Barro. 
• Placetas; Colegio Unico; Barrio 
Guaracabuyay; (my hubo elecciones» 
San Antonio Vueltas; Colegio Cnfcoi; 
Barrio Quinta. 
Sancti Spfritue; Colegio Unico; Ba 
r r io Bellamota; (no hubo elecciones). 
San Juan de los Yeras;; Colegio 
Uno; Barrio Bernia; (no hubo eieccio 
nes). 
. Trinidad, Colegio Uno. B a r r í ; Ouu 
niauical. 
al señor Marimón del objeto de la 
visita, haciendo votos por el mavor 
auge y prosperidad de :a vieja in r t i -
tución a cuya sombra s© t'-sarroila-
rou tantas industrias. Acto seguido, 
el señor Caries Martí. Socreíario Ge-
neral de la Asociación, d'ó lectura a' 
acuerdo, teniendo frase? muy lauda-
torias para la institución de crédito 
en el moménto de entregar la comu-
nicación al Presidente del Banco. 
•El señor Atarimón agradeció la 
muestra de oonsideración y de afec-
to que se fiaba, y en su nombre y en 




AIIHESIOIVES AL BANCO ESPAÑOL 
1)E L A ISLA DE CUBA 
Al o u izar, 15 de febrero de 1921. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
—Habana. 
| Muy señores míos: 
i Tengo sumo placer cr adjuntarle 
la Asociación de DepemUenS^ ' ' n ú ^ 
sirviéndome de satisfacción inmensa 
contribuir con mi granito de arena 
a salvar a nuestro amado Banco de 
las garras de sus enemigos. 
Quedo de ustedes .iffmu. y s. s. 
Francisco Yaldés Junco. 
Ponemos en conocíralftfito de los 
consumidores de nuestros productos 
y del público en general, que nuestro 
Depósito sito en Amargura número 
49, está bien abastecido y por lo tan-
to pueden exigir en todas partes que 
se les sirca del legítimo "Ron Bacar-
'•dí." 
Así mismiD hacemos constar que 
sólo son poseedores de accK-nes de 
esta Compañía Anónima, los compo-
nentes de la antigua firma Bacardí 
y Compañía, y que no tstaraos liga-
dos con " t r i i s t" o asuc... ioi de lico-
rista alguno. 
COMPAÑIA "HOX BACARDI", S. A. 
SUCURSAL.—HABANA. 
Los demás recursos pendientes ¡in-
te el Supremo solo afectan a lo > Mu-
nicipios de Aguada de Pasajeros; Ca' 
bar ién ; Cahaajuaní; Cienfuegos; c i -
fuentes; Cruces; Encrucijada; Espe-
ranza; Placetas; Sagua la Grande; 
Vueltas; Sancti Spír i tus ; San Diego 
del Valle y Zulueta. 
Habana. 10 de feorc-ro de 1921. 
Proi lncla de Camagney 







Colegios 1, 2. 3 y 4 -. Bar-ir. 
Colegio 1 y 2; Barrio Ran-
Coleglo 2; Barrio Chambas. | total de la cuenta. 
Morón; O9leglos 1 y ^ ; Barrio Pun 
ta Alegre. 
Jat iboníco; Colegio i - Barrio Vlc 
lor ia . 
las gracias por el valioso a a de' 
uim 12438. por valor de >2.4(. para hace: 
de todos u e s 55 ( entregar a todos sus acreedores, w r 
_ mo saldo provisional de bub cuenta». 
La comunicación dice as í ; 
Habana, 19 de Febrero de 1921. 
Señor don José Marimón. Director del' 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Señor : 
Tengo el honor ae comunicar a us-
ted, que Ja Junta Directiva de esta 
Asociación, en sesión reglamentarla1 
celebrada en la noche del 16 de los: Sr- Presidente del Banco Español 
corrientes, por unanimidad aprobó el ide la Isla de Cuba—H&bana. 
apoyo y cooperación dol eefior Presi- jMuv señor nuestro: 
dente sodal don Francisco Pons y! Tenemos el gusto de adjuntarle lae 
Bagur. en la acción conjunta del Co^í adhesiones que hemos recibido de 
mité de Sociedades Españolas y acor-¡ nuestros eflenígs, señores José Lisa-
i dó consignar su satisfacción por el! razu de Calarte y Manuel Plaza de 
documento de adhesión y devoción a Florida. 
la casi secular Institución de crédito j Felicitamos a ustedes y nos felt-
a cuya historia está en principal par-' citamos nosotros mismos por la bus-
te ligada la de nuestras grandes ínst l-! na acogida que está teniendo su pro-
tuclones. ! yecto de emisión de certificados y sin 
Y asimismo la Junta Directiva acor- eeramente deseamos un completo 6xi 
d6, a propuesta del señor presidente, 
que con cargo al saldo del depósito 
: en el Banco Español, se adquieran 
f certificados del seis por ciento por el 
Barrio 
Esta Instl tucióü aprecia !t 
tud de la acción desarrollad^ 
Banco Español, en estos ult" 
--raí-
to. 
De usted atentamenfo. 
(f) Fernández Trápaga y Cia. 
Majagua, febrero 8 do 1921. 
.v.-. Presidente del Banco Español 
— Habana. 
prs, jlas orlentacaoaes progtresistas Muy distinguido i^Jj 
Continúa en |a página TRECE 
que lo convirtieron en el factor más 
preponderante en el desenvolvimieu 
PAñOL 
MADRID, Febrero 19. 
Varios gobiernos extranjeros, entre 
ellos los de Francia, la Gran Breta-
ña, Suiza. Alemania y los Estados 
Unidos han agregado sus protestas a 
los varios Intereses industriales y co-
merciales españoles contra el aumento 
del aru-cel de aduanas establecido 
por Real Decreto el mes de noviem-
bre pasado. 
La comisión encargada de redactar 
un nuevo arancel ha recibido instruc-
ciones de acelerar su trabajo, decía, 
rándose que los actuales derechos es-
tán cohibiendo y estorbando el co-
mercio. 
Ti'EGOCIACIONES EXTRAOFICIA-
LES CON LOS SINDICALISTAS 
MADRID febrero 19. 
Negociaciones extraoficiales entre 
las autoridades españolas y los sin-
dicalistas de Cataluña, con el objeto 
condiciones que hoy prevalecen en | miembro de un sindicato libre fué 
esa región. atacado por la guardia civi l , que dijo 
El gobernador de Barcelona sin que creía que iba a se ratacada por 
embargo, se ha negado a proponer la víctima. Un guardia civi l fué arres 
«al gobierno oue entre en negociado- tado. 
nes, cn la creencia de que la repre-
sión es el mejor medio de poner fin 
al reinado del terror. 
Nuevos desórdene shan ocurrido en 
Barcelona el viernes, cuando un 
l a Com s i ó n f i n a n c i e r a de a z ú c a r 
Algunos agregados comerciales, se-|<le fin a la a?ltaci6n | ADHES10NES RECIBIDAS 
k decci iones parciales, pe ro ese arancel. 
gún se averiguó, han intimado que 
sus gobiernos están considerando la 
conveniencia d é adoptar represalias 
contra las exportaciones españolas sí 
revisa inmediatamente ese no se 
E n t r e v i s t a d e l g e n e r a l G ó -
m e z c o n e l j e f e d e l E s t a d o 
^ g e n e r a l O r o w d e r y l o s c a n d i d a t o s d e l a L i g a 
^ m b i é n e s t u v i e r o n e n P a l a c i o p a r a t r a t a r d e 
' a t e c h a d e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
terrorista que no cesa entre los sin-
dicalistas rivales se van a inaugurar 
en breve, según noticias que circu-
lan por esta ciudaj!. 
La policía efectuó ayer varios re ' 
g í s t ros domiciliarios en los suburbios 
habitados por los trabajadores y arroS 
tg a varías personas. 
L A DEUDA DE FRANCIA A 
ESPAñA 
MADRID, febrero 19. 
En un prolongado consejo de mi -
nistros se d l s c u t ó la probabi/lidad 
do un conflicto arancelario entre 
Francia y España, si esta nación In-
siste en ei pago inmediato del plazo 
fensa de los intereses naclonalea 
jefe del gobierno ífc'ie obtener 
apeyo de toda la nación. 
Le remito el cupón fjOrnado y acep-
to cuanto usted Indica ei ' tu circular, 
prometiendo a usted quo si la can-
t idad que me queda on el Banco que 
usted tan dignamente dirige es suma-
monte pequeña, pero no dejo de estar 
dispuesto a adquirir múb certificados 
hasta donde puedan llegar mis fuer-
zas, a fin de que pueda cooperar a la 
res tauración de nuestro querido Ban-
co. 
De usted atentamente. 
(f) Ildefonso Pérez. 
D a t a s s o b r e l a v i r u e l a 
PETICION DE LOS AGRICULTORES 
MADRID, Febrero 19. 
E l presidente de la Repúbllco. ge-
neral Menoca!. personalmente, se ts-
t á tomando el mayor interés en ex-
Algunos de los Jefes han censen-1 Pllcarles a los hacendadas amigos su, de treinta y cinco mUlones c'e pese-
yoa los Inmensos beneficios que el tas que le debe Franc:a por el an-
plan de ventas t raerá al país en gene- tíclpo hecho por los banqueros es-
r a l . Todos los Ingenios cn los que e l , pañoles . 
general Menocal está Interesado han- El plazo se vencía hoy. y el jefe 
enviado adhesiones. '. del gobierno señor Dato quiso con-
Para el lunes se espera un gran! sultar con el marqués de Lema, ml -
contingente de nuevas adhesiones y n ís t ro de Estado, en el úl t imo me-
es probable que el martes empiece, mentó, respecto a la conveniencia de 
a actuar la Comisión. j conceder una moratoria. 
Hasta ayer ascendían las adheslo- " E l Debate" dice hoy que la cues-
unos 17 millones y med:o dp f'ón es tan delicada que sería per-
Falta poco para el 75 por. judlc'al cualquier comentario. 
1 Agrega sin embargo, que en ce-
tldo en enviar representantes a esa 
eludid:! con el objeto de discutir el 
asunto. t 
La reciente salida de emigrantes, 
entre ellos los mejores trabajadores 
de España, en dirección a América 
y a Franria, a fin de escapar a los 
atropellos terroristas, ha convencido 
a las autoridades de que Cata luña tie 
ne que hacer frente a una crisis muy 
grave que podrá empeorarse todavía nes a 
más con la clausura de muchas fá- sacos 
bricas debido a las desfavorables ciento de la zafra. 
71 médico y el capellán del barco de 
guerra francés "Juana d'Arc" surto 
en nuestro puerto, visitaron ayer al 
Jefe Local de Sanidad doctor López 
, del Valle, ineresando conocer los da-
Un grupo numeroso de agricultores tos oficíales sobre la epidemia de vi-
ha enviado una extraordinaria peti- • ruelaa existente en Guantdnamo v 
ción al gobierno solicitando permiso Santiago de Cuba, a fin de que la t r í -
para pagar su impuesto sobre la ren- pulaclón del barco, pueda o no fies-
ta en mercancías en vez de dinero, ¡ embarcar en esos puertos, en la pró-
que según dicen les falta. | xima visita que hagan. 
Los periódicos liberales que están i M doctor López del Valle, le mostró 
llevando a cabo una campaña contra al médico, por mediación del capellán 
el acaparamiento, protestan contra 'I"6 habla correctamente cl castella-
semejante medida, que, según dicen, j ̂  las notag estadíst icas oficiales que 
tiene la Secretar ía de Sanidad con 
Continúa en Ta página TDBCB 




_ ^ a Nacional, celebraron ayer 
" ^ A r ó s t e g u l s u f r i ó n a 
S U e a c c i d e n t e 
• i r ^ T Inst:r"ccicn Pública. ?uírió 
^ rrave accic 
^ r í a de Sanidad y Benc 
ilmacen, r • i l 
)recios ac ^ K T í n ^ ^ ^ ^ . ^ ' s ^ f ; 
;nlo a l ^ . 
r quien 1 ^ 
losos. 
^ en 
ablecido en la Calzada de1 
Al examinar los trabajos 
Actúan en un automóvil de 
ub pié en uno de los es 
pneral Crowder. el doctor A l f r j , un cambio de Impresiones con el Je-
^ « y a s , el general Francisco Ca ! fe del Estado, para tratar de ^ J o l l f 
y otros significados miembros \ tud de los liberales en el sentido de 
que una comisión de la Liga y otra del 
P. Liberal, actúen de acuerdo para 
tud de los liberales con el Jefe del 
solucionar todas las dlílculades Qne 
se presenten con respecto a las próxi-
mas elecciones parciales. 
Los señores que asistieron a la en-
trevista se limitaron a decir a los re-
V i a ^ J1"^'6 b i d e n t e en el' Garage i porters, que para tratar de este asun 
rr" ¡ to se reunirá en breve el Comité Eje-
cutivo de Ib Liga NadUacuU, y que por 
la noche se entrevistaría—como en 
efecto lo hizo—con ol Jefe del tetado, 
el Presidente del Partido Conserva-
dor, señor Aurelio Alvarez. 
Terminada la anterior confereucla. 
- i fué llamado a Palacio el general José 
X t ^ i o a su domicilio, en H c a - U 1 ^ * 1 Gómez, que se entrevistó gual 
¡ W ) i " * en el Vedado, allí fué mente con el Jefe del Petado. A l retl-
y » l0s doctores Benigno rarse manifestó a los r í porters que 
¡ J t e ^ j 811 hijo doctor Gonzalo ie había hablado el general Menocal, 
^ j ío • calificaron de grave la j dfl la manera de hacer posible que las 
fcv* ^osos fnr, • i nrÓTimas elecciones parciales se cele-
^ ^ ^ r ^ r i s ^ l ^ " ^ - ^ 
B r ^ e a0cilniento del accidente, i Que como ese era un .isunto nuevo oa-
. íe luífr?15 a su domicilio con el j ra él, no pudo dar una respuesta defi-
H U j ^ ^ ^arse de su estado. j nltiva pues necesitaba estudiarlo. Ade 
mo8 ol percance sufrido mAs se habló en esta entrevista de dis 
. . . Aróstegui. y hacemos tintos asuntos relacionados con la 
ciento p0r Su í>ri>nt0 re^ta- i cordialidad que debe reinar en la pró-
' xima lucha comicial. 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
L A S E L E C C I O N E S E N E N C R U C I J A D A 
5** mar'í*51011 00 que elchauff eur 
^ • n ^ ^ a t rá s ' ^ v ^ 1 1 " vloien-
J^do^ e f^11 el pavimento, fractu-
'Werda peronó de la pierna 
t- . i o de la Sala doctor Alfiedo G. 
Lebrcdo, dió cuenta al tribunal, fué 
seña lada . 
Ha do tener efecto, o se comenzará 
el próximo día 25, a las una de la 
tarde. 
A iustandas del doctor Jorge Gar-
cía Montes, representante de la L i -
ga Nacional, la Sala de lo Civi l y 
de lo coMencíoso-administrativo del 
Tribunal Supremo dictó sentencia, en 
las ú l t imas horas de la tarde de ayer, 
revocando, en parte la d» la audien-
cia de Santa Clara sobre la nulidad 
¡ de las elecciones verificadas en el 
colegio número dos del Barrio Centro 
perteneciente al t é rmino municipal 
de Encrucijada. 
La Audiencia, declarando con lu-
gar la reclamación del elector libe-
ral Justo González, anuló las cita' 
das elecciones en cuanto a cargos 
nacionales, provinciales y municipa-
les. 
Y el Supremo, confirma el fallo 
en lo que a cargos municipales se i 
refiere, revocándole en cuanto a los ! este país 
otros cargos respecto .a los cuales de Una de las más iraportantcíl medi-
clara válida la elección. \ das que se han tomado en este sen-
Como fundamento de la nulidad no ¡ tld6 consist ió en la llegada a este 
se alegaron violencias, sino que. se- | Puerto del cirujano general Cumraiuá 
gún el FCgUonente. al terándose o í \ Departamento de Sanidad Públi-
• pliego do escrutinio en el ge habían ca do ,oS Estados Unidos pr.ra Ins-
¡ consignado más votos que los real- \ pecc-onar la Estación de Guaren* e-
meníe obtenidos, a la Liga Nacional. I na-
E x p r t o s c u b a n o s e n l a s e n . 
f e r m e i l s d e s c i r t o g i o s a s i r á n 
a N u e v a Y o r k 
NEW YORK, febrero 19. (Por la 
Prensa Asociada). 
Hoy se dieron nueve* pasos pa-
ra contener la invasión del tifus en 
Los eminentes artistas M a r í a Guerrero y Fernando Díaz de M é n d e z a, que l legaron ayer de Santiago de 
Cube, rodeados de numerosas Dersonas que fue ron a recibir los a la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Solo, pues, con relación a cargos 
municipales h a b r á n de celebrarse 
nuevas elecciones en el mencionado 
colegio. 
L A S APELACIONES DE ORIENTE 
Recibióse ayer, en tan alto Tr ibu-
nal, la docuni*nt'ación relativa a las 
acumuladas reclámaclones proceden-
tes de la Audiencia de Oriente, 
Un mundo papeles; nada « e n o s 
que 520 paquetes. 
La vista, tan pronto somo el sccre-
Otro incidente fué el anuncio de 
<juo un personal extraordinario, in-
cluso muchos expertos en el trata-
miento del tifus y otras enfermeda-
vles contagiosas de Cuba, Méjico y 
otros países venían a New York p i r a 
dedicarse a esa labor profiláctica. 
Mientras los inspectores sanitarios 
fie la ciudad vallaban los barcos en-
trantes, otros detenían a cerca de se-
tenta y cinco inmigrantes que llega-
ron a esta dudad después de haber 
desembarcado en Boston y Filade!-
fia. 
P A G I N A Ü U o o i A i v i O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 2 1 
I n g l a t e r r a n o v e n d e l a s A n -
t i l l a s a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a g r a v e s i t u a c i ó n i r l a n d e s a 
LA GKi-N BBETAÑA > 0 TE>DE LAS 
ANTILLAS 
LONDRES, f o r e r o 19. 
E l Ministerio de Estado anunció 
hoy que la actitud del gobierno Tes-
pecto a la proposición de que la Gran 
i j re taña entregue las Antillas Ingle-
sas a los Estados Unidos, en cambio 
de la cancelación de las deudas de la 
guerra no había <ainbiado desde hace 
un año, cuando el Primer Miniapro 
Mr. Lloyd George declaró quer la 
Gran Bre taña no abrigaba el menor 
propósito de vender parte ninguna 
de las Antil las. 
T R I O T O E T l & S E-> CARDIGAN 
CARDIGAX, Gales, febrero 19. 
El capi tán Ernest Evans, liberal 
coalicionista, apoyado p&r el Primer 
Ministro, Mr. Lloyd George ha sido 
electo para la Cámara de los Comu-
nes, triunfando sobre Llewl lyn W i -
lliams, liberal independiente en las 
elecciones parciales celebradas para 
llenar la vacante de Matthew Vau-
ghan-Davies. 
Todo el Reino Unido esperaba an-
siosamente hoy las noticias de Car-
digan, donde se ha librado una reñ i -
da batalla para determinar la posi-
ción de Mr. Lloyd George en su pro-
pia casa. 
La elección fué en realidad una 
prueba de fuerza entre el Primer M I - j 
r.istro y los que creen oue su poten-
cia va declinando y que predicen la 
caída de su gobierno. 
La si tuación fué intensa en el dis-
tr i to de Car digan que la misma se-
ñora de Lloyd George se vió obliga-
da a tomar parte en la campaña. 
"HR A S O r i T H CENSURA A ESGLA-
TEBB V POR SU ACTUACION 
EN IRLANDA 
LONDRES, Febrero 19. 
H . H . Asquith, ex-primer ministro 
británico, en un discurso pronunciado 
en esta ciudad hoy, atacó severamen-
te la política del Gobierno, «obre los 
asuntos de Irlanda y ysu fracaso de 
publicar el infprme de Strickland. D i -
Jo que "la horrorosa sucesión de men-
tiras y yeryímenes cometidos durante 
los últ imos sevs ^moses ¿Tan el punto 
más negro en I03 anales de Inglate-
rra sobre ol tratamiento de Irlanda, 
y que nunca en la vida en los habí-
t intes más viejos de la Verde Er in 
se 'recordaba que Inglaterra se "hu-
biera rebajado tanto en la escala mo-
ral de las naciones.. ." ] 
El señor Asquith describió ei con-
venio de Par ís , sobre las reparaciones 
como imposible de cumplir. 
DETEMBOS A L LLÜGAE A 11TER-
POOL ¡ 
LIVERPOOL, Febrero 19. I 
Un .individuo que dió el nombre de 
Leo Jorevitch, de 34 años de edad, y 
su esposa de 26 años, quedaron boy 
arrestados aquí, a su llegada a bordo 
del vapor "Empress of Bri tain", pro^ 
cedontes de New York, con motivo del 
supuesto pase de un check fraudmen 
to, por valor de cuarenta mi l l esos 
en la ciudád de Xew York, pocos mo-j 
mentoa antes de part i r . 
La^tK^lofa declaró que la mujer Ue-j 
vaba un cinturdn conteniendo treinta ' 
mi l pesos en efectivo. Porevitch, se-
gún la policía, admitió haber paáado 
M check. j 
ASALTO 1)¡; U.\ TREN POR UN GRU 
PO DE HOMBRES ARMADOS 
I3ELFAST.- febrero 19. 
Un grupo de hombres armados asai 
taron un tren de mercancías esta raa 
ñr.na en Ballyhaísek Unión, Condado I 
de Cavan y continuaron en él hasta ¡ 
cerca de Bally Haíse. donde amena-. 
zaron al maquinista y procedieron a 
un registro del convoy. El grupo ar-
mado lanzó al río las fnercancías con-
signadas a esta ciudad, saqueando los 
sacos de correspondencia. i 
ENTRE HUELGUISTAS 1 POLI-
CIAS 
| LONDRES, febrero 19. z 
Siete znoti/nstas y conducores de 
t ranvías en huelga fueron heridos 
cuando la policía que había sido l la-
mada para imponer orden, en una lu -
cha entre los hueugulatas y la» tro-
pas, que ocuparon sus puestos, hizo 
fuego contra ellos. 
En un despacho úe Bambay, fe-
chado el viernes, so anuncia haber 
ocurrido graves disturbios en el Sur 
de Calcuta. 
L A ZONA DE IRLANDA OCUPADA 
DUBLIN, febrero 19. 
Una mitad del terri torio Invadido 
por los militares ayer todavía esta-
ba ocupado hoy. y los soldados exten-
dían sus operaciones hasta el distrito 
Sumnierhill., 
Se está llevando a cabo un regis-
tro escudriñador, y muchas personas 
son detenidas dentro de la zona d^l 
cordón. 
E l GOBIERNO DE GEORGIA ORDE-
NA LA EVACUACION DE TIFLIS* 
CAPITAL DE ESA REPUBLICA 
PARIS, febrero 19. 
Los despachos recibidos por el De-
partamento de Relaciones exteriores 
de Francia, indican que la ciudad de 
Tifl is , capital de la República de Geor 
gia, ha sido evacuada por orden de 
ese gobierno. Se asegura que varias 
divisiones del Ejército bolsheviqul de 
caballería, marchan sobre la ciudad, 
SE RETIRAN LOS AMERICANOS 
PARIS, febrero 19. 
La retirada de Roland "W, Boyden 
y sus compañeros de la comisión de 
reparaciones de los aliados, reduce 
las actividades americanas en Euro-
pa, relacionadas con la resolución de 
ios problemas de la guerra, con el 
fin de aliviar el trabajo y la ejecu-
ción de funciones especiales. 
Las organizadiones americanas, que 
vinieron aquí p?ra auxiliar en la gue 
i r a continúan todavía haciendo a l -
gún trabajo limitado, dirigido desde 
Par í s por la Cruz Roja, la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos, los Ca-
balleros de Colón, el Ejército de Sal-
vación, la Comisión Americana para 
el auxilio de la Francia devastada 
v otras organizaciones más . 
ENTRE EX-SOLDADOS AMERICA-
NOS Y ADUANEROS MEJICANOS 
E L PASO, Texas, febrero 19. 
Según informes de la ciudad de 
Chihuaaua y Ojínaga, ayer ocurr ió 
una r iña entre los funcionarlos de 
aduana mejicana y un pequeño gru 
po de ex-soldados americanos, qua 
se dice son desertores, y.que se en-
traban en lado de la frontera meji 
cana a orillas del Río Grande. 
En el despacho se dice que uno de 
los individuos fué herido y captura-
do, declarando que él y sus compa-
ñeros habían desertado del ejército. 
I T A L I A SE OEONE AL PLAN DE L A 
CONFERENCIA EN I'ARIS 
ROMA, febrero 19. 
La oposición al plan formulado en 
ia conferencia de Par í s , para exigir 
una llM^mnizacIón del doce por cíen, 
to de-las exportaciones alemanas co-
mo parte de los pagos por concepto 
de reparaciones se expresó hoy enfá-
ticamente por la mnyír fa de los 
miembros de las comisiones de Ha-
cienda y de asuntos extranjeros al 
continuar la discusión pobre el pro-
yecto de las reparaciones alemanas. 
CONFLICTO OBRT-po UN CHAL-
CHICOMUI \ 
E L PASO. Tejas ehrero 19. 
Dos hombres fueron muertos y seis 
heridos en la harlcnda de Chalchi-
comulá, o sea ' in rancho cerca ?« 
Chihuahua, ayer, cuando los brace-
ros organizados «nfrentaron con 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e l o s t i p o s d e 
l r 2 t o n e l a d a s . 
2 a 2^3 t o n e l a J a s . 
S 1 - t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos los t i p j s . 
M O N T A L V O & . E P P I N G E R . G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. A - 6 9 1 2 y M . 9 0 3 5 . APARTADO 2 5 0 5 . 
P A R A C R I A R N I Í Í O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E C H E 
un grupo de t rab^^ior&3 no agre-
miados que vinieroa a l rancho para 
trabajar. 
Se dispararon tiro? «ntre agremia-
dos y no agremiados "hasta que lle-
garon las tropas fcoerales según no-
ticias telegráficas recibidas hoy en 
el Paso. -
Este es el primer conflicto Inicia-
do para un movimiento parr, taller 
abierto en Méjico, según dicen las 
mismas noticias. 
L A M P A R A S 
C o l e m a n 
D E 
G A S O L I N A 
DIEZ RAZONES DE PESO 
E \ EL PARLA.HEMO ITALIANO 
¡.ROMA, Febrero 19. 
j La comisión de Asuntos Exranjeros 
• del Parlamento, se ha dirigido al Pr i -
mer Ministro Gioli t t i , pidiéndole que 
la Cámara inmediatamente proceda a 
discutir la cuestión de disponer del 
i puerto de Barros, en el golfo cu Fiu-
me. A ésto contestó el primer minis-
tro Gioli t t i , pidiéndole que la Cámara 
inmediatamente proceda a discutir la 
cuestión de disponer del puerto de Ba-
rros, en el golfo de Fiume. A ésto 
oantestó el primer ministro que in-
tentaba,posponer la discusión per seis 
meses, lo cual significa en los circulop 
parlamentarios de aquí, que no se le 
p res ta rá más atención. 
EOS BOLCHEVIOUES INVADEN 
üEORGLi 
CO.V.STA.VmoPLA. febrerolD. 
i/dS tropas bolcheviques parece que 
han invadido la república de Georgia, 
terminado la conjunción do las fuer-
zas del gobierno de Moscou con la 
de los turcos. 
El gobierno georgiano que huyó 
de Ti f l i s , antes del avance soviet, se 
dice que se ha detenido en la ciudad 
de Kutais. sobre el ferrocarril entre 
Tiflis y Batun. 
Las escaramuzas que han tenido 
"focto entre ios puertos de Sochi y 
Gagri en el Mar Negro, indican un 
avance general de las tropas bolche-
viques por todos los lados, con Ba-
tun. como su objetivo. 
E l crucero francés Waldeck-Rous-
seau, ha salido de Constantlnopfla 
co nrumbo a Batun. 
Se teme que los ricos almacenes 
LAS ELECCIONES PARA EL PAR-
LAMENTO PRUSIANO 
BERLIN, febrero 19. 
En las vísperas de elecciones del 
Parlamento Prusiano, la campaña 
electoral está en todo su apogeo, 
pero se efectúa con toda tranquilidad 
en esta caoitai y en la mayoría de los i 
distritos industriales, aunque en a l - ¡ 
gunos lugares, principalmente en 
Frankfort y Uegnitz. han ocurrido 
desórdenes debido a las actividades 
comunistas en su Intento de disol-
ver las reuniones de los Pan-germa-
uistas. 
En Frankfort, mientras hablaba en 
un mit in el doctor Helffercch, ex-vice 
" N E O S A L V A R S A N 
$ 2 " 7 5 d o s i s 
Tenemos certificado del t 
donde recomienda haga b 
en esta cas» por 8er 
efectos 7 procedencia 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
8 5 6 . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s m 
Canciller a lemán, ocurr ió un distur-1 
bio. que motivó la intervención de la j 
policía. , ' 
El resultado de los comicios no se 
espera hasta el martes. 
MTEREX DOS GENERALES A L E -
MANES 
BERLIN, febrero 19. } 
Se ha anunciado hoy la muerta de i 
los generales alemaneé que se dis-
tinguieron en la guerra, Hams von | 
Boeh y con Plcck. 
SE POSPONE EL DESARaiE DE 
BAVARIA 
BERLIN, febrero 19. 
Según expresa un despacno A* Mu-
nich al Deutsch Zeitung, el gobierno 
alemán ha decidido posponer el des-
arme de Bavaria. 
LA POLK IA EK HONDURAS 
SAN SALVADOR, República del Scl-
vador. febrero 19. 
El gobierno hondureño ha firmado 
un contrato con W. G- Scott oficial 
del ejército de los Estados Unidos en 
virtud del cual ha de organizar una j 
fuerza de policía nacional, según d i . 
ce un despacho de Tegucigalpa. 
TERREMOTO EN CENTRO AMERICA 1 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, febrero 19. 
Se sintieron temblores de tierra 
anoche en Guatemala y Salvador, se-
gún noticias que aquí se han recibido 
hoy. No hubo daños. 
L A TARIFA PROTECCIONISTA 
LA H A Y A febrero 19. 
E l gobierno Holandés ha adoptado 
una medida contraria a toda tarifa 
proteccionista. A juicio del Ministro 
de Relaciones Exteriores, según sus . 
maniffestaciones e nel Parlamento hoy 
manifestaciones en el Parlamento hoy 
bios respecto al actual c i n c o por cien 
to universal de derechos. 
a Southpo.rt. una d l s t a n d a ^ T 
Has ,eu seis horas y á n ^ J ? ^ * -
minutos, el hidroplano Pon? / ^ 
se cree ue ha es tableció n„ ^ l«* 
U N V U E L O D E L "PONCE DE 
L E O N 
WILMINGTON, Carolina del Norte, 
febrero 19. 
Volando desde Keyport, New Jersey 
s  r    stablecido n n n t } 
cord hoy. a 
El barco aéreo aterrlzrt hr», 
hora avanzada a Southport V ^ 
pasajeros, e intenta reanudar ',,ÉI 
mañana en d i r e ^ i ó n a i a T ^ y 
v u e l o d e I í e w ^ o r k X í í í ? 
S A U CRUZANDO POR 11 S ? 
BAÑA ^ 
NHWYORK, N J . Febrero 19 
El hidroplano de once na«u-
Fonce de León, salló d? ^ f * * 
para realizar un vuelo a Nassau v i 
Bahamas Este es el primer • J J Z 
para efectuar un vuelo directo t Z ? . 
New York a Nassau. ^ 
Se ha rán escalas en la Isla d» c. 
tello. Estado de Carolina del Vn^ 
Mlaml; Key West y yla Habana 
MAS CABLES EN LA PAG. TRECE 
L—300 bujías de luz de gran 
pueraz. Más brillante que 
todas. 
2. —Se enciende con un simple 
fósforo. Usa gasolina corrien-
te. 
3. —No hav mechas que arre-
glar. Ni bombillos que limpiar. 
4. —No puede explotar. 
5. —La más barata. Produce 
luz 40 horas con el combustible 
en el depósito. Cuesta 2 centa-
vos cada noche. 
6. —Construida de cobre. Ab-
solutamente garantizada. De 
bella apariencia. 
7. —Siempre lista para alum-
brar. Más de UN MILLON en 
uso. 
8- —No molesta la vista; agra-
dable a los ojos. 
9- —Tan barata como otra cual-
quiera. Y de duración eterna. 
10.—GARANTIZAMOS. tener 





H A V A N A F R U I T C O M P A S Y 
T e n i e n t e R e y 7 
Apartado 1624. 
HABANA. 
Anuncio «'TURIDU.'' C 1503 ld-20 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyer ía y Hevillas de 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, nú-
mero 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
a l t 21 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta Nariz y Oidos 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 . 
Gervasio No. 33 , Habana 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
— - ^ ^ c t * ^ * 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
A M E R I C A N S T E E L C 0 1 P A N Y O F C U B A 
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O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . ' C U B A . 
Leche esterelizada que contiene to dos los principios nutrltiro^ de una le-
che pura. Es una leche maternizada d e superior calidad, especialmente fabri-
cada para la alimentación de los niño». Venta: Drognerías y Farmacias. 
D I A B E T E S - H I P E R C L O R H I D R I A 
BIl Senador de la República doctor Manuel Fernández Gueva-
mn, cuyo notorio prestigio es prenda de garantía , « c r i b e lo si-
guiente i " ~ -«tar, 
¡Habana, 22 de Febrero da 1920. 
8r. Ramiro García. 
Muy señor mío: Me es grato Informarle que estoy completa-
mente curado de la diabetes que padecía. 
E l 13 de Noviembre último, según análisis por el doctor Leo-
nel Plasencia, tenía doce gramos de glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el agua de "Venta del Hoyo", y una semana des-
pués, en análisis por el doctor Redo, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, encargué 
un nuevo anállsía al doctor Plasencia el 17 de Febrero, y el resul-
tado es totalmente favorable. 
Alejado ya «1 peligro de la diabetes, continuaré, no obstante, 
mundo las aguas mencionadas por sus excelentes cualidades d i . 
gestivaa. Atentamente, 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica en Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la hlperclorbidria y 
demás afecciones del estómago no 
tienen r ival . 
MAS DE 200 CUBADOS EN CUBA 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con el certificado de 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y Cajal, del concesionario para 
América: Ramiro García, Habana, 86. 
DISTRIBUIDORES 
Roche, Amador v Ca.. Habana 86 
Teléfono M-1229, Habana. 
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DEPOSITOS 
Habana: Todas las droguerías.— 
Santiago de Cuba: Mestre y Espi-
nosa.—Clenfuegos: R. de la Arena. 
—Ouantánamo: García, Hnos, C. 
García Sur, 23 
De venta en Droguerías y 
Farmacias. 
Interesante carta del opulento Industrial doa José M»10 
queijo. 
Habana, 24 de mayo de !»*«• 
Señor Rámlfo García.—Habana, 8G. 
Muy señor mío: Como ofrecí a usted 
verbalmente, tengo 
ffusto de Incluirle dos certificados de cnálisi» de o"" — ^ eMr< 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecna 
y otro de 3 de abril , haciéndose constar en el primero ^ 
fea de'aPar^ 
tían 20-50 gramos de azúcar, y en el último que n» " 
totalmente la glucosa, , r . ^ 
Estoy; pues, completamente curado da la diabete» 
cía, siendo satisfactorio mi actual estado de salud. 
padt-
Sólo me resta hacer constar qüo he co: 
dad con las agnaa de "Venta del Hoyo" .si» qu» lu>'a 
gún otro medicamento. 
De usted con toda atención» 
b a t i d o tal enferma 
usad» 
Matas Advertising 
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^ eoaio _ 
Ú ñ a a b e r r a c i ó n 
Se han dirigido al señor Presidente 
¿ junado varios doctores en Derecho 
. - i r0gándole tome en el Congreso 
•iciativa de una justa retorma en 
de entrar en su práct ica con el ánimo 
abierto y las fuerzas empapadas de 
fe. En esos primeros años es cuando 
se adquieren esas reservas espiritua' 
'Agente Ley orgánica del poder j u - les que se t raducirán luego, siempre, 
r • | £sa Ley, en el párrafo l o . del en actos honestos, 
rtícu-o 319. prohibe ejercer la pro- "Si a esai aberración de la ley—di-
Uión a los abogados que aun no cum- cen en su exposición los doctores aln-
J'ron Ia niayoria ^e edad, a pesar didos—, que a todas luces resalta, agre-
• que el más alto centro docente de gamos el precedente de que eñ nacio-
i República les ha capacitado para nes de reconocido progreso el título 
I expedido por la Universidad d"! Es-
Hay un contrasentido ^nlre lo que lado capacita para el ejercicio, ajus-
ffrtitica la Universidad y lo que pres-1 tándose, desde luego, a determinada j 
cribe'3 Icyí un contrasentido del que condiciones de la mora!, pero sin que 
derivan perjuicios para jóvenes úti" para nada se tenga en cuenta la edad 
^ a la nación y a la cultura. Es en del titulado, no dudamos se nos^atien-j 
|oi primeros años de la carrera, cuan-1 da cumplidamente". Y dicen más aba-j 
¿o aun la vida no pesa, contaminada j o : "El Senado no vacilará en salvar 
y áspera, sobre las ilusiones juveniles, | la situación anómala que un precepto • 
cuindo los profesionales, orgullosos legal nos brinda, y dejará el campo i 
Jt $us esfuerzos y sus conocimientosJ abierto a una juventud que .'iene, de-
alanzan con más entusiasmo al ejer^be y quiere trabajar", 
ocio de sus carreras. Las gencrosida-¡ Si no hubiera en toda la exposición 
dej varoniles suponen una fuerza in- más argumento en defensa de su cau-
apreciable y se forjan entonces las rec-j sa que esa úl.ima frase transcripta, 
tai orientaciones y las reservas ideo-' ella s o l ^ debiera impulsar a los con" 
lógicas que han de dar a toda la vida | gresistas al estudio y resolución de 
uoa norma noble y un optimismo im-|este problema. Una juventud que hac? 
perturbable. Salirle? entonces al en' protestas de fe en el trabajo, que lo i 
cuentro con trabas de interpretaciones pide y se siente apta para realizarlo, 
tstrtchas de la ley supone tanto como ¡es un consuelo y un honor social hon-
nfriar esos primeros entusiasmos ge- damente halagador. No son estos tiem-
pos en»que t a ' í s arranques de cntu-
riasmo se prodiguen, que de tales prác* 
ticas se alardee. La Patria está an-
leyesco, en momento en que el espíritu ^ siosa de esos impulsos y debe acoger-
uta imbuido de un íntimo deseo de! los con regocijo y diligencia, ya que 
idealidades. Es, como dice Ossorio G---¡ suponen un viri l concurso regenerador 
llírdo. trocar en picapleitos los hom-Jy fecundo. La vida es hoy intensa en 
brei que se dirigen con espontaneidad, grado superlativo. Todos los esfuerzos 
v fe a las altas funciones de la abe-! individuales son apenas suficientes pa-
gacía. No son—agrega—abogados to-!ra llenar las gramdes necesidades co-
dos los. que poseen un título de doc- lectivas; lodos los minutos fecundos i 
lores en Derecho, ni aun todos ¡os de los trabajadores son necesarios a, 
que ejercen esa carrera, sino aque-jla humanidad y sus designios, y no j 
'los, exclusivamente, que de ella se j pueden rechazarse, sin caer en delito] 
arven para aplicar, con honradez y contra la vida, los impulsos nobles de i 
«nsciencia, los conceptos jurídicos a la juventud y las primera?, ansias de] 
M necesidades y los anhelos de los hombres que hacen al progreso des-
JWbcia social y humana. Y el hora-;de su moños años la ofrenda de 
^ que ha de alimentar toda su vida ¡ su inteligencia, de sus esfuerzos y de 
«•tan recto sentido del Derecho ha ' sus ilusiones. 
J a r i c o i n t e r n a c i o n a l 
6 e C u b a 
S e g u í m o s d í d e n á o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por colacionarla sin 
apoyo ajeno, previendo jon acierto que no recibiríamos ayuda del extranje 
ro. uesde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos c.uedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte - l ostancatuiento de los negocios. 
Fuimos Iqs primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos -nvia-
ran promesas firmadas le ¿sperar un año para cobrar, a dn de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos <m ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos Hipote-
carlos. 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los t .minos 
que le trazamos aquí. 
El primero, es la suscrli ión de Bonos Amortizables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los homores de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos millones de pe-
sos. El que tenga confianza en este Banco y en esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Señor Director-Gerente del Banco i nternaclonnl. 
Or/Jene que el aahlo de. pesos,, que yo tenia en la Sucursal 
•Je me sea inveitido en títulos amortizables, de los que 
este Banco ha emitido en Novlemb» e y mande que ee me remitan esos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. 
Le incluyo el cheque por, salo o. 
Cal'.e. 
Firma Pueblo. 
El segundo camino, es que cada uno de nuestros cliemes se compro-
mfta a esperar im año para cobrar su depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si ei Banco liquidase. El que "haya perdido la 
confianza, pero que aú.i desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, siy arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguientfc 
boleta: 
nerosos. 
Es abrirles los ojos y las intencio 
n.i a un concepto del Derecho legu 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cup^n firmado, m© comprometo a no retirar los 
fondos (|ue tengo en ese Banco, hasta el día 30 de Marzo de V K S , a fin 
de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de 
L'itpiidaciOn. 
Firma Pueblt 
. El tercer camino es el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar en valores. Los que no tengan confianza ni deseo de ayudarnos, de-
berán venir a' cobrar ol importe de sus saldos en Boms Hipotecarios. 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los clientes de provincia que tengan 
depósitos importantes, pueden venir personalmente; y los r u é tengan una 
pequeña cantidad qu.i no amerite ios gastos del viaje, deben, enviar el 
cheque a algún amigo Que tengan en esta capital, encargándole que ges-
tione el canje. 
Cualquiera de ¿stos tres camin->s conduce a la salvación de los i n -
tereses de nueatro'4 ü í t n t e s . E^coj íu uno de esos medios y póngalo ea 
práctica, que permanecer impasibles ante el peligro no írs sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
SE PRESENTA EL GOBIEKM) A N T E LAS NT EVAS Í 'ORTES.—EL SE. 
ñOR ( ILRVA HACE r O L l T K A DE OBSTRUCCION.—KtSl LTAi'l» ' I>K 
LAS OBSTRU I IONES EN OTROS PAISES.—DECRETO DEL H 1 M S T E ' 
O DE. HACIENDA. MAL RECIBIDO. —DIMISION DE ESTE MI.MSTRO 
Madrid, 24 «le Enero de 1921 1 sa y muy recientemente contra algu-
Compareció el Gobierno ante las ! nos proyectos tributarios. 
Cortes sin encontrar más oposición Un pase de revista a todos los Par-
verdaderamente Anconada que la del | lamentos nos dar ía resultados análo-
! señor La Cierva, quien desde el p r i - • gos—incluso eu España— ( o b s t r u í 
l mer momento adoptó la resolución de cicnismo por ej aplazamiento de las 
¡ obstruir a toda costa la constitución I elecciones municipales cu 1893—3--
j definitiva del Congreso. Los socialis- bre la cnestión de los suplicatorio, eu 
i u s , que, en apariencia al menos, son 1904f stibre ^ provecto de 1^0-^ , ! lo-
jo t r a de las mnorias 1. as agraviadab, | ^ cn 1907 ^ ^ Soii las ^ n i n j r í a i 
¡si no en ia persona de sus candidatos ' más avanzadej las que u t i lüa i : el cx-
; triunfantes—al meno& en las de l»3 | tremo derecho que el Reglamento lea 
¡ organizaciones obreras, objeto hoy de concede p:ira detener y frustrar U 
s^verisimas medidas gubernamentales 1 funcióll iegislativa ^ fiuc tieiK.n 0 
para atajar la criminalidad clandes-1 paQden tener e,rec.livas 0 presuntas, 
tina de los sindicalistas rojos— se hau las responsabilidades del GobiorUo o 
presentado arma de brazo, en espera hau het.ho Una obstrucci6l. vergouzan. 
f m ^ T Í OPOtrtU,!oCPnnap m í n d a í 1 i t c 0 han ^ " K t o paladinamente la 63-
hostilidades contra los^u^n"ia^anna: I grima de un arma que táci lmenU «4 
El Conde de R o m a n o n ^ ^ quieil ^ aa ^ r u 
dente también por liquidar los ag rá t0fias ^ i n c i d i e r o n en utilizar tan ex-
vics de que se cree victima, se ha l i - , tremo recurso cuando e! Parlamento, 
mitado, lorzando un poco los precep- ya constituido, desarrol ló una d i n á u * 
Los regl imtntancs . a disparar s a e t a - q u e lo , obj t rucciuni í tas cousidera-
i zos sueltos sobre el Banco azul, bien . . ,. . 
proguiuando la cifr» exacta de d.pu-, j 1 ; ^ . ^ ^ • W seuor de rva dingio 
i tados adictos con que el C t o ^ O 2 t a S ? S ^ L n ^ S * " «• " J 1 * * * * 6 * 
¡cuenta , bien censurando la presión de las Corte- Si. uJo el 
Uue ej¿rce sobre el Tribunal de ActÉa. la actualidad una Junta 
j bien denunciando la ilegalidad del de- ^ ^ comprueba .a 
¡ue to -c j i ivoca to r ia de oposiciones para i 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ de ^ Peores de s u í 
1 cubrir cien plazas de liquidadores del nnemoros, la obstrucción n j sur t í a 
I impuesto de utilidaes puolicado por el o t r ° ««Cto que el de multiplicar los 
'.Ministro de Hacienda, decreto que ha | v; Jamenes sobre cuantos teiu'an aciaa 
dado mareen a la protesta de los fun- ; <n»piar., retrasando, con su proclama. 
c ionanos^públ icos y que tiene hoy Ición mclistutida e indiscutible, el exa-
en trance ae muerte al gabinete Dato. I m"u *• actas oue contenían muteria 
bínete Dato. % 
Las demás oposiciones quedan en j 
1 espectaclóu francamente benevóla o ¡ 
noLoriamtnte resignada, que contras-
ta íuer te ineutc coa la adoptada trente ; 
1 te al Ministerio Maura, con haber sido ' 
¡ la actuación electoral de éste mucho 
1 más rápida y abstinente de coacciones 
' gubernamentales que lo ha sido la del 
Gobierno actual. No sabemos los mis-
1 teriosos sedantes que el Gobierno | 
j consigue aplicar sobre tantas magu" 
¡ Hadaras como ha producido en el I 
I cuerpo electoral de todos los partidos | 
j su afán de conseguir una mayoría j 
¡.hcmcgóuea. L l rebultado es hasta 
' ahora, de una quietud que no se ex I 
puca sat is íactoi íameutd por la sola ' 
convicción de que ei Gooierno se ues-
morona por si mismo al cuoear con 1 
loa conflictos quo esponLáneamente 
surgen. 
E l ímpetu del señor Cierva al plan-
tear el obstruccionismo 110 ha dejado 
de contribuir a esta quietud. Podrá 
discutirse sobre la licitud o i l ic i tud 
del recurso, sobre si es o no propio 
de partidos gubernamentales utilizarlo 
ya que mantenido' a ultranza sólo pue-
de ser el prólogo un retraimiento 
o do una acción revolucionaria. Lo in-
discutible es que( por tratarse de un 
recurso extremo, só<[o puede emplear-
so cuando no hay otro modo de saivar 
I altas conveniencias públicas descouo-
I cidas por el Gobierno y oor las mayo-
I riv.s que le apoyen, no por desquitarse 
I de vejaciones personales o colectivas 
que las distintas agrupaciones sufran. 
Así, por ejemplo, obstruye en 1877, 
78, 79 y 81 la lamosa "brigada irlan-
desa" de ParneMs la labor de la Cá- ¡ «e las Facullades de Par-'s j KadrIA 
m a r á de los Comunes para llamar la Ex-Jefe de Clínica Dcnnatológi-
i 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
L a M á q u i n a 
Í 0 0 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
D r . R o b e l i n 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO CASTELLANO ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Baile do disfraz 
U^estro cariñoso amigo Daniel Pe-
^ y Vaideón, Presidente querldp 
JVJf ' .P^st igioso Centro Castella-os invita al J?ran baile de dig_ 
. q u e en los salónos del hogar so-
• celebra hoy, por la noche. 
* 'as nueve, 
baile 
El bailo de hoy 
E n la noche de hoy, domingo, en el 
regio salón de fiestas de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
se celebrará un magnífico baile de 
disfraz exclusivamente para los se-
ñ o r e s asociados y sus ditinguidas fa-
milias. 
Ejecutará el programa de bailes la 
notable orquesta que dirije ol señor 
Zerquera. 
La compañía Manufacturera Xacip-
nal obsequiará a las gentiles señori-
tas asiduas a los bailes de la Aocia-
ción de Dependientes con unas boni-
tas bomboneras. 
Ayer le hizo entrega el culto se-
ño r SoldeviUa, al presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno, señor 
Cortines de una gran cantidad de ob-
sequios. 
Es indispensable la presentación 
del carnet para asistir al baile. 
Los corteses vocales de la gentil 
Sección de Recreo y Adorno harán 
los honores de la Asociación. 
E L CLUB GRADENSE 
En las elecciones verificadas por 
este Club ol día 10 de los corrientes ¡ Fernández , 
quedó constituida la Junta Directiva 
en la siguiei-te forma: 
Presidente señor Alfredo l ' e rnán-
dez y Fernández . 
Primer vicepresidente señor Jesús 
V i l l a m l l . 
Segundo vicepresidení.e señor Juan 
González Granda. 




Tesorero señor Alvaro Miranda. 
Vicetosorero señor Alfredo Nicanor 
Vocales: Señores : Eduardo A . Ló 
pez; Jesús Longorla; Santiago Fer 
nánidez; José Alonso; Benjamín A l 
atención del Gobierno sobre los pro-
blemas de la isla irredenta; obstru-
yen los socialistas la Cámara france-
sa cn 1894 para Impedir la aproba-
ción de la ley reprimiendo los aten-
tados anarquistas, en 1902 para cerrar 
I el paso al presupuesto del departa-
mentó ael exterior, en 1904 al presu-
' puesto de la Guerra, en 1905 para am-
pliar la ley de amnistía, en 1913 para 
Gabino Fer- impedir que prosperase la ley del ser-
v i c i o mili tar por sus tres años . 
En Bélgica surgen obstrucciones 
contra el proyecto de refornja electo-
ral , contra la reforma de la Guardia 
cívica, contra la elevación del impues-
to de alcoholes, contra los subsidios 
provincialee y municipales a las con-
varez; José López; Manuel Alvarez; grejracionc3 religiosas; en Ital ia con-
Diego G. Val l in y Felipe González. tra laa ^yes de seguridad y de pren-
Por acuerdo tomado el día 14 de — ^ — ^ — — — — — 
los corrientes, so celebrará una Jira 
Muy bien. 
r 
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D r . G o n z a h P e d r o s a 
CIRUJANO O K L HOUriTAI. DE EMER-genclas y del £Jo«pUKl NAmero Uno. 
IESPECIALISTA K-V VIAS H IVA RIAS í i y enfermedaUM venírea»*. Clstosco-1 pía y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIOMKS UK MICOSAL VARSAX. 
ONSCLTAAt K A l< A. M. Y PB 
1 3 a C o. t u o u la «a^l* do Culia. 
i M l " U é 
ca del Di', (inzanx (Par ís , 
18S3.) 
Especiallsfa e nías Enferniedade» 
do la piel 
En general, se^as y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA: REÜ.MA-
NEUFOR1SMO y MICROPIANAS: 
M9LES de la SAXORE. del <:ABE-
LDO y B^RBA; MA.N" ÍIAS. C.RA-
NOS, PECAS y Ú/ttO** ''r.lectos de ia 
cara. 
Consultas diarias de 1 a -1 p. m 
JESUS MARIA. núm-.i'> !H. 
Curaciones rápidas 1 nr sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A- l l8 f t 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/« el gusto 4Jt participar a da 
llstlnguida cllect¿l". t i tdaslado ua 
j u consultorio • tít v^illa 'le Roilu^'u 
numero 1 B, donde com' -{«mprc i a -
Tá bus consulta I» 1» ^ 2, 
Y A T E W E X I G E N C I A 
W m . A . P A R K E R 
O X e i l / i / n o - H A B A N A . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurand"» U cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90. Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento espe^I^l de |4k Jtecci-jnes 
•üe la sangre. Ten*ref>», aitiUs. clrnsrla. 
partos y enferioeUs<1e» de nertorns. 
Inyecciones ttiimfeno»»». eneros. Ta-
cunas, etc Clfiilca i.nift Hombres. 7 y 
inedia a 9 y iiiedi3 d«- I» noche. CHni-
ca para m-ijer^.-; rí j Atedia a ü y me-
dia de la uiufiana. 
Cuosultaa: u« 1 » 4 
Campanario, l w TeL A-SOSa 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedee"; 
Auxlllar-Cirujatr» de Jr Quinta "Co« 
vadonga."—Cirugía tespecialldud de 
cuello) y vt'.s urinarias. r»3 2 a 4 
p. m. en lealtad número 131. Cónsul* 
ta especial de enfermada "es venírea-í 
j co 7 a 9 vle la noch«» por nngos se-
i xaanales. Teléfono A " i?» 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a d ó n 
Estudios. Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con* 
tratista a lemán. 
GERMAN >VEYER 
Empedrado, 31 . Telí ;..C163. 
. ;ana 
1916 «H 3 ab. 
D r . H e r n a n d o S e g ü 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3S; J 2 1 2 3 3. 
W ó n J u r i í i l c a } F i n a n c i e r a d e C u b a 
< I IC INAS; 
^ABAN/í; ÍTIAKI/LNA DE GOMEZ.—NUMEROS 219 y 220 
APARTADO: 2]95.—TELEFONOS: A-6708 y A-9120 
a ^ g ^ ^ ' ^ A t n O K JURIDICA 
>nes. " SJ."nlficación social 
rabiiif»13! ••eclón Jurfdicn. que 
^tuari y íle nlt" Prestigio 
*ranii0ne8 'eí?:,les <le los neg 
I t t . *s financistas aiuerican 
operaci0ne8 se refieran a 
fcoa0» vali0!íos elementos, la 
Jno r ^c'ones lieroditarioa, 
'olvimtí, Pt^ll^n de su |>«»r8onal 
itft 'Jri nt0' en cuyo único ca 
convenido. 
Y I1NANCIKRA DE CUBA.'» es una 
intelectual y económica, y consta de 
(a integran personalidades de recono-
Jnrídico. que tienen a su cargo el es-
ocios; v la secciú? «le flnanza», que la 
os que" facilitan el capital necesario, 
derechos sobre fincas rústica? y ur-
"CORPOKACIONV realiza negocios so-
ren*oB, posetlones, etc. .etc.. aportando 
Jurídico y financiero, hasta su comple-
8o el cliente satisfará, lo que se baya 
HORAS PARA ATKN DER AL PUBLICO: 
LSÍca"®!}^e de.3 5 P- m los días hábiles. 
Abados, de 10 a. m. a 1 
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L A P R E N S A 
Los médicos, de caoecera, que h a » 
asistido en su enfermedad a l sebor 
Enrique Caruso afirman lo siguiente: 
—"La mejoría del ilustre cantan-
te, la mejoría inesperada, debe hallar-
se en su determinación firme de no 
morir". 
O lo que es ¡|rual: Caruso se dijo: 
yo no quiero morir y la Señora In-
trusa ante este rasgo enérgico del 
tenor se re t i ró en sigilo, discreta-
mente. . . 
¡Como la. Muerte se acostumbre a 
ser amabíe, tiene cortesía para un 
rato largo! Apenas «os señores mo-
ribundos conozcan este secreto 
¡ya puede ella esnenr sentada! 
.No se muere nadie! . . . 
Entre el "Sargento Vega, muy be-
ficméríto y " E l Comercio'' se ha sus-
citado un interesante debate. 
A propósito del café con leche. 
' El Comercio" que le dedica a esta 
mixtura todo su a r t io í lo de fondo, se 
encara de esta guisa con el Sargento 
Vega: 
Ka elevado—61. el Sargento Vega 
—al Jefe de la Policía Nacional un 
informe en el cual señala como abu-
sivo el precio de ocho centavos que 
cobran los cafés por u^a taza' de ca-
fé con leche. Cree la sección, o lo que. 
es lo mismo, su iefe, el sargento Ve-
ga, que no hay ra tóp para que sub-
sista ese precio, porque ha bajado el 
azúcar. 
¡Qué criterio!—exclama " E l Co-
mercio", desde la rrave tribuna de su 
ed i to r ia l . . . Y añade : 
"Si, sargento Vega, ha bajado el 
azúcar, pero no el café, n i l a leche, 
ni los sueldos de los dependi^tfis, n i 
los alquileros de las casas, cosas "to-
das que subieron por la carest ía de 
la vida. Tampoco han bajado las con-
tribuciones, sino nuo, por el contra-
rio, han subiño al crearse muy one-
rosos impuestos que tienen que pagar 
los dueños de café1;, como todos los 
demás industriales.'* 
Además, celcsísimo sargento, pre* 
casamente por lo caro cue está todó 
=c han triplicado o por lo menos du-
plicado los jornales y lo^ sueldos «I« 
Ion oue cobran de fondos públicoB.'' 
El legislador al aumentarle a usted 
y sus compañeros ol haber de que 
disfrutaban,—continúa "E l Comercio" 
que sigue trabando de trt a tú al re-
ferido sargento—tuvo en cuenta que 
tenían ustedes que pao:'!." ocho centa» 
vos por la taza de café, sin quo de-
jen sobre la mesa los dos sobrantes 
del real, por no c aperar el vuelto, lo 
que dice usted falsamente en su i n -
forme que sucede, porque npropósi-
to tardf.n en cobrar para obtener esc 
beneficio. 
Y el severo diario Je la mañana, se 
extiende acto seguido en considera-
ciones sobre las propinas. . . 
Y califica—tomando quo la cuant ía 
de estas—a las personas en decentes 
y no decentes; secnln aflojen la mos-
ca o se muestren un tanto avaras. . . 
—''No dos centavos, cir.cO/dejan las 
personas decentes sobre l a mesa, co-
L I J f i f l E l F U T R I ) " G H V f l " i 
mo modeatísima propina al camare-
ro que les s i rve . . 
Así concluye "E l Comercio". 
Es muy interesante este debate. ¿ E s 
el cafó con leche un .mícu lo de pr i -
mera necesidad? 
Como üeciamos antes el colega ana 
'iza esta cuesüún desde las dos altas 
columnas de su ed i to r ia l . . . 
Y vota en contra del socorrido "su-
be y baja". 
Siempre, claro está, encarándose 
coa el sargento Vega: 
—"Además, sargento- Vega, está us 
ted en un error al suponer ar t ículo 
dé primera necesidad ese que encuen 
tra caro en ocho centavos." 
•'El café con loche es,—acepta " E l 
Comercio"—efectivamtnte, dé prime-
ra necesidad cuando se toma en el ho 
gar doméstico, en famijia, preparado 
para todos loa miembros de la misma, 
como desayuno o cena ligera." 
"Pero ese mismo alimento—piensa 
el colega—es art ículo d^ lujo cuando 
se toma en el café, charlando con los 
amigos, momentos después de haber-
se lustrado los zapatos y mientras' se 
espera el automóvil que ha de llevar. 
! nos a la ópera donde pagaremos diez 
1 pesos por una luneta." 
Demasiada fantasía, colega.. . dema 
¡Se le fué la mano en el café! 
rinda fantasía. 
Un cable a propósito de otro apa-
rato: 
Ea de Bdisson. e» para hab'ar con 
ios muertos. Este otro es para hacer 
hablar a los vivos. 
—"Se ha anunciado la Invención 
de un aparato por al doctor Abrams 
profesor de la Universidad de Stan-
ferd. 
"Dicho aparato posee la vir tud de 
preciüar al padre do un neófito por 
medio de un experimento con la san-
gre del ' niño son idénticas a la del 
gre. Las vibraciones "electro" en la 
sangre del niño son idént cas a la del 
laridad con las dol propio padre del 
pequeño sin equivocación alguna." 
" E s t í nuevo invento ha sido acogi-
do con entusiasmo en el campo de la 
ciencia, pues podrá saberse cuando 
un *Íflo es hijo de nombre y de he-
cho." 
Hoy las ciencias adelantan 
nue es u n í barbaridad". 
Este invento viene a complicar de-
r«npiadn peligrosamente la v i d a . . . ! 
D e s g r a c í a l o a c c i d e n t e 
(Por te légraio) 
Gibara, febrero irt. 
DIARIO—Habana. 
El jueves en el central Chaparra, 
al tener la desgracia de volcarse 
una máquina ele gasolina que maneja-
ba el chauftour Joaquín Gonzora, con 
duciendo a su vez a los mecánicos 
Angel Blanco y Filomfno Rodríguez 
desde el taller de locomotoras del 
central Delicias, resvltd gravemente 
herido el Joven Blanco, que falleció 
a los pocos momento1?. E l chauffeur y 
el mecánico Rodríguez sufrieron tre-
mcndaB contusiones, al punto de per-
der uno de ellos, una pierna. 
Montesinos, Corresponsal. 
i / k S 
P a r a S e ñ o r a s 
Acabamos de recibir una gran can-
tidad que vendemos a 75 centavos, se 
adaptan a todas las llaves de pila y 
neveras. 
Fer re te r í a " L A LLAVE" , Neptuno, 
106, entre Campanario y Perseveran-
cia. Teléfono A-4480. 
S E A V I R I L 
Si padece o quiere obtener más 
viri l idad, use nuestro maravilloso 
procedimiento, nuevo, científico, na-
da de tomar. Detalles gratis- Vaillank 
y Co. 147 West l l l t h . New York. 
C1487 2d.-19 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SK. ALBINO FERNANDEZ 
Hoy swto para la madre patria, en 
el vapor "Reina María Victoria" nues-
tro queridislmo amigo el señor Alb i -
no Fornánwez, gerente del gran res-
taurant, "Lo. Diana", quo está en Rei-
na y Agui la . 
El soflor Albino se amonta por lar-
' ga temporada, va a descansar do las 
! lucha» comcrcialos que en este país 
, ha rendido. , 
Llerw» feliz viaje oí querio amigo, a 
qulon deaeamce dichas mil en au ama. 
da patria. 
Medias mnseilna, blancas, negras, grises, b n m n y arena, a. 
Medias muselina transpnrenties, blancas, negras, gris y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, brown, a 
Medias seda, con costuras blancas, ncírras, I r o w n , arena y gris, a 
Medias seda, caladas, blancas, negras, brown, gris 'con costura, a . . . 
Medias seda finas, solo negras, a . . . . •• . • • ^ 
Medias seda, finas, caladas, blancas, negras, broTrn y g r i s a . . . . . . 
Medías seda, coladas y bordadas en blanco negro y bro im, a . . . 
Medias seda, blancas, negras y broTrn, a. , 
Medias toda de seda eu blanca y negra, a 
Medias seda blancas, negras, topo, azul, roso, I m m n y gris, a . . . 
Media? toda de seda, ea blanca, negra, broirn y topo, a. 
Medias gasa toda de seda blanca, gris plata, topo y arena, a . . . 
También acabamos do recibir un gr^n surtido en fantasía de ma-
l la , encaje, t u l , y Jersey en todas colores. 
PAKA CABALLÍROV 
Calcetines algodón blanco, nogro, carmelita, 12 docena... 
Calcetines finos topo, b n m n , blanco, negros, 13 docena. 
CaJcetínes seda, blancos, negros, brovru, 1.2 docena 
CaJcctlnos soda dase "extra" blancos, negros, gris y broTrn, 12 
docena • • « . . . . . 
CAMISETAS P. R- BLANCAS 
Talla la-, media docena... $11.75 Talla Sa., media docena... 
Tal la 2a, nuídia docena. .. 12.75 Talla l a , media docena... 
Tal la 5a., media docena... $17»75 




















S . R a i a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g a l l a ) 
H A B A N E R A S T 
P R O G R A M A D E L D O M l N Q o 
Un concierto. 
El últ imo de Eva Gauthier. 
Celébrase a las diez y media de la 
mañana en el nuevo teatro de la Co-
media con un programa de canciones 
francesas y rusas, todaj de un reper-
torio extenso, novísimo. 
Cantará otras chinas y japonesas. 
Y una canción española 
A las dos y cuarto dará comienzo 
la fiesta hípica en el Hipódromo de i 
Marianao, corr iéndose el Cuba Ame-
rican Handicap, con premio de 2,5001 
pesos. 
En la mat inée de Payret, señalada j 
para las dos y media, se pondrá en i 
escena Brisas de Haway y El hom-; 
bre del check por la Compañía de j 
Pous. 
Mart í llena con la hermosa zarzue ; 
la E l Anil lo de Hierro el cartel de laj 
función diurna. 
Matinée en Fausto. 
Y en Rialto y en Campoamor. 
La do eate últ imo. 31 afortunado co-
liseo de la Plaza de Albear, se efec-
tuará con un bonito programa de cin-
tas cómicas y de cowboys. 
Cuanto a la matinee i c Fausto, que 
comienza a las dos y media, está de-
dicada al mundo iníanti l . 
En la tanda de las cinco de la tar-
de dará la exhibición de La joven del 
arado, por Mac Murray, repit iéndose 
la cinta en la tanda final de la noche. 
Rialto ofrecerá de nuqvo la hermo-
sa creación de itaii , 
va, por título La ¿ 2 / * 
en las tandas úItiVCa 
ae la noche. a3 
La linda película i . 
Jou será la n o v e í / T e i l t « a j t 
Majestic. edad M « I s i í 
piympic. el triunfal n, 
bnra sus turnos tei®*** „ 
U Sirena de Tokio * eIfeT«£ H 
TsuruAoki . ^ ^ « I c S r ^ l * 
Para mañana, sn ru, - I 
cia El T a u i u a t n S o ^ 0 6 ^ . 1 
del Vedado. ^ ^ P o p S ^ I -
Trianón, como río», 
gos, ofrece ^ l ? ^ . 
vas variadas v í e c ^ 0 ^ ! 
cienes. " ^"eaUvaa ^ I 
; Qué más hoy' 
E l té del H¿t¿l A W - , . 
conclusión de las ^ 1 
d . los domingos. ^ ^ « « ¿ 1 
siempre. ' WI1 ani^Tj 
Fiesta vasca por la t a r j e » 
Alai y por la noche en el v ! . " * M i 
tón. elNtteTonJf; 
Gran noche en el paí,inf, . , 
ya con el banquete tuje en v * * ^ 
los marinos del crucero J ^ 0 ^ * 
co ofrece la Colonia F r a n c í * ^ 
Habana. 
Y el paseo y las fiestas de .w. 
val en este tercer domiueo fil?* 
do de la careta. mig0 
Hablo de todo esto ñor 
En la otra plana. 
UEL BOMBERO" ha llegado a ser fil Napoleón de Coba per so 
r iqu í s imo CAFE. 
[ I B O M E l R O , 6 M N D 1 2 0 . - T E I L A -
A r t i s t i ü p a r a l a U m 
El señor César Estrada, conocido 
empresario que ha poco tiempo em-
prendió viaje,en busca de compañías 
ar t ís t icas , para hacer con ellas una 
excursión por América, nos ha remi-
tido el siguiente cablegrama fechado 
en New York, día 27. 
"Voy a esa en el vapor "Antonio Ló 
pez". He contratado en España las 
grandes compañías de Enrique Bo-
r r á s y de Donnini que ha rán "tour-
née" por América , empcisáldo en la 
Habana." 
Es Inmediata la llegada del activo 
emnr'esario. y entonces sabremos los 
detalles de elenco y fecha de debut: 
ínterin nos congratularemos de tan 
buena noticia. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
19 de febrero do lí)21 
Observaciones a las 8 a m del me-
ridiano 75 de Greeinvich. 
BAROMETRO EN MILIMETr, 
Pinar 762.00. 1 
Habana 7G3.15. I 
Roquo 765.00. | 





Sanra Cruz del Sur 15.o. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar, Habana, Roque y SantiCr 
del Sur. "despejados. 
VIENTO DIRECCION V 
EN METROS POR SE 
Pinar NB 4.0. 
AYER LLOVIO K.N 
San Nicolás; Delicias; Velas 
Cacocun; Camp^chucla; Med!; 
na: San líanión; Niquero; t 
An t l l l a ; Cent-•' l-alma; Do; 
res; Biram; M r e ¿ ' . e; Mayari: 
tun; Caney; Scngo; Cayo Ma 
Baracoa. 
Susc íbase al DlÁPín DE LA 
RIÑA y anunckse n A DIARIO W 
LA MARINA 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas inasrinables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas c |n easqslllo da oro. Todas de 
lindo color. También para danmi, coquotoans y muy chic. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
C a r t a s q u e / r u e b a n 
E L x i t o 
Estimado D r . : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
ha usado con éxito el "Grlppol" con 
magn/ficos resultados en los caso* de; 
tos, catarros, bronquitis, por lo que 
lo recomendamos a hila cliente». 
De usted atento y s. b. 
Br . Uliiie? Beíanconrt 
E l "Grippol" es una medieiua ' l * 
grun éxito en el tratamiento do la 
tct., catarros, grippe, l a r ing i t i . tubtr* 
culosis pulmonar, y en todos los de«-
Ordcnes del aparato respiratorio. 
f a r m a c i a s a b i e r t a s N E C R 0 L 0 Q I A 
h o y , d o r c i n o o 
iliÍi!tlSh»iiiMi!ÍH' 
Tío. C 12T-
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOYAS IMPEKIA-
LES son conocidas . en la» 
principales ciifüadc» del mun-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano ü'« 
V n hermoso anillo obra. S ó l o un experto en el \ » , C 113-
perial o RüM, Esme- Piedras logltimas do las núes- bombre o rauj«. 
raída o Zafiro. tras. 
u n m u r a 
m t a s 
Í J 
San Francisco 36. Jesús del Monte 
518. L u y a n ó 74. Sautos Suárez 10. 
Je sús del Monte 267. Jesús del Monte 
número 3S3; Cerro 359; Vista Her-
mosa 14 B , Cerro. Monte 412. 23 y 
C, "Vedado. San Rafael y San Fran-
cisco. Belascoain 32. Neptuno y Oquen 
do. Neptuno y Manrique. San Lázaro 
y Campanario. Escobar 48. Monte y 
Angeles. Benjumeda 5. Monte 181. 
Suárez y Apodaca. Alcantaril la 14. 
Consulado y Trocadero. San Miguel 
y Amistad, Habana 112. Zulueta y 
Monte. Villegas y Progreso. Habana 
y San Isidro. GeryAsio 41. Calzada y 
Paseo, Vedado. 
UNAIRErtBAUMÉ 
- L a m a s -
S u b l i m a y s u g e s t i v o , j 
& 2 > e T v c i ^ ° ? y p o l v o s ; 
Q e o . D o r g f e l d t & G o , 
- C R I 5 P T O < 4 — 
T e i r . A - 5 3 5 2 - M o J b ^ j x o c 
F L O U E S 
V RAFAEL GOMEZ VALDES 
En plena juventud, Heno de vida, 1 
cuando todo le sonreía, ha bajado a 
la tumba, el s impático Jóven Rafael 
Gómez Valdés, victima de la terrible 
apendicitis, siendo inútiles todos los . 
recursos de la ciencia para arreba-
tarlo de las garras de la muerte. 
Descanse en paz y reciban su in-
consolable padre y hermanas nues-
tro sentido pésame . 
U v a s p e c a d a s d e V a -
l e n c i a . U v a s s í m b o o 
d e l a d i c h a . 
"Uvas con gueso, uvas con gueso 
saben a beso; y uvas contigo, uvas 
contigo saben a miel ." Asi dice el 
cantar popular y nosotros afirmamos 
que las exquisitas uvas peladas del 
'Valencia saben a gloria, pues diz que 
dicen, que la gloria es una cosa muy 
buena que no tiene comparación con 
nada. 
Las uvas peladas de Valencia vie^ 
nen perfectamente envasadas y son 
recomendadas por k i Academia de 
Ciencias, de Pa r í s , par.i combatir la 
anemia. 
Es un po í t r e exquisito después de I 
las comidas; de fácil digestión para 
niños y ancianos, recomendables tam-
bién para los enfermos, pues el jugo 
de la uva supera al jugo de las otras 
frutas. 
Se venden al por mayor y menor 
en las bodegas y en todos los esta-
blecimientos acreditados, y en Neptu-
no, 133. 
6968 20f 
m a n t o n e s d e m a n i l a 
T E L E F . M - 4 5 9 9 . 
Recuerde los bailes de hoy y ma-
ñaña. 
También el ¿^ran paseo de maña-
na, i 
CASI <; BATIS 
Deseamos poner en mano de cada lector de este nerlódlro 1 " ^ 
de nuentro hermoso CatíUogo, en el cual ihiatrnn i:iúh n'e mil " 
ALHAJAS IMPERIALES, y ai usted nos envía cuarenta centavos en , ¿j, 
llas de correo, lo remitireniOH ininediatanionte cualnulera de ,las."' '"¿«ilil 
mero» C 127 o C 113. junto con dicho ct.HoKc»»-en la Inteli^curla 116 «"'l' «t 
no tendrá quo pajjar nada míis. Para indi<arno.s la uiedlüa en <y> " ^ 
anillo, tome el crueso de an dedo con un í tlrn do p-xpol o ,l>, • i/„ „ flt» 
Kntá Karantlzado qiic nuestras JOYAS IMPEUIALES dan .satisfacción o i -
Bu dinero le será d'cvue'to. 
Pida nuestro catúloco hoy mismo 
1SC VAHH/kV STREET-i I>«pt. C 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
TIIB HALAS OO., INC., 
NEW YORK CITV. W 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o l t s 
d e 3 , 5 y 6 
l i b r a s 
P a r a 
f a m i l i a s 
S a s t r e s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S S . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a i r t . 6 4 7 ^ 
Matas Advertising Agency I-2SSo •1186 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e I o 5 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : y 
D e 9 a I I a. m . e n s u C L I N I C A e n San Kai -
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . A 7756. 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a ' t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o 


























































































Peinetas y Tejas. 
Acabamos de recibir una hernio-
1 sa remesa de flores de ranta^ía fran-
| cesas en todos colores. 
Gran variedad en guirnaldas de 
| seda y metal para adornar vestidos. 
" L a Z a r z u e l a * ' 
' l í E P T I NO Y e iMI 'AKABÍO 
Para í sos legitir )s. 
Serpentinas alemanas. 
T E L . M - 4 5 9 9 
L A M I M I 
N E P T U N O 3 3 
C14S2 íd.-19 
m m c a n a s ( T I N T U R A J i i a n * 
La mejor de todas, venta en todas las drogue^j_dad ?íd» 
perfumerías . En caso de no encontrarla en su ^ pgq 
directamente a DUBIC. Venemos envases especi 
v-bî 8S 
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas 
jas grandes. $3.25. Los giros posteles a Viuda 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
^ 9 
C 269 
AIRO L X X X I X DÍA RIO DE L \ M A R I N A FeKrero 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
í l A B A N E R A S 
EX L l MEKCED 
U N A B O D A D E L G R A N N U N D O 
G u e r r e r o - M e n d o z a 
G r a n t e m p o r a d a d e a r t e 
Cuando estas l í n e a s se p u b l i -
quen ya e s t a r á n en la Habana Do-
2 
1 Por €1 i 
• ^ ^ . á s alte rango. 
* l * T n ¿ calificarla ie c\ro modo 
I l^eremonia nupcial que congre 
toí^L a nuestra mejor sotieuad 
^ . f S e s l a de la Merced. 
^ hoda de suprema eiegancla y 
• CDamttS exquisita distinción, selec 
,*, 'wiiantisima, ha sido la de la se-
; fc*r j )u lce .Mana Alfonso y el jo-
' • "^ . - ¡ Iv Lawtoa. 
- i novio ue un caballero que 
I ios más elevados prestigios 
el señor Guillermo Lawtou, 
• « ^ ^ r r e c t o y n ^ y Jistinguido. 
templo, realzado eu su natural 
Iteia con las palas de primorosas 
otra vez va a ser ennoblecida por 
el ar te excelso de los ilustres co-1 
mediantes e s p a ñ o l e s , admiraremos, 
i r reprochablemente presentadas—1 
s e g ú n la peculiar munif icencia d e ! 
D í a z de M e n d o z a — , las m á s v a -
liosas joyas del teatro ant iguo y j 
las m á s grandes producciones d e ' 




en el fe 
entre un grupo saiecto del gue. c i taré ñ a M a r í a Guerrero y D o n Fernan-
especialmente a María de Cárdenas j r v J n t J 
de zaido. Dulce María Junco de i d o D í a z de Mendoza , con su gran 
Fonts, Eugenia Segrera de Sardina, | C o m p a ñ í a de dramas y comedias. 
Serafina Cadaval Viuda de Alfonso. r „ „• • j ,r" 
Juma Núñez de Martínez. Pauiette 1 t n via je t n u n t a i v ienen reco-
Goicoechea de Mendoza^ Concepción r r iendo ambos eximios ar t is tas— 
?f.?SId6^ r J ^ 7 ? ' áRosa ^ f e c f lc ' jyos nombres proyec tan inex t in -\ i u a a de Ck>nill, A m é n c a WUtz de. . . n i i • i i 
Centellas, María Ana B a r r a q u é de gUlbles destellos de glor ia sobre la 
o l ^ A m p ^ T Í n c o S ^ J M ^ . i - d j - g H - pueblos de por el genio maravi l loso de Ja'-
María Arango de Elchegoven. TAmerica que hablan el r í t m i c a , b e - [ c i n t o Benavente. 
La Marquesa de Vi l l a l t a . 
La Confleslta del Rlvero. • 
La Marquesa de Pinar del Rio. 
Catalina Lasa de Pedro. Susanita 
de Cárdenas de Arango y Nena Pons 
dé Pérez de la Riva. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
ría Dolorés Machín de Upmann y 
1 Caííino (le u p 
•cero J u ü r S * 
L fiestas íe 
domi"go d e l i j 






toque y Santa Cro 






alma; Do'i C i d ^ 
='•>; Mayari; P 
o; Cayo Mamb: 
«frpeía un aspecto de grandio- .s ;.a ; 
r i ^ f i n T b l e . .  . . ^ PeTO frUCtlfera y b r i 
rtlsüLOá ramos, distribuidos a lo  Han t í s ima temporada 
ile la aave mayor, marcaban ^ f   . i ^ - j i j i 
'̂ enda que tenía por límite el gran | María Dufán de Le Mat. ^ CUlta sociedad de la capi ta l 
rSde la aristocrática parroquia, i LaS tres distinguidas hermanas de Oriente l l enó todas las noches 
H^rorado precioso, dicho sea en Enriqueta Echarte Vmda de Fa r ré s , i . . 
l ? . I T i a r d í u E l Fénix- el que l u - Mercedes Echarte de Díaz y Matilde i « teatro en que a c t u ó esta nota-
Echarte de S a n g u ü y . . ¡b i l í s ima C o m p a ñ í a D r a m á t i c a , una 
Tete Bances de Marty, la elegante i iotN wint¿m ^ • i i 
esposa del Secretario de la Guerra, (de las mas Prestigiosas del m u n 
entre él grupo de señoras Jóvenes y 
bellas que formaban Beba Larrea de 
Palomeque, Rosita Perdomo de del 
Valle, Elena Sánchez de Fernández, 
tal como se I Eulalia Juncadella de Valdés Faulv. 
J ior del jardín t i í é . l -
CU anoche la Merced. 
PÍO DE LA I 




pilo, propio pul 
)re o mujer. 
á i r o nn e enP;*' 
! mil <:e nne*tÍ7 
tavos en esuwP̂  
i las 8ort,J•, 
íria de q«* """T 
en íih'í oj** 
n pc-Jf.zo ut B»»-
itlsíacciú» » ^ 
: OITV, V. 
vada de n eior gusto que aquella 
hinqción de plantas v de rosas en 
C u í n la severidad del lugar. 
rna vez bis hay que alabar por su 
. hiiidad su tacto y su maestr ía a 
¡TsUores Carballo y Martin. 
k l a B nueve y media, t l c< 
. *v(a fijado en las invitaciones, seua-
X la P^sencia de la novia el co-
«unw de la ceremonia. 
U señorita Alfonso, la linda Cu-
- j tg Alfonso, concentró v.u su perso. 
J l a atención general. 
•Qué encantadora! 
Muv bonit i y muy elegante. • 
Su traje, último modelo de Bendell, 
•ra un primor. 
En la delicada figurita de la fleli-
dosa flancóe sentaban admirablemen 
tt, Im galas nupciale?. 
Lindo como su traje era el ramo. 
Del Fénix también. 
Camino del ara. a tardo paso, son-
riente y graciosísima, era un destello, 
era una estrofa... 
Vaporosa como un ensueño. 
\lada como una r i m i . 
Iba del brazo de su hermano, el jo-
ren doctor Eduardo Alfonso, quio-i l!o 
naba una misión que el amantís-imo 
padre el distinguido caballero Gusta-
Tf Alfonso, aquejado de molesto rnal 
d«8de hace días, tuvo pur fuerza que 
delegar. 
Llegó hasta el altar la €ncant?.ro-
ra desposada precedida de una b r i -
llante Corte de Honor 
La formaban señoritas v jóvenes or 
denados en cinco parejas del modo si-
piiente: 
Georginn Menocal 
v Eugenio Sardlña. 
Lolfta Mor.talvo 
y 'Dernv Castillo. 
Grace Pantln v 
v Gonzalo Arellano. 
' Silvia Pár raga 
y Mnvlto Menocal. 
Rita Mnrfa Araneo 
v KPW' BoUva?. 
Vestían las mnc^clms de azul, ern 
trtjea de ostiio I^nnvin, llevando unos 
caprichosos sombrero- rio tu l mar rón 
orlador de flores menuditas. 
Todas con rosns. 
Las rosas L i l y Hidalgo. 
* A 6U vez los jóvenos lucían en la 
l)nn(onii}Arp un crisiintenio blanco. 
El doctor Alfonso, viguiendo la re-
presentiif iún de su Keñor padre, fué 
padrino de la boda, v la madrina, 
4r lanía excelente y muv estimada 
Merceditas de Arnris, madre del no-
'^p. (uiie-i tuv» por tostiyos al se"or 
^Wrce' T>> Mat .Mrnt^ de 'o C * -
tnana dpiromercio Francesa, y los se-
fiorc^ Manuel de Armas Carlos Már 
nnez •• Sterling y Miguel Arango 
Mantilla. 
l io y armonioso id ioma d e . C e r - j Se p r e s e n t a r á la C o m p a ñ í a con 
\ antes. . ~ . | esa f i l igrana admirable , que for -
L n Santiago de L u b a real izaron i , •, r , i 
j o la sut i l tantasia de More te , t i -
tulada E l d e s d é n con e l d e s d é n . 
¿ Q u i é n d e j a r á de acudir la no-
che de l mar t e s—la noche de l de-
b u t — a l Nacional para gozar de l 
m á s cu l to , m á s emot ivo y m á s i n -
teresante de los e s p e c t á c u l o s , ofre-
cido por una de las c o m p a ñ í a s m á s 
completas que hoy existen? 
do . 
En la escena de l Nacional , que 
1 5 ü b s . 
ligo ñor parte de la novia fué 
w respetable abuelo. v \ doctor Enr i -
(jne Jnnco. antiguo funcionario de la j 
Weistratura cubana. 
Fueron testipros también de la se. 
Nerita Alfonso los distinguidos caba-
lleros Oscar Fonts y "Sterling y Pe-
dro Rolivar. 
Asistió a la boda el señor Presl-
dínte de la llepúblioa con su ilustre 
•̂ posa, la señora Marianita Seva de 
Meitocpl. en quien era de admirar el 
tf^'o de una toilette magnífica. 
Extensa la reseña de la concurren-
doho empezarla ñor tres damas 
'''' alta respetabilidad, que eran Ma-
JJ» Herrera Viuda (lo , Seva, riiíohfta 
yniu de del Valle y Matilde Ayala de 
«vas. distinguida psnosa del Minis-
tro rv Cuba en Bílglca. 
«arta .Taín de Üavjis. 
M.r,. Corioll 
P'edad Junco fle Alfonso, l a dfs-
"on^da dama, madre de la novia, 
C A R N A V A L 
Loló Gobel de Sena, Anita Perklns 
<le Rafecas, Adolfina Vignau de Cár-
denas, Conchita Toraya de Ruz, Ani-
ta Vinent de Madá , Elena Azcára te 
de Sardina, Ofelia Broch de Angulo, 
Mimi Nodarse fle Junco y la bella 
hermana de la novia, Elena Alfonso 
de Caruso. 
Una más del grupo. 
Estrellita Fonts de Sterling. . 
Vino expresamente ^esde Cama-
giiey para la boda de la prima de 
su predilección. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
Pepa Echarte de Franca, Clarlta R l -
vero de Suárez, María Teresa Herre-
ra de Fontanals, Nena Ariosa de Cár 
denas, María Esperanza Lasa de Mon 
talvo y Margarita Zayas de Cuéllar. 
Amelia Hierro de González, siem-
pre elegante, interesantís ima, desco-
llando entre la concurrencia. 
Conchita Fernández de Armas, Teté 
Moré de Solís y E m ü a Cabrera de J i -
ménez Lanier. 
Aida López de Rodríguez. Renée G. 
de García Kohly, Loló Valdés Fauli de 
Ruz, Hemelina López Muñoz de Lli* 
teras, Merceditas Cadaval de López 
Aldazábal , Dorila Jiménez de Muñoz, 
Margarita Zayas de Dufau, Fredes-
vinda Sánchez de Aguirre, Elvira de 
Armas de Fri tot y Ana Luisa Diago 
de la Vega. 
María Carrillo de Arango, María Pe 
dro de Martínez, Nena Zayas de Bon-
j net y Marcela C. de Barnet, distingui-
| da esposa de nuestro Ministro en Chl 
i na, de quien aprovecharé para decir 
i que se halla en camino de la Ha-
1 baña. 
' Pilar Bolet de Ponce, Dolores An-
! dré de Junco, Kattie Betancourt de 
Martínez, Bienvenida S. de Armas, 
Aida Peláez de Vil laurrut ia , Kermi-
nia del Monte de Betancourt y Auro-
ra Fonts de Valdés Faulí . 
Graziella Echevar r ía , 
Consuelo Alvarez Iznaga de Aran-
ge. 
Y Ana María Menocal. 
Entre las señoritafi, Julia Sedaño, 
Rosita Sardiña y Adriana Valdés Fal-
lí en primer término. 
María y Bebita Almagro, Conchita 
y María Teresa Freyre y Conchita y 
Margot Martínez Pedro. 
Gracia Cámara, Adriana Alvarez de 
la Campa, Leonor Díaz Echarte, Ob-
dulia Toscano, Luisa Carlota Pá r r a -
ga. Odllia Martínez y Rosa Herrera. 
L i l y Goudie. 
Josefina Mendoza, Ana María Maciá 
y Georgina Junco. 
La linda Arsenia Pernal. 
Florence Stelnhart. 
Las tres encantadoras hermanas 
María Luisa, Rosario y Jull ta Are-
¡lano. 
Lydia Cabrera. 
Josefina Zayas, Ofelia Toscano, Ele-
na Sedaño, María Luisa León, Cnqci-
ta Bonnet, Mercedes Ajuria, Margot 
Junco. . . 
Y más, muchas más, sin que pudl i -
ra olvidar el cronista entre la repre 
Para la g ran temporada Gue-
rrero-Mendoza ofrecemos: 
Vestidos de noche. 
Capas de pai l le t te , acerca de las 
cuales l lamamos especialmente la 
a t e n c i ó n . 
Se i m p o n d r á n . 
Medias de seda en todos los co-
lores. 
Adornos de cabeza, en var iedad 
inacabable. 
Abanicos de p luma. 
Abanicos de n á c a r . 
Ganchos y peinetas. 
V a n i t y , esmalte y oro . 
Collares de piedras en gran d i 
vers idad de colores. 
Sedas, brocados de me ta l j 
o ro , g r ó , tafetanes. . . 
Y perfumes de todas las mar -
cas. 
te el team cubano. • 
E l Hatney, cedido por el señor Pre-
sidente de la República, llevaba a 
bordo la Banda de la Marina de Gue-
rra .Nacional. 
Entre los excursionistas iban el se-
ñor Alonso Franca y su distinguida 
esposa, el comandante Bel t rán y se-
ñora, Mr. y Mrs. Murchison y la se-
ñora de H l l l . 
Otros expedicionarios más . 
E l brigadier Sanguily. 
E l coronel Gabriel úe Cárdenas. 
El comandante York, los capitanes 
Pío Alonso y Díaz Cía, los tenientes 
Larrubia, Lonlbárd, Sardjñas y Ar -
teaga, el Joven Sergio Giquel y el 
director de Social, Conrado Massa-
guer, acompañado de un fotógrafo. 
En el vapor City of 3Ilaml, que sa-
le a las ocho de la noche de hoy, van 
el team, de basket-ball del Tennis Club 
Miguel Morales v Donato Argiielles, 
para las competencias d« golf, Silve-
rio y Almagro, para natación y un 
grupo de jóvenes de las distintas sa-
las de armas para tener, además del 
Campeonato Internacional de Polo, 
campeonatos de tennis, de hnnt-bnll, 
t i ro de platillos, esgrima, natación, 
etc. 
Sale en el Mlamí, representando al 
Tacht Club, el señor Rafael Posso. 
Y va en )a expedición, entre otros 
más, el doctor Carlos Miguel de Cés 
pedes. 
¡Feliz sea la excursión! 
Enrique F O T A M L I S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
F u n d a d a e n 1 8 6 8 
E x p o s i c i ó n de Objetos de A r t e y 
J o y e r í a 
Invi tamos a nuestra cl ientela a 
sentación « ¡ ¿ J ^ ^ ^ ^ J S ! conocer las novedades que acaba-nido en la brillante boda a la gentil) i - i • , t , a i j a 
mos de recibir en a r t í c u l o s de to-
da clase, propios para regalos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y O 'Rei l ly , 5 1 . 
y bellísima Josefina Martínez Ar -
man d. 
En una finca de los alrededores de 
la capital pasa rán los novios la pr i -
mera y r i sueña olwpn de su luna de 
miel. 
Sea é s t a de fel^'-d.id. 
Felicidad completa, Inextinguible. 
p a •r 
a r t . 6 4 7 
H E T 
s d e l o * 
i t a . 
i n Rafael y 
no A.7756. 
['na matinée infantil, 
paseo. 
. ) los bailes de máscaras en cen-
• fr hi • 6rso3 corno alegre epílogo del 
' r u"11111 cloiílill~0 de La Vieja. 
. V^oorase ia matinée Infantil como 
^ r j ™ y última parto del gran bal-
*« "nental tiel viorn-s. 
aera en el Nacional. 
*2 ia3 tres. 
«demás de los regalos de matra-
• gbbos y pitos recibirán niños 
^ J133 a la entrada un ticket que les 
erecho a optar por dos Juguetes 
J sortearán en plena fiesta, 
t. ^ t e s muy apropiados. 
•BjJMJtomóvil para los niños y una 
P » ! 0 ^ Para las niñas. 
1*4 Jl e 'Jg entrada, al precio de 
í ^ v vf' ,ndis.tintameute para gran 
j i i j j cblcos. puede adoulrlrse en la 
^ a puerta del teatro. 
¡ V ^ 0rfmpsta (lej Caslno de ia 
l l BrLrCeí1ida galantemente, l lenará 
P ma de 103 hallcbles. 
f *' Paseo. 
Chr0 ^ lf,s ^ " " " ^ o s . 
i lJa i>.| c^ llevará por la carrera 
Hfe ¿ a del Carnaval con sus Da-
t g, Honor. 
[*«entSCO de osta tarde teudrá como 
['••Uarf6 I)oderoso l ' a concursos or-
||pk| p por la Comisión Nacional 
'omento del Tcurismo. 
Concursos para carrozas anuncia-
doras, para automóviles particulares 
y para automóviles de alquiler, todos 
adornados ar t í s t icamente . 
Los concursos serán también pa?a 
máscaras de a píe o a caballo. 
Y para jinetes. 
En estos últ imos es condición Im-
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
tuai Obispo de Almería, don Vicente 
Casanova y Marzol. 
Nació el señor Casanova en Borja 
diócesis C Tarazona y provincia de 
Zaragoza en 16 de abril de 1854. 
• Con notable aprovechamiento y 
máximas notas» cursó la carrera sa-
cerdotal en Zaragoza, Burgo do Os-
ma, Tarazona y Madrid, y recibió las 
órdenes sagradas en Calahorra el 11 
de junio de 1881. 
A l año siguiente fué nombrado ecó 
nomo de Maluenda, de donde fué pá-
rroco al |poco tiempo, en v i r tud de 
concurso. 
En 1886, obtuvo el cargo do pá-
rroco arcipreste de la iglesia Mayor 
de San Miguel de Alfaro, de Conde 
vino en 1891 a regir la parroquia de 
Nuestra Señora del Buén Consejo de 
Madrid. 
En todos estos curatos demostró 
una sólida virtud, un gran celo apos" 
tólico y una ardiente caridad que le 
granjeó el car iño do sus feligreses. 
Ganó por oposición la canonjía 
magistral del mismo Cabildo y la 
penitenciarla de Madrid, en memora 
bles ejercicios, en que acredi tó su 
profundó saber. 
En 1902 fué nombrado visitador ge 
neral de Religiosas, y en 1907 juez 
prosinodal y abad del Cabiluo de 
párrocos de Madrid, cargos en los 
qu^ su bondad le atrajo u^vcrsales 
simpatías y su talento general ad-
rac ión . ^ 
Sus grandes dotes llamaron la aten 
ción del Nungio, monseñor Rinaldini 
quien hizo presento a la Corona .los 
merecimientos del señorf Casanova 
a f in de que fuera propuesto a la 
Santa Sedo para su elevación a l Obis 
pado. 
Fué preconizado Obispo df Alme-
rí.. el 19 de diciembre de 1917 cele-
bró su consagración el 25 do Marzo 
del año siguiente e hizo su entrada 
solemne en la capital de su diócesis 
el 4 de ab r i l . 
Dede la silla episcopal ha sido 
un verdadero pastor de su diocesa-
nos a los que ha guiado con el cjem 
pío y con la palabra y de los que ha 
sabido hacerse amar. 
Su designación para la archldióce-
sls do Granada ha sido acogida con 
general benepláci to . 
V I R O L 
(PRODUCTO ÜÍGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Sa emplaa en más de dos mi l 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
C o m p a ñ í a A n a l o - G u b a n a 
Lamparilla, 69-A y 69-B. 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Seguimos liquidando lámparas de 
bronce y cristal, finísimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
miembres con cretona de los más 
modernos, desde |150 el juego; aca-
bamos de poner a la venta, a precios 
barat ís imos, más de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio, Luis X V y Luis 
X V I , dorados en color de nogal y la-
queados. * 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 a l t 15d.30 
C A M I S A S 
D E N O C H E 
T B R E E F L O W E R S 
S. (L IAR1S0 
Amistad 94 
TIflO. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O F E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA DE LA DAMA 
ELEGANTE 
De renta en 
S I D f i U S 
y 
BOTICiS 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enferm edades de la orina. 
Creador con el doctor Albar ráa del cateterismo permanente de l o i 
Oréteres. sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Paris en 189L 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
alt In IB ab 
D r . V i e t a F e r r o 
D E N T I S T A 
T e l f . A - 8 3 7 3 D c p . 5 0 3 . 
E r d i f i c i o R o b i n s 
H a b a n a y O b i s p o , d e l j ¿ a 3 . S á b a d o s d e 1 1 a 1 2 p a t a § | a r H a m o s 
C11S5 al t . 
ESPAÑA 
Carta í a s t o r a l — E n el ültimo nú-
mero del Boletín Oficial del arzobis-
pado de Santiago, se publica una cat" 
. ta pastoral de Su Eminianc»a el car-
prescindible que vayan caracterizando j denal se&or Mart(n de Herrera, en la 
el tipo criollo 
Los premios, divididos en tres par 
tes y en metálico tojos Í05 adjudi-
cará un jurado que es tará constituí-
do desdo las cuatro y medía de la 
tarde en Prado y Animas. 
El trono de la Reina del Carnaval, 
allí, en el antiguo Maxim, se conver-
t irá esta tarde en tribuna del jurado. 
Entre las carrozas oue se presenten 
cu el paseo l lamará la atención la de 
la oficialidad del Mlnnensota, cruce-
ro americano, surto en bahía, donde 
so hospeda el general Crowder. 
Figura una góndola, 
Grandes bailes serán esta noche 
que se expresa la satisfacción que 
ha experimentado por haber presen-
ciado y bendecido las numerosas pe-
regrinaciones que han Ido a Santiago 
durante este Jnbiie© plenisimo. 
Hace una sucinta y oportuna resP-
íia del modo y forma como las pere-
grinaciones han sido llevadas a ca-
bo, y trata después del amor a la 
parroquia desarrolando este tema en 
tres partes. 
En la primera expresan que "la 
Iglesia parroquial es la casa solarie-
ga de la familia cristiana".. 
En la segunda se ocupa "de los 
deberes correlativos del cura para 
P r o v e c h o s a 
LA adquisición de Ungüento Mone-
8la, es provechosa, porque nunca falta 
en la casa de familia, la necesidad de 
«mpiearlo. Porque cura los pequeño» 
males diarlos de los hijos y de todos 
en el hogar. Cura granos, diviesos, 
golondrinos, quemaduras, magulladuras 
y todos males semejantes. 
C 1014 alt. . 4(1-19 
los que ofrecen en sus f.alones el Cen con sus Migreses y viceversa" y en 
tro Gallego, la Asociación de Depen- la tercera estudia el fundamento del 
R E M E D I O M U Y EFICAZ 
Contra las hemorroides y otras dolen-
cias por el estilo, el remedio más efi-
caz son los supositorios flamel. 
Estos aliirlan en seguida que son apll-
sels horas de tratamiento curan el caso 
cados. Y se garantiza que en .treinta y 
mfct gravo y expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel son recetados 
por los médicos más eminentes. Jamás 
han dejado de dar "baenoe resultados. 
De venta en las farmacias bien surti-
das. 
Depósitos: Sarrfl: Johnson. Taqnechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía, et-
cétera. 
A. 
U L T I M O S M O D E L O S 
\ 
Importados hace poco, son la ad-
miración de quienes las han visto ya. 
CAMISAS DB NOCHE, bellísimas, 
de elegancia conquistadora^ 
DB ALGODON, desd© . . . . |2.75 
DB HILO, desde . . . . . rr 7.00 
DB SEDA, desde 9.50 
CAMISAS DB DORMIR, son Im-
prescindibles en I03 meses frescos. 
M a í s o n d e B l a n c 
SAN RAFAEL, No. 12. 
C o m o e l n u e v o A l c a l d e g o b i e r n a 
l a C i u d a d , d e b e s t ú 
g o b e r n a r t u c a s a 
N o d e r r o c h e s , p e r o t e n t o d o l o n e c e s a r i a 
. . . y a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d y 
c ó m p r a n o s , c o n e l 5 0 % d e r e b a j a , 
l o z a c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a y 
b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , 
e t c . 
M é n d e z y C í a S . e n 
Ave. de BoliYar, antes Reina, n ú m e r o 1 9 . Telf. A - 4 4 8 3 . 
dientes y el Centro Castellano. 
Y un asalto, como la fiesta elegan-
te de la noche, m la residencia del 
Vedado del Secretario de la Guerra. 
E l últ imo de la temporada. 
Asistiré. 
5 botic33 ' 
¿dad. 
R U M B O A M I A M I 
ljeT .el Hatney ayer, 1 Ho Torres v el conocido joven Pan-
lo coJ, nuestro team de Polo. chito Plá. 
Sita, IpoV'0"911, 61 rorf,nel Eugenio | Se celebrarán los' días 22, 24 y 25 
|k* Pér r do la expedición, el ca-, del corriente los Juegos Internacio-
ez Arocha, el teniente Vi ta - ! nales de Polo en que va a tomar par-
U N P A R D E 
B R I L L A N T E S 
sueltos, para aretes, de cuatro kila-
Por tener que hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joyería 
y relojes. 
Así como toda la mueblería . Juegos 
de mimbre, l ámparas áe lujo, auto-
píanos, espejos dorados, etc. 
M i l escaparates de roble, a f35. 
Dionisio Ralsánohez. Angeles, 13. Es. 
t ie l la , 25 al 29.—Teléfono A.2024. 
C1401 3d.-16 3t.-17 
V E N G A N T O D A S . . . 
l a s a m a n t e s d e l o s s o m b r e r o s f i n o s y b o n i t o s 
d e ú l t i m a m o d a , q u e s u a n t o j o s e r á s a t i s f e -
c h o , c o n n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o d e m o d e l o s 
r e c i b i d o s d e P a r í s . 
N U Ñ E Z . 
A m i s t a d 5 0 e s q . casi a Nep tuno . 
* Fáb r i ca Nacional de Sombrero > para Sras., 
C1485 2d.-19 j 
T e l é f o n o : M - 9 4 0 6 
Srtas. y N i ñ a s . 
N U E V O S M O D E L O S 
A c a b o d e r e c i b i r h o y n u e v o s m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s . S o n d e P r i m a v e r a . 
R e c u e r d e e l P a s e o d e m a ñ a n a D o m i n g o . 
V d . S e ñ o r a n e c e s i t a u n S o m b r e r o e l e g a n t e . 
L a M i m i e s l a c a s a q u e V d . d e b e d e v i s i t a r 
p o r s e r l a m e j o r s u r t i d a y v e n d e 
a b a j o s p r e c i o s . 
T a m b i é n S o m b r e r o s y v e l o s p a r a l u t o . 
" L A M I M I " 
N e p t u n o 3 3 . I n f o r m a m o s 
C1481 
M - 4 5 9 9 . 
2d.-19 
amor a la parroquia. 
Termina el ilustre purpurado de 
Compostela reiterando su grat i tud a l 
todos cuantos han cooperado al fe-, teg y medio, blanco puro, redondos v 
üz éxito de las peregrinaciones. m ^ 
— I sin defecto alguno; costaron 2,800 pe-
E l señor arzobispo de Talladolid 
r L O R D E T I B E S " , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
1 A z ú c a r R e f i n o , $ 2 - 2 5 p o r @ | 
 
J los pobres— El señor arzobispo de 
Vallaidolid señor Gandásegui, ha v i -
sitado a los enfermos pobres del ba-
r r io de San Juan entré los cuales pro I 
digó saludables consuelos v repar t ió ; 
numerosas limosnas. 
Su Excelencia recorrió a pie las 
calles subió a las buhardillas y en-1 
t ró en las humildes viviendas, lle-
vando a los numerosos enfermos el j 
bálsamo de la caridad cristiana, l 
Los vecinos de San Juan rodearon ! 
ál señor arzobispo tr ibutándole un j 
sentido homenaje de alabanza y sim-
p a t í a . 
sos, se venden en 1,900 pesos. Tam-
bién vende un solitario de 3 kilates 
aproximadamente, en [»50 pesos. Pre-
guntar: señora Angela; Lamparilla, 
5S, altos; Hotel Pan-Americano. 
7041 20f. 
C O N F E T T I S 
" C A S A M A L U F " 
M o n t e 1 5 
E s q u i n a a C á r d e n a s 
C1427 alt. 3t.-16 
E l nuevo Arzobispo de Granada—' 
Se hizo público el nombramiento pa' 
ra el Arzobispado de Granada del ac-
P A R A L I M P I A R S U C O C I N A D E G A S , l l a m e a l ffl-1840 
Por una pequeña cuote mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos en buen estado. 
HAYA>A GAS STOTES CLEANDÍG CO. BANCO INTERNACIONAL. 513. I 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 2 1 
B F E C f l l J S 
I J k V I P I A E s d B a i l e e n e l " N A a O M " d e l o s C o n c u r s o s ^ , 2 4 í e M ^ 
L m ^ % W h L m J P / ^ $ 1 3 0 . 0 0 a e p r e m i o s a l D a n z ó n , D a n z a y O n e - S t e p B a i l e e x t r a o r d i n a i ¡ 0 
m l = „ _ _ _ ^ _ „ _ _ _ _ _ _ ^ _ P r i m e r B a i l e P ú b l i c o V e n e c i a n o d e D i s f r a z e n l a H a b a n a . V a l U Z U C l l y C o t l ] ^ 
LA TEMPORADA GUERRERO MEN-
DOZA 
Mañana, lunes, se inaugurará en el 
Nacional la temporada de dramas y 
comedias por la compañía de los Ilus-
tres artistas doña María Guerrero y 
don Fernando Diaz de Mendoza. 
Se pondrá en escena la interesante 
comedia en tres actos do don Agus-
t ín de Moreto, titulada El Desdén con 
el Desdén, en la que toman parte do-
fia María Guerrero, don Fernando 
Díaz do Mendoza y don José Santia-
go. 
Elenco de la Compañía 
Paquita Alcán ta ra ; Concepción Ajen 
j o ; Encarnación B o f i l l ; Josefina Díaz 
de Artigas; Carolina Fernández ; Ma" 
t í a Guerrero; María López Guerre-
r o ; María Hermosa; Carmen Larra-
ve l t i ; Mariana Larraveit i ; Francisca 
Mas; María Millanes; Margarita Mon-
real ; Carmelita Moreno; Julia Pace-
11o; Elena Salvador; Dora Vi l a . 
Santiago Art igas ; José Capilla; 
Felipe Carsi; Alfredo Clrera; Fer-
aando Corona; Fernando Díaz de 
Mendoza; Carlos Díaz de Mendoza y 
Guerrero; Mariano Díaz de Mendoza; 
Fernando Díaz de Mendoza y Guerre-
r o ; Félix Fernández ; José Marín Gon-
sá íez ; Ramón Guerrero; Ricardo Jus-
te; Angel Ortega; José Santiago; 
Juan Vázquez; Gonzalo Vico. 
Repertorio 
Una pobre mujer (estreno); La 
Malquerida; La propia est imación 
(estreno); Campo de Armiño.—De 
don Jacinto Baüavente . 
j lantero de tertulia con entrada: cin-
} cue..ta centavos; entrada a ter tul l - i : 
¡ t re in ta centavos; delantero de paral-
¡so con ¿a i r ada : treinta centavos; en-
trada a ¿yaraíso: 20 centavos. 
En breve se es t r ena rá la obra t i t u -
¡ lada Tezana. 
* *. *. 
I M A R T I 
En la matlnée de hoy se representa-
rá la zarzuela en tres actos E l Anil lo 
de Hierro. 
En la interpretación de la conocida 
obra de Zapata y Marqués obtienen 
un gran triunfo María Jaureguíi :ar , 
Ortiz de Zárate , Lara, Francés? Pala-
cios y Barba. 
El An i l l o de Hierro se repe t i rá en 
la primera tanda nocturna. 
En la segunda, la magnífica obra 
del maestro Lleó, en tres actos. Ave 
César . 
En el últ imo cuadro de esta obra se 
es t renarán nuevos couplets del Sat í r l -
cón. 
La luneta con entrada para cada 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos . 
Iguales precios rigen para la mati-
n é e . 
El martes, La Corte do Faraón , zar-
zuela de Per r í^ y Palacios, música j e l 
maestro Lleó . 
Se preparan los estrenos de las 
obras tituladas Del Sacro Monte y La 
Perfecta Casada. 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia una espléndida 
mat inée . 
Se proyectará nuevamente la inte-
En Flandes se ha puesto el Sol; Do-j rosante cinta titulada El vagabundo 
fia María la Brava; Ebora (estreno). : millonario, interpretada por el cono-, 
—De don Eduardo Marauina. j cido actor Warrcn Kerr lgan. 
La Calumniada; Malvaloca; Amores | En las tandas de las cifico y cuarto 
y Amoríos; E l mundo es un pañue lo . | y de fts nueve y media. 
—de don Serafín y don Joaquín A l - i Tanda és ta en la que se p re sen ta rá 
varez Quintero. ¡ también el tenor Vlncint Esposito, que 
La verdad de la mentira; E l Con-, can ta rá escogidos trozos de ópfira. 
dado de Mairena; La plancha de la 
Marquesa.—De don Pedro Muñoz Se-
ca. 
El Loco Dios; Mancha que l impia . 
•—De don José Echogaray. 
Locura de Amor; E l Ecce Homo 
(obra póatuma, estreno). — De don 
Manuel Tamavo y Baus 
En la tanda de las ocbo y medía se i 
anuncia el drama La Hija del Presi- | 
diario, por la notable artista Mary Me \ 
Laren. 
En las demás tandas, E l Gordiflón! 
sale de caza, EH picaro Gordiflón, i 
Amores de sastre, Perros perritos y , 
, porrazos, Triple desazón, por Charles 
Espigas de un haz (estreno).—De i Chaplín, episodios 11 y 12 do La da 
don José Rincón Lazcano. ffa que desaparece, por Roleaux, el 
La Leona de Castilla. — De don1 drama E l sacrificio y Novedades I n . 
Francisco VUlaespesa. | ternaclonales núbero 61. 
La Estrella de Sevilla; E l Desdén, Mañana, estreno de la cinta t i tula-
con el Desdén; E l Vergonzoso en Pa- i da Raaa de leones, ñor Paulina Sta|-
(aclo; Niña Boba; Casa con dos puer- ke y Nlle W l l c h . 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
úl t ima exhibición de la notable cinta 
titulada La m á s c a r a y el rostro, por 
Ja eminente actriz ItaÜa Manzini. 
Tandas de las dos, de las seis y 
media y de las ocho y media: Honra-
do y listo, por Charles Ray. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las siete y media: La ley del Yu-
kon, por Mitchell Lewis. 
Mañana : Existe el más allá, notable 
producción de Gr i f f i t h . 
FORXOS 
Tandas de las dos, de las cuatro y I 
de las ocho y media: estreno de Ja 
cinta La másca ra y el rostro, por la 
gran actriz Itala Manzini. 
Tandas de las tres, de las cinco y ; 
cuarto y de las siete y media: estreno 
de la magnífica cinta E l Mosquetero 
moderno por Jisuglas Fai rbanl í s . 
Tandas de la una y de las seis y 
media: E l hombre de pundonor,' por 
WaLlace Reíd. 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
El hombre de pundonor y E l Mosque-
tero moderno. 
• * * 
MAJESTIC 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media y de laff nueve y media: estre-
no de la notable cínti. interpretada 
por el gran actor Camilo de Risso, 
Aventuras de BIjou. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Padre e hijo, por Frank 
Keenan. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: Sansón contra los filisteos, 
por el atleta A lbe r t i n i . 
Mañana : La diabólica extranjera, 
por Gladys Brockwel l . 
• • • 
OLIMPIC 
En las mat lnées de hoy se proyec-
t a r á n las cintas tituladas E l teléfono 
do la muerte ,episodio f ina l ; Un día 
de placer, por Charles Chaplin; y D i -
nero por espuertas, por W . S. Har t . 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuevo y cuarto se proyectará 
La Sirena de Tokio (estreno) por la 
gran actriz japonesa Tsuru Aok i . 
Mañana, en función de moda, E l 
Taumaturgo, por Thomas Melghan. 
E l jueves: Su soñado paraíso, por 
Anita Stewart. 
• • • 
j Tandas dobles de las tres y cuarto y 
exhibirán • de las diez y cuarto: E l Emigrante,* 
VERDES 
Bu la primera tanda se 
cintas cómicas . I por Charles Chaplin, y Cayena el bra-
En segunda, cintas cómicas y una ' vo, por Har ry Carey, 
obra d ramát ica . | Tandas de las cuatro y media y de 
En tercera: EJ mundo en llemas, en ¡ las ocho: En busca de un pecador, por 
seis actos, interpretada por Frank , Constance Talmadge. 
Keenan. Mañana : El Taumaturgo, por Tho-
En la cuarta, la comedia en cinco ; mas Melghan y Aventura de afición, 
actos Cupido por poder, por Rayito de j por Emely Wi l l i am. • 




Mañana : El sendero de la virtud, 
Las huellas de Igavllán v Brazalete 
al p ié . 
• • • 
w h i S o h 
Tandas de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: Lago de llamas, 
por Warren Kerrigan. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: estreno de El 
beso de Cyrano, por Soava Gallone. 
INGLATERRA 
-Tandas de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: Toda una dama, 
por Madg-e Kennedy. 
Tandas de la sdos. Je las cinco y 
media y 'lo ' a u é v e : estreno de Lo-
s de socied£.d, por la gran t rágica 
Theda Bar a. 
Tandas dobles de las tres y media' por Pegg^r Hyland, 
y de las diez y cuarto: estreno de l a . pestre. 
cinta Una boda a cien ki lómetros por. Mañana: La Ralea, por la Hesperia. 
hora, por Sunshlne y En orgTillo de 
Xew York, por George Walsh. 
Y candas de las cuatro y media y 
de las ocho: E l peor malvado, por 
Bert L y t e l l . 
Mañana: Honrado y listo, por Char-
les Ray y Novio Sospechoso, por W. 
Desmond. 1 
* • * 
TRIAJÍON 
En la m a ü n é o se proyec ta rá l a | 
cinta titulada Querer es poder, por i 
Charles Ray. 
También se exhibirá E l héroe cam" j 
postre, por el Gordlto Arbuckle. 
Estas cintas se repet i rán en la tan-
da de las siete y media. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El carrousse,! de la vida, 




51 « ^ ^ V í 
Baggot, 
K i n g . 
— .ueves, a las nuev* „ 
compañía de A n ^ U u ¿ ¿ ^ . f c 
sentar á a comedia en 0 
Doctor J iménez. ^ * t j ^ 
Miércoles, ¿3 : r j 
York, por George W a U ^ * * 
CnmpoamoI,, el día 3 " *a te 
tre la concurrencia an 5 2 2 
firran tamaño de Norma T^f0 ^ 
fTe. Nadie íalte. T a n ^ 
y cuarto v 9 y media. 
marzo, con 
Continental 
C A M P O A M O R 
tas •nala es de guardar.—Teatro Clá-
sico. 
La Enemiga.—Do don Darlo NIco-
'deml. 
E l Aguilucho (estreno) .—Edmond 
Rostand. 
En breve o o darán a conocer las 
Inter «antes obras tituladas La gan-
zúa del diablo por el Conde Erfc 
Stroheim; Prended esta mujer y Es tá 
fuera de la ley, por Priscilla Dean. 
Ramona, notable producción ciño-
H O Y 
T a D á a s 1 1 , 1 2 ' 4 , \ \ 1 % , 4 , T á 
E p i s o d i o s 11 y 12 d e 
L a D a g a q u e D o p a j e 
P o r R o l e a u x 
D r a m a : E L S A C R I F I C I O . C o m e d i a s : 
E L G O R D I F L O N S \ L E d e C A Z \ 
E L P I C A R O G O R D I F L O N . 
A M O R E S D E S A S T R E 
P e r r o s , P e r r i t o s y P e r r a z o s 
T R I P L E D E S A Z O N 
P o r C h a r l e s C h a p J n 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a . e s N ü m . 6 1 . 
C o l o s a l M a t i n é e 
T NOA E S i i b l A L 
" L a H i j a d e l 
P r e s i d i a r i o " 
P O R 
M A R Y M A C L A R E N 
H O Y 
T a n d a s 5 ^ y ^ 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s N ú m 61 
U N A C I N T A C O M I C A 
P r e s e n t a c i ó n d e l t e n o r Vincint 
E s p o s i t o , e l c u a l c a n t a r á nuevos 
n ú m e r o s d e O p e r a . 
L a g r a n o b r a d e W a r r e n Kerriga 
e n c i n c o p a r t e s q u e se t i t u l a : 
E l V a g a b u n d o M i l l o n a r i o 
- C o m e A g a i n S m i t h • 
- E S T R E N O -
C1512 14.41 
mam 
E l Abanico de Lady VIudermere (es! matoRTéfica, se es t renará er Campoa-
treno).—Oscar Wllde 
El Cartero del Rey (estreno).—Ra-
bln Dranal Toyore. 
Hl caudal de los hijos (estreno).— 
José López P i n ü l o s . * * * 
EL ULTIMO RECITAL DE ETA GAU" 
T H I E B 
En el nuevo teatro de la Comedia se 
ce lebrará hoy el tercero y últ imo de 
los anunciados recitales de la notable 
cantante canadense Eva Gauthler. 
E l programa es muy interesante. 
Los palcos sin entrada cuestan diez 
t>esos; l a luneta con entrada dos pe-
sos; butaca con entrada, primer piso. 
Un peso 60 centavos; butaca con en-
trada, segundo piso, un peso 25 cen-
tavos; entrada general, un peso 50 
centavos; entrada a tertulia, 50 cen. 
tafoh. 
¥ * * 
PATRET 
Continúan los triunfos de la compa-
Wa de Pous en el rojo coliseo. 
Luz Gi l , Luisa ObreSón, las señoras 
Zabala y Castillo y los señores Pdus, 
Otero, La Presa y Mendoza, son muy 
aplaudidos por su actuación. 
La compañía de Pous es, en su gé-
nero, un excelente conjunto ar t í s t ico . 
En la mat inée de hoy se pondrán en 
escena Brisas de Haway y E l hombro 
«del cheque. 
Por la noche. Los escáándalos do 
1920 y Lar» Mulatas de Bam Bay. 
En ambas funciones reg i rán los si-
gulentes precios: 
Palcos con seis entradas: siete pe-
»os veinte centavos; luneta con en-
trada: un peso veinte .centavos; de* 
mor. e! 25 del actual y se exhibirá el 
26 y el 27. 
Pronto: Amando y mintiendo, per 
Norma Talmadpfe. * * * 
COMEDIA 
En la mat inée : E l difunto Touplnel. 
Por la noche: La vida sigue. 
¥ ¥ * 
ALHAMBRA 
Matinée y tres tandas nocturnas por 
la compañía de Regino López. 
E l viernes 25, estreno de la obra 
de actualidad en seis cuadros, letra 
de Vllloch y música de Anckermann, 
Delirio de automóvil . 
* * «r 
FAUSTO 
'En la mat inée que empezará a las 
dos y media y que está dedicada a los I 
niños, se proyectará la cinta melodra" i 
mátlca titulada La senda de la muer-
te, por e] gran actor Buck Jones. 
En la tanda de las cuatro, el Primer 
Circuito Nacional de Exhlbidores « r e -
sentará a la graciosa actriz Liu ian 
Gish en la producción dramát ica en 
seis actos titulada Existe el más 
a l lá . 
En las tandas elegantes de ]as cinco ! 
y Je las nueve y tres cuartos, La joven 
dei arado de l a Paramount, por Mae ; 
Murray. % j 
En la tanda de las ocho ymedia, la j 
comedia dramátea Un joven modelo, 
por Bryant Washburn. 
Mañana : la notable producción t i t u -
lada Vaya y consígala, por un grupo 
de notable sartlstas del Primer Cir-
cuito Nacional de Exhlbidores. 
M f f l H E l i c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y , D o m i n g o a l a s 5 ' 4 y 9 ' 4 H o y 
L A S I R E N A D E T O K I O 
P o r l a e s p o s a d e S e s s u e H a y a k a w a . 
C1446 ld.-20 
S E G R A T I F I C A R A 
C o n C I N C U E N T A P E S O S , a l a p e r s o n a q u e d é 
n o t i c i a s d e l p a r a d e r o d e l a p e l í c u l a " E l T e r r o r d e 
l o s C a m p o s " p o r M i n a n C o o p e r $ q u e h a s i d o s u s -
t r a í d a d e n u e s t r a s o f i c i n a s , e n i a m a ñ a n a d e l 1 6 
d e l a c t u a l . S e g u a r d a r á r e s e r v a . 
L i b e r t y F i l m C o . 
A G U I L A , 2 4 H a b a n a 
L U N E S 2 1 
M A R T E S 2 2 
M i é r c o l e s 2 3 
e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A . 4 3 2 1 
L U N E S 2 1 
M A R T E S 2 2 
M i é r c o l e s 2 3 
T A N D A S D E L A S 5 y 9 - 4 5 P . M . 
E L P R I M E R C I R C U I T O N A O I O N A L D E E X H I B I D O R E S , P R E S E N T A S U P R I M E R A 
P R O D U C C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 9 G R A N D E S A C T O S O O M O E F I G U R A N L O S 
E M I N E N T E S A C T O R E S A G > í £ S A Y R E S Y P A T O M A L L E Y B A J O L A D I R E C -
C I O N D E L E M I N E N T E D I R E C T O R M A R S H A L L N f i Y L A N T I T U L A D A : 
9 9 
" V A Y A Y 
G O A N D G O T I T 
A l A 
E N G L I S H T I T L E S 
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T E A T R O C A M P O A 
L u n e s 2 1 d e F e b r e r o , E s t r e n o . M a r t e s 2 2 d e F e b r e r o , R e p r i s s . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 5 ^ y 9 ^ p . m . 
D e l a s o b r e s a l i e n t e p e l c u l a V i f a g r a p h p o r P A Ü L I N E S T A R K E y N I L E S W E L S H , títuUdi: 
t i 




S e r 
E L 
C1424 
H I S 1 
( T h e Couiage o f M a r g e O 'Doone) 
i C1505 2d.-20 
Es una p e l í c u l a de aventuras emocionantes. Es la h is tor ia de una f ami l i a que v ive en las regiones nevadas de l noroeste y que e l azar 
y la desgracia dispersan. 
En Raza de Leones hay peleas de hombres con t ra hombres , hay luchas ter r ib les de osos, hay u n p e r r o salvaje que protege a u n hom- ^ 
bre , hay un oso que' defiende a una mujer de los constantes ataques de hombres y de fieras. 
Raza de Leones es una p e l í c u l a que conmueve, es una p e l í c u l a que entusiasma, es una p e l í c u l a q u e el p ú b l i c o la r e c o m e n d a r á a sus 
amigos y que r e c o r d a r á n p o r mucho t iempo. 
Raza de Leones es presentada en Cuba p o r los concesionarios de la V i t a g r a p h Blanco y M a r t í n e z 
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^ ^ l a j f t i ^ t o s para mañana 
^ Ü ^ A m b oclo Oliva, per robo. 
Coí-tr*,^. pa v Defensor Demes-
pco«a-e N • ' 
fe Horacio Avilés. por que-
C ^ f n C O de condena, 
^ ^ ¡ a t e Aroclia; Defensor Demes-
^a Manuel Fuset, por hurto. 
^ te V Faul; Defensor Díaz. 
S*1» ^ r f ^ ^ u o l Coalla, por homl-
tiflr imprudencia. 
c:c;0ncnte Cartuja; Defensor Rosa-
^Contr» María A . Hernández, por 
• " ^ é n t e Picbardo; Defensor Olom-
Mda< _ 
^ n l ^ J o s é Gómez, por lesiones. 
-a Uaca- Defensor Llórente . 
Contra Francisco Rodríguez, por 
• ^ ¿ i t e Arostejui ; Defensor Val -
^ ó n t r a Francisco Gómez, por es-
pL'nente TrcleS; Defensor V i otes. 
Contra Aurelio Manresa, por rap-
toponentc Llaca;-Defensor Vletes. 
l l l r t l I í C l A DE L A i t A B A X A 
SALA DE LO C I V I L 
Juzírado K^te. 
¡untiago Gómez contra los herede-
fos o rausahabientes herencia yacen-
tTdc Benito Ramíl en cobro de pe-
^Ponent^ Van^ana; Letrados Cár-
¿eiiu y Moran; Procuradores Rouso 
y Cárdenas. 
Jazga^o Norte. 
Adriana Sigarroa contra Antonio 
Adolfo Cebados y el Ministerio Fis- j 
Ponente Vandama; Letrados Vivan 
coi v Herrera Sotolongo, señor Fis 
Mandatario \ e « a . 
Ricardo Ros contra Juan Maza, so-
bre desalojo. 
Ponente Vandama; Letrados Car-1 
denal y Martínez. 
Juzgado Norte. ^ 
Felipa Gutiérrez contra Güira de 
Melena, Compañía Azucarera. Ejecu-1 
Uvo. 
Ponente Vandama; Letrados Gar-
cía Kahly; Mandatario R. I l las . \ 
Juzgado Este. 
Recurso de amparo por Manuel Ta 
ñ u s en menor cuant ía por Vicente1 
Sánchez Gutifrrez contra Rafael Suá 
re-: en cobro de pesos. 
Letrados Sánchez y Gut iér rez ; Pro 
curador del Puzo. 
NOTIFICACIONES PARA MAñANA 
Letrado» 
Miguel G. Llóren te ; Joaquín López 
Zayas; G. Alonso Pujol; Alfredo E . 
Valdés; Paulino Alvarez; José María 
Vidaña; Francisco F . Ledón; José 
Pereda Tru j i l lo ; José María Gispert; I 
Ricardo E . Viu r run ; Angel c a i ñ a s ; 
Antonio EU^io de la Puente; E n r i - , 
que H . Cartaya; José E . Gorr ín: 
Lorenzo Boche Mart ínez; Luis Igna- i 
cío Novo; Alfredo ZayaS; Miguel V i - , 
vancos; Adolfo Gil PIcache; Luis Gar | 
cía Galbraith; Antonio Basi'io Far i - : 
th»'• Oro5:-man Viamontcs: Luis n . . ¡ 
Martínez; Santiago Fi .ur iño; José 
Rosado Aybar, 
Procuradores 
Leanés ; Cárdenas ; Barreal; Re 
puera; Sterling; Llama; P. Fer re rá 
Enrique Alvarez; José Hla; López 
Aldazabal; Amador Fernández ; Ra-
díUo; A . Sierra; Mazón Castro; Es-
pinosa; G. Sana Calahorra; Teodoro 
O. Vlez; Ar turo García Ruiz; J . 
Perdomo; Pablo Piedra; Raúl 06-
« In Teredo Bru ; Carlos 
d« Armas; Francisco Pérez Truj i l lo ; 
BienvenSco Pérez Soso; Francisco 
ftnez Rincón; Luis Castro; R. Ba-
r r i o . 
JUígado EJeto. 
Carlota Rodrlgur-K contra Benito 
«ias, sobro . sos. 
Ponente Vandama; Letrado Gan-
dfa; Procarador Dennos. 
Juzgado Norte. 
Harris Tradipg Co. a favor de Jo-
¿é R. Cano. Consignación. 
Ponente Vandama; Letrado Cano: 
Procurador I l la . 
Juzgado Norte. 
Mandatarios Parles 
Francisco Quirós; Osvaldo Cardo-
na; Isaac Regalado; Joaquín G. 
Saenz; José S. Vil lalba; Eugenio Ló 
pez; Francisco Antequera Loredo; 
Antonio López Percano; Andrés 
Saenz; Manuel Macías; R. Monfort; I 
Mercedes Bonzález; Nicolás Abal l i ; 
Bernardo Menéndez; Margarita Gon 
zález; Eduardo Uria; Santiago Ga- ¡ 
da Peña ; César Vi l lar Masa; José ¡ 
Antollano Ferrer; Ramón Ha Acosta; 
Antonio ComogUn Naranjo; Ramón 
Feijéo Núfiez; Concepción Fernández, 
Enrique Gay Calbó; Gonzalo Mesa; 
G. Gómez Castillejos; Ladislao Gar-
l a n ta; Alfredo Vázquez González; 
Bienvenido P é r e z ; Pablo P . Diaz; 
Arturo Garc ía ; Tomás Juan Grana-
dos Famarit. 
I A N Í M E S E I 
Y mi re hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de a ñ o s , sino de sa-
l u d , estado y poder físico y menta l . 
Algunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando p r inc ip ia la 
vida . T a n pronto como una per-
sona no puede d iger i r el a l imen-
t o , se debil i ta r á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema nervioso l a n -
guidecen y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con el uso adecuado de un p u r i f i -
cador y reconsti tuyente como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por a ñ o s . Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Paros de Bacalao,com-
binados con Jarabe de H i pof osfitoa 
Compuesto y Ex t rac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, parif ica la san-
gre, avada a la d i g e s t i ó n y a la asi-
mi l ac ión de los alimentos, tonif ica 
el sistema nervioso, proporciona 
elast ic idad 'mental y v igor , evi ta 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias M é d i c a s , 
F í s i c a s y Naturales de l a Habana, 
d ice: * ' n e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é in t rodac ido en este merca-
do, obteniendo siempre e l mejor 
éx i to para tonificar el sistema en 
los casos de afeccionee debi l i tan-
tes y en l a convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable l a hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades do la in fan-
c ia . " Es excelente en todo el a ñ o . 
Pe vonta en todas las Farmacia*. 




Triunfan siempre ann d e s p u é s 
de fracasar los B r m r . t s 
3 0 A 5 I O S D E E X I T O 
toda eaja 
carezca del 
V E I N I E M I L L O N E S D E P E S O S 
Hemos vend ido en nuestros Repartos y los compradores e s t á n 
m u y s a t i s f e c h o » 
No hay me jo r prueba de que es u n buen negocio 
Hemos comenzado la u r b a n i z a c i ó n de u n te r reno a l to si tuado 
en e l centro de p o b l a c i ó n , entre S A N T O SUAREZ Y M E N D O Z A , 
con T R A N V I A S a l P A R Q U E C E N T R A L 
Vamos a poner a la venta estos solares con el 10 p o r c iento 
de C O N T A D O y el resto en OCHO A S 0 5 
Venderemos los pr imeros C U A R E N T A solares con una rebaja 
del V E I N T E POR C E N T O 
Esperamos realizar esta venta en pocos d í a s y en seguida su-
biremos el prec io . 
No p ie rda esta opor tun idad de colocar su d ine ro en terrenos 
bien urbanizados que es la m e j o r i n v e r s i ó n que puede haber ; coa 
la seguridad de obtener una buena u t i l i d a d en poco t i empo . 
Para m á s informes puede d i r ig i rse a : 
M E N D O Z A Y C a , 
E P I L E P S I A 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l corii as 
P a s t i l l a s A n t l e p í l é c t i c a s d e O C H O A 




P R E C I O 2 - 2 0 
m P T A N E l APET TO 
N O D E P R I M E N 
nn te lns accesos 
Farmacia 
SAN JULIAN, 
i l 'c la . 99 Habana 
Uuioog asen t í a 
JOSE LOPEZ P£REZ Y FRANCISCO D f L A FUEN FE Y RIVERA 
A B O G A D O S 
Y Pr: curador Amador F c r n á ü d e z y Goazá ' ez 
Participan a sus clientes hkber trasladado bu estudio da la Manzana 
CWmer. número 204, a la calle de Cuba, número 81, altos, esquina a 
Sol- Teléfono M-1694. 
6838 19y20f 
S e r p e n t i n a s , C o n f e t t i s y C l o r i t i l o 
E L C A T A L A N - C r a n l a g u e t r r í a y Q d n c a l l e r í a 
R E I N A 6 9 . e s q u i n a a S A N N I C O L A S 
C1464 2d.-19 
RECOLECTA DE LOH TOAS 16 Y 17 
DE FEBRERO DE 1921. 
CALLES ZANJA Y DRAGONES 
Miguel Üuárez, $1.00; José J lmé-
noz, $0.40; C. d<?l Püóo y Ce, $3.00; 
Enrique de la Torre, $1.00; Sun Sin 
Lum, $2.00; Alvarez Hermano y Co., 
$1.00; José Manuel Vaidéa, $1.00; 
Francisco «r i to , $1.00: Rafael Rlve-
ro (cartero), $2.00; Alfredo Freí jos, 
(colector) $0.50; "La Victoria", 
$1.00; Aurelio Ley. $1X0; J u n g ' J I n 
Chlng. $1.00; Alfonso Montes. $1-00; 1 
Gustavo B«nltez, $0.80; González y 
Hermano. $1.00; Un am'go, $0.25; A. 
Suilrez v Compañía, $5.00; José i 
Schwallm, $0.40. 
CALZADA DEL MONTE, DE CUATRO | 
CAMINOS A ESQUINA DE TEJAS i 
García y Ce, $1.90; Pedro Martín, 
(rotulista), $1.00; Ramiro Negra, 
|L«0j Sixto Calzadilla, $2.00; Valen-
lín Rodrffnmt, $1.00; Alvarez Nieto, 
$1.00; Manuel A r l a ^ $0.40; Antonio 
Naittftete, SI.00; Cuesta y Co., $1.00; 
A. Pecfrelra, $100; Alvarez y Herma-
no. $1.00; Vázquez y Hermano, $1.00; I 
Cruaellas y Co-, $3 00; Antonio Ba-! 
gul, $0.50- Copado y Rodrípruez. $1.00; 
Jo^nuln Suárez, $6.40; José Mil la , 
$0.60; Antonio Ramallar, $100; Alva-• 
rez y Vlrsldas. $1.00; Pérez y Sobri-
no. $1.00; Josa González. $1.00; Ma-
nuel Parra, $0-50; Gumersindo Fer-1 
nández, $1.00; Valdia y Fernández, i 
$1.00; Arturo Angulo y Co., (garage), ' 
$1000; Arma? v Soto. $1.00; J. Quln 
tero. $i.00; Nlstal y González. $1.00; 
Rodríguez y Her mano, $0 20; Un 
maestro, $1.00; Juan Recro. $200; 
Vázquez y Delgado, $1.00; N. Peters-
senc, $1.00; Aurelio ApUe^ra, $1.00; 
Joaristi y Lonzacrortu. $10.00; Anto-
nio Poo $3.00; Dr. Pozo, $1.00; Ma-
nuel Hernández, $1.00; Cayetano Gar 
cía, $1.00; Armando Alvarez Sánchez 
(S. Ignaolol, $100; Alberto Infan-
zón (Monte-». $0.50. 
Total : $85.45. 
Suma anterior: $2,841.40. 
' Tota l : $2,926.85. 
OBISPO. 6 3 . T E L £ F O N O A - 2 4 1 6 ^ 
C1515 JÍÍ. 2d..20-22 
M I L E S D E PERSONAS PADECEN 
DE LOS RIÑONES SIN 
SIQUIERA SOSPECHARLO 
fialU'ifcxii'U* da P6I1MB de 8ar«roii de VI-
dn qa« w Mrnado ton Kerhiundot 
Un i; i • i «xnmiDadoT, empleado por 
nn* do las ni¿» promüientea Compás Un 
0<- Seguro»!, ni ser Intirroffado «ohro w 
Bu'eto. hUo la aorprnidento «lorUri.-i^.ti 
de guo un« da Ua raaon«a porouo tan-
toa toliciUntts do ftiUIza da *>';uro d« 
vida hod rechnMd'** es «(u« ««a |rt«a 
ninyoría da ina aollcltanteü pudeoen da 
Ci)f«rnindn<l<>a d* los riflonoa. aln alriiil*. 
ra «üsroiefnr qu-s sufren do tal dnltíncla. 
A Jur-gar \n\t In» il^olarnolones de fár-
ro.irCu'i. >8 («blán en conatan^a con-
rnrto MA al tnHiiico, hay una • .la pre-
;..irncl4n «iuo nn tntttdo gran éxito para 
menear talts condlrlonos. l,a sqnti» y 
anhidabta Influencia del Rirámp-Koot 
(RaíK-P.mtnn^ dol doctor tCilraor. «« 
cbsfrvii bieu pronto. MantUineM «n no 
alto puesto icnldo a aus conatantán fx l -
toa i ' " TKnia en todna Un boticas, en 
fraacns Rrandna j inedlanoa. 
S! usted MifléM primcrnnientv eniuyar 
enfn itran prer-nrncl^n. escriba a: Dr. 
Kllmor y Co., Blnsrhaniton, N. y. } en-
nfp 10 centavos <'ro pnra una botella da 
niipfltm. S o %t oltldo mencionar qu« 
•Ifi este anuncio en cate itcrlddieo. 
' M - ^ W W M J T * - * * * ^ * ^ * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * ' * * * ' * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 ' 0 0 P O R P E R S O N A . 
D e H a c i e n d a 
C1194 alL 10d.-6 
nce de Zonas y Distritos Fiscales que clón sea presenciada por un delegado to del 4 por ciento do 22,230 contri . 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O j R 4 F 1 A - 0 R T 0 G R 4 F Í A P R A C T I C \ 
Enseñanza rápida y completa de estas materias: $5 al moa, (las tres Juntas). METODOS: 
Pltman, Orellana, etc. CLASE DIARIA: do 8 a. m. a 10 p. ra. TAMBIEN ENSEBAMOS: 
ArltmOtica mercan' i l ; Teneduría de libros; Contabilidad anal í t ica; Carrera completa de Co-
mercio; Matemát loag superiores; Ingenier ía : Bachillerato; Letras y Ciencias. ESPLENDI-
DO LOCAL Profesores Idóneos, pacientes y tenaces. Las señori tas son atendidas por 
proíesoraa. 
SE \ D M I T E N INTERNOS, dándoles excelente trato familiar. 
CURSOS POR CORRESPOXDENCUL COFIAS A JUQüTNA. 
A C A D E M I A " R O Y A L * . S . M i g u e l 8 6 - 8 8 . - T e l é f o n o A - 6 3 2 0 . - H a b a n a 
7t.-16 4d.-20 
antes de efectuar alguna comprol-a-
COMPROBACION DEL IMPUESTO c,6n a la3 casas de comercl0 
Por la Sdcrotaría Ha Hacienda b« d'ir conocimiento previamente a la 
ha comunicado a las Administrado- Secretar ía para que dicha cotnproba-
de la misma. buyeatea-
DECLARACIONES PKKSENTADAS J ^ E S A D I A R l U DE LA M a I 
Hasta la fecha se ha», presentado . . . r k i . n j r k r \u 
en las Oficinas" de Hacienda las de- «"NA y anuncíese en el DIARIO D h 
claraclones para ©1 pago del Impues- LA MARINA 
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F O L L E T I N 1 1 
^ T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA INEDITA 
ORIGINAL DE 
" ^ O R A DF. N E V E R S " 
^ « 4 , B — _ 
"* aor«la,li„b,i<,a la reprodxicelfln da es-la anuencia do su autora.) 
k ^ ^ o C0NT-N:A 
r f c ^ « & y •»^t,,T0 Justificado I__repl-
SL *««>qt̂  fabéis ana lo hay, amiffo 
¡2:^ Si o» -<>n "bstlnadamente lo ne-, 
Irisáis'» T'erals en mi lugar, iquó. 
|52?o ¿ L , 6 " *stremece a pesar sn-' 
KS» PonHT;!*311011̂ ® al punto.—Nadie 
"•Sfc a<lnÍn«en Iu?ar otro para 
7.,rl'V qu* no sufre ni Jamús • 
•^ecenwí a 0,la s"frlr como una' 
rcün.]a e„.que Ja aureola del mar-
' «a nalo.cab57'a- Yft lúe quise 
.loerárt^ .0 de rosas sin espi-
en k Bo10 al lado mió 
^ a rníí!ei5a!e8 "cubiertos do 
•tir 8jnOJOS y zarzales Pudiera 
'atoa- iv. a QueJa mis propios 
eolpá «!ro verl» sufrir a ella 
para mí un tormento 
insoportable.—Habla el Conde con in-
finito desconsuelo y queda pensativo y 
silencioso. 
Paulo de Klschemeff medita ahora 
muy bien lo que ha de halblar. El pun-
to es delicado—se dice interiormente.— 
Precisa pesar las frases antes de pro-
nunciarlas; ól no ea ella: tengamos dis-
creción ;Os han impresionado segfln 
parece—exclama en aíta vpz—las nece-
dades de esa chiquilla impertinente que 
habéis tenido la gran partencia de es-
cachar! Yo 1» hubiera cebado muy le-
jos sin oiría a cajas destempladas, so-
bre todo, cuando erapezú a hablar Im-
prudenclaa que ponen de manifiesto su 
descaro. , 
Nada dijo—interrumpe IrBonlogne 
.j—que haya poJldo molestarme. 
Y a mí me pareció que dijo mucho 
prosigue Kischemeít—InterTino di-
rectamente en ruestros asuntos, hasta 
el extremo de amilanaros y afligiros: 
Oa habló de la enfermedad, de los ne-
gocios, os anunció una probable ruina 
de intereses: perdonad que os lo diga, 
amigo Conde, fuisteis débil. Debisteis 
arrojarla como a »n perro sarnoso; vues-
tro recto Administrador ha procedido 
muy bien. 
me parece así—replica el Con-
de. Pienso de otra manera, amigo mío, 
nunca he fallado un pleito sin oírlo. Ja-
más en mis dominios se ha hecho eso: 
sé quienes son las gentes qae me cer-
can: Al que es bueno lo trato y es mi 
amigo: al malo, siempre a distancia lo 
sobrellevo; y a todos cuando veo, en 
casos, críticos hago por aliviarlos en sus 
miserias. Nunca aplaudo los vicios que i 
detesto; pero sí compadezco al que los 
tiene, porque es una gran desgracia el 
padecerlos. 
—¡Muy bien! ¡Muy bien!—repita! 
Kischemeff, diciendo para sí : me aplica i 
el cuento. 
—Y esa chica—prosigue D'Boulogne—. 
nad> hâ  dicho que pueda impresionar- j 
me. Ea cierto que estoy enfermo ¿quién 
lo ignora? y lo demás también pueda i 
ser c'erto. 
—Pues desechad temores—dice el 
Príniipe—Ya os he dicho que curareis 
de vuestros males, quizás pronto o tal 
vez algo más tarde; pero que curareis, 
os lo aseguro; y nunca doy en rano ral 
palabra. Porque be estudiado mucho no 
tiene la diosa Ciencia, amigo Conde, se-
cretos para mí. El mal que padecéis no 
es incurable, seréis todavía dichoso en 
vuestro edén. Las zarzas y los abrojos 
al secarse descubrirán las rosas sin es-
pinas que habéis cultivado vos con tan-
to esmero—El acento del sabio suena 
ronco» Parece que al pronunciar estas 
palabras impónese a ai mismo heroico 
esfuerzo, más grande que su propia vo-
luntad. Respira ensanchando fuerte sus 
potentes pulmones, entreabre los labios 
para exhalar caldeantes bocanadas de 
aire ronrprimido. Semeja un fatiiado 
boxeador tras titánica lucha profesional. 
Pasa el fino nañuelo por su frente cu-
bierta de sudor y continúa diciendo: 
Seréis feliz; no lo dudéis, cuando ha-
yáis recobrado la salud y no veáis su-
frir a vuestra esposa, vuestro ángel tu-
telar, según la llamáis. AI llegar a es-
te punto delicado, la voz se hace es-
tentórea, retumbando con el rufdo es-
tridente que produce el pesado marti-
llo al chocar contra el yunque «le la 
fragua: parece que el férreo pecho s* 
destroza a loa golpes de sus propias 
palabras. 
D'Boulogne reflexionando lo contem-
pla, mas ni siquiera Intenta rebatirla. 
Y t i cambia enseguida el punto pa-
sando a distinta parte de la cuestión; 
ahora aus frases vibran terminantes; 
por lo rítmicas y acompasarlas reme-
dan al monótono tic-tac de un inmenso 
reloj de pared. Se expresa claramente 
mirando al Conde, buscando sus pupi-
las con extraña fijeza, tal como si qui-
siera establecer entre ambos directa co-
municación espiritual. 
L'n segundo parece D'Bonlogne quedar 
sugestionado; pero aquella Impresión 
dura muy poco; él tiene mayor fuerza 
de atracción, mucho más incontrarres-
table todavía, porque dimana d« aa 
conciencia, 
Pues bien—sostiene el Principe— 
os decía, que nada debela temer y lo 
repito. Esa posible ruina de Intereses 
no llegará • ocurrir; me lanso basta 
a asegurarlo de antemano; segfln tengo 
entendido, sois lo bastante rico para 
sufrir sin grandea menoscabos algunos 
aftas de insana administración. Por otr» 
parte, hablemos francamente ¿somos 
amigos o no somos?—y se atreve «I 
traidor a preguntarlo. 
—¿Quién duda que lo somos?—dice 
el Conde Bien me lo estáis proban-
do diariamente con vuestra estancia 
aquí para atenderme en esta enferme-
dad qne ha conseguido desesperar a 
vceatros colegas. Oa tengo por mucho 
más que un buen amigo v hace tiempo 
¿no recordáis0 eo el Colegio, nos lla-
mábamos ya, buenos hermanos. 
A pesar de su aplomo inaltera/ble. 
Paulo de Kisrbemeff se Inmuta ahora. 
Si una fibra sensible queda en su alma, 
este recuerdo la ha hecho estremecer. 
Pasan unos instantes de ailencio en los 
cuales él logra recobrarse.—¡Bueno !— 
sigue diciendo—^Estoy de acuerdo en 
eso que habéis dicho. Escuchad no al 
amigo del presento; sino a "aqu*1!" qne 
fué condiscípulo de antaño, que es el 
que os habla ahora en este Instante: 
Soy rico y poderoso en grado samo, el 
capital inmenso que poseo está valua-
do en millones cuva cifra exacta a pan-
to fijo no recnercio; algunas reservados 
en monedas contantes y sonantes, por-
que es bueno guardar ciertos "ahorrí-
Uos'* por si algo imprevisto sucediera. 
En bienes raíces tengo una 'iblcoca," 
El Conde lo interrumpe, preguntán-
dole: —¿Por qué me explicáis eao, ami-
go mío ? 
—¡Dejadme proseguir! — exclama él 
y reanuda el relato—Extensas propie-
dades ubicadas en territorio canadlen-
re. que producen al aBo rentas- fabu-
losas; algunas buenas minas de diver-
sos metales, aun sin explotar, pues no 
me ocupo en las colonias africanas de 
i 
la vieja Inglaterra; haciendas en la 
isla de Jamaicá y fuertes cantidades de 
dinero efectivo unidas a muchas Jpoyas 
antiquísimas de gran valor depositadas 
en los Bancos de Londres y de San 
Petersburgo. Y toda esa "básatela* de 
millones que acabo de indicaros que-
da puesta a entera disposición y bene-
ficio de mi antiguo comraliero de es-
tudios. Ya lo sabéis Yo poco necesito; 
soy un ser intratable, dieboso cuan.'.o 
vivo entre las yerbas: excéntrico, mi-
>flntropo. No quiero rada del mundo, 
que detesto, porque es demasiado frí-. 
voló e Ingrato para poder satisfacer- • 
me. íMe habéis comprendido bien, ami-
go mío? ¿He logrado explicarme con 
clarlda-¡r 
—;Ou, eí, muy claramente, ya lo 
creo!—exclama D'Boulogne. Y os agra-
dezco mucho, amigo mío. vuestra es-
pléndida oferta, hecha en memoria de 
un ayer lejano para los dos querido v 
respetado. Os la agradezco, sí, me agra-
da repetíroslo: pero creo en verdad que 
no llegue el día de tener necesidad de 
aceptarla.—Sonríe al pronunciar estas 
palabras, tan distante se considera do 
ese caso—También soy a Dios gracias 
—coníinva—lo suflcintemente acaudala-
do para sufrir sin mermas apreciadles 
en lo tocante a bienes de fortuna las 
consecuencias del vendaval que me mal-
trata. 
—Es ral opinión—afirma Kischemeff.1 
—Pero creí advertir temores sobre es-
te punto en vuestra singular exalta-
ción. 
—No son esos temores infundados '• 
replloa D'Boulogne—sino otra causa más 
importante y postiva la que motiva mi* 
angustias; 1» conocéis muv bien por 
lo que ahora Juzgo Inútil volver a cou-
slgnarla. 
— I tampoco esa <*ansa"transitoria a' 
que aludís en esto instante debe ape-
sadumbraros. Curareis y seréis dicho-
so; no temáis; rechazad los amargas 
pesimismos y confiad en la Ciencia qua 
os rromete completo restable.imiento 
de salud: La fe, fragante flor que aro-i 
matiza la existencia humana Vivifica 
con sus balsámicos perfumea y alimen-
ta con sus reconíortantes emanacio-
nes. 
El Príncipe hn|bla de fe caando M 
parece no sustentarla ni sentirla; es 
poraue el ser humane aun rebelado no 
pueita prescindir de lo que lleva im-
preso, escrito por la mano de Dios mis-
mo en el oculto libro de hu alma. 
D Boulosme sonríe y no responde. Los 
dos guardan silencio unos Instantes y 
ya Juzgando allí innecesaria su presen-
cia, el Príncipe saludando se r e t í n . 
Florencia arrebujada en la po | )na 
no ha oído ni una frase del coloquio. 
Con la frente inclinada sobre el ¿erao 
llora con Infinito desconsuelo. Se sien-
te aniquilada y abatida, ya sin fuer-
zas ni aun para sufrir. Nunca podrd 
olvidar aquel momento cuando lo vid 
llorar como un niño; él. que es todo 
valor y bizarría. Y por las consecuen-
cias formidables mide ella la enor-
midad de su delito. Prosigue meditan-
do sin reposo, perdiéndose en reflexio-
nes delirantes: Lo vi llorar—se dice 
una y mil veces—llorar como una dé-
bil criatura, él siempre tan sereno y 
animoso antes de esta funesta desven-
tura, que 1» Ciencia titula enfermedad. 
—Llora, lo duele el pecho do gemir 
y no puede cortar sus reflexiones que 
llenan su cerebro trastornado en tor-
mentosa ebullición de Ideas: —¡Y dió 
—se dice—ante el amigo falso, que acu-
dió a socorrerlo en esa hora, tamaiia 
muestra de puerilidad! j Roger, dulc-í 
amor mío,—exclama la infeliz entre 
sollozos—yo huí y te abandoné sin en 
jugar tu llanto, porque sentí en mt 
espíritu humillado el fiero remordimien-
to de la culpa! Nunca podré olvidarlo 
—piensa aboia—jamás se borrar! de 
mi recuerdo el rostro varonil bañado 
en Mgrimaa; lágrimas, que han debi-
do asemelarse a las que derramó en 
el sagrado Huerto de los Olivos la 
Víctima de la humana redención. Has-
ta nuestro Señor con ser tan fuerte, 
lloró ante el sacrificio vflíluntarlo y 
sintió la traición de Judas, simboliza-
da en una caricia para entregarlo a ser 
j crucificado. ¡Oh Dios, tambit n soy vo 
| una Judas detestable que vendo con 
an beso al hombre justo que Vos m« 
deparasteis por esposo! ¿Cómo he po-
dido y puedo traición»,-lo. amándolo con 
i todo el ^-azón? Midiendo la enormi-
dad de au delito al que ya no le es 
i dable sustraerse, al menos por ahora, 
hunde laa sonrosadas uñas entre la n i -
vea carne de sn seno: ¿Cómo podré, 
{Dios mío, libertarme?—pregunta y al-
| za la faz buscando el Cielo por las 
.abiertas rejas d« la estancia.—¿De qué 
I modo—prosigue interrogámlose haré 
para romper el férreo nudo qué me en-
laza a ese hombre desleal? ¡Si él qui-
siera alejarse y no volver! Mas no pue-
do indicárselo: le temo; serla capaz de 
nn crimen mayor para vendarse. Ka 
\ preciso esperar que él lo disponga. 
ToVna ahora el ligero pensamiento al 
, esposo gentil. Nuevamente medita lo 
ocurrido y llora sin consuelo: ¡Cuánto 
debió sufrir al abatirse! ¡Qué bello pa-
recióme en esc Instante! ¡Y vo no en-
jugué sus lágrimas con besos, porque 
I fuí quien se las hice verter!—Oculta la 
[cabeza entre las manos y quedan en 
sus*, enso sus Ideas. Suave murniul'.o 
quedo susurra Junto a ella, una < ;i'Ien-
cia dulce que parece del alma dima-
nada. Ella mira y lo ve erguido a su 
espalda: está de pie, airoso v gallar-
do. Conserva su semblante Ta huella 
de la tremenda conmoción sufrida; pe-
ro hii logrado serenarse, recuperando su 
habitual imperio sobre sí mismo. Incli-
nándose a ella la besa en los cabellos 
: y le habla en voz baja con apasiona-
miento devoto: —Perdóname íinpel mío, 
le dice—que te haya disgustado a tal 
extremo. Fué un rasgo de suprema co-
bardía qne no volveré a tenrr: te lo 
aseguro.—Calla y besa los labios cri-
minales de la mujer traidora, que llo-
ra sin consuelo No llores,—dice él . 
Ta lo suplico; olvida ese mal instan-
te que deploro; sobre todo por ha luna 
afligido, a t i , mi dulce amor, tuu ab-
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A C E P T A M O S 
C H E C K S S U J E -
T O S A M O R A -
T O R I A . 
m i m m m w u d e w o i f e 
U N I C A L E G Í T I M A 
CSPORTÁIKKES EICLOSÍVOS 
EN LA fcEPüBUCA 
P R A S S E & C < K 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l l ) a n a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
P a r a l a s a n g r e 
Los múltiples males de la sangre, se 
curan en poco tiempo, cuando se lim-
pia la sangre, con Pnrificador Sari Lá-
zaro, que se vende en todas las boti-
cas y se prepara en su laboratorio. 
Consulado y Colón. Purlficador San 
Lázaro, sólo contiene zumo do vegeta-
les, en forma oe jarabe y hasta los 
niños pueden tomarlo. Ka macnífico 
para la sangre. 
C 1015 alt. 4d-17 
" L A F L O R D E P A N D q ^ 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a v lo 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . ^u! 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a t L U Z . 
C 202 IND. 
S E Ñ O R A : 
En tiempos no muy lejanos, hombres profanos en medicina, pr©-
teñdf\n curar sus males con arcoholes y remedios absurdos. Hoy la 
cicnt-iü pasee uno, racional y científico: 
O V A R I N A " H E R M E S " 
Nuestra Ovarina "Kermes," que es la original y legítima, contiene 
los extractos ováricos necesarios para curar bus desarreglos. 
Pida Ovarina "Kermes;" la encontrará en las buenas farmacias. 
Representantes para Cuba; 
M A S D E U Y G I L I : C o r r a l e s 2 , C . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos do AMS-
TERDAM. BOULOGNE-SUKMER, PLY-










Vapor "ZEELANDIA" Febrero 7 
Vapor "HOLLAN'DIA". . . . . . . . Marzo '8 
Estos vaixires ofrecen comodidades esperiales a los r/sajeroa, pues 
están ciotados fie camarotes amplios y ventilados, y un Bervlcio y mesa de 
lo IUÚS escogido. ^ , . . _ 
Se exiii ien conocimientos directosos para todas las plazas fle Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc.. etc.. ^iel servicio fijo cada tres semanas para los 
ciiib.irqucs con destino a Londres. La carga es entregada dentro de lo» 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES . L-lRIJIRSE A SUS A G E N T A < 
A. J . MARTINEZ, Incorpoia íed . 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIÍ 
TELEFONO A-1206. ' 
A I O S B A R B E R O S 
l . W BUENA HEKÍÍAMIENTA 
ATR VE UNA BUENA 
M A R f U A N T E R I A 
LAS NAVAJAS, TIJERAS Y MAQUINAS DE PELAR "CABEZAS 
DE CABALLOS", DE MOUTIN Y KIRSPEL, las mejores do Solingen, 
garantizan el éxito. 
P ídanse precios especiales al Representante Exclusivo: 
OSCAR LOSTAL. HABANA, 89. T E L . 31-2095. APART. 913. HABANA. 
Se solicllan Agentes actlTos en el Interior de la República. 
C13Í)8 alt. !t.-15 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y a jna de Gómez, Departamento número 
solicitud del veinticinco por ciento 
del capital de acciones emitidas y en 
circulación, c i t o ' por este medio a 
los accionistas de la Compañía, a f in 
de que concurran a !<* Junta Gene-
ra l Extraordinaria que babrá de ce-
lebrarse el día 23 del mes actual a 
las diez de la mañana en las oficinas 
de la misnn. Edificio de la Manza-
321, haciendo constar que el objeto 
de la misma es el de ampliar las ba-
ses segunda y oncena oe la escritura 
social. 
Habana, Febrero 15. 1921. 
Dr . Domingo Nazabal, 
Secretario. 
C1419 8d.-16 
C o n v o c a t o r i a 
Por este medio y orden del s e ñ o r Presidente, cito a los señores 
Accioniátas de "La Mayólica", Compañía Manufacturera de Cerámica 
S. A., para la Junta General Ordinaria que h a b r á de celebrarse el día 28 
del presente mes, a las dos de la tarde en la Oficina principal de la Com-
pañía, sita en Cuba, número 71, Departamento número 8; advirtiendo a 
los que posean Acciones al portador deben depositarlas en la referida 
oficina con cuarenta y ocho horas de anticipación, a los efectos del Ar-
tículo 18 de log Estatutos Sociales. 
Igualmente quedan citados todos los señores Accionistas, para la Jun-
ta General Extraordinaria que se ce lebra rá en el mismo día y lugar una 
vez que se termine la General Ordinaria, y en la que se t r a t a r á sobre los 
Art ículos 28, 54 y 55 de los Estatutos. 




R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o N ? 4 0 9 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a H a b a n a e l d i a 19 d e f e b r e r o d e 1921 
NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PÜSOS SOS | NUMEROS -*E30  I «UMÉROS PESOS i ' NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS 
DECENA 
32. . —100 
59. . —100 










































































































































































































































































2 9 8 1 . . . 1000 
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3738. . . 1000 
3745. . —100 
3765 500 
3798. . —100 
3813. . —100 
3826. . —100 
3850. . - 1 0 0 
3877. . —100 
3905. . — 1 0 0 Í 
3934. . —100 
3975. . . 2000 
3988. . —100 
3993. . —200 
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- 1 0 0 
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DIEZ MIL 
10035. . —100 
10036. . —100 
10078. . —100 
10119. . —100 
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. — 2 0 0 
1660. . —200 
1662. . —100 
1765. . —200 
1897. . —100 
1898. . —200 
1900. . —100 
1915. . —100 
1917. . —1,00 
1941. . —100 
1962. . —100 
DOCEHIL 
2Ó10. . —100 
2039. ..—100 
2048. . —100 
2066. . —100 
2089. . —100 
2107 . , —100 
2138. . —200 
2149. . —100 
2179; .-—IDO 
2230. . —100 
2236. . —100 
2300 500 
2337. * —100 
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15036. r ^ r g 
15937. f . - 2 W 




15944. J r - g 
15948. ¡ H J 
15949. O-20U 
15950. f H B 
159o3. C-TT^ 
15901. e r S 
15955. £ S 
15956. f - J 
15957. 
1 5 9 ^ 









A Ñ O L X X X E X D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 2 1 / A G I N A NUEVE 
P R E C I S A M E N T E A L C O N T A O O 
B A N A D E R A S D E L O Z A C O M P L E T A S A $ 9 4 
V I L L E G A S E S Q . A A M A R O U H A J O S E A L I O y C o . Z A N J A 1 4 0 
L a s b a n a d e r a s q u e o f r e c e m o s t i e n e n l i g e r a s i m p e r f e c c i o n e s q u e d e s p u é s d e i n s t a l a d a s r e s u l t a n c a s i i n v i s i b l e s . 
T a m b i é n t e n e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e l a v a b o s , i n o d o r o s , f r e g a d e r o s , b a n a d e r a s d e h i e r r o e s m a l t a d o a v e r i a d a s q u e q u e r e m o s 
l i q u i d a r , t o d o l o c u a l p u e d e v e r s e e n n u e s t r a s u c u r s a l d e Z a n j a 1 4 0 , e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n a p a r a t o s s a n i t a r i o s d e p r i m e r a C a l i d a d . 
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1000 
- 1 0 0 
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30013. . —200 
30930. . —100 
30958. . —100 
30983. . —100 
30997. . —200 
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El premio de $100,C0O ha correspondido el n é m e r o 1 5 9 6 0 . 
las 2 aproximaciones anlrr ior y posterior d d Primer premio han correspondido é los números 15959 y 1 5 9 6 1 . 
99 eproximaciones á la centena d d Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s d d 15901 al 15959 
B premio de $50,000 ha correspondido al n ú m e r o 4 5 3 9 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d d Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 4 5 3 8 y 4 5 4 0 . 
U s 99 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido é U * n ú m e r o s d d 4 5 0 1 al 4 5 3 8 
B premio de $25,000 ha correspondido al número 2 5 5 2 6 . 
B premio de $10,000 ha correspondido a» n ú m e r o 2 5 2 1 5 . 
Lo que se publica para general c o n c e i m i e n í o . - H a b a n a , 19 de Febrero de 1 9 2 1 . 
y del 15961 a i 1 6 0 0 0 . 
d d 4 5 4 0 al 4 6 0 0 . 
C R E M A G A L L O 
Disnfauyp el sodor d« fe* azDu (áetnjo ¿el bixso). 
etc, erltando el mal olor cansado por el sudor inmoderado. 
JU InofensHa. hasta los niños puedes aseria. 
He mancha los resUdoa. Darán te «1 Verane, esta Omna m fed* 
p e n s i l » pora las personas que d*seaa %tr agradiMes e n sociedad. 
DE TEJiTA EU LAS BOTICAS f P E B Í T 2 E B I A S , 
* • m r í m por corree al recibe de t g crs, en sellos o gir© posML 
(7KIOC9 D I S T B I B O D O B E á . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTÜISO NUIL &—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s exclusiva men te E n f e m e d a á e s nerviosas ? mentales, 
teanabacoa, calle Barrete, No. ¿ X I n f o r m o y woasoltas: Bernaza, 32 , 
T h e R o y a l M a i l h l e a m P a c k e í 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , CORUNA. S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . 
Salida mensual para COLON, P E R U , C H I L E y por el t rasandi-
no a BUENOS AIRES . 
Salida mensual para G A L V E S T O N . 
El vapor " C A R D I G A N S H I R E " 
S a l d r á para V I G O Y C O R U Ñ A sobre el d í a 25 de Febrero. 
El vapor " O R C O M A ' * 
S a l d r á para COLON, P E R U y C H I L E sobre el d í a 2 6 de Fe-
de ro . 
Salida para CORUNA y S A N T A N D E R : 
E l vapor " O R I A N A : " Marzo , 2 0 . 
El l u j o s í s i m o vapor " O R C O M A , " de 2 3 . 0 0 0 toneladas: 
A b r i l , 16. 
Para m á s in fo rmes : 
D Ü S S A Q Y C I A . AGENTES GENERALES. 
Lon ja de l Comercio , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 : A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
• C1456 a l t 18f 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r e z F a b i á n 
BAIS'OUERO PRIVA.OO 
0PE8ACI0NES 6ASCA3IAS EN GtNERAL 
G i r o s d i r e c t o s p o r c i b l e s o b r e t o d a s las p l a z a s n o r t e - a n u . 
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i p a y J a p ó n . 
, S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e a t o d o s i o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
-pai 
m • i 
^ a n R a f a e l N ü r t i e r o 1 ^ . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
C e n t r o p r i v a d o A » 3 7 6 0 
• u 
ZiZTZ^ s i e m p r e i o s t e n e m o s L A S T R E S P A L M A S 
c l a s e s v t a m a ñ o s l i s t o s p a r a e n t e r r a r d e r a m ó n m o n s g r i l l o 
C l a s e s y t a m a ñ o s ? o * ^ C i i C A L L E 1 2 N o . 2 2 9 . - F r c n t e i l C e m t D t e r i o « l e C o ¡ ó a - T £ L E F O N O F - 2 5 ; , 
5d.-3 
' A G I K A DIEZ Fehrero ZH de \ ? - ' ¿ l n i A ^ f O DE L A M A R I N . d Í 0 I X X X I X 
P i a - U n i ó n d e S a n l o s é 
d e l t e m p l o d e S á n f e ' i p c 
Los Sieto DraüngO^—Bondloión del: 
Panteón de la Asociación 
La Pía Unión de San José del tem- j 
pío de San Felipe de Neri de Padres] 
Carmelitas Descalzos ie la Hazaña, 
viene celebrando con gr^.n solemnidad 
los Siete Domingos del glorioso Pa-
triarca San José . 
E l domingo anterior nroseneiamos 
una q% estas solemnes festividades, 
quedando a lumc i i í e satisfechos del 
fervor de los asociados, y á s los nu-
merosos devotos joscfines que a estos 
cultos asisten. 
A la siete y media, a. m., tuvo 
lugar la Misa de Comunión general. 
Recibieron el Manj-ir eucarísí ico 
máo de seiscientas personas, las que 
fueron obsequiadas cou bellísimas es-
tampas de San José. 
Los alumnos de la Academia "La j 
Salle", de los Hermanos de San Juan 1 
B . La Salle, cantaron preciosos mo-| 
tes al Santísimo Sacramento, durante: 
la Sagrada Comunión. 
A las ocho y media, l'p cr?ctuó la j 
Misa solemne de Ministros. 
Fué interpretada l»vc orquesta y t 
voces, bajo la dirección del mr.e^tro I 
Ponsoda. 
La parte de órgano fué desempeña- ' 
da con singular maestría, por el or-, 
ganista del templo, R. P. Enrique de' 
la Virgen del Carmen. 
C a l z a d o e s p a ñ o l e s U N O y l a c a s a q u e l o 
r e c i b e y v e n d e a m i t a d d e p r e c i o e s 
6 ' L A M A R I N A D E L U Z " 
P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
Predicó Monseñor Santiago G. Amlj La Pía Unión de San José de San 
go. Protonotario Apc^tólioo, un j r a n - Felipe ha llevadc* a cabo este mismo 
dilocueute sermón. 
Estuvo sub'ime Monseñor Amig». 
hasta el día de la Resurrección de la 
carne. 
El cementerio, como la iglesia, es domingo la solemne bendición d^ Püü 
teón construido en el Cemente/io de I para el cristiano un lugar sagrado 
Los fieles cencluínos los cultos le j Colón, para que los asociados a la Pía La fe que la Iglesia tiene en la resu-
felicitaron. 1 Unión, reposen en un mismo lugar I r rección de los cuerpos ia ha obliga-
Á 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
m 
Las c e n t r i f u j í a s t r aba jan t o d a la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n c u a n d o las m u e v e la 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n Co 
N o se est i ra ni resbala. N o la afecta el agua 
el vapor , la m i e l , el ca lor , n i la i n t e m p e r i e 
Hay dw calidades de Correa ELECTRIC 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
De todos los anchos . D e todas las medidas 
Para t o d o s los usos 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
M o v i m i e n t o p e r d i d o 
s i g n i f i c a 
f u e r z a p e r d i d a 
A D A v e z q u e las ruedas d e j a n 
d e aga r ra r se a l c a m i n o , su 
c a m i ó n p i e r d e fue rza . 
A g r e g u e a e s t o e l e s fue rzo d e l m o -
tor , e l e x c e s o d e c o n s u m o e n c o m -
b u s t i b l e , la v i b r a c i ó n e x t r a q u e sufre 
e l c a m i ó n p o r e n t e r o y v e r á q u e la 
p é r d i d a es ser ia . 
L a s G O M A S M O N O - T W I N r e d u c e n 
la p é r d i d a d e m o v i m i e n t o a u n m í n i -
m u n . ELn los c a m i n o s b l andos sus 
barras c ruzadas l e p r o p o r c i o n a n u n a 
t r a c c i ó n a d i c i o n a l . 
L a s C o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d 
HABANA 88. HABANA 
{ T e n e m o s d i s t r i b u i d o r e s e n t o d a l a I s l a ) 
L n las super f i c i es lisas, e l v a c í o q u e 
c r e a n sus c a b i d a d e s e s p e c i a l m e n t e 
d i s e ñ a d o s , g a r a n t i z a n la s egu r idad 
y la f i r m e z a . 
c!o a honrar sk-mpre eso3 miserable -
despojos l»uraa"nos. esos girones de 
carne inerte de que i^rrupclón st 
apodera, pero que fueron santificados 
por los Sacramentos, y contienen en 
sí un germen de nueva vida. ! . »; 
misma manera que el hombre nn ei 
primer día salió del barrio amasado 
por las manos de Dios, así saldrá tam-
bién por segundo vez del polco p^r un 
acto de poder del mismo Dios, para 
volver a tomar e^ta carne que las lar-
vas y los insectos mortkolas se Jispu 
tan en fúnebre festín. 
El lugar en que el cadáver del cris-
tiano espera la úl t ima resurrección 
debe estar bendito por la Iglesia. 
A las cuatro y media de la tardo, 
efectuó la bendición, t i Excmo. y 
Rvdmo. Señor Delegado Apostólico Ce 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Tito 
Trocchi, asistido de Ico Padres Fray 
Florentino de los Sagrados Corazones 
Viccario Provincial de los Carmeli-
tas en Cuta y Prior del Convento de 
San Felipe y Fray Juan de la Cruz, C. 
D., Director de la Asociación Jose-
fina. 
Asistió a teto tan ^conmovedor, la 
Junta Directiva y A^ojiados. 
EH panteón lo forman ocho bóvedas 
y dos osarios, todo de mármol . 
Eac panteói? recordará a los de-
votos "asociadon a la Pía Unión de 
Sari Jo?/-, que su destino está ya se-
ñalado allí por los siglos Junto de 
sus hermanos de Congregación, hasta 
el día en que suene la ttompeta que 
despierte el polvo a todos los muer-
tos. Y o.nte este recuerdof. o.s pregun 
ta ré i s : ¿de que sirve al nombre ganar 
todo el mundo, si pierdo su alma 
Hizo, pues, una obra loable la Pia 
Unión de San José del templo de San 
Felipe. 
.Hoy celebra la festividad del Cuarto 
Dominga de San José, con el siguiente 
programa; 
A las siete y media, a. m.. Misa de 
Comunión general. A las ocho y me-
dia. Misa solemne y sermón por el 
Director do la Asociación. R. P. Juan 
Cruz. 
A las siete de la noch*», en los ejer-
cicios que todos los domingos se acos 
tumbran a celebrar en este templo! 
carmelitano, se repite el ejercicio de 
los Siete Domingos. 
D u r a n t e l a c o n v o l f i c e n c t ó 
Tonlkel es precisamente, lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
i perdidas. Esta preparación es , una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 




L a N i ñ a 
D o l o r e s G i r a l d a 
H a s u b i d o a l c i e l o 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, dia •><) 
4.30 p. m., ¿us padrea, abuelos, tíos y demás familiares 
gos, suplican a sus amistades, asistan a la conducción d 1 ^ * 
543, dáver, desde la casa mortuoria: Cerro, número 
Buenos Aires, hasta el Cementerio de Colón"; 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 20 de Febrero de 1921. 
l u i s L- Aíjuirre, Dolores Picos; Mannol Pico 
esquina a 
Pjr cuyo íavor 
Salgado;. Enrique Landáburu , (ausente); Josefa Vázfjuez' "! 
ionio Picos; ,hy<c, Isabel, Pilar y Maria Landáhnrn, c i i inmi ' 
Juan Iba rgüen ; Luis L- Agulrre y l í a . ; Fábriesi Nacloial V 
Explosivos; José Antonio l iodr íguoz; Mariano .Hacías* ( « i 
Caballero; .Imin ( i ; ! ; Am;el Fernández de lu Unza; Franei 
Naya: .Nieoiaís Izquierdo; Isolino F. Itrlosias; Dr. Meólas v 
i r a , José Leltana; Juan Vázquez; Salvador Br i to ; Jog¿ i 
cea; José Antonio Palacios; Leonardo Bunciella; Felipe I ebred • 
José Qallarrcta; Abelardo Queral; Marina v Cía.; \snusii ' 
Cía.; Solana y Cía.; Garín. García y Cía.; Dr. EudUo m U ¿ 
7035 20f. 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la pieli' 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavo!, el gran específico para uso 
externo, y la zón Desaparece. ¡Que agradablel 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenales de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en todas lo* 
droguerías y farmacias. 
D e p o s i t a r i o s G e n é r a l e » 
Ernesto S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F . Taquechel 
TABLliTAo 
C U B A 3 
H A B A N A 
L s u a v e s e l e e s p i r a l 
p r o p o r c i o n a n c o m o d i d a d s i n i g u a l 
C a d a u n o d e l o s r e s o r t e s d e e s p i r a l d e i g u a l e l a s t i -
c i d a d , s e a j u s t a p o r s í m i s m o a l p e s o ' d e l c u e r p o , 
c u a n d o c a n s a d o d e l a s t a r e a s d e l d í a , s e h u n d e e n s u 
c a m a d e l i c i o s a p o r l a n o c h e . F u n c i o n a n d o s i l e n c i o -
s a m e n t e , s e a j u s t a n a t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l 
c u e r p o , a p e s a r d e l o c u a l , n o s e d a U d . c u e n t a d e 
s u e x i s t e n c i a b a j o l a s u a v i d a d d e l c o l c h ó n . 
E n e l m o d e l o " S i b a r i t a " , l o s r e s o r t e s S i m m o n s 
d e e s p i r a l h a n s i d o r e d u c i d o s a u n a c i e n c i a e x a c t a . 
N u n c a p o d r á U d . e x p e r i m e n t a r l o q u e e s c o m o -
d i d a d p e r f e c t a , s i n o a d q u i e r e p a r a s u c a m a u n 
b a s t i d o r S i m m o n s d e r e s o r t e s d e e s p i r a l . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
C o n s t r u i d o s p a m D o r m i r 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
mi* 
D I A R I O DE L A M A R I N A F e t r e r o 2 0 de I S Z I P A G I N A ONCE 
m r r e s p o n d e n c i a . . 
' U v * * de TERCERA página 
bieto <1* responsabilidad 
^ O i m 0 1 ia capacitacióoi del 
S S ^ 1 entender en los pro-
w j ¿ * 0 V s0bTe las incidencias de 
^ • s q -tectorales, de escala reso" 
Í P 1 ^ la opinión escéptica, acon-
t u r b a n la uda de la Na-
Sg, ae6 estérilmente el i lus-
\ S ¡ ^ 9 r % t í - o ¿ n s e r v a d o r sus ener-
í * * S S S o s a s en empeño subalter-
ti»5 ^ Sble desencanto de los nu 
¡¡Tcon ^ ¿jeron en su campa£a 
fhé fln* 1 asistencia entusiasta. 
í * ^ 0 erte rectficó a tiempo su 
Ptf 8U ! conflicto planteado por 
•^"^onarios de Hacienda lanzán-
^ i c í a rebeldía centra el Minis 
- • •P¿ah* . r éste dictado el decreto 
• + , r i , , d í al comienzo de estas lí-
» ocasión al señor Cierva pa-
„nciar muv levantadas frases 
^ Hel principio de autoridal; 
• ^ ^ t i t u d aprovechada hábi lmen-
^ 1 presidente del Congreso con 
p i o n e s que contribuyeran 1 
> ¿ í miento de una normalidad 
Í Ü ^ t a r i - quc rápid .mente capa-
C o n ^ s o para afrontar las 
¿ d a s que la realidad angustiosa 
i suscita en el desenvolvimiento de la 
j vi % i nacional, proporcionó honroso 
pretexto al exmlnistro conservador 
para dar por terminada la violenta 
actuación en que venía enpeñado. 
En pocas horas fueron aprobadas 
muchas docenas dé actas limpias, re-
mansadas en la Mesa durante los días 
que duro la obstrucción, y se hubiera 
llegado rápidamente al exámen de las 
actas graves y a la constitución defi-
. ni t iva de la Cámara si no hubiera es-
j tallado de repente la huelga de fun-
cionarios de Hacienda, que amenaza 
i tener repercusiones graves de soli-
| dar ídad en la burocracia de los dis" 
tintos ministerios.. 
No habrá censuras bastante acres 
para la actitud rebelde de los funcio-
narios, no sanción bastante dura pa-
ra ese frenético egoísmo de clase que 
I pospone a la satisfacción de un dere-
! cho agraviado la enorme lesión que el 
público recibe en sus intereses con el 
abandono de servicios que remunera 
I puntualmente en cantidad superior a 
j dos mi l millones, que importa el pre-
supuesto fie gastos. Pero tambico 
puede ocultarse que el Gobierno, sín-
eulármente el V ' r . M r o de Hacenda. 
se han comportado de suerte que que-
daron desde el primer momento des-
pojados de autoridad y después de me. I 
dios para imponer la disciplina. La 
P A N A D E R O S 
O B R A R I A 5 8 . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a ! ; M o ' i n o s 
p a r a c a f ó y m a i z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . 5 S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
S o n m u c h a s l a s 
r a z o n e s 
fl. Quien pregunte a varios mecanógrafos, porqué prefieren la má-
quina "L. C. Smith & Bros" verá como las respuestas varían 
x g ú n el peculiar trabajo de cada uno. 
Por ejemplo: El corresponsal, hablará del suave deslizamiento 
del\carTO. de la facilidad con que enrolla el papel y del hecho no-
table de hacer muy poco ruido. El bibliotecario dirá que por la 
¿ran facilidad con que se puede escribir en tarjetas. 
El Vcturador explicará como una máquina de carro largo, no 
es más difícil de operar que una de carro ordinario para corres-
pondcncftíu porque en el cambio de tipos y números, no es el carro 
el que se jmueve, sino los tipos solamente. El operador que use el 
tabulador decimal, dirá que le gusta la gran sencillez de este 
mecanismo. 
Por lo qne se ve, son muchas las razones, tantas como clases 
de trabajos se pueden hacer en máquina y en todos ellos el re-
sultado es el mismo: satisfactorio enteramente. 
$ La máquina " L . C. Smith & Bros." se usa en una gran variedad 
de trabajos de oficina, sin agregarle pieza alguna ni aumento de 
«osto. 
H A R R I S B R O T H E R S 
O'REILLY 106. HABANA. 
c o . 
ANUNCIO DE VADIA 
autoridad la perdió el Ministro de 
Hacienda al dictar un decreto que 
mauifiestamente barrenaba el estatuto 
de los funcionarios públicos, y acabó 
por perderla cuando al acudir a las 
Cámaras en demanda de un voto de 
confianza que rehiciera en prestigio, 
obtuvo una general censura al decre-
to y una menguada votación de 154 vo-
tos en una Cámara de 408 diputad—», 
no obstante el apoyo que por homena-
je genérico al principio de autoridad 
le dieron la fracción adicta a Maura 
y la que acaudilla el B§ñor Alcalá 
Zamora. 
¥ ¥ ¥ 
Para mejor compresión del confllc 
to conviene recordar sus anteceden-
tes do un modo s inté t ico . 
Obligado el Tesoro a reforzar sus 
ingresos ante los extraordinarios dis 
pendios que causan los aumentos de 
gastos de personal la ayuda a los 
periódicos para coste del papel, las 
•diferencias en e]¡ precio del trig'o 
para mantener la baratura del pan 
en algunas capitales, la mejora de 
haberes al personal ferroviario y las 
•̂.•(.•esldades de nuestra activa cam-
paña en Marruecos por no citar los 
conceptos más salientes, se lüscu-
rr ió , entre otros arbitrios, al con-
feccionar la ley de presupuestos de 
29 de A b r i l último, incluir las so-
ciedades colectivas y comandatarlas 
simples en el impuesto de utilidades, 
Justa en sí la reforma, no levan-
tó más objeciones sino la de no es-
tar capacitado nuestro» F^sco para 
hacer las oorrespond entes liquida-
ciones idel impuesto, pues extglan nu 
meroso personal versadísimo en la 
técnica de la contabilidad mercantil 
No falta esa preparación a algunos 
núcleos da la burocracia Hacendís-
tica, ' pero son poco numerosas las 
pericias probadas en relación con 
lo magno de la labor a realizar si 
ha de rendir esta la cifra prevista, 
no inferior a setenta millones. Bas-, 
te decir que sélo en Cata luña son 
unas veinticinco o treinta m i l las 
sociedades llamadas a someterse a 
la nueva exacción. 
Convínose, pues, en prorrogar por 
un año, si se considerase indispensa 
ble, la vigencia del impuesto v en 
autorizar al Ministro "para organi-
zar la cobranza y administración 
creando los organismos necesarios y 
reformando los actuales". 
En el uso de esta autorización ha 
dado el gran tropiezo el Ministro de 
Hacienda. Su Real Decreto de 30 de 
diciembre convocando a oposiciones 
para crear el Cuerpo do Liquidado-
res no sólo acredita, por lo sumario 
del programa y la protestad que se 
otorga al Tribunal para hacer pre 
guntas de todo orden a los examina-
dos, una facilidad máxima a las pre 
dilecciones del favoritismo, sino que 
se sale do las pautas establecidas en 
la ley orgán ica de funcionarios, fru 
to del desasosiego que se exteriorizó 
en 1918 y que ólo en parte acer tó 
a remediar el Gabinete nacional. En 
esie punto la reclamación d e los 
funcionarios es fundada. Un decre-
to no puede modificar radicalmente 
una ley, ^on lesión grav ís ima de los 
derechos que asisten a los funclona.-
rlos escalafonados en categor ías in -
feriores a aquella de Jefe de nego-
(PASA A LA PLANA DOCE) 
i 
l l l l i l i 
l l l l l l l l i i i l 
A p r o b a d o s p o r l a J u n t a 
N a c i o n a l d e C o n f o r t 
L n l o s t e a t r o s , e s c u e l a s , c l u b s y e n t o d a s p a r t e s 
d o n d e s e r e ú n e e l p ú b l i c o , l o s v e n t i l a d o r e s 
e l é c t r i c o s s o n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a a p r o p i a d a 
r e n o v a c i ó n d e l a i r e . 
L o s d í a s y n o c h e s e n e l h o g a r , d u r a n t e e l 
v e r a n o , s e c o n v i e r t e n e n a l g o v e r d a d e r a m e n t e 
d e l i c i o s o c o n l o s v e n t i l a d o r e s G - L 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r e n L f e c t o s 
L l é c t r i c o s l o s V e n t i l a d o r e s . G - E . . 
G e n e r ü e c t r i c 
f C u b a C o m p 
H A B A N A 
T U E U N I V E R S A L C A B 
T e n e m c s A u t o s ¿ ^ S f T i p o T o u r ' s n i o 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
P R E C I O $ 8 4 0 - 0 0 
C o m p l e t o , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o 
l a m e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 , H a b a n a 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a , 
D e T h e F o r d f f í o t o r C o m p a n y o i D e l a w a r e 
L O S 2 . 7 A n O S D E : 
E r X P f c R I f c n C I A D E L A 
c a s a P A N I I A R D . 
G A R A H T I Z A n 
S U S fcXITOS 
1 3 2 . 1 
A G f c / r r f c s 
E X C L U S I V O S : 
Z A R R A G A . M A R T I A E Z r O a ' ^ r . r 4 2 
A G i N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Febre ro 2 0 de 1 9 2 1 
C o r r e s p o n d e n c i a . . 
Viene de la página ONCE 
eiado, que en f^vor de los futuros 
opositores creaba la disposición mi-1 
Historial. TaiMjnaba ?lla con la i n -
guTf ncia de cien fm-oionsrios nuevos ; 
el normal movíjiiento de las escalas ' 
de oficial-o y demás subalternos, mu 1 
cho de los cuales ingresan por opo-; 
eición r-revio el requisito de poseer! 
un título académico Que supone mu : 
chas pruebas rtc ia laboriosidad de \ 
estudio. Y robre inferir ese daño a i 
los ea.pleados. .10 ofrecía 1 coavo ¡ 
catoria grandes garan t ías de compe-
te-ida en los que resultaran aproba' ¡ 
•dos, pues habían de practicar a lgún ¡ 
tiempo baj * la dlrc d ó n de los fun- | 
cif 51 r'os actuales ¿ e mayor cal 'go-• 
r ía . lo cual presupone en ellos la i 
competencia que ron la oposición pa 
recia buscarse e» los empleados de 
nuevo ingreso. 
No paraban aquí las anomalías del | 
decreto. Se invocaba para dictarlo I 
l a necesidad do incorporar a la ad-
m'u is t rac ión pública competencias 
especializadas en 1/| técnica de la 
<.oJitabilida<l. a- a renglón seguido 
pc~ el solo hecto <\e incluir esas l i -
quidadores on la cat vjorias de jefes 
do Negociados «leí Cuerpo General de 
Hacienda se les c locaba en actitud 
(1 - opta- a los demás categorías y ¡ 
fcervicios que ninguna relación tienen 
con aquel para que fueron declarados 
aptos. 
-r*. este aspecto legal ^ l , , la cues-
tión se han,sumado toda dase de m i 
l i c ia j respecto a los designios inicia 
le de la disposición combatida. Se 
Ha hablado de paHenteg de altos fun 
cionarios de Hacienda a cuyas con-
diciones y estudios respondían lo« 
requisitos de la convocatoria se ba 
dicho que obedece esta al propósito 
de suministrar empleo decoroso a de 
germinados Cficialcs újt i Ejérci to 
<;ue conflictos recientes obligaron a 
renunciar a su profesión; y s« ha 
dndo por seguro que el asalto con-
tTa lo estatuido en pro de los fun-
• onarios do Hacienda s'1 iba t, re-
producir en f^)bcrnacióu creando un 
cuerpo especial «lo Secretafios do Go | 
biomo con menosprecio ^e la ley or- I 
pánica del personal de Adminlstra-
i ¡ún Civ i l . No respondo de la exac-
d do los rumores. Lo evidente 
C"? que semejante habilidades han " i n 
tribulilo a propagar rápidamente el 
éspfritu rebelde por to^o el cuerpo | 
burocrát ico de tal manera que la Im ¡ 
puntdad c n que pudo maniobrar el I 
v omitd directivo de la huelga de Ha- j 
ftienda se debe a la seguridad de que 1 
xa delención de sus individuos o la ' 
simple aplicación de las correcciones 
disciplinarias propias de] caso produ 
ciría el plante de los funcionarios de 
loa demás departamentos, sin excluir 
cea^o los del Cuerpo de Segeridad, 
que gi no a la indisciplina declara-
da, hubieran recurrido a la. súplica 1 
de que no so utilizaran sus servicios > 
para detener a loa culpables. 
Ceneurado ol Gobierno en e\ Parla- . 
mentó, sin apoyo alguno en la opi- I 
nlón y desacat fln su autoridad por j 
funcionarios, s»; .vvnsó alguno momeu I 
to en restableuei ia disciplina como i 
lo dió a cuteiuler el Ministro de Ha- I 
cicada al decir que mientras el per- I 
sonal no se sometiese él se manten- t 
dría en su puesto, desist ó pronto 
del intento. Domínguo/. l'aeual di- l 
mitió fundándose en que lu censura ) 
del Parlamento mermaba considera- | 
blomente su autoridad como Ministro | 
y apenas hecha pública su caída, la 
huelga burocrát ica cesó en el acto. | 
Ello no obstante, el Gobierno con- j 
k^deró indispensable plantear la j 
tuostlón de confianza que supone na | 
da menos que la crisis total . ¿Oh- I 
tendrá Dato la ratificación de los po j 
deres? No se cree, a la ho^a en que j 
escribo que lo logre sin quo la Coro-
na celebre consultas que ilustren su : 
juicio lo bastante para no correr de 
Dueyo el riesgo de encomendi-r el de 1 
pósito de autoridad que la confian- 1 
za regia supone a quienes antes y 
después <lo las ol* '••ones no han he- j 
cno sino malbalf turto. I 
ü D E S C O M U N A L L I Q U I D A C I O N ! I 
¡ L O N U N C A V I S T O E N C U B A ! 
H a n q u e b r a d o t r e s n u e v a s f á b r i c a s a m e r i c a n a s q u e e n t r e g a r o n t o d a s 
l a s e x s t e n c i a s . T H E N A T I O N A L M I L L E S C o . , G a l i a n o N o . 3 7 
p a r a l i q u i d a r í a s c o n e ' 5 D p o r Í O D d e p é r d i d a . 
N u e s t r a s e s c a n d a l o s a s r e b a j a s 
Si Dato continúa, y bien patente 
fstá que con las propias fuerzas nc 
tiene ídía seguro, habrá do castigar 
la indisciplina de ios funcionarios 
aplicando las correcciones que el es-
ta tuto establece. Sería monstruoso 
que expiase el Ministro su extrallmi-
taclón legal en la perdida de la carte 
ra más la derogación del docr to pro 
testado y quedara impune la indisci-
plina de funcionarios que, sobre no 
haber agotaido los recursos legales, 
en defensa d« su derecho, causaron 
al público molestias y vejámenes sin 
cuanto. Más monstruoso sería aún 
qu5 la impunidad la decretase el mis 
mo jefe del Gobierno quo se solida-
rizó con el decreto d» Domínguez j 
Pascual y que acudió al parlamento 
para que éste le amparase en el cm 
peño inexcusabl de atajar 1° anar-
quía administrativa. 
Sea cual fuese la solución de la 
crisis, mucho más gravo quo la de 
1918, donde al cabo la n-i ' ua ' ión del 
Gobierno nacional, imposible de cons 
t i t u i r hoy, evitó el desmoratolento 
del Estado oficial, la nueva y victo 
riosa muestra de solidez en la reivin-
dicación *e los intereses do clases 
que acaba de dar el «Mndicato de fun 
cionarios patentiza utx hondo ostra 
go en la moral do lu burocracia. Te 
nida és ta en el «.'«ncepto poblico co-
mo casta privilegiada, se arroga de 
hecho papel de carta gobernante. Y 
no es el Rey quien nombra y seyara 
libremente sus ministros: ha pasado 
do hecho esa facultad a manos de1 
soviet entronizado en líts oficínd.s pú-
blicSg. Cierto que el origen <ie la 
sublevación en una injusticia, de la 
cutoridad superior, una verdadera 
extral imitación de la po'estad minis 
ter ia l . Posible e« que con gobernan-
tes prestigiosos v rectos no hubiera 
surgido C8ta huelga inaudita. Pero 
ol suceso demuestra quo frente al 
Estado, se levanta otro poder que 
prác t icamente desconoce la autori-
dad de aque Ipoder «e puede inspirar 
fn ansias de Justicia como en el ca-
so actual o dejarse arrebatar por ca-
prichos del engreimiento, como los 
telegrafista;* cuando intentaron po-
acr el voto a Cierva en el úl t imo Ga-
h'nete Maura. Entonces los huelguls 
tas quedaron sometidos sin condi-
ciones: ahora tr iunfa imponiendo ín 
^eera-< las que le v^tio en s:ana. E l 
intento de resucitar los viejos par-
tidos nos ha t ra i ' l^ a esta situación 
d*» oprobio y de ¡aipotencia. 
TEJIDOS 
Crepé de fhlna. Tara. 
< rppé (iVorgette. l a n i 
Tela C h i n Snuerior. v a r a . . . , . • • .•.. 
r.engnlliia de Seda, vara 
Rurato de Sr-da, 40", va ra . . . • • . • • . •• 
TffwnfjTiii Cristal, fina, rara 
>!esaJfna finísima, vara 
Tu! blanco, doble ancho, vara, 40 y • , 
Yolle blanco, doblo ancho, vara.^. . . . . . . 
Tela Rica, lO", vara - . . 
Kmcoccsm, gran fantasía, r a r a . . . . . . 
s.-.^rfoi^ vara « . . . . . . . . . 
í'reru' de Kimonas, rara . . . . . 
Irlanda Caütlana. rara 
Dr i l blanco, >'o, 101, vara . . . . . 
nrU fep44( neerro df hflo, vara . . , 
Piqué blanco superior, rara 
Holanda Cruda, vara- . . r . . 
Cretona superior, vara . . 
Memanlsco de hilo, vara , 
Pafaa Beach, vara $0.25, $085 y 
^;ir!tndol 104 de hito, v a r a . . . . . . 
Cortes trajes de casimir, a $2 50, $3.'0. $0.50 v . 
Creas, ntama de 30 raras, a $3.09. $5 45 y . . . . . . 
Creas de hilo, de 30 varas, a $7.50. $9.50 y . . . . . . 
CONFECCIONES 
Eslivaderas Crepé de Chlná . . . 
Klosas burato bordadas . . . . . . . . . . . . 
^ lañanl tas muy f inas . . . . . . 
Rlnsas Fantas ía . . . . . . 
Itlusas Koouómicas . . . , . . . . . . . . . 
Sayas Bengalina . . . 
Sayas Otomano — . . . 
Sayas diversas clases . . 
Sayas Batista y Cuadros.. . 
Sayas Crepé plisadas i . . . . . . . . . . ... 
Sayas Escocesa do seda . . . 
Vestidos Georcreítc de seda . 
"Vestidos Onrami* y Musdllna plisa/dos-. . . . . 
Yeslldos Vollc floreado? f . . . . . . 
sVestldos Blancos plegados > . . . . . . . . . . 
vestidos Tal gran fantas ía 
Kimonas Cropé bordadas, japonesas... . . . . . . 
Batas de Tela R i c a . . . 
Balas Muselina mny adornadas.. , . . . 
TVelanlnles americanos... . . . . . . . , . 
Delnntale's nara nianeiadoras . . . . . . . . 
Ba t i rás niña de voile , . 
Bat i rás de Warandol. . ..,. 
Bat i rás de luna, $0.98, $1.2'. y . . . . . . . . . 
Batfc&S de Olomano bordadas... . . . ..,. . . . . . 
•Bateas de T n \ y vollc bl í i i ieo.- . . . . 
í 'nm'sonos l ordadqs... 
Camisones d.-» crea de b ' l o . . . . . . . . 
Cornisones aleo mnnclmdos... ,. . 
CamKonrs de U ñ ó n h»rdJ^do^ a m a n o . . . 
CamKoties d*» bni'at^ de se-ía . . . . . . . . 
Pantaloncc señora í ' nos , $1.25, $1.60 j . . . . . . . 
Ronones. $1*0. y . . . . 


























Mnmeliicos n i ñ o . . . 
M)»TT«eincos niño, mnv fines. $1,2'. • . . . . . . . . . . . . 
Tmir*) de invrn, coHo T»in«i#>mn. Í53.75 y 
Vnntrles. $1.60. $1,™ $2 1'- $2.50 y . ' . ., . . . . . . 
Tpnetrs nrec?o«os, $2.50. $3.65 y . . . . . . 
Sohrroamn*» ilniv'- con b^Has, $2.00 y . . . . . . . . . . . . . , 
Papfjilones khnky nnr», niño . . . , 
Pmitwlone* nnr» hombre. I»'»*<>n»nlh1es 
Cnn.l«as f^nlíisía nara ''nballcros 
CnmNas Irlanda «nra h l f i o . . . . . . . . . 
n" '»nt rs ñ o sedn, i \ \ n a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Si'.bnnns M v 90 "Wnr-indol. . • • 
Sobrinas **V"rlrnn". 72 'V Hfl. lecíflmn . . . 
Sábanas "IdeaF, 72 x 90, Wnr iminl bl 'o . . . . . 
¡¡ORAN GANGAI! 
Calcetines para cnbaUero, $0.24 y . . . . .*. a . . • . . . 
Medias s e ñ o r a $0.20, $0.25, $0 40 "y.. . 
Carrrfeles hilo, grandes.. . y s 
Se Ibr ' idan sTreters a .• 
Se linnldan .'.00 PVRES ZAPATOS bajos, de niño, que valen $3, a 
Enc;»'es v Cintn F a l l a . . . . • . . . . . • • 
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y mi l ar t ículos más a mitad del precio de otras casas. Comprándon os por docenas hacemos des-
cuentos. Tenga presente qno lis nldamos directamente del Fabrican te Americano y nadie puede 
competir con nuestros precios. \ 
L e c o n v i e n e v i s i t i r m n y s e a s o m b r a r á . N o o l v i d e q u e e s t a -
m o s e n G a l i a n o 3 7 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
los escépticos no saben comprender 
esto! 
Yo tengo un amigo. Eeonldes Pur-
cias. de edad ulgo avanzada, nació 
on Cuba y de ella sarió eu vida su-
mamente tierna. El es ciudadano ame 
ricano; y cuando habla de Cuba y 
tal parece que, los años, al deslizar-
se sobre él han Ido acumulando á to-
mo sobre átomo en su noble pecho 
enorme caudal de car iño hacia la pa-
tria, acrecentándose ose sentimiento 
por lo mismo que no la conoce. En 
este caso; "no es verdad que con la 
ausencia, del amor se entibia el cul-
t o " . . . como dice el cantar de la ope. 
rota "Marina". 
Y como el señor Porcias, hay a l -
gunos cubanos aquí aun. 
A esos buenos cubanos que se llena 
ron de infinita tristeza cuando lle-
gó hasta ellos el rumor de revolución 
en Cuba, desmentido por un cable de 
Desvernlne pasado a nuestro Cónsul 
señor Milord, yo les oigo hablar de 
sus buenos tiempos, do aquellos en 
que, a veces, llegaban hasta olvidar 
sus penas por Qorrer al extinto club 
San Carlos para oir la santa palaora 
del más grande de "jom CVPSK MÁltf. 
Octavio José Montcrosy. 
D r . R o b e r t o L V i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependien-
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 p . m . 
Teléfono A-1053, A-Í1439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-40ie 
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PIDAN VERMOUTH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o X ó f l t o o 
Depósito: Villegas \ \ \ 
Te l . A - 4 9 6 4 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su frabinete Te a» 
sultas y operaciones dentales ;. la o-
sa calle de Neptuno número 138, efr 
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. a 
Teléfono M-410'8. 
C 140 alt IND. 4 E. 
I c s U o r a d o r Pectoral del Dr. B. 
Abeí la . Nada hay mejor 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C1494 ld.-20 
V i d a f l o r i d a n a 
Cayo Hueso, febrero 13. 
¡Son impresiones de actualidad! 
Bien pocas son. 
E l movimiento industrial tabacale-
ro, fuente principal de vida de este 
pueblo, es poco activo, y si bien el 
éxodo de los 4 huelguistas tampeños 
no es más nutrido por falta de trans-
portes, los huecos que en las fábri-
cas estos dejan escasamente son lle-
nados. 
¿La vida social?^. 
¡Tan pobre, que parece que vivimos 
en un cementerio de v i v o s ! . . . Y wse 
la paradoja! 
Y San Carlos, nuestro querido San 
Carlos, sigue el solar vacio, ofrecien 
do al curioso caminante los pilares 
y medios puestos de cemento del so-
portal 5 como diciendo en su elocuente 
silencio "ahí de t rás , eu ese espacio | 
desierto, están las ruinas del senti-1 
miento patriótico cubano de genera, 
clones de cubanos que fueron". . . 
E l edificio que ahí se levante poi 
el Gobierno de Cuba, cuando se levan 
te, carecerá del méri to histórico del 
que fué derribado, por la falta el 
perfume del sagrado ideal que lo con 
s a g r ó . . . ¿Pero , cuando la Secretar ía 
de Obras Públ icas se determina a co-
menzar los trabajos de fabr icac ión? . . 
Ha pasado por aquí un antiguo com 
pañe ros ; el joven Rodolfo Arango, ac 
tivo e Inteligente empleado de la Se 
c re ta r í a de Agricultura. 
Yo conocí al amable amigo, en la 
| estación experimental agronómica de 
Santiago de la» Vegas, Allí Rodolfo 
Arango servía- a Cuba como un buei» 
cubano debe servir a la patria, aun-
que ^otros digan que la sirven también 
en otros campos, cuando en realidad 
lo que hacen es v iv i r do ella, a veces 
de un modo lastimosamente arbitra-
rio. 
Rodolfo Arango, adornado con esa 
franca democracia que en ciertos am-
bientes y medios sociales llega a cons 
l l t u i r algo así como pecado; laborío 
so, a r a ñ a b a la fecunda t ierra y ana-
lizaba la urdimbre fibrosa y las ca-
pas o rgán icas de las plantas para sor 
prender sus poliformes fases; aplican 
do al mismo tiempo sus úti les cono-
cimientos científicos al mayor pro-
greso agrónomo. 
Y Arango agrónomo, Arango perio-
dista y Arango poeta, hablamos mu-
cho de Cuba y de New York de don-
do 61 venía . 
¡Cuán pocas oportunlda'Us se ofre 
cen por estos lugares, al nlma nostál 
gica de una vibración patria, de oir 
hablar de e l l a . . . y se experimentan 
exquisitas fruiciones y e l corazón 
es Invadido por intenta a l eg r í a ! Solo 
3IC m e 
3 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias—Neu-
rastenia.—Especial atención y cuidado 
'lí» Jas enfermedades llamadas crOní-
.:as.—Adultos y niños. 
Consultas diarias d« Jl a 1 a. m.— 
Por la noche d© 8 a 10. i"nes, ralérco-
1»5 v Tlerne8.-Uomln«iis 'le U a 11 a. 
^i,—Consultas »*>' • • • • ' i eo (td.OU giro 
SanUMiguel, fii, ultoíi.--Telefono A-í»49. 1 
alt. 20 rcz. i 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o " j u n e " 
( D e Juneverken, Suecia) 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A D E 6 H A S T A 6 0 C A B A L L O S # 
M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A " A S E A 
( D e Asea, Vesteras, Suecia.) 
G R A N E X I S T E N C I A D E M O T O R E S Y D I N A M O S 
T U R B I N A S Y B O M B A S D E " L A V A L " 
M O T O R E S D I E S E L " K O E R T I N Q " 
( D e Gebr. K o e r t i n g A . G. A l e m a n i a . ) 
M E N 0 C A L Y N O R M A N 
D 
H a y A l g u n a D i f e r e n c i a 
E n t r e l o s F a b r i c a n t e s 
C u a l q u i e r a p e n s a r í a q u e , p o r e l m e r o h e c h o d e 
q u e u n a l á m p a r a e l é c t r i c a d e u n f a b r i c a n t e s e p a r e z c a 
m u c h o a o t r a d e d i s t i n t a m a r c a , a m b a s d e b e n s e r a b s o -
l u t a m e n t e i g u a l e s e n b o n d a d y d u r a c i ó n . N a d a h a y m á s 
e r r ó n e o q u e e s t a a p r e c i a c i ó n . A v e c e s h a y m u c h a d i f e r e n c i a 
e n t r e d o s l á m p a r a s a l p a r e c e r i g u a l e s . 
L a W e s t i n g h o u s e h a t e n i d o u n é x i t o a s o m b r o s o e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n filamento m e t á l i c o c a e i i n d e s t r u c t i b l e . H a t r i u n f a d o e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e l á m p a r a s a p r u e b a d e s a c u d i d a s , l á m p a r a s q u e r e s i s t en 
e l m á s r u d o s e r v i c i o s i n f u n d i r s e n i r o m p e r s e , c o m o o c u r r e c o n las 
o t r a s b o m b i l l a s o r d i n a r i a s . 
B u s q u e l a s L á m p a r a s W e s t i n g h o u s e , ú s e l a s a l g ú n t i e m p o y e n -
t o n c e s s a b r á ap r ec i a r* sus m é r i t o s . N o q u e r r á o t r a s . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
DMrlhuidor de Efectos Eléctrico» 
JCUBA ELECTRICAL SUPPLY CO. 
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las fiestas i ia Reina y sus 
dcd ia s 
aVue cumpléndose el programa de 
u. festejos a la reina del Carnaval 
tíos damas, elegidas por La Gaceta 
¡Lti-ai para la temporada carnava-
lííca. 
I CN LUNCH EN LA TROPICAL 
Anteayer viernes, asistieron a los 
^ünes de La Tropical, dondt so les 
«¡rfcto un lunch, pasamdo asi un ale-
gn día de campo en oempañía de 
íes familiares. 
Seis magníficos automóviles y la 
«¡pía del hotel Almendares llega-
ren a los tondo»oo Jardines, condu-
dendo a 1* Reina y sus damas, los 
filiares de éstas y algunos invita-
fes y periodistas. 
Después de efectuar una visita a 
leí lugares más bellos de La Tropi-
cal rfgre^ron a la Habana compla-
ddts. 
EN EL HIPODROMO 
Ayer tarde estuvieron la Reina y 
res Damas en el Oriental Park. don-
4i ta co lebraba la gran fiesta hípica 
»que fueron especialmente, invitadas 
por «1 caballf-^o M r . Bruen, 
Dos palco» fueron decorados belia-
nente por el Comité de Festejos, ocu 
pindob las trlunfaKlorac, desde don-
dt presenciaron las carreras, unas 
4e las más interesantes de cuantas 
t« han celebrado en la temporada hí-
pic». 
LA, VERBENA ANDALUZA 
Invitadas perferentemente por la di 
r«cliva del Centro Andaluz estuvie-
ron anoche en el gran teatro Naclo-
u l . donde se celebraba la fiesta de 
¡os andaluces. 
Los palcos que fueron dedicados 
a la Reina y Bus Damas aparecían 
«¿alañades bellamente. 
EN EL PASEO 
Asela Guerra, la Reina y sus Da-
mu. señoritas Josefa Antelo; Dlan-
ea Rivera; Anlta Betancourt y Car-
nea Gandón as is t i rán hoy al paseo 
U carnayal en el "break" puesto a 
•« disposición por el Comité do Fes-
tejos. 
Desfilarán por ante el Jurado nom- i 
*ido por la Comisión Nacional para ' 
«i Fomento del Tourismo. para otor-
pr los p'remios a los autos adorna- i 
J* y carrozas anunciadoras, el que 
• de estar situado en el Trono he- i 
*• Por La Gaceta Teatral frente a I 
Ttuim". y que ha sido puesto a la j 
•iposltón da ésto. 
C h a m p u e : r 
i r m í m ñ < ® - 1 L 
H i s t o r i a d e u n a 
t a r j e t a p o s t a l 
A mi grande y buen anii-
go Antonio FnrrtMr. ('re< 
»lsta ti»taduunideii>o. 
En Agosto del año pasado, a mJ 
salida de Liverpool para New York, 
perdida la última tierra de Irlanda, 
cuando no se veía más oue cielo y 
mar, apareció ante mi vista el intere-
sante faro de Cork. Se alza el faro 
sobre una roca, que se levanta de laa 
profundidades del ocóano. 
Deseoso de comunicar mis impre-
siones a un amigo de F^paña. com-
pré en la cámara del vapor "Caro-
nía", de la "Cunard Line',*. :a que 
iba, una postal que representaba el 
faro; y dos cogas me llamaron la 
atención desde luego, una. que aun-
que editada la tarjeta- en DabliO, hli-
bia sido impresa en Alemania ( T n i i -
ted in O r m a n y ) lo que me demostró 
que los germanos cuelan sus produc-
tos hasta en los barcos ingleses; y. 
la otra, que dicha tarjeta no podía 
sor utilizada para enniunicarse ni 
con España , según estas líneas im-
presas a su dorso: Thls space inay be 
nsed íor Inland and Toretng c«»m-
iminicuÜon, except t<» Japón and 
Spain. (Este espacio puede ser usa-
do en el interior y en el extranje-
ro excepto para el Japón y E s p a ñ a . ) 
ña.) 
No explicándome las excepciones 
con España, t ra tó , a bordo, de inda-
gar la causa, fué inútil, pues nadie 
se daba cuenta de la exclusión. 
Intrigado por la cosa, escribí al 
Conde d<» Cclumbí, Director General 
de Correos, en España, rnra que me 
la explícase, y en todo caso para que 
formulase la oportuna reclamación, 
contra un hecho oue se me antojó 
irregular e indebido. Con fecha 22 de 
Enero, el señor Conde na tenido la 
bondad de dirigirme la siguiente cu 
municación: 
"Muy distinguido señor mío : En 
respuesta a su atenta carta, respecto 
a la extrañeza que le produjo la ex-
cepción para el curso de tarjetas 
postales de Inglaterra con España y 
el Japón, debo manifesiarle que se 
WAWSHINGTON, Febrero 19. .solicitado y aceptado soborno alguno, sadas durante su conferencia, la I m - , a dicha ley para que l)asa en ' e l , Luego, uesp Ss de haber estado en i,nn practicado por este centro f"i-
El Senado aprobó hoy por una abru- ni ningún regalo o gratificación como presión general entre los más InU- Congreso, | el mar dos días, obligaron al capitán : rfcCtivo las gestores precisas. re.-'U-
madora mayoría de 61 contra 2, la decía Tucker K . Sands, antiguo ban- m¿>3 d«íl presidente electo ŝ jue las Por vna votación de ciento noven- a volver al puerto, diciendo que el | tando que ello obedece única-y excln-
ley restringiendo la inmigración du- quero de Washington, con motivo de primeras gestiones diplomáticas con ta contra ciento treinta y dos. venció barco tenía v.na vía de agua. Cuan- ';*vf,meT.te a u n í mala interpretación 
rknte el próximo año. después de ha- un orHitrato adjudicado por la Junta otras naciones respecto a una i-socia- un bloqueo parlamentario establecí- do regresaron a New York, se queja-' del editor inglés, al cual, ante la 
¿ S E H A D E T E N I D O U S T E D 
a examinar cuidadosamente la c o n s t r u c c i ó n , ca l idad y especificaciones de l C H A N -
D L E R ? Los minutos que usted invier te en este examen se c o n v e r t i r á n en d inero 
ahorrado cuando descubra que el C H A N D L E R le ofrece tan ta comodidad , tanta be-
lleza, tanta pbte. icia y tanta e c o n o m í a a t an b a j o precio . 
ENTREGA I N M E D I A T A DE TODOS LOS TIPOS. 
P R A D O 3 y 5 . ^ J , U l — L — O A Y T E L . . A . e 0 2 £ > . 
r r ídas de toros de este año en las pro-
vincias españolas, tropieza con gran-
des tlificultades, porque los picado-
res piden mayor sueldo. Varios que 
l debían jaber sali lo ayer de Madrid a 
las provincias permanecieron en esta 
Vi l la y Corte, h-c bieudo hecho causa 
común los banderilleros con los p i -
cadores, negándose a emprender el 
viaje. 
Más tarde la Asocación de Toreros 
declaró que los matadores serian ayu-
dados por sus colegas que ac tuar ían 
como banderilleros. EMo significa 
que los picadores no temarán parte 
en las corridas, desapareciendo un 
elemento muy pintoresco de ellas du-
rante la próxima temporada. 
E L S E N A D O A M E R I C A N O A P R O B O L A L E Y D E I N M I G R A C I O N 
L a l e y F o r d n e y d a r l a u n g o l p e d e m u e r t e a l c o m e r c i o a m e r i c a n o 
bérsode añadido algunae enmiendas a la Corporación Constructora de bar- ción de paz, serán de un carácter i n 
restrictivas. En la forma en que se eos do Dawney. j formal. ' 
aprobó la ley, se estima que l imitará El Secretario del Interior Mr . Pay-' No se sos tendrá corraspondencia di 
el número de inmigrantes durante los ne cxpre;údente de la Junta Marítima plomática sobre este asunto ni se en-
próximos doce meses a un poco más compareció hoy ante ¡a Comisión y viarán misiones dipiomádeas .X ex-
de 355,000. estuvo declarando durante más Je una tranjero hasta que se sepa la actitud 
La ley Billingham, que así se titula, hora, revisando ia situación tal .xomo de las otras potencias y se haya es-
fué aprobada en susti tución de la ley ¡a había visto y yexaminado, cuando tablecido alguna base para las nego-
Johnson, aprobada recientemente por llegó a ocupar la presidencia de esa elaciones. 
la Cámara, Por medio de esta ultima, comisión después de haberse firmado El único asunto que Mr. Hugi-es se 
se impedía la entrada por un año a el armisticio. 1 dispuso a contestar anoche fu^ con 
todos los inmigrantes, con excepción Dijo que había hallado que el sis- respecto a la política de su D«rar ta -
do los familiares de los oxtranjeros tema de contabilidad estaba en mala mentó referente a la publicidad. Ra-
que se encontran en este país. I forma que había despedido a vurios biéndole preguntado si intentaba se-
Las leyes pasan ahora a estudio empleados y suprimido algunos de- guir el mismo procedimiento de la 
de las comisiones mixtas. j partamentos. . . • actual administración de sostener con 
El Senado Invirtió hoy menos de' El Secretario declaró también que ferencías diarias con los periodistas., 
cinco horas para aprobar la k y de el gobierno no podía competir con los contestó de una manera afirmativa, leders mnlfestaron que in ten ta r ían 
inmigración, lo cual es un record, se- intereses marí t imos privados al ope- añadiendo que quería dar la mayor aprobar la ley y devolverla a la Cá-
gún se expresó en un esunto de tal rar los embarcaciones mercantes y publicidad a todos los asuntos de su m a r á en la forma en que ha süJo 
importancia. i rei teró su creencia do qu3 si los tras- Departamento, de modo que permitie- aprobada por el Senado 
Según la ley Billingham, el cuoren-' atlántícog americanos que conducen ran el juicio público, 
ta por ciento menos de inmigrantes, pasajeros han de operar con buen éxl Aunque la conferencia con Mr . Hu 
serán admitidos en el país. Esto se i to en competencia con las compañías ghes ocupó virtualmente. toda la aten 
pudo 
do por sus oponentes, cnvlándola a ron de 
estudio do los comités mixtos, para 
resolver las diferencias de opinión 
que existen en la Cámara v en ^1 
Senado. 
Las veinte o más enmiendas pues-
tas por el Senado a la ley. serán dis-
cutidas en la conferencia que so ce-
leb ra rá el lunes a la llegada del 
presiente de la Comisión de Medios 
y Arbitrios de la Cámara señor Ford 
ney. de su viaje a la ¡fenicUl P^ra 
visitar el presidente electo Har-
ding. 
Aunque los opositores a la ley se 
preparaban'para dar una batalla eu 
la conferencia, la mayor ía de loa 
ue el vino había desapai ecl- l . r í lvertencia de la Administración in-
do. La tr ipulación finalmente aceptó ¡ ^lesa. ha hecho .la promesa de que. 
a regañadientes ciento cincuenta ca- | en lo Sucesivo, se abstendrá de po-
jas de cuasl-cerveza y una vez más se [ñor la indicación que motivó la car. 
DECLAR U lONK^ O B I COVISIOKi 
DO 1>E PUERTO RICO 
hacer reduciendo las bases de1 extranjeras se les debe permitir ven- ción del presidente electo duran'e el WASHINGTON, febrero 19 
Inmigración del cinco por ciento a, der Intoxicantes fuera de las aguas día, éste recibió a otros visitantes. In-
tres por ciento del número total de Jurisdiccionales, o sea fuera de las cluyéndose entre ellos, al represen-
extranjeros que se encuentran en esto tres niillas. | , tante Fordney. presidente t'e la Co-
páis, según el censo de 1910. | • I misión de MHedios y Arbitrios de la 
Félix Córdoba, comisionado de Puer 
to P.ico en los Estados Unidos, decía 
embarcaron. 
M O M M I I M O H A I l l T D I O 
NEW YORK, febrero 19-
Llegaron el Lake Alert y Lake Fi a-
lev. de Anti l la . 
Salieron el Zacapa. para Santiagoé 
el Munamar. para i.'ipo; el Paloma, 
para Puerto Pariré y el Toloa y Ca-
magliey. para la Habana. 
BOSTON, febrero 1». 
Llegó el Mar del Norte, de Jaruco. 
F ILADELFIA. febrero 19 
Salió el Wasenar. para Matanzas. 
NEW ORLEAN. febrero 19. 
Llegó el Chalmette. de la Haba-
na. 
Salló el Macoris, para Caibarlén. 
JACKSONVILLE. febrero 19. 
Salló la goleta LouisvUle, para 
Puerto Padre. 
SAVANAH. febrero 19, 
Llegó el Bar Harbor. de Cíenfuc-
ró que se llevaba a cabo " " ^ ¿ r r ^ a ¡ 1 ^ o F A G A S T A . Chile, febrero 
k q u i o a l o s b a i l a d o r e s 
SOLDEVILLA A L BATE 
A huw» Seguro que no sorprenderá 
¡•"«^ros lectores la noticia de que 
"'onio Soldevllia, el incompirablo 
J l ^ - r de la Compañía Manufactu-
JT» Nacional, sigue haciendo de Jas 
¿•och». aprovechando la oportunl-
7* "e celebrarse en los sa '̂oneS del 
g « o Gillesro un baile para los so-
C" Centro Asturiano, fué allá 
'N'^do amigo, repartlenno -«onltos 
PJJWo§ entre la concurrencia. 
fcWa la noche de hoy. en el Centro 
^Pendientes, tiene ya en " t r a i -
g*L.0n ^ e n surtido de tabletas de 
jjwatea exquisitos, obsequio dedl-
S L a 148 ^amas. que será, segura-
" T - m u y celebrado . 
• ^ s t a ^ o t r a ! ^ 
U r i n a c i ó n H a b l e g r á f i c a . . 
riene de la SEGUNDA página 
18 SWFET Y LA TARIFA DE 
Ulm P • Febrero 19. 
N c ^ ^ ^ l ó n de la arlfa de emer 
II WrtHrdn*y equivaldría a un gol-
^¡¿¿r"1* a>ntra el comercio ame-
I ^ J o declaró Edwln F . Sweet," 
de Comercio. 
* 8 » ¿ 41,14 bogará a ser ley, dijo 
reWeVLv0 estableverán aranceles 
InnvT.3 Por todos los ra í ses 
N ^ r t ! ^ 1 1 ^ 8 - incluso. Canadá y 
^POdw A sudamericanos. 
S > «steí nada m<'is desastro-
^ decla!Lmoment0s 1uc semejante 
L ^ S a ^ i * 1 Secretarlo. 
I>o, ^ " ^ f d a d Imaginarse que te-
l«*Ia r r ' r i 461 comercio exterior, 
í 1 * ^ m l í ' f 4 1 Presclndlr Je seme-
t S 0 , Particularmente con 
' ^ ^ ¿ n r t erk"anos han Ido /endose durante la guerra. 
los extranjeros que soliciten 1c elu 
dadania, se les dé la preferencia en 
su admisión. 
Los partidarios del proyecto decla-
raron hoy que esta medida se ha to-
mado temporalmente hasta que el 
Congreso pueda en otra legislatura. 
gó 
EMBARCO EL 
Por una de las enmiendas, se esta-l INVESTIGANDO LOS «LIOS" DE L A Cámara, que vino a consultarse robre agregando que no podía nf-a1"36 que 
blece que a las esposas y niños de ¡ JUNTA MARITIMA ¡ la ley de tarifas que lleva su nom- condiciones actuales de dicha isla, 
WASHINGTON, febrero 19. I bre y Manuel Angulo representante. existía allí un elemento que favorece LADELFIA 
Resumiendo sus diez y ocho me- i del Partido Liberal cubano, que solici i V es partidario de la independencia. ) YORK Febrero 19 
ses de Investigación sobre las t r au - | tó garant ías para la celebración de | Sin embargo, una pran parte ae ia po 
sacclones de la Junta de Navegación, unas elecciouL»?! honradas ^ Cuba. En \ blac 'ón no desea la separación de íes 
el comité especial de la Cámara, pre- ninguno de estos asuntos, el señor i Estados Unidos. 
sidido por el representante Wlash. i Harding expresó su opinió/i definitiva. I Algunos miembros de la Cámara, 
dió a la publicidad hoy una declara- I I dijo el comisionado, han interpreta-
19. 
labana. 
AP^oniSPO DE F I -
E l arzobispo Denls J. Dougherty. de j 
Flladelfia. salló hoy para Roma a re 
cibir de manos del Papa Benedicto el | 
capelo cardenalicio, siendo despedido 
aprobar leyes sobre la inmigración. | ción formal, sosteniendo que R. W. 
El senador Billingham, autor de la 
ley, y el presidente Colt, de la Comi-
sión de Inmigración del Senado, ma-
nifestaron que esta ley era con el ob-
jeto de poner una barrera a las ava-
lanchas de Inmigrantes. 
Los leaders de la Cámara, que es-
tán en favor de la restricción de los 
inmigrantes, anunciaron anoche que 
la ley del Senado probablemente re-
cibiría la aprobación d'j aquel Cuer-
po. 
EL SENADO APROBO LA LEY DE 
INMIGRACION CON ENMIENDAS 
WASHINGTON, febrero 19. 
La Ley de la Cámara de Represen-
tantes sobre Inmigración enmenda-
da por el Senado para l imitar la In -
migración durante el año próximo a 
unos 354,000 inmigrantes, fué apro-
bada hoy por el Senado, pasando a 
estudio de üna Comisión mixta. 
Bolling, cuñado del presidente W i l -
son y tesorero de la Junta, no era 
culpable de las ^acusaciones que se le 
hicieron de pedir o aceptar sobor-
n ŝ, regalos o recompensas por Tu-
cker K. Sands, ex-banquero de esta 
capital, con respecto a un contrato Ley de Tarifas de Emergencia a 
por millares de sus admiradores, los ) DE PODER do mal ^ c a b l e g r a m a recientemente | ^ ^ un ^ SE BUSCA EL . 
APROBAR L A LEY DK TARIFAS DE i enviado al Congreso, por ambas cama 
EMERGENCIA I ras de Ta Asamblea de Puerto Rico, 
WASHINGTON, febrero 19. | pidiendo la independencia de la MU. 
La Cámara de Representantes hoy I La ^ase del mensa.ie que dice inter-
por una votación de 190 a favor con-1 " " ^ 1o f* 1a Aí!amblea-
tra 132 en contra, acordó enviar la 
rosas y orquídeas. 
UN HOMBRE DE COLOR FS PERSE-
l.UIDO POR UNA TURBA 
ta de usted. Aprovecha la ocasión pa-
ra ofrecerse suyo, atto. S. S. Q. L-
S M 
Conde do Colnmbí." 
Hay un sello que dice: "El Direc-
tor General de Correos y Telégra-
¡fos." - • ' 
Como se ve. ha podido volver el 
t'ncero de nU extrañeza a su vainn: y. 
como se trata de una anécdota curio-
sa, que no hubiese desdeñado.el i'ns-
tre doctor Tbpb'issom, ' Cartero M : -
yor del RHno". me ha parecido bien 
v útil divulgarla. , . , « 
Gabriel ( amps. 
Febrero. 1921. 
L ' í s e l e c c i o n e s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Jatibonlco; Colegio 1: Barrio Ge-
neral Volozo. 
Camagüey; Colegio 1 | Barrio Glo-
ria- eu que no hubo elecciones). 
Camagüey; Colegios l , 2, 3. 4 y 5; 
Barrio Guámaro; (en cuanto a cargog 
municipales. 
ProTlnda do Orlenle 
Victoria de las Tunas; Colegio Uni-
co; Barrio Cauto del Pazo; (no cele-
bró elecciones.) 
Baracoa; Colegio 1; Barrio Mbujon. 
Baracoa; Colegio 1; Barrio San An-
tonio. 
Colegio 1; Barrio Mana-
nretando la fe de la Asamblea de x Febrero w 
nue se e jerc i tará la justicia, ai con , . . calles v 
R„a asniraclones inmediatas en Huyendo por lag caiies y 
concedido por la Junta a la Downey 
Ship Building Corporation. 
El Secretario del Interior. Payne, 
ex-presidente de la Junta de Nave-
gación, compareció hov ante el comi-
té permaneciendo al lf más de una 
hora, revisando las actuales condicio 
i nes como las encontró cuando se hizo 
! cargo de la Junta, poco 'espués de 
haberse firmado el armisticio. 
estudio sobre las enmiendas presen-
tadas por el Senado, con lo cual se 
espera que dicha Ley quede lista pa-
ra su aprobación. 
LA MEJORIA D E CARUSO SE 
ACENTUA 
NEW YORK, febrero 19. 
Enrique Caruso pudo mantener hoy 
—— t el progreso que hu alcanzado de con-
CH4RLES EVANS HUGHES SltflA 1 ^ne r un nuevo ataque al corazón que 
EL NUEVO SECRETARIO DE ESTA- i amenazó su vida en los últ imos días-. 
DO AMERICANO 
SAN AGUSTIN, febrero 19 
ceder sus pir i  
la extensión y desenvolvimiento del 
actual sistema de Gobierno, bajo prin 
cipios democrát icos", según el comi-
sionado no era una petición indirec-
ta de independencia. 
ocultán-
dose de cuando en cuando detrás de 
los árboles, en defensa del fuego que 
!e hacían sus perseguidores, el more-
no James Alexander, fué arrestado 
aquí anoche, después de habérsele per 
Colegio 1; Barrio Sabana 
Colegio 1; Barrio Quema-
La" Asamblea, añadió, desea el d e - ^ e í r u l d o más de mi l la y meóla por una 
senvolvimiento de su actual sistema 
de gobierno, continuando bajo el tu-
telaje americano. 
El nombramiento de Charles Evans 
Hughes, de New York para Secretario 
de Estado, ho sido anunciado defini-
tivamente hoy por el Prcí idente elec-
to Mr. Harding'. habiendo sido acep-
tado dicha designación por el intere-
sado. 
¡NUNCA MAS! 
NEW YORK. Febrero 19. 
La abstinencia alcohólica produjo 
Apareció hoy mucho más alegre. h una terrible tormenta en alta mar 
ibiendo podido part .ci .ar nuevameniTo í re i l t e3 de modismos italianos y 
LA LEY FORDNEY PERJUDICAR\ 
A LOS INTERESES COMERCIALES 
AMFnaCANOS 
WASHINGTON, febrero 19. 
Edwing F . Sweet. subsecretario de 
Comfreln. declaró hoy que la apro-! YA HA SIDO DESIGNADO E l FU 
bación de la ley de tarifas de emer- ' TURO SECRETARIO DE ESTADO 
gencias const i tui r ía un ^tlpe t e r r i - I DEL GABINETE DE MR HARDING 
ble para el comercio americano. - i ST. AGUSTIN. Florida, Febrero 19. 
Si no llega a aprobar esta ley. d i - ] Charles Evan Hughes. ex-Goberna 
habiendo podido part 
te de alimentos sólidos 
Aunque con alguna fiebre todav ía ! 
los meédicos declararon que su con- i 
dición progresaba satisfactoriamen- 1 
te. 
Bruno Zirato. secretarlo del gran 
teoor. dió a la publicidad anoche el 1 
siguiente boletín: 
"Por primera vez desde su mejo-1 
ría. el señor Caruso se sentó esta 
noche, apoyado por cojines y r.uxilia-
do por su enfermera \ criado. 
"Pidió que se le hiciera esto duran 
atronadores comentarios sobre la 
cuasi-cerveza prevalecían de una ma-
nera como nunca se ha visto hasta | cuarenta pesos 
aquí . La proverbial tempestad en un 
vaso de agua no es comparable con 
lo acontecido en alta mar. 
La per turbación ra i io te legráf ica 
emanó del vapor "Vindona", que re-






Baracoa; Colegio 1; Barrio Gran-
tierra. 
Bayamo; Colegio 1; Barrio Hornos; 
(no hubo elecciones.) 
Bayamo; Colegio 1; Larr io Julia; 
, )no hubo elecciones) 
turba de mas de quinientos c i . dada-j Holguín- Colegio 2; Barrio Bi jarú. 
nos y policías. j Holguín- Colegios 1 y 2 ; . Barrio 
Aunque el negro disparó más d e ¡ S a n ^^us t in , 
cincuenta tiros, los daños cansados i Holguín- Colegio 2; Ban io Sao 
fueron de poca importancia. Un poli- j ^j-j-jta 1 
cía recibió una herida leve y una nlñaj Holguín Colegio 1- Barrio Velazco. 
resul tó dañada ligeramente. ¡ Holguín- Colegio 3; Barrio Guaba 
E l negro fué llevado a un hospital, sab|abo ' 
a fin de Impedir su linchamiento • Holguín ; Colegio 1; Barrio Primero 
Este suceso empezó debido al asalto Holguín- Colegio 1; Harrio Deley-que realizó el negro a un tren de la-
vado de chinos, donde obtuvo unos 
Jo M r . Sweet, es casi seguro que los ' dor de New York, magistrado del T r i - te todo el día, mostrándose 
paiseg m á s importantes" impondrían bunal Supremo yy candidato a : pre- decido cuando los médicos 
MARINOS MUERTOS 
WASHINGTON. Febrero 19. 
E l Departamento de Marina anun-
ció hoy que dos marinos habían muer 
to en un choque de un aeroplano en 
terminó en las oficinas de los agentes j Mírabelais, Hai t í , 
del barco en esta ciudad. Estos agen- | Los referidos Individuos son el sar-
tes a quienes se quejaron los t r lpu- j gento Donald L. Mack, de Seattle. 
K . 
tarifas JnO r f . ^ T ^ v J r : ^ . incluyendo en 
ellas al Canadá y muchos paises ame 
ricanos. 
El subsecretario declaró que nada 
podía ser más desastroso actual-
mente quo la aprobación de esa ley. 
''Es tonter ía figurarse qac somos 
bastantes para poder progresar sin 
muy a g r á lantes italianos de que su ración de . Washington, y el Pagador Douglas 
se lo per- .vino 56 había agotado, proveyeron ej ¡ Booth de Key West, Florida. 
i sustituto más aprovechable antes de ' SERAN JUZGADOS LOS X A U H aidencia por el Partido Repubiicano. mltieron 
ha sido formalmente nombrado hoy En t-.no de los ^elfegramas que ha 
por el presidente electo Hard ' ig co- recibí'1 > hov han cambiado de la 
mo Secretario do Estado del próximo ansiedad al regocijo, con motivo de 
Gabinete. B l anuncio que comprende las noticias que c] señor CaruSo fe l u á s ' después que los marineros hu-
e] primer aviso oficial que ha d ido encuentra ahora en vías de resta- ] bieron navegado una distancia de seis-
Mr! Harding respecto a los nombra- blecimicnto." • cientas millas sin más que un poco de 
mientos de sug consejeros, fué dado Durante la comida Se lo volvió a ' cerveza y agua para apagar la sed. 
RINOS 
que zarpase el barco. | QUE DESTRUYERON LOS T A L L E -
Por la te legraf ía sin hilos se red-1 RES DE UN PERIODICO 
bió un mensaje que decía: "NuncaWASHINGTON Febrero 19. 
Los marinos americanos que deatru 
yeron los talleres de imprenta de "La 
^ ^ v i o u i O r g a n i z a n 
^ L A D R V EN ET MAR 
C>^he ; ;^b i re ro t . i : ? -
Í J ^ d r / ' l 1 " 1 ?stan organizando 
C í 0 » aux'.f g! niar N'egro. Dor 
S í t a l e * i 0 de ' ' ^ h i en la.; eos 
Alones e3e n'ar' apoyando 
el comercio ettranjero. y nadi seria por medio de una declaración verbal, dar a Caroso alimentos sólidos 
más criminal que reducir el comerci.o después de una larga conferoncia ce- Continúan llegando con gran pjo-
parífculanicnte con los países sud- lebrada entre ambo» a fin de tratar so-j fusión flores a #ür habitaciones, 
americsáioR. au> se r reó durante la bre los problemas que deben resolver- | —, 
guerra"—dijo Mr . Sweet. . ¡ so después del día 4 de marzo. Ni Mr. ' ÑAPOLES, l áb re lo 19. 
Harding ni el futuro Secretario de Bs- > El hermano de Enrique Caruso sa-
L A INVESTIGACION SOBRE LA 
do 
E ? 8 ^ caLí , ,Ue/e i i izan ^ regi-
^ O l l e r í a contra los geor 
tado añadieron ningún 
JUNTA MARITIMA . ¡ m á s . 
WASHINGTON, Febrero 19. 1 Esta elección no ha 
La comisión selecta de la Cámara pUes se sabía desde hace varias sema- gran cantante lo acompañará á Tta 
presidida por el representante Walsh. oaa quo el señor Hughes estaba segu- l ia a pasar su convalecencia 
después de diez y ocho meses de i n ^ r o de obtener ese nombramiento. So i . 
vertigación sobre las operaciones do ¡ tiene entendido que Mr. Harding lo* LA DISCUSION D E L \ LEY 
"Nosotros juramos no volver Jamás 
a la Amér ica mientrass sus leyes con-
tra el buen vino estén en vigor. Nos-
otros atenderemos a que ninguna t r i -
pulación traiga otra vez aj "Vindco-
ua'' para hacer frente a los horrores 
Tribuna" en Managua. 
te. 
Holguín; Colegio 1; Barrio Primero 
Holguín Colegio 1; Barrio Deleyte. 
Holguín ; Colegio 1; Barrio Taca jó . 
Holgu ín ; Colegio. 1; Barrio Santa 
Rita. 
Holguín ; Colegio 1; Parrio Norte. 
Holguín Colegio 1; 3e r r ¡o Aguarás. 
Bañes ; Colegio 1; Bar.-Io Cana.lo; 
(no hubo elecciones.) 
Bañes ; Colegio Unico; Barrio Ya-
ga ajay. 
Sagua do T á n a m o ; Coieglo ] ; Ba-
rr io Barrederas. 
Sagua de Tinamo; Colegios 1 y 2; 
Barrio Bazon. 
Sagua de T á n a m o ; Colegio Unico; 
Barrio Camarloca. 
Sagua de T á n a m o ; Colegio Unico; 
Barrio Catalina. 
R de Nícara-f) Sagua de T á n a m o ; Colegio Unico; 
grw. recientemente, serán Juzgados I Barrio Esteron. 
por un consejo de guerra, según infor sagua de Tánamo 
mó hoy al Departamento de Marina ei Barrio Juan Díaz, 
contralmirante Bryand. ¡efe del escua-', Sagua rte Tánamo 
comentario le a bordo del vapor "Carónia" con Que hemos encontrado. ¡Nunca m á s ! 
i rumbo a Ne wYoidc. Los agentes del barco esperaban 
sorprendido,; Cree que es muy probable que el que la t r ipulación estuviese a cum-
pl i r su declaración de no volver. 
la Junta Marítima, ha publicado hoy; había elegido desde su principio, no! FORDNEY 
soviet en Tifhs 
una declaración formal en la qüe se: obstante la presión por parte de o t o s ] WASHINGTON febrero 19 
declara que R W. Folling cuñado, aspirantes. m \ Loq nartidario-? de la lev ño. f -
gobierno pro-1 del Presidente Wilson y tesorero do< ^ n q u e ni Mr. H a r d ¡ n | ni Mr. Hu,1 í ^ d o ^ ^ « S ía c L ^ ' 
la Junta 'no es culpable do haber 1 ghes divulgarán las opiniones expre- han acoHJadoV hoy otro "emp!Ijóa,; 
Cuando los marineros es'uvieron en 
New York, según explicaron los agen -
tes, pidieron licencias largas para i r 
a tierra, entradas par ' los teatros, 
periódicos en tres lenguas, que se les 
entregasen todas las mañanas , y ro-
pa nueva para pasear por Broadway 
y la Quinta Avenida. 
drón especial americano de servido I Barrio Miguel' 
en las aguas suramericanas. SagUa JJ Tánamo-
C a l i i e o r a m j s n e j s p . ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
permitir la a los agricultores calcular 
el precio del trigo sobre la ba'je an. 
terior, al pagar sus contribuciones 
HUELGA DE PICADORES Y BANOF-
RILLEROS 
MADRID, Febrero 19. 
La organización de las clásicas co 
Barrio Pueblo. 
Sagua de T á n a m o ; 
Barrio Sitio. 






Colegio Unicx ; 
El DIARTO DE LA MARI . 
NA es el periódico mejor 
informado. 
F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c t n t u v 
; N o c o n o c e V ( L e l Ü c o r F L O R D E L A S I E R R A ? S ^ t y y ZtT~ttT^z 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T e í é f o n o I - 2 é 3 8 , H a b a n a ( J e s ú s d e l M o n t e ) 
E l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS QUE EMBABCÁN E » EL **BEEX 
SI0MSTAS CUBANOS A MIA 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Reina María Cristina embar-
carán mañana 21, los señores Bar to 
knné Blanco; Balbino Ferndndez; Ble 
na Napi; Asención Ortega; José Rie-
ra; Pedro Llanas; Manuel Loreiro 
Antonio Cruz y Pérez ; José Sánchez 
Rodrígnez; Antonio Vallona; Victo-
ria Balmoro; Juan Rodríguez Qulro; 
Lorenzio Alonso; José Carabilla; A l -
fredo Rosel; Ramón Bruna; Blandino 
González. 
I M P O R T A N T E 
C h e q u e s B a n c o E s p a ñ o l 
I d . B a n c o N a c i o n a l 
Sujetos a m o r a t o r i a ; los a d m i - | 
t imos en nuestro a l m a c é n , a cam-
bio de tejidos y precios de la si-
t u a c i ó n , sin descuento alguno. No 
se deje e n g a ñ a r por quien ie ofrez-
ca descuentes fabulosos. 
Tra te personalmente c o n : 
L e i v a y G a r c í a 
M U R A L L A , I I I . 
A MARIA LRISTDíA".—LOS EXCUBr 
ML—LAS SALIDAS DE AYEB 
Bonifacio S. Valle; Sotero J u á r e z ; 
Celia Zalzan; Antonio Cuesta; Maxl-
mina Rlaño; José Manuel Gutiérrez; 
Armando González; Perdo Ferrares 
Alemane; Pedro Gutiérrez Santoe; 
Francisco R Durán ; Vicente Puente»; 
Joaquín Otero; Antonio Esteva. 
Ramón Sánchez; Primitivo Puerto; 
Francisco Tru j i l lo ; José Mart ínez; 
Agustín S. Ñama; Vicente Sirven; A l 
berto Gómez; Maximino Duyós; Va-
lentín Alonso; José García Llegara; 
Luzbuig Anerbach; Marcelino I tu r -
be. 
Virginia Journart; José Verdugo; 
José R. Pérez ; Antonio Inguauzo; Víc 
toria, Dolores y Anlea Cueto; Ulplano 
Menéndez; Manuel Abadía; Manuel 
Suárez ; Angel Vázquez; Manuel Blan-
co; Felipe Canal; Emilio López; José 
N. Diego. 
Mkrtín Suárez ; Cbpistantlno Mae-
ritoz; Ramón Muñoz; José Rodríguez; 
José N. Viñas ; Manuel Fe rnández ; 
Maximino Valle; Antonio B. García; 
Damián Per muy. 
Carlos Fonseca; Arcadlo Alvarez; 
Abelardo Alonso; Juila Rincón; Ru-
bén Hidalgo; Manuel García; Rafael 
Sánchez; Luis García; Antonio Gó-
mez; ¿ í i ta i i is lao Agiullo; íYanclsrto 
Sampero; Francisco Lucas de León. 
Además van 300 pasajeros de ter-
cera. 
LOS EXCURSIONISTAS 
Los dos vapores excursionistas Haw 
yeke Estate y el Corden Estate tienen 
anunciada su salida para hoy domin-
go para San Francisco de CallCornla 
vía canal de Panamá. 
t 
E L SAN JOSE 
El vapor americano San José llega-
r á el martes de Boston, con ,162 to-
neladas de carga general entre ella 
algún papel para periódicos. 
Trae un pasajero. 
R . I . P . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios, Nuestro Señor, por el 
desranso eterno de la señora 
D o l o r e s R o j a s 
V d a . d e d e l R i o 
FALLECIO EN ESTA \ 11 DAD KL 
DIA 21 DE FEBRERO DE 1918 
Y dispuesto celebrar solemnes 
honras fúnebres en sufragio de su 
uima mañana, lunes, 21. a las 9 a. m., 
• n la Iglesia del Monserrate, su So-
brino que suscribe, en su nombre y 
cu el de los demás familiares, supli-
ca a las personas de cu amistad le 
acompañen a rogar a Dios por el 
eterno descanso de su alma. 
Habana, Febrero 20 de 1921. 
D i \ Tícente VUlayerde y JRojas. 
EN EL GOV1BRNOR COBB 
En el Governor Cobb embarcarán el 
Jefe de Policía de la Habana, Coro-
nel Gabriel de Cárdenas que va a Mía 
mi a presenciar el juego de polo. 
Domingo Medio, Luís Pardo, Juan 
Pardo, Rafael Munguino, Bernabé 
S. Díaz; Virginia Saenz y otros. i 
E L ANTONIO LOPEZ 
Mañana por la mañana se cepera de 
Nueva York el vapor correo español 
Antonio López que trae carga general 
y pasajeros. 
DEVOLVIENDO VISITAS» 
El comandante del crucero francés 
Juana de Arco, devolvió ayer la vis i -
ta que le hizo el Capitán del Puerto. 
ha 
(010 20f 
T r e s 
G o t a s : 
C a l l o 
M u e r t o 
"Gats.If* epútm el dolor inmediata-
rocat» y loa callo* desapare-
cen en aefuida. 
El procedimiento para destruir loa callo*, ta 
por medio de "Get*-It" que e* un modo ya 
••xperimenUdo y probado, el que millone* de 
pertonas han encontrado *er el mía rípido 
íacil. seguro y recomendable. 
LOS DHL MINNESOTA A L PASEO 
La tr ipulación del Minnesota 
construido con un camión de la Ha. 
vana Eléctr ica una carroza con la 
que oancurr i rán hoy al paseo varios 
oficiales del mencionado acorazado 
americano, 
La carroza es una góndola sobro un 
mar encrespado. 
E L COTOPAXI 
E^te vapor americano llegó ayer 
tarde con carbón mineral. 
LOS FERRIES 
Los tres ferries Estrada Palma, 
Henry M . Flager y Joseph R . Parrot 
han l legad» ayer de Key West sallen-
do nuevamente para dicho puerto. 
E L EXCELSIOR 
Procedente de New Orloans llegó 
ayer tarde el vapor americano Excel-
slor que trajo carga general y «6 pa-
y María Rodríguez, Alicia B. Cutino, 
José Alamo, (Eustasio Alcalá, Miguel 
sajeros entre ellos los aeñoreg Angel 
Sánchez, Francisco Javier Glquel, Da-
quel, Daniel Bustelo. 
Trajo este vapor 36 ciilno». 
UN PETROLERO 
E l vapor Joseph M- Cudaley llegó 
ayer tarde de Tampico con un carga-
mento do petróleo. 
L A NIñA 
E l hidroplano La Niña lleg(j ayer 
con cyatro pasajeros. 
Unas cnantaa gota* de "Geta-It" deatrayea 
«n el acto la molestia de cualquier callo » 
pronto lo reblandecen de tal modo que'ae 
Pu^e desprender casi sin •entirlo. lAhl 
«Qué deacansol K M feEcidad poder M * * 
b*ilar y «altar sin la menor incomodidad 1 
.Por qué no hace üd. lo mismo? 
Gett-Itr el callicida infalible ae Tende ea 
cualquier Droguería o Bttka. Fabricado por 
£. Uwxence y Cía., Chicago. E. U. A, 
Unico* Repraaectastaa 
Rspresentante: R A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
L A EXCURSION A M I A M I 
Ayer a l medio día salló para Miami 
el yate presidencial Hatuey que lleva 
el club de Puio del Ejército 7 un gru-
po de sportmen que fueron autoriza-
dos para ir en el mencionado caño-
nero. 
E L CITY OF M I A M I 
E l vapor City ot Miami ha retarda-
do hasta esta noche su salida para 
Miami a fin de llevar un gran número 
de excursionistas cubanos que han 
tomado pasaje en ese barco para Ir 
también a presenciar los encuentros 
deportivos entre clubs cubano y ame-
ricano. 
Entre los que van en el City of Mia-
mi figuran el Subsecretario de Ins-
trucción Pública doctor Díaz Albert i-
n i ; el docor Nogueira; Antonio Girón 
dier; Pedro Pablo Echarte; Julio Mar 
t ínez; Armando Para jón ; Jo sé Eu-
C A R N A V A L 
E l d i o s M o m o , p l e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
— B r i n d o p o r l a p e r d u r a b i l i d a d d e l C a r n a v a l 
e n l a v i d a y p o r e l b e n é f i c o r e i n a d o d e e s t a s i d r a 
m a r a v i l l o s a e n l a s a l m a s . 
S i d r a " E L G A I T E R O " 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C . - O F I C I O S 1 2 y 1 4 . 
C1400 
P R E S A L s 
b o x n e r 
Un remedí© para cada 
Dan maravillosoa r e s u L T " » » * ! 
medicamentos homeotSiu^dos- ^ 
Su compoBiolón •* conoH^! * 
de cada pomo, v l r í ^ t 
! « ¿ I n ^ ^ e l T ^ 
'su gran é ^ o eá ^ s ^ ^ ^ 
PRESADS No. ! 
seblo Obregon; Julio do Cárdenas ; 
Gonzalo Süvei ro ; U. L . Lachun, el 
Capi tán Miranda y señora ; Francisco 
Cuadra; 'Enrique. Morales; Enrique 
Ramo» Izquierdo; Gonzalo Silverio. 
Gonzalo Arellano; Juan Maclas; A. 
Diago; A. AixaJá; M. Monte; Miguel 
A . Moenk; Miguel Morales; Paco Cé:-
pedes y otros más que hoy tomaráu 
pasaje. 
digestiones D e s f f i ^ 
dades del Estómago « " ^ 
PRESALS No. 8 






olón de graeí - _ la eliminación de éatsC 
mayoria do los' ¿ ¡ ^ ir en la 
ciendo el peso 
PRESADB Ne, 8 
Curan enfermedades ff* la narti 
la garganta y de los oído». debM 
bu acción alcalina y antiséptica. * 
pulverizaciones y duchas nasalei. 
PRESALS No. 4 
Curan enfermedades de la yM. ( 
bu uso se consigue tener el cntli t 
so, suave, libre de manchas y ot 
afecciones, debid'o a su accWn ilu 
tlva. Para obtener mis rtplda», 
úsese con éstos • 




PRESALS No. 6 
Productores de sangre. Cnn» im. 
mía. Amenorrea. Colorea pílidoa. \ Z . 
guldez y todo caso de DobllldidTi 
falta de Sangre. 
PRESALS No. « ' llt**j 
Cnra estreñimiento. Laxant» w v . 
lioso. Enfermedades del hígado. 
PRESALS No. • 
Curan Asma o Abogo, Bronaaltli ft. 
roxlsmo. Falta de Kesp/aclOn, tfc. 
PRESALS No. 1« 
Curan dolores de Cabeza, Hennltí*» 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias, b 
las fiebres bajan la temperatura debli» 
a sus propiedades antipirética! 
PRESAL« No. U 
Curan Reumatismo Articnla# t \\. 
doso. Gota, Dolores do espalda, m 
PRESALS No. U 
Curan y alivian t c / i abnrdanu n-
puracldn, ya de un Cáncer, Escrífuiw 
Llagas, Heridas, etc., y son un gran i» 
puratlvo de la sangre, habiendo can-
do muchos enfermas que no eneontri 
ban remedio, tomando a la voz el PM-
SALS No. 37, reconstituyente sin Ifui' 
PRESALS No. 18 
Curan Bronquitis C^ódlca, To« Citi-
rroe, etc. 
PRESALS No. 21 
Son nn tónico excelente en «afini-
dades del corazón. 
PRESALS No. 23 
Curan Diarreas da todaa clwei i 
•entorta. Irritaciones Intestlnalefc 
PRESALS No. 94 
Contra el rielo de la Embrtafn» 
PRESALS No- 28 
Curan catarros d * U 7«J»5» ' 
En la Hidropesía. En las Blenomi* 
al principio, son do gran reaultado P*1 
su acción diurética. 
Nir1» 
PRESALS No. r 
t Í ? " / ? * Epilepsia. Afecdonea 
Tos, Catarros, etc. 
PRESALS No. N * 
„ . c " a n Expectoraciones aboaítJ'.^ 
os, Cktarros, ote. 
PREoALS No. 83 
Curan enfermedades do 1» OMf»'' 
-Ronquera, Anginas, Catarros, etfl. 
PRESALS No. 88 
Dan mny buenos resaludes «• I» ^ 
oropesla. 
PRESALS W 
Poderoso reconstituyente •iittj»,{¿ 
ifermedades. Los in iMní Puestos producen "marsVlJlosos r^-
dos. No hay medicina que loa so^-
PRESALS No. 88 
Cora Incorí%lnencl* de Orina, 
de la Vejiga, etc. 
PRESALS No. 89 
Cura e] Histerismo. la Venra?»^ 
Epilepsia y Enfermedades NerTlo»» 
PRESALS No. 40 
Cura Diabetes y son un graa 
nador del ácld'o úrico. 
PRESALO No. 4» 
Curan catarros de los nllos. 
tas en agua. 
PRESAIS No. 8« 
Espasmos Cnra Tosferlna.^ 
Convulsiones, etc. 
PRESAIS No- O ^ 
Curan y corrigen aban 
Muchos de estos excursionistas re- E l remolcador Clinchco con un lan i Siucríbas» »! n i A R i n n r I A MA dos menstruales, 
g rasa rán el mié rco le s . chon para Charleston / el remolca o n u ? . í , . „ ^ y t6nlca8- w n 
• dor EL D. Simpsson para Key West J anuncíele en el DIARIO DE j p r e s a l S no. «• 
SALIDAS con un lanchen. L A M a k I N A | para dncha9 e l ^ ^ ' e - ^ 
Ayer saliero nlos siguientes bancos: , . , 1 — amenorrea,..i//'^,,,^ «te. 
D r . F . L E Z A 
los 
OIKCJANO DEI. MOSPITAJ, 
"MEBCEDKS" 
Especialista y Clmlano Graduado 
Hospitales de N*w York. da 
ESTOilACJO 81 INTESTINOS 
Ban Ltza.ro 28a. •*4uina a rorsev». 
rancla. 
Los ferries 9 el Governor Cobb para 
Key West. 
EH holandés Sussenhein para Cárde 
ña s . 
B inglés San Bruno para Puerto 
Limón. 
Eí ing lés Ulna para Santiago de 
Cuba. 
El México para Nueva York . 
E l I ta l ia para Nueva York. 
E l danés Stegerberg para Clenfue»! 
COS. 
E l Coosa para Cal bar í é n . 
c o g n a c J I M S R O B I N k C * l = i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A V A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
R A I L E S 
E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A P R O N T A 
I n s p e c c i o n a d o p o r R . W . H u n t & C o . 
3,900 toneladas carriles de 60 libras, sección de "A. S. C. E." 
(standard para los ingenios) con sus angulares correspondientes. 
600 toneladas carriles de SO libras, sección de A. R. A. (stan-
dard para los ferrocarriles de Cuba) con sus mordazas completas. 
Precios muy ventajosos. 
A T L A N T I C T R A D I N G C O M P A N Y 
Productos de Acero, Maquinaria, Cemento. 
C U B A 1 7 . e s q u i n a . & E M P E D R A D O 
TELEFONO M.1592, A.4074. 
Curan na rro». lor( 
les. Supuraciones, Mai " 
Para Dosis, 
acompaña 
Ver .L» I05 
cada frasco-
T H E B O X N E R M E DICINE 
C o N E W Y O R K 
Se encuentran ^ ^ n ^ i t ( , & 
Boticas acredi tad^ 
• pal: Droguería ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R E P R E S E N T A D ! 
MERCED, 55 
C1510 alt. 4d.-L"} 
9 U X I 0 
^^^enclccr^oyJCSÚ• 
del M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e *1 
TA R I O de l a M A R I N A 
A P * r f * d o 1 0 1 0 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i e 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o . l l á m e s e a ! A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l F u n d a d o r d e l O b s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l d e C o l o m b i a . 
fué templo de Thal ía , y hoy lo es de 
Afrodita y Sileno. 
no de nuestros art ículos decía-
^ i n sieulente: 
^ aAa no solo dió su lengua, su 
•ífín. 6U ciencia y su sangre pa-
' ^ 'wbra r a manos llenas la semi-
^ T n u e v o s pueblos sino Que re-
R * la civilización todas sus indus-
^ " h t ó t a llegar a empobrecerse y 
••r'fr mendigando en Europa lo que 
^ L o o antes habla regado la 
^ J.nriA por medio de sus hijos 
^ T í í e v o Mundo." Entre otros, son 
í*0 Urios los escritores norteame-
p2.no3 aue se hacen lenguas ante el 
«villoso desarrollo de las indus-, 
"1 en el siglo X V I tanto en Cali-
v Méjico como en el Perú , 
S o r 1 ! - demás naciones de Sur 
r p l r o hoy noa toca escribir acerca 
^ nn eminente científico del siglo 
VWir "cuvo nombro Inmortal como 
Ste únnes. jamás bor ra rá el tiem-
Komen innortale quod nnlla a c 
1 ^uan» doleblt. D- José Celes-
S0 MuMs fundador del Observato-
^ dé Bogotá, "Pr íncipe de los bo-
Hnicos de América", según Cabanl-
ii« admirado por el Barón de Hum-
¿Mt como uno de los científicos 
JS, eminentes de la época, es una de 
[P^-lorias hispano-americanas que 
-onfirman las aserciones de los es-
' ffitores modernos sobre lo qne hizo 
^ftnaüa por la civilización en el 
'Vnevo Mundo. Vamos a dedicarle es-
tos líneas a eete sabio-
rÑ'acirt don José Celestino Mutis en 
Cádiz «1 6 de Abri l de 1732. Después 
de haber cursado en el Colegio Real 
¿e San Fernando la anatomía y obte-
nido en la Universidad de Sevilla el 
nado de Bachiller en Medicina, d i r l -
•iósc a Madrid, donde tomó el de doc-
tor v explicó la asignatura do la 
Eatomla. con'" Profesor de la Fa-
i altad. 
Invitóle el Vlrrev don Pedro Mes-
sla de la Zerda a que viniera con él 
? Nueva Granada. Entusiasmado con 
Us noticias de las jDellezas de la na. 
tnralcza tropical, a t ra ído de la vege-
tación exuberante de loa Andes, em-
prendió el viaje en compañía del nue-
vo Virrey y llesró a Cartagena en 
!7C0. cuando sólo contaba 28 años. 
Ño pór eso Interrumpió bis relacio-
nes científicas que ya tenía con los 
mis renombrados botánicos de Eu-
ropa, y tan pronto como llegó a Bo-
gotá, dedicóse a sus favoritos estu-
dioe. recorriendo las inmediaciones 
<k ia ciudad. Así ¿asaron algunos 
año*, cuando el Arzobispo Virrey don 
atóalo Cabalero V Gómrora formó 
»1 rroyecto do la Bxpedidóil botiínl-
||,•''Hombre de ideas elevadas, dico 
Crooi. tle g1"aa talento y conocimien-
tos superiores, comprendió a una so-
la mirada todo cuanto convenía ha-
cer, creaf y reformar*'... "Hav un 
hecln) inmortal en su Administración 
rué bastará para seña la r la como ln 
Más feliz y filosófica que hava visto 
erte país. Hablamos del instituto de 
•nclág naturales conocido bajo el 
nombre de t:xnedlclón botánica, em-
presa que realizó con gloria y que 
llevó ol nombre de los granadinos al 
bbtaete de los sabios. Este estable-
cimlemo es la aureola del Arzobis-
po Vi-rov 
'Concebido el proyecto y propues-
I "íir+r ñor esto magistrado fué 
.aprobado por rea] cédula de l o . de 
^Noviembre de 17S3 bajo aquel n^m-
m , y al doctor José Celestino Mu-
fe^ ¡Be le nombró director, botánico 
j í astrónomo del Reyv . . . 
I " . . . Y hallándome Informado, de-
gh la cédula, de la sobresaliente 
Httnicctón en la botánica, historia 
L>itural, física y matemát ica que con-
wten en don José Celestino Mn*i8, 
Ifnalmento que de su acreditado 
'oor y fidelidad a mi real persona. 
* «u buena conducta y ardiente ce-
lo por los progresos de las ciencias, 
joe sin estipendio alguno ha enseñá-
i s y promovido a sus expensas du-
£«nte su dilatada residencia en aque-
llas partes, por medio de varias obras 
'ne tkne escritas v ha ofrecido a mi 
r**erana disposición, y de los des-
' 'Jm'lmientos que ha hecho de las 
'ntns otiles, señaladamente del 
derabilísimo de 'oa árboles dft 
* quina en los montos inmediatos a 
« capital del Nuevo Reino de Gra-
J^a. he venido en nombrarle por 
*> Primer botánico y astrónomo de la 
pesada Expedición por la América 
•ftentrlonal que se confía a su dis-
«feción". 
A l principio se estableció este 
Centro científico en Bogotá, más tar-
de trasladóse a Mariquita, como si-
tio mejor para recoger y estudiar las 
plantas. El señor Mutis reunió dibu-
jantes y pintores, a quienes instruyó 
en el modo de herborizar, clasificar y 
ordenar las diversas eepecies. Me-
recen especial mención entre sus 
ayudantes el joven Eloy Valenzuela, 
natural de Girón, entusiasta cul t i -
vador de las ciencias naturales y el 
artista Francisco Javier Matiz, cuya 
habilidad para dibujar y pintar las 
plantas era sorprendente-
¿Cuál fué el resultado de la céle-
bre Expedición bo tán ica! He aquí co-
mo nos describe el Papel Periódico 
Ilustrado la impresión que los traba-
jos científicos de Mutis causaron al 
barón de Humboldt y Bompland. 
Cuando éstos llegaron al Ni|evo 
Reino en 1801, fueron recibidos en 
Bogotá por el doctor Celestino Mu-
tis, quien ios acogió con agasajo y 
con la cortesía y consideraciones.de-
bidas a su alta posición en el mun-
do científico. Mutis los presentó el 
fruto de sus trabajos ejecutados en el 
corazón de los Andes, reunidos en «el 
edificio de la "Real Expedición Bo-
tánica". 
Aquellos sabios pudieron contem-
plar con admiración y respeto las co-
lecciones de Zoología, de Mineralo-
gía y de Botánica, representada es-
ta últ ima por un rico y bien ordena-
do herbario, compuesto de 20,000 
plantas secas y una colección magní-
fica de maderas, resinas y cortezas: 
una preciosa colección de manuscri-
tos, de dibujos y pinturas compuesta 
de 2.000 láminas de tamaño natural, 
terminadas y muchas otras aún sin 
terminar; entre aquellas se admira-
ban por los ilustres naturalistas, cua-
renta y tres especies de pasifloras y 
ciento veinte de orquídeas. A España 
se enviaron 5,000 láminas de plantas 
dibujadas y coloridas.*' 
"Hacíanse, dice Humboldt, los di-
bujos de la Flora de Bc-gotá en pa-
pel grand-aigle, y se escogían al 
afecto las ramas más cargadas de 
flores. El anál is is o anatomía de las 
partes de la fructificación se ponía 
al pie de la lámina. Por lo general se 
representaba cada planta en tres o 
cuatro hbjas grandes en color y en 
negro a la vez. Parte de ios colores 
procedían de materias colorantes ln-
dígenas desconocidas Knropa. Ja-
más se ha hecho colección alguna de 
dibujos más lujosa, y aún pudiera 
decirse que n i en más grande esca-
la." 
No se contenió Mutis con llevar a 
cabo tan admirable obra: en 1802 
proyectó y empezó la construcción 
del Observatorio de Bogotá, uno de 
los más elevados del mundo. Para 
esto llamó al fraile capuchino Domin-
go Petrés , hábil arquitecto que en 
poco más de un ^ ñ o levantó la to-
rre octógrena tal como hoy se conser-
va. Proveyóle S. M. el Rey de varios 
instrumentos, y en 1805 ent regó su 
dirección al sabio Caldas. Hay un da-
to curioso en la fundación de este 
Observatorio. Con el dinero ganado 
por la ventq de las primeras quinas 
enviadas a Cuba levantó el señor Mu-
tis el edificio, según consta en un 
expediente sobre el valor de las qui-
nas remitidas a esa Isla. 
Ya entrado en años, el 2 de Sep-
tiembre de l'S08 falleció este insigne 
científico, que había recibido las sa-
gradas órdenes del sacerdocio hacia 
el año 1772. según Vezga: y si su 
vida fué la de un ejemplar sacerdote, 
"la muerte, dice Caldas, fué precio-
sa a los ojos del Señor. Su cora-
zún sus sentimientos y sus virtudes 
son 'demasiado notorias. El supo 
reunir la ciencia de Línnes a la de 
los Santos, Nosotros apelamos al 
testimonio de los enfermos, de los 
pobres y de las personas Instruidas 
que le trataron de cerca. Descansan-
do sobre el testimonio de su concien-
cia y sobre stdeuta y siete año.s de 
virtud, vió llegar su On con tranqui-
lidad. Sus úl t imos días se emplea-
ron en organizar sus cosas tempo-
rales y en dar lecciones de virtud a 
su familia. Himnos, oraciones llenas 
de caridad y de unción fueron sus 
úl t imas acciones." 
S. Sara sola, S. Jf. 
| Bogotá, 20 de Enero, 1921. 
¿Y q u é diremos de las escenas? NI 
una sola v i en la que uo se rindiera ] 
con motivo o sin él culto a la carne i 
y al divino desnudo. 
Hay un coro de as t rónomas vesti-
das de tenues gasas azules y negras, 
tachonadas de estrellas y iunas. Al 
t ravés de dichas gasas se ven muy 
pronunciadas las combas celestes... 
Por lo visto a les autores de ia farsa 
les parece qus, a los as t rónomos les 
estorba la ropa gruesa para observar 
el curso de los astros. 
Hay un coro de bandoleras con los 
hombros y las espaldas desnudas 
hasta el final de la rabadilla. Quizás 
a los salteadores de caminos les mo-
lesta también la ropa para andar en-
tre riscos y breñas. 
Hay un coro de esquimalas con los 
pescuezos arrebujados en pieles de 
oso blanco y casi todo lo demás a 
la intemperie. ¡Y el t e rmómet ro debe 
de marcar en el escenarlo lo menos 
treinta grados bajo cero! . . . Sin em-
bargo, esto bien puede pasar en una 
farándula cuando en nuestras calles 
se ve algo parecido. 
Hay un coro de cocottes vestidas, 
es un decir, con una especie de ho-
jas de parra, úl t ima creación del ge-
.nio de P a q u í n . . . ¡Aún hay hojas! . . . 
Siguen, en fin, un coro de grillos, 
otro de mariposas, otro de cebolli-
nos simbólicos en los que el sublime 
talento de los autores halla pretex-
to para que las señoras del coro luz-
can al natural todos los encantos con 
que las dotó la madre naturaleza.' 1 
Las ovaciones se suceden y el en-
tusiasmo continúa luego en los pasi-
llos durante los entreactos. De los 
comentarios que oí da rán un breve 
resumen las pocas cuartillas que fal 
tan para concluir esta crónica. 
Dos caballeros do edad provecta,' 
pulcros, rizados, teñidos y olorosos 
atisban al t ravés de las persianas de 
un palco v luego comentan; 
— ¡Cómo está hoy el teatro, de 
hembrería , c amará ! 
— i Mucho! . . . ¡ Mucho! 
— ¿ T e has fijado on loa hombros de 
esa señora del palco? 
— ¡ M u c h o ! . . . ¡Mucho! . 
—Por cierto que yo no esperaba 
que viniese hoy tanta gente. Hay ca-
si un l l e n o . . . 
—Pues yo sí lo esperaba. Como que 
toda la semana estuvieron algunos 
periódicos mogiíratos denunciando la 
obra por Inmoral. 
—¿Y eso qué quiere decir? 
— ¡ M u c h o ! . . . ¡Mucho! . . 
D a n i e l S a b a t e r ! E L s e r m ó n d e d . q a b i n o 
C U E N T O P O P U L A R 
BUSTO DE DANIEL SABATBR, POR EL LAUREADO ESCULTOR VALENCIANO. 
. . BOBEUTO ROCA 
Daniel Sabater aún no mostró sus ci l io, académico, claro, nos va dcs-
j cuadros al público habanero, y hace criblendo las más violentas pasiones 
Más allá entre un grupo de niños , s i n . embargo varios meses que vive \los más funambuJotícos estados de 
espí r i tu . Y dentro de una misma 
pasión se adentra tanto y por tan 
zangolotinos, más o menos escuáll-" entre nosotros. ¿Por qué? Sabater cs-
dos: ¡ tá acostumbrado a la admiración de. 
—Para muslos la segunda del coro, los aficionados y a los elogios de la I diversas expresiones, que agota cuan 
de los cebollinos. ¡c r i t i ca . En Espina se le respeta y ! tos efectos puede producir una cau-
—No e s t á ' m a l ; pero, chico, apenas considera. Trabajó mucho y con sa en temperamentos diversos. Ved 
me he fijado. No tuve ojos más que provecho. En Ne>? York ha vend.flo. esa linda y blanca figura de mujer, 
para las caderas da la Diana. i Wen sus cuadros. Mr . Huntlngton le i todo armonía , delicadeza candidez, 
—¡Gandinga! I ha comprado dos para el Museo His-J t-xpuesta a las miradas y a los de-
—Hombre, no seas e s t ú p i d o . . . . I .paño. Además hizo .varios . retratos do] seos de varios hombres. En c.ada ros-
¡Qué balanceo en la danza t u r c a . . . ! j altas personalidades y la temible cr í t i - • tro la codicia torpe pinta un gesto 
t t a jQorte-ainericaTia le ha acogido con ¡ diverso. Todos la desean y cada 
e« ca]or 
¡Qué poses! 
—Dos viejos caducos platican 
un r incón alegremente. Ríen como 
bebés y tosen y gargajean. Presumo 
de lo que tratan y me acerco. 
—¿Cuál, la t l ib ia óel coro de ban-
doleros? 
—«kn misma. . . ¡Carnlta de melo-
cotón! 
—¿Y tú nu4 *4>os, viejo culeco? 
—Me consta. 
—Tal vez . . . ¡A la vejez.. . el de-
l i r i o ! . . . / 
Un casado a otro: 
—¡Qué pantorrillas las de la se-
gunda t i p l e ! . . . ¡Cuando uno compa-
r a ! . . . 1 
—No reparé . 
—Sí. hombre: la gorda que hace 
de sílfide. 
¿A qué seguir? Pres tó atención a 
otros muchos diálogos y en ninguno 
pude recojer una sola palabra que 
denunciase el más leve goce del es-
píri tu. 
Harto de carne me disponía a 
abandonar el coliseo cuando sor-
prendí esta úl t ima plática entre el 
empresario v «n agente de teatros. 
—Recibí esta carta de la Golon-
drina. 
—¿Qué dice? 
—Que está dispuesta a venir a tra-
pería una g«an 
y entusiasmo. 
Pero Sabater, que ha t ra ído cuadros 
suficientes para hacer aquí una ex" 
posición notable por el número y la 
calidaa do las obras, ha querido an-
tes de darse a conocer laborar entre 
nosotros. Serán dos las exposiciones 
quo ofrezca: una de trabajos hechos 
en España y otra de retratos pintados 
en Cuba. Y así conoceremos a este 
artista en sus dos caracter ís t icas mo-
malidades. 
Cuando se le Juzgue por sus obras 
conquistará para siempre nuestra ad-
miración y nuestro elogio 
A mediados del mes entrante se 
inaugura rá la primera exposición de 
Sfhater. Tal vez se celebre en los 
«alones de la Asociación de Pintores 
Escultores. Luego, a continuación. 
cual manifiesta su apetito con una 
expresión distinta. Cada alma sa-
cudida por la misma pasión, se ma-
nifiesta a su manera. 
Y es tan humano y tan psicólogo al 
interpretar los impulsos matfriales, 
que dentro de la abquisición de los 
asuntos el arte resplandece grato y 
bello emocionante y decorativo. 
Los efectos de luz, las sombras t é -
t r ica» de las noches satánicas , las 
tintas sombrías de lo aquelarres, esos 
paisajes y esos ambientes do las no-
ches malditas, pobladas de brujas y 
de hechiceros, esos cubiles donde se 
convocan las almas demoníacas no 
parecen escenarios imaginados. Y no 
lo son. E l artista lo ha buscado an-
sioso acuciado por su fantasía. P n ^ 
en elloa llguras reales y les ha im 
V*>rán fn^onces la crr.ica y la afl-
j ción cuántos son los los méri tos de 
1 este joven artista valenciano. 
' Hemos visto r. is cuadros de brujas, 
j Sabater es un visionario martirizado 
lie sentimiento y alucinaciones. Na-
1 da más cqrioso que la "Jualidad ar-
tística de este pintor. Ejecuta den-
tro de una honradez y una escuela 
severa y limpia las más quiméricas 
concepciones. No se concibe como 
un temperamento tan equilibrado en 
bajar en este teatro. Sería una g«an j la técnicai crea ¿ e una m a Q c -
adqulslción para usted. Es una ad- ra ^ inquietante. En un estilo sen-




B U R L A B U R L A N D O 
C A R N E G O R D A 
estamos en plena Cuaresma 
algunas almas timoratas en-
«i y/^11 un si es no es escandoloso 
l ^ í o que be pUegto ahí pecado 
^ l o r ^lcalao fresco hubiera estado 
• l ^ ' Pero entonces quizás la i n -
JÜT*. Mayoría de mis lectores hu-
Ufe 1,nê ho un mohín de tedio y pa-
^wrae ea Cuaresma v carne gor-
Pb h i niayor atractivo? 
1* niejor señuelo literario en 
íleiéj, I presente8 que una buena 
trn^^^e carne gorda o flaca o en-
e|| q,Ue para todas hay soHci-
V todo» , mercado. De ella se va-
°3 los publicistas y c.omedió-
l l ^ W e aspiran a redondear su 
d' •0ir eso y0, runillde dis-
^ t í r .v* taIe8 maestros, no puedo 
« 1 4 » ° , con ditirambos a la v i -
lo ent-fyUn0, estando también co-
Übr*/7' Ia11 necesitado de algu-
I^Nug. ^ 'nás de tocino sobre mis 
U08' Pues, a la maga. 
r t ^ m C arrastrar por el estruendo 
• ¿ ^ W * y clarines con que los pe-
i j t e a t r j ^ i a b a n la nueva Revis. 
' J 1x0 faé Porque dejase de 
algunos chaacc 
ü ««nao 03 7 otras revistas ha-
^ « h r v L ^ * * 0 alguien ha dicho 
eos que con 
bomb re es un animal entera-
mente refractario al escarmiento y 
ha dicho bien. 
Tratábase de una de las cien mil 
revistas ideadas por uno o dos o más 
autores de Ingenio mantecoso en co-
laboración con el pintor escénico, el 
sastre, la modista, el electricista, el 
peluquero, el tramoyista, el pirotéc-
nico, etc., etc. ¡Ah!, colaboraban 
también en la citada obra hasta dos 
docenas de mujeres de juventud y 
belleza problemática, pero todas de 
buenas carnes. Esto de las carnes fe-
meninas es circunstancia muy esen-
cial, mejor dicho, capital, para el 
buen éxito de ese género de farsas. 
Por eso la dirección de la tal re-
vista no había descuidado nada de 
lo que a dicha circunstancia se refi-
riese. Todas las hadas, ninfas, s i l f l -
des, sát iros, cupidos, silenos y demás 
deidades mitológicas pintadas en las 
decoraciones aparecían en cueros v i -
vos, gordas, frescas y rollizas y en 
actitudes "dislocantes" para el « e -
jo r efecto art ís t ico de curvas y tur-
gencias. 
No hubiera podido Mahoma imagi-
nar una taás encantadora mise en 
escena para el Edén que había pro-
metido a sus fieles muslimes.. . Por 
eso a cada cambio de decoración se 
reproducían las ovaciones entre los 
fieles cristianos que llenaban el que 
Bueno pero d? carnes, 
es tá? 
—Algo escasa. Pero qní 
belleza! 
—Pueq no me slrv^. 
—:Gran P í o ! ¿ P o r qué? 
—Porque el núblicn pido carne..-
Nada más que carne. . . 
—¿Y el arte, mío caro? 
—¿A mí qué me imnorta el arte?.. 
El arte mejor es el qué llena mis ga-! 
vetas. 
Creo haber íust if i rado el t í tulo de 
estn comed'a. V con la sflrlíca de nue 1 
perdonéis sn<? mnrhas faltas v algu-
nas sobras, me retiro por el foro. 
AT.VARF.Z MARRO*. 
E l d o n a t i v o a la S e ñ o r a l u i s a I 
P. de Z a m b r a n a 
El martes 15 fué entregado a la! 
ilustre poetisa el donativo de doscien- I 
tos pesos que le ha hecho el "Club! 
Femenino de Cuba", de la cantidad i 
recaudada en el halle benéfico. 
Las señoras Telia y iWenéndez y 
señori ta Guillaume f o r . - b a n la co-
misión que tuvo el placer de poner I 
en manos de la venerable anciana i 
el óbolo que algunas necesidades ma I 
feriales remediará y que recibió aque 
lia con lágr imas de Inefable gratl-1 
tud. 
C a r n a v a l 
Domingo de Carnaval . 
Se ha qui tado la careta 
el vu lgo , y r í e bana l . 
S ó l o e s t á triste el poeta. 
El poeta es un P i e r r o t : 
la f iebre pone el c a r m í n , 
y lo e m b a d u r n ó de har ina 
la Luna , que lo b e s ó 
cuando h u y ó con A r l e q u í n 
Colombina , 
Ya no ' c a n t a r á el amor 
en traviesos madrigales 
sensuales, 
pues en su pecho el Do lo r 
h u n d i ó sus finos p u ñ a l e s . 
La m u l t i t u d 
no e s c u c h a r á su l a ú d . 
C o m p a r t i r á n la amargura 
de su c o r a z ó n dol iente 
el remanso y la espesura, 
E l "Club Femenino de Cuba" se 
hecho cargo de vender cien ejempla-
res del libro de la señora Zambrana 
y trabaja activamente por colocar-
los. 
E! n o n U l c a ' d e d e B a ü 
I Bañes, febrero 19. 
DIARIO—Habana, 
j A las tres de la tarde de >>oy el se- i 
ñor Sixto Díaz le dió posesión del car. 
go de Alcalde Municipal al señor L i - , 
duvino Quiñones, quion fué procla- i 
1 mado antes de ayer. Díaz fué el ún!-
1 co Concejal que concurrió al acto. [ 
• Argota. I 
ía segunda, aún no sar.emos donde, puesto, frenéticamente, alucinante-
mente, el rr.ovimlento, la obsesión y el 
sentido de sus concepciones maca-
bras. Todo es real y visto en estos 
cuadros de visionario. Y todo, repeti-
mos, tan humano, como humanas t 
reales las páginas misteriosas d« 
Pompeyo Gener, cuando pinta en 1j 
"Muerte y el Diablo," las embrujadas 
noches del sábado y las infernales 
danzas de la muerte. Toda esa litera-
tura que Inspiró los sublimes cantos 
de condenación, y las maravillosas 
obras medioevales, místicas y anate-
matizantes. 
; Cuando el espíri tu busca curioso, 
como este Sabater, cutre las de-
formidades materiales y morales, l le-
¿ a a expresiones tan sencillas y hon-
| das de realidad, como la sintetizada 
en ese maravilloso, cüadro suyo, ma-
ravilloso de idea y ejecución que se 
ti tula "Todos seremos iguales". Un 
hombre deforme, feo. repulstivo, con-
templa aí muestra en la mano una 
monda y fría calavera. El hombre 
sonríe ante la mueca de ultratumba 
y sonríe también aute el horror de 
los vivos. Mañana las buenas mozas 
y los hombres felices serán iguales a 
él y a la calavera que exhibe entre 
sus dedos torcidos, aquel cráneo que 
i tal vez en otro tiempo se burlaba 
de la cara horrenda de a lgún antepa-
sado del cínico filósofo. 
I Sabater es un pintor de qulme- . 
ras, traducidas a un lenguaje bello 
y honesto. Y es también un pintor de 
I almas. Lo habéis de ver en la colec-
I ción de retratos de personas ^conoci-
! das que anuí está ftuir<;.t»ifio. Su ma-, 
! ñera enérgica , justa, valiente, se, 
| adentra experta por la fa^ del' mo- : 
i délo y respetando sus líneas y su 
: aspecto sujeta en lo hondo ol espír i-
| tu y lo retrata con precisión y jus-
i teza admirable. 
| Rafael Suárcz Snlís. 
E c o s d e ! a M o d a 
Para el DIARIO IM'. L \ M J t í B O Ú L j 
?íadríd, 25 ce Enero do 1921. í 
Las llamadas "Grandes Casas" pa ' 
rlsicnpe-l sipu-en Hedi^ándos» a la 
confección ds blu?as, prestándoles 
toda la atención quo merecen. Puedo 
asegurar a rnis Queridas y benévo-
las lectoras que Dcacct úl t imamente, 
, ha enviado a una dama muy cono-
. cida y muy elegante, una linda blu-
sa do encaje de malla con aldetas, a 
j la que sirvo de c in turón y de ca^as 
j ancha cinta de raso verde esmerai-
1 da; blusa que no es escotada, sino 
| que, po» el contrar ío , Uova cuello ¡ 
alto, adbrochado, así como el delan-1 
' tero con muy bonitos botones de f l -1 
Habana. 
Sobro una mesa de pintado pino, 
quiero decir, de pino no pintado, 
estudiaba una noche Don Gabino 
a la luz da un quinqué medio apagado 
que, como es consiguiente, 
era una l u / muy triste y deficiente. 
Pero, como debía 
predicar un sermón al otro día 
haciendo el panegírico de un santo 
que por su austeridad causaba espanto, 
aquel paler, modelo de almas puras, 
próximo a disfrutar el Para í so , 
quemábaao las cejas ca i a obscuras 
para salir del grave compromiso, 
en la firme creencia 
de aniquilar con rudos argumentoa 
a no pocos jumentos 
flojos de corazón y de conciencia, 
que blasonan de ateos en voz alta; 
espír i tus de bronce 
que orgullosos parecen de 8U falta, 
y son la mala pécora do ponce. 
bello rincón que el án im0 recrea, 
y "casi un Londres para ser Aldea." 
Del día a los inciertos resplandores 
(el verso es de un Juan Lanas) 
se empezaron a oír los voladores 
y el alegre t r ln t r án de ias camapanas 
que anunciaban a Ponce, de gu Bant0 
la fiesta deseada. 
_ Mientras tanto, 
hacía allá caminaba Don Qabino 
llevando del ronzal flac0 poinno, 
con su rertnón a cuestas, me(ii0 loco, 
ai tratar de aprenderlo poco a pOCó( 
porque, según la historia, 
erp, el pobre tan falto de meinorl» 
que ni una vez podía 
decir sin su manual la Letanía, 
El buen Padre, orador €ntre oradores 
siguiendo su canil JO, 
contaba a los guijarros y a lag 
las excelencias de Tomás de Aquino, 
tan humilde, tan sabio tan profund0, 
que dejó hermosa huella en e8te mund(X 
Las flores, empujadas por 2a ^risa, 
escuchaban su voz muertas de rls, 
y allá, en Ponce. entre tanto, 
se deshacían por honrar al santo, 
ol cual, en andas de a rmazón doraon, 
dejábase querer sin decjr nada. 
Y es el caso, que el burr0i bien dispuesti 
a pacer a su antojo, tuyo un gesto 
de cívica honradez; un bello alarde 
de amistad hacia el cura, 
diciéndole en rebuzno de amargura: 
Vamos. Padre Gabino, que es muy tarde. 
En el pueblo de Ponce 
dieron minutos antes de las once 
caminando de prisa. Conmovid0 
entró en la iglesia el or-Hor sagrado; 
estuvo unos instantes nosternado 
ante el alta»" mayor todo encendido^ 
fuése después al núlpito, tapado 
con un paño cubierto de abalorio, 
y en el preciso instante con gran flema 
se irguió, se pers ignó. dij0 RU tema. . . 
v rmedóse mirando al auditorio. 
El respetable. I lustre Ay,intamlento. 
se arre l lcnó en su asiento; 
bajaron las muieres las ninntlllas 
para evitar molestias y sudores 
y descansaron sobre sus rodillas; 
ios librepensadores 
se guiñaron el ojo; los muchachos 
y^ de sueño borrachos, 
no pudlendo gritar, con las mejillas 
en el, repc-zo maternal, pateaban 
y un dedo se chupaban, 
y el sacrisrán, el cuco Belisarlo, 
aliá. en la sacris t ía , 
mientras fchaba incienso ai inclensarlo 
v ao-ua a .•-.<? vinajeras. Se reía. 
Santo T o m ^ de Aquino 
taciturno, solemne t?oso. largo, 
mi palabra de honor, no se hizo cargo 
*de que osViba en su puogto Don Gabino, 
el cual tras larga espera, 
su sermón empezó de esta manera: 
Hermanos en Jesús . ¿Qu^ digo hermanos! 
PHmos cvfrnales y aún h a r é favores. 
(Extendiendo las manos 
hacia un fr'-npo de Ubre pensadores.) 
He de hablar de tal mod0f qUe esa gente, 
que me esrurha con harta irreverencia 
puesto nue na'ia cree y nada siente, 
vea en Santo. Tomás , ahí presente, 
el deber, la piedad, la fe, ia ciencia 
He de 'lablar y no en balde 
ya nuo ocuno esta cá tedra sagrada..# 
iíAqni el «efior Alcalde 
dMf-c s "Hon Oíihlno nna mirada 
como diciendo lleno do <»ordnra: 
Hi"-o v ; i h i cabeza. Padre Cnra.") 
He de hablar y no en b^lde, lo repito, 
como el santo bendito, 
que con palabra, de pasión desnuda 
combatió !os errores vy la duda-
¡Dónde le pondré yo! ;.CH-ÍU los querubes 
nue tienen su mansión sobre las nubes • 
De n ingún modo; es, ñoco. • 
¿ A r a s o con la*» ví rgenes? Tampoco. 
¿Con los Patriarcas? Xo. ;.Con los Dóctores? 
¿Y qué BOU' para él esos señores? 
Con los Profetas? Pobres los supongo. 
;, Con los Obispos? ¿Con los Confesores? 
Mucho "iones aún.- ¿Dónde le pongo?... 
— ;Dóndo?—dijo un guasón.—ya me hice cargo; 
Padre, póngalo aquí, que yo me largo. 
Y KO marchó el ladino 
demostrando disrusto, . 
sin pararse a saber si Don Gabino 
hallaba la vacante de su'gusto. 
CARLOS C I A m 
ha j ai r u i s e ñ o r y la fuente. 
Domingo de Carnaval , 
luz, color , a l g a r a b í a . 
E l Pierrot sentimental 
va a embriagarse de a l e g r í a . 
Y el Carnaval no lo alegra, 
pues l leva como un c r e s p ó n , 
una serpentina negra 
enroscada a l c o r a z ó n . 
Ange l L A Z A R O 
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ligrana de oro mate; las caídas que-
dan a un lado, y las mangas, que 
terminan poco después del codo, son 
estrechas desde el hombro a éste, y 
luej?o ensanchan bastante. 
Tan elegante como el traje de ta-
ffetas es el de íoulard y más que 
estos, el de crespón de China, no tan 
«reneralizado y que cuenta con in-
finidad «de partidai^os entre las mu-
jeres super chics. Un "modisto", de 
'os más afamados, que es entusiasta 
de dicho crespón, ha elegido última-1 
mente esta clase de tejido, no liso, 
yino a rayas anchas y »estrechari| 
para hacer un vestido que ha l la-
mado favorablemente la atención, y 
que no ostenta otro adorno que algo 
así como cuatro delantales, yendo el 
t;ue queda de t rás muy graciosamen-
te recogido. 
Por lo pronto es decir, por ahora 
y por regla general, las líneas rectas 
serán las que priven durante el día. 
mientras en los trajes de solrée pre-
valecerán toda, clase do fantasías, ma 
yor afán es v iv i r para las mujeres; 
que por cau^a do ellas han llevado a 
cabo grandes sublimidades, y gran-
des tonter ías también . Y agregan 
que no sólo las han hecho con alma 
y vida, sino que están dispuestos a 
no variar. 
EUas f.crán un» i Ingratas, máa 
O'i v o x t s . que no ten]-4n pcrdCji 
de ellos, sino- procuran hacerse 
dignas de tales arranques. Y para 
esto tienen que empezar por conser-
var encantos y bellezas. Hiciéronlo 
a s í las máe notables mujeres do 
otros tiempos, sobre todo— ¡natura l 
mente!— las que supieron amar y 
hacersi amar. 
La mayarla de los antiguos borda-
dos tuvo por conveniente, v gra-
cias le sean dadas, legar a la pos-
teridad algunas recetas para que sir 
vieran de guía a los perfumistas e 
higienistas de estos tiempos. Aque-
llas hermosuras pusieron gran afán 
y cuidadoso empeño en agradar y 
conquistar al hombre. 
Lo de menos era que los antiguos 
elixires fueran, como se decía "d» 
larga vida", puesto que de la da-
ración -de ó8ta se preocuparon poco; 
lo importante para ellas era conse-
guir lozanía y otros mil primores y 
hechizos ya que el amor y la her-
mosura eran bienes mucho más pre-
ciados que la vida y la riqueza. 
Sepamos; la mujer del día, ¿desea 
conservar esos encantos con igual 
afán que lo procuró y consiguió U 
de otras épocas? Pone l a de hoy 
sus cinco sentidos, y hace verdaderos 
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CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Pinar de l R í o 
Muelen normalmente casi todos los 
Centrales de esta Provincia. Sigue pa-
ralizado el Centras GaG-lope en San 
Juan y Martínez por estar efectuand-j 
reparaciones en sus máquinas. 
Los Centrales San Cristóbal y Niaga 
ra continúan en construcción. 
Habana 
Ayer a las 8 de la madrugada paró el 
Central Alquizar por falta de caúa. 
Santa Cla ra 
En la finca Sierra Morena se quema-
ron el día 17 del actual 25 mil arrobas 
de caña parada de la propiedad de Ma-
nutl Díaz, estimiindose el hecbo casual. 
e o i s a d i N e J i m 
F e b r e r o 1 6 
C a m a g ü e y 
Continúa moliendo sin interrupción 
los Centrales de esta T-ovIncia. 
Bayamo 
Muelen con normalidad los Centrales 
Delicias. Chaparra, KIo cauto, idanatl 
Rey, San José, Sofía. Jibacoa, Salvador. 
Este último con produciión anormal 
por causas que ya se han expuesto, San 
Kamón estuvo parado la noche del 17 
A c c i o n e s 3 é 9 . 4 0 0 
B o ü d s 5 . 4 I 7 . 0 D 0 
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Vista Cable Vista Cable 
New York 
Londies 
Londres, CO dfas. 
París 
Madrid. . . . • • 
Hamburgo. . . • 
Zurich. . . . • . 
Milano. . . . . • 
































S. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
lurante varias horas 'por falta de'caBa, i Puesto por la Junta Directiva, cito. 
1 " Tacajó y t^ant*, Lucia están por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar el 
viernes, 25 de Febrero del corriente 
año, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 15 de Febrero de 1921 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 









Abre hoy v/ltít re hoy 
MESES Com. Ven. Cmn. Ven. 
Pierce Arrow Motor . 
Punta Alegre Sugar . . 
Beadlng com 
Repub Iron and Steel . 
St. Ia>uís S. Francisco. 
SlncalLr Oil Consliii't . 
Southern Pacific . . . . 
Southern Railway com. . 
Studebaker . . 60 
Strobberg . 
UniOn Pacific 120?4 120% 
U . S. Food Product Co. . . 24J/*i 
U. S. Industr Alcohol . . . eOVi 701/4 
T". S. Rubber 69 09% 
U. S. Streel com S3% 83% 
Vnited Fruit 100% 
"VVillys Overland <% 
Santiago de Cuba 
Muelen normalruente loa Ingenios 
Santa María, Ermita, Monona, Confluen 
te. Santa Cecilia, Los Caños, Soledad, 
Romelie, San Antonio, Central Palma, 
Oriente, AmérUra. Miranda, Alto K \ t 
dro, Palmarlto, Unión, Auza, Hatillo, 
Borjita, Preston no muele por las l lu-
vias, Esperanza, Marimón y La Isabel 
por reparaciones. 
A S O C I A C I O N DE C O M E R C I A N T E S 
EL COMITE DE PROPRGANDA 
ROMEDIOS DE LAS C O T I Z A C I C 
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son fle ventat d» «ü* 
| cares da la zafra de 1920-194-. 




Primera quincena 3.4650 
C á r d e n a s 
I Sin cotizaciones 
Cienfuegos. 
Primera quincena 3.0S71 
Sagua la Grande 
Primera quincena 3.4471 
CONSUMCrDEPESCADO 
RELACION del pescado. crustSccos, et-
cétera, que ha consumido el público 
de esta capital, con expresión de su 
valor en venta, durante la primera de-
cena del mes actual. 
Importe 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
ES hecho de sar esta la únioa casa cubana con pueatA 
sa de Valores de Nueva Tork (NEW YORK STOCK EX?u ^ ^ 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución d ^0^-
de compra y venta de valorea. Especialidad en lnveraioi¿! 6r(i<a*« 
mera clase para rentistas. luooi ^ 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN 
PIDAHOS C0TIZAC10KES AIfTES DE TEÍTDER SES n n ^ ^ 
L A LIBERTAD. L5 B0^08 Br 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Presidente se recomienda nuevamente a to<i 
detallistas mantengan como hasta ahora su actitud de protesta * 
cobro de cuota trimestral que se les pretende hacer 
tender a esperar la situación del pro-
puesto plan cubano. 
Decíase que la comisión cubana ini-
ciarla sus operaciones en la próxima so 
mana lo cua Ifué causa de algún mo-. — - 1 1 ; 1 \J V. UCV 11 U^cujd»» ** ̂  o —. 
Fara tratar alcunas asuntos de orden 1 vimiento para cubrirse y los precios 
•J4 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Interior, se reunió ayer el Comité de pro 
paganda de la Asociación de Comercian 
tes de la Habana. 
So trató ampliamente sobre las ges-
tiones que se vienen réaliaando para 
conseguir la derogación de las abusi-
vas tarifas de los navieros que han da-
do lugar a tantos trastornos entre el 
comercio y el cambio de Impresiones 
que una comisión d'e comerciantes ten 
drá con los directores de las empresas 
ferrocarrileras, una vez que exista el 
convencimiento de que el Congreso no 
rechazará el veto del presidente de la 
República, que tan mala impresión cau 
eó en todas las entidades económicas 
ya que todas sin excepción algunas so 
licitaron unas tarifas que no fueran tan 
altas como las que rigen actualmente. 
y los precios adelantaron ligeramente, 
cerrando a ocho puntos netos mas ai-
tos. 
Marzo cerró a 4.9S; Mayo a 5.23; Ju-




































































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y Ca. 
FKUUKIHI 
Abre Cierro 
Amer. Bect Sugar 48̂  
/.iM'»r'car. '/on. . . . . . !í8t| 
American Î o<-"omotive. . . . 
Amer Smelting and Ref. . . 
Amer Sugar Ref 
AnacondaCoper 
Atlntic Gulf W 
Baldwiu Locoiuotivc . . . . 
Rethehom Steel Be 
California Petroleum . . . . 
«'anadian Pacific . . . . . . 
Central Lcather . . . . . . . 
«'Ijcaapeac and Ohio . . . . 
Chl Mil and St. Paul pref. 
Com Products 
Crucible Streel 
<hiba Cañe Sugar com. . . . 
<'iil>a Cañe Sagar pref. . • 
í'uJja Amer Sugar New. . . 
Pisk Tiro 
ííeneral fMpar . . . . . . 
(Jeenral Motors New . . . . 
Inspiration l.'opper . . . . 
Interb Consolld com 
Interb Consolld pref. . . . 
Intern Mere Mar pref. . , 
Intern Mere Mnr com. . , 
Kennecott Copper 






Mexican Petroleum . . . 
Midvale com 30% su1)̂  
Missouri Paclf certlf . . • . 1814 ls,/i 
N . Y. Central 1'i 72 
Nova Scotla Steel 
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EL PRECIO DEL AZUCAR SIGUE SOS 
TENIDO A 4% CENT.-. EL 28 DE 
FEBRERO CERRARA EL CENTRAL 
QUE SOSTIKNE EL GOBIERNO IN-
GLES SOBRE EL AZUCAR 
KI mercado de azúcad en New York 
rigió ayer sostenido al precio de 4% 
que prevaleció el día anterior. 
Se ha anunciado que el Central que 
sostiene el Gobierno inglés sobre el azú 
car cesarfl el próximo día 28 del actual 
mes de Febrero. 
Esta noticia como es consiguiente ha 
causado buena impresión entre nuestros 
productores toda vez que con la cesa-
ción de ese central que tenía limitado 
el consumo a determinada ración aquel 
ha de experimentar con' erable aumen 
to máxime teniendo en cuenta el precio 
relativamente bajo que prevalec»-'. 'a 
que es un estimulo para el consumidor. 
So han dado a conocer los siguientes 
ventas: 
De 20.000 a 4O.000 sacos de azúcar de 
Cuba, para embarque en febrero y P1"! 
mera quincena do Marzo a 4% centavos 
rosto y flete a la American Sugar Re-
flning Co. de New Orleans. 
V.ooj sacos azúcar de Cuba, zafra vie-
ja para pronto embarque a 4-^ centavos 
costo y flete a un re'lnador. 
sacos azúcar d'e Puerto Rico 
pronto embarque a 5.irl centavos costo 
flete y seguro a la American Sugar Re-
fining Co. de Nueva York. 
Í N F 0 R M E S SOBRE L A B O L S A Dg 
N E W Y O R K 
10.02 El mercado continúa mas o me-
nos igual. El público no muestra in-
terés alguno y nosotros aconsejamos no | Cable. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero 19-(Por la Pren 
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro bllo dlrocto) 
Cambios, débiles. 
Papel mercantil, 7 314. 
Libras esterlinas 







Camarones. . . . 
Jaibas blandas. . 






























Para poder com*. 
r r i r al salón de contrataciones de la Lonja del Comercio, hasta ta 
se ultimen las gestiones que se es tán realizando por la Comisilu ^ ^ 
nombrada que informará en la Junta General extraordinaria con-111111* 
para el día 22 del actual. 11 ̂  
Ihibana, 17 de Febrero de 192L 





Comercial. 00 días billetes . . 
00 días billetes 
Comercial 00 días billetes sobre 
bancos 
hacer nada por el momento 
12.05 El mercado cerró irregular y 
algo inactivo pero esperamos que el 
volumen de operaciones aumentarfia 
pronto. 
CAJIRILLO Y PORCADE 
8.81% 
3.81 V-t 
3.81 Mi 3.80^4 
1.G05 Almejas. . 







C O M 
U p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 K c s e í v a $ 9 0 0 , 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n a g ^ c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u n d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e i ? e s y t e r r e n o s . 




Importe general 134.081.73 
J U N T A G E N E R A L E N L A BOLSA 
D E L A H A B A N A 
El dfa 21 del córlente se celebrará a 
a las dos y media de la tarde una jun-
ta eneral en la Bolsa Gde la Habana, 
con motivo de someter a la resolución 
do la Junta Geenral, «1 d'ebe continua! 
la clausura o por ej contrario debo 
abrirse de nuevo dlcba entidad. 
En la convocatoria se ruega la míis 
puntual asistencia pues se trata de un 
asunto que a todos los miembros Ihtt-
resa. 
ARRIBO DE (JA NADO COLOMEIA.M) 
Ha entrado en este puerto el vapor 
Vlklng procedente del de Cartagena Ko 
publica dte Colombia conduciendo un caí 
gamento no Drróseicntos m-ltnta y un no 
vlllos, 20nbieniiilOI ;i los yeilores Lvk s 
Pros y .̂on il f-tino a l;.s necesidades 
del Matadero que en LMyanó posee la 
Importante firma de referencia. 
La travesía la efectuó el vapor en 
cuatro días y medio y aunque el gana-
do ha llegado en excelentes condiciones j 
sanitarias, por entorpecimiento» surgí- ' 
dos en los aparatos do ventilación con 
que cuenta el vapor, durante esto viaje 
muriero ntrelnta y cuatro reses segu-
ramente por asfixia las que fueron arro 
jadas en pleno mar. 
La Secretaría de Agricultura comi-
sionó al doctor Angel Id'uarte de la 
Sección de Veterinaria y Zooténlca pa 
Demanda 7.18 
Cable . 7.18 
Francos belgas 
Demanda 









, . :t4.l5 
¿. :;!.25 
Demanda .1.61 
Cable . _ ). 3.03 
El precio del azúcar refino se cotiza 
ba ayer de 7.1|4 a 7.112 centavos. 
í 
MERCADO LOCAL 
Kl mercado local en armonía con el 
connsumidor prevalece sostenido sin 
que se baya dado a conocer «peraclón 
alguna. 
E L T I E M P O 
i 
EL TIEMPO» 
El estado del tiempo en la Isla duran 
te las últimas 24 horas es el siguiente: ™tpqu* "«T*™ * inspección de 
este ganado tomando las medidas ne-
Demanda 
Cable . 
Plifar del Río: Seco. Habana: Llu 
i vías en SanMcolfis. Matanzas. Santa 
i Clara seco. Camaguey: Lluvias en la 
Ciarla, Minas y Lugareflo. Bayamo: 
Lluvias en Delicias. Velasco, Cacocum 
Campecbuela, Media Luna, San Ramón, 
i Nlquero. Bañes y Antillas. Santiago de 
¡Cuba: Lluvias en Central Palma; Do» 
; Caminos. Blrún, Marcané, Mayarí Pres 
ton Caney, Songo, Cayo Mambi y Ma-
I racoa. 
Marcos 









Del gobierno Quietos 
Establec ida en 
1 8 7 2 
1 
D i r e c c i ó n cablegrafica 
" T H O R N W A R D " Chicago 
M o n t g o m e r y W a r d & C o . 
C H I C A G O , U . S . A 
E l C a t á l o g o e n E s p a ñ o l P a r a 
1 9 2 1 E s t a L i s t o 
E n é l se D e s c r i b e u n C o m p l e t o S u r t i d o 
d e T o d a Clase d e M e r c a d e r í a s 
Artículos para juegos de Sport Ropa de uso 
Herramientas de agricultura Géneros 
Separadora de mantequilla Calzado 
Artículos para hospitales Ropa interior 
Instrumentos musicales Calcetineí' 
Artículos para el hogar Muebles 
Accesorios para autos Mercería 
Artículos de plomería Joyería 
Motores de kerosina Drogas 
Artículos eléctricos Abarrotes 
Todo lo necetarío para el hogar, 
para la escuela, para la oficina 
y para la agricultura* 
P r e c i o s N o t a b l e m e n t e 
R e d u c i d o s 
Se Han reducido los precios en 
caji todo* los artículos. Vario* 
articulo* da nuestro catalogo para 
1921 se han reducido una tercera 
en comparación con aquellos 
nuestro catalogo de 1920. Elite nuevo 
catalogo dará a Vd. el precio mas bajo 
obtenible en artículos de superior cali* 
dad y los precios se han reducido no-
tablemente en los artículos de primera 
necesidad como geacros, rapa toa y 
ropa de uso.. 
S i V d . desea u n a C o p i a d e 
N u e s t r o C a t a l o g o p a r a 1 9 2 1 
D i r í j a s e a 
Montgomery Ward & Company 
Chicago, U. S. A . 
Caranftxomoa qae nuestros m e r c a d e t i a » 
l legaran en buenas condic ione» 
a sa demtino. 
cesarlas para hacer cumplir las dlspost 
clones vigentes sobre Importación de 
ganados extranjeros en nuestro país. 
P r é s t a m o s 
y C mesas, 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores 
NEW YORK, febrero 19-
sa Asociada). (Por la Pren-
Los bajistas ejercieron un control sin 
disputa sobre el mercado breve pero 
muy animado de hoy. aprovechándose 
do las noticias adversas que de la no-
che a la mañana se habían recibido pa 
ra Imponer nuevas mermas de los va-
lorea cotizados. 
Atlantic Gulf y West Indles que fue 
ron lo más débil en el día anterior xu 
friendo una baja extrema en exceso de 
algunos puntos, y estuvieron bajo re-
novada presión, sosteniendo una per-
dida neta de ocho puntos. 
American Woolen también fué vul-
nerable, perdiendo mas de chico puntos 
en las ofertas concentradas. Las petro-
leras como grupo fueron las más sé-
llalas Indicando los últimos desarrollos 
mejicanos la oportunidad de mayor ím 
petu a la renovada liquidación. ' 
Las reacciones se extendieron a las 
de acero equipos motores y cobres abar 
l cando finalmente mqchas otras emlslo 
1 nes varias. Las de cuero también bu-
| >friero4 bajas considerables. 
Las ferrocarrileras fueron relativa-
mente Inmunes en el movimiento de ven 
tas generales que continuó basta casi 
j el fin de la sesión. 
Las ventas totales ascendieron a 
i 350.000 acciones. 
i Las transacciones nominales en bonos 
I Incluso los de la Libertad indicaban 
i nueva Irregularidad en lote precios y 
varias emisiones extranjeras recientes 
también manifestaron nuevas tenden-
cías reaccionarias. Kl total de las ven 
tas valor a la par ascendió a cinco mi 
Uones trescientos setenta y cinco mil 
pesos. 
A z ú c a r e s 
1 NEW YORK, febrero 19—(Por la Pren-
i sa Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
1 tuvo tranquilo no habiéndose anuncia-
I do nuevos negocios. Los precios no se 
. alteraron rigiendo el de cuatro y cinco 
' centavos para los de Cuba costo y fle-
te igual a 5.74 para la centrifuga. Hu-
bo ofertas a los nonios cotizados pero 
i sin ninguna demanda. 
El mercado del rei'.no esturo firme y 
sin cambio a siete cincuenta pura el 
granulado fino. Decíase que había baa 
tante demanda por más que iba dismi-
nuyendo. 
En los futuros la situación estuvo 
tranquila y laa operaciones parecían 
M L K G A D O 
P E C U A R I O 
FEBRERO 19 
La venta e » pie . 
Loa c-otlztios boy fueron lo» siguien-
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavos. 
Cerda, de Ifi a 18 1|4 centavos. 
Lanar, de 1̂  a 14 centavos. 
Matadero ü e L u y a n ó . 
Las reines bcnbflclEdan en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 55 a (55 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses sncriflcadas on este Matadero: 
Vacuno, 05. 
Cerda, 20. 
Matadero Indus t r ia l . 
Las teses beneticlndas en ente mata* 
Jero se cotizan a lo? sltruie.itc» precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 55 a 05 centavos. 









Firmes, 0.0 días. l»U días 
d'e tí 1|2 a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
La más alta I 




Ultimo préstamo ' 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 Vi 
Peso mejicano 44 ',¿ 
Cambio sobre Montreal 2̂ "̂•! 
Grecia. demanda 
Argentina demanda 55*?? 
Brasil, demanda Mu*a 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 19-(Por la Pren-
I sa Asociada). 
Los últimos del 3.12 por 100 a 01.2-'. 
Los primeros del 4 por 100 a R7 2i>. 
Los secundos del 4 por 100 a 8'.;.SO. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a «7.28 
Los segundos del 4 1Í4 por 100 {i 80. i<i 
Los terceros del 4 1Í4 por 100 a 00.01 
Los cuartos del 4 1Í4 por UXi a 97.00. 
Los de la Victoria del 3̂14 por 100 5 
97.38. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.40. _ • i 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 19— (Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cotización. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, gebrero 19. —(Por la Prensa Aso 
ciada). 
Lbs precios estuvieron débiles en la 
Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos 40 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
10 céntimos. 
Ei peso americano se cotizó a 14 fran 
eos 4 1.2 céntimos. 
B 0 1 5 A DE M A D R I D 
MADRID, febrero 19.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas «27.so 
, Francos 51. CO 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW YORK, febrero 19—(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cotizada hoy 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Oferte * a 14 pesos. 
Canillas. 
Nominales a 10 pesos loneraaas. 
Huesos. 
A 16 pesos toneladas sin operacto> 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
s 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1S44. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ¿ o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4« 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v M o ^ e s , 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , c J h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o ¡ a p r o p i a c u s t o d i a 
dt> ! o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en ins Estados Unidos 
a 9 112 para la e^rortaclón 
nidos I 
í . G E L Á T S C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A b A M A 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ d » " ' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C l R O J L A i & S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s M 
Recibimos d a n é s i t o » en « s t a S e e e i ó n , 
— pagando i « t « r « s e s a l S £ anual — 








D I N E R O 
PASA 
H I P O T E C A S 
2 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O r a £ I K > B 
O b r a p i a 3 3 
A - ¿ 1 0 2 
A - ¿ 1 0 4 
Á - 2 7 ¿ 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a , 
f i í o s oor cable, giros de letras a todas partes del mundo, fcfijj 
ea ci'finta c o r r í a n l e , c e r n i r á y venta de valeres p w M j y j 
noracionis, da s^uen íos , p r é i t a r a o s can garanda, c a j a j ^ o g j ^ ; 
i a d para valores y a l l i i l a s , Gueolas de ahorros. ^ " " " ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Soscnoase al 0 ÍAK10 DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
( & A r £ ; / v r & C O A T C E D J O A ) 
t^ R M L E D E R ^ D e fe l i e s t í p i c o s í ¿ u p e r i o r i c f á d D e c i s t u a í 
E n t r e g a t n m e d i ú t á 
Í Í I J O H E - D I E M - M O N T E R O 
C S en C ) 
D r a g o n e s . 1 0 6 . 
A c i d o s , P r o d u c t o s O u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y C o l o r é 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 
U O LIBERTY St. 
New York . 
r A G I N A DIECISIETE Febrero 20 de 1921 D I A R I O Ü £ L A 'AAR'/t 'A 
AfíOLXXXI 
D 
E ? 5 . » « ^ C A l L l E « Á ) F i I C A 
i 
H I P O D R O M O 
fRUPO D E L C U B A . — A M E R I C A N H A N D I C A P 
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102 Vil Kight Sir-
l M t D S - * $ entry de M. Gold^latt. 








•T. PP. St. ^ St. F. O. 
PKEMIU: N8 PESOS 
Joc «»r. 
Tjeek. 
115 4 4 .*? 3 1 2 2 Meehan. 
U5 1 1 1 1 2 3 4 Eames. 
111 2 3 4 2 3 3 3 Pickena 
112 6 6 5 4 4 3.5 3.5 Kelsay. 
105 ;; 2 2 5 5 25 25 Dreyer. 
106 5 5 C 6 6 25 25 J. Pitz. 
«i " 5 ",6 1-5 42 1-5. Mutua: Elias O. 10.10 4.20 3.10. Athgiiiven, 6.00 
, IttuP0'- 0 4 50 Propietario: E. D. Spuingers. Premio: $550. lm coscorrón, 
SECIM>A OAKRERAi 5 l!3 FÜREOXGS. PREMIO: 0̂0 PEf ,» 
Red. . 
u'O'ConnelI. 












5 4 4 1 
1 1 1 2 
3 2 2 :¡ 
4 3 5 4 
6 6 3 5 5 
7 7 6 6 6 
8 7 7 7 15 
3 5 8 8 8.5 
5 6 Penman. 
0.5 6.5 Merimee. 
20 20 Hoffler. 
12 G. Fields 
8 Kelsay. 
7 Mangan. 
13 F. Hunt. 
2 Lancaster. 
«nj 3-5 48 2-5 1:07-4-5. Mutua: Tosca. 14.30 4.50 3.40. Flip 3.00 2.90 
f 7.80. Propietario G. L. Gardner. Premio: $500. 









o o i 
1 1 2 
8 4 3 
6 5 4 
3 3 5 
5 8 6 
4 6 7 








30 G. Fields. 
i 
P o r l o s f r o n t o n e s 
E i n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
1 _ 
D z A Y E R 
P \ H T i j » t J V 
í 0 $ 3 . 1 4 
2 o ' $ 3 . 3 2 
Q U l N I E L A S 
2 a -
$ 6 . 5 9 
$ 5 . 2 0 
• 23 3-5 48 1:07 1-5. Mutua: Tlie Enquirer. 4.30 2.SO 2. 
"v" lüves, 4.50. Propietario: T.Doyle. Premio $550. 60. Talent, 2.00 













1 2 1 1 3 4 G. Fields. 
3 3 2 2 8.5 2 Pickens. 
5 3 5 3 4.5 4.5 Kennedy. 
4 4 4 4 15 rj,' Me LanVlilin. 
6 6 6 5 15 20 F. Hunt. 
2 1 3 0 10 12 Francis. 
npo: 23 2-5 47 3-5 1:12 4-5. Mutua: Koran, 10.10 3.80 2.20. Sirocco, 3.50 2.20 
Boy. 310. Propietario: H. Ilerdel. Premio: ?775. 
(H7INTA CARRERA UNA .'Til L A 60 YARDAS PWKMIO Itm «"CSOS 
El cronista no hace la crónica; lo 
ocurrido de anoche; está mal de la 
cintura, del brazo, de la muñeca y 
I hasta anda que loquea»del c ráneo . Y 
El inv ic to po t ro de tres a ñ o s ¡ A S T ONE, de la cuadra de J. V A L T E R S , j dc l u e ^ "9 ticnc ni fuerza Para ha-
1 cer una dejada. 
De manera que do lo ocurrido ano-
che en los frontones ni una "parola"-
de p in" . El cronista se fué de baile. 
Y bailando el chotis quedó como los 
| buenos y los grande*. Arrol ló . No 
¡ hubo contrarios. No olvidarse de v.ue 
l vuestro cronista es primer premio de 
' habanera, medalla de honor. 
| V vayan los numeritos. 
Prime rpartiuo. 
De 25. tantos. 
Blancos: Ituarte y K g O S t o a é . 
Azules: Urrutia y Oscár . 
Ganaron los acules. 
Los blancos se quedaron en 18. 
fo rmidable candidato del Cuba A m e r i c a n Handicap, para ejemplares 
de tres a ñ o s la carrera má.s i m p o r t a n t e de hoy en Oriental Park 
S o b r e l a p i s t a 
• • 
Koran corrió ayer la mejor carrera i ganaao por Maramlcr, la primera vez1 
¡ de su vida art íst ica, al derrotar a Attal que se corri6. j 
Boy y Sirocco. Hoy veremos una gran¡ Recuerdo que arrancó último y que. 
lucha entre los tres ASOB; Genera! J I persiguió a llaíferty y al veloz Zulú-1 
M. Gómez, Bi l ly Bartcn y L a s t Oi.«. j lánd hasta que entrando en la recta 
i les dió alcance y a pesar de Bt'.s , 
Las carreras celebradas ayer dlc-; l i D - v •> ; .1 > ñor i uen margen al anal. 
I ron lugar á que un .-jumefoso pú- i Fleeing Shcik lo ganó ei siguiente 
blico se reuniera en el Hipódrjmd. i año y en ei pasadó; t i pequeño hijo t e j 
El Handicap a seis furiong servia' Tracery. Me-.9 Ki t demostró cno-me 
para ver de nuevo al gran Atui Coy II,Velocidad desde la arraacada y so.uu-1 
y a otros dc:j veloces '•sprintci: " ( otáo jró su ventaja centra el formidable 
1 lo son Koran y Sírooco. i>e.spué.s del.; ietc d< Ludy Sv.ep y el tremendo fina i ¡ 
accidenie sufrido por el eabaVia n quo tiró Ehilafa F de la ouadra dei 
ipo: 21 4S 1:14 3-5 1:40 3-5 1 :i4. Mutua: .Tellison. 22.C0 10.90 5.10. Firevort 1 Ooldblatt; ésto lo había tenido á^j't-!,.Weant, que tOTJtía siempre una sor-| 
30. O'Malley, 2.SO. Propietario: Ko^ter. Premio |65. ^ do de la illclia activa durante un nu^ ' P"esa entre manos. 
\ y pico. Pero los boühmakcrs . 0 ins-j Este año oaldrá ol mejor grupo que, 
talaron favorito por su gran lernnn-i tó ha discutido jamás, pu-: •  en Gómez,! 
bre, y el recuerdo do sus dueU.:? cea Bi l ly Darton y Last One tenemos treg 
Herrón 
Koran, montado por el íitcflííntb 
aprendiz G. Folds se destacó desdé ei 
principio y tuvo la suerte de que Siro-
cco- arrancara lento y Atta Ley tu-
viera que per refrenado al chocar con 
los dela\teros. 
L O S P A G 3 5 D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o ' $ 2 . 2 3 
2 o - $ 2 . 5 1 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 r u 
V u e l o d e n o c h e 
La Comisión Nacional para el Fo-
mento del' Tivvismo ha contratado a 
los conocidos aviadores Fred "W. K e l -
ly y Agust ín Par lá para que efectúen 
un vuelo en la noche del veinticuatro 
de febrero. El aeroplano irá provisto 
de fuegos artificiales y efectuará la 
j más arriesgada achobática en el espa-
! c ió . 
1 Se recordará que este vu^lo se efec-
i ti:6 por primera vez en Cuba en la no' 
1 che del 7 de Marzo pasado, siendo muy 
| celebrado por el efecto fantást ico que 
i ofreció a cuantos 'o contemplaron. 
Deseamos a los intrépidos aviadores 
completo ér.ito en este arriesgado vue-
1 lo." 
Primer partido de 25 tantos. 
L>iuos : Millún y Larrinaga. 
Azules: Lucio y E r m ú a . 
Se suspende por indisposicióú de 
Larriiiag-i, cuando los blancos tienen 
.19 tantos por 20 los contrarios. 
Hecho el prorratea de diez y siete 
por ciento, a los blancos se les de-
'/uelve |1.66 por cada boleto de dos 
pesos, pagándose los boletos azules a 
$2.29. 
A los blancos se les jugaban 477 
boletos y l . 1o3 azules 473, que si no 
r e hubiese suspendido el partido se 
hubierni pagado respectivamente a 
« . S S y $3.71. 
Primera quiniela: 






1 3 1 2 2 2 1 
2 1 . 2 * 1 í 1 - ,2 S 
3 2 3 4 ;{ .-! :! 
5 4 5 Ü « (i 4 
4 « 4 3 l 4 5 
0 B •! 5 5 5 6 
• 8 
6 
6 .1. Simht 
1 F. Hunt. 
2 Kennedy. 
S S. 1 -owe. 
<> I.ancastei 
7 Penman. 
Boletos blancos: 337. 
Pagaban a $4.52. 
Boletos azule?: 5C1. 




Baracaldés . . . 


















Primor;! dtíln i-'la . 
Gaojador: Juaníu 
Boletos a $t5.50. 
Do seis tantos. 






I li 3 3 4 1 1 1 4 2 2 1 3 2 ! 
(! ti 5 3 4 3 ( 2 1 1 1 2 2 4 8.r 
<1 2 4 4 5 5 5 » 
5 3 5 6 G 0 0 2C 
RKMIO 8C0 PESOS 






De treinta tantos. 
Blancos: El Fenómeno y 
Azules: Rulr, Marcelino 
>: 24 2-". 
.40 2.80. 
4S 4-5 ' i U 1:40 .l-.l 1:40 4-5. Mutua: Darnlov. 4.70 3.10 2.40. Kx-
Naptli. I us, ü.lO. Propietario: Grahani. Premio $050. 
ah "líos formidables 
Whlppet y Fright después dc su ú l - | 
tima derrota quedan descartados. Mo-| 
gem; tiene algunas reculares pero ga. 
no corre desde el mes de ju l io . AU Ganaron los blancos. 
¡ Rlght SIr os modio herman'j de'Cal-; 
I mito, (no que ésto signilique mucho) I 
Chileno. 
• Goena-







inO 4 2 3 
ia5 2 2 8 7 
'.17 1 1 1 1 
104 7 7 4 2 
10i» 3 3 3 5 
04 5 5 6 4 
102 10 <i 0 S 
107 8 10 « 0 
tea n n n io ii o 
100 11 8 7 9 0 10 lo 















10 Me Laugbh^ 
20 J . SmltU. 
20 Me Can. 
s Francis. 
6 Wilson. 
18 C. Miller. 
i Zi 18 1-3 1 :14 3-5 1 :40 4-5 1:43 3-5. Mutua : Kmma .T. 22.70 10.00 C.30. Jos.' 
4.40 :;.30. Hestr. 4.10. Propietario H. Mock. Premio ?550. 
U n- .Unlfirn Peso, pp «» 'PcjU): X \ tres cr»«»t puMetA*) A la sr.llda; St., amsvadn: 13, m*dl* ii mll l / i . ht., recta i". (blCi}t O. aorlú . <.tl/,>ri.'.;>. 
SELECCIONES 
carrera: Frank Burke. Lyrlc 
«jarrera: Currency. George C 
jarrera: Military Girl, Dife-
adeinás de xntaflos por Kelsay y 
Tacóla fué el qup per4(¿ui(, n In >"e- X ha corriÉlo muy ybicn en el Norte, i 
loz yegua al princip.o per-, de istii". y BO (Vudo do que pudiera sorprender.! 
y Sirorco continuó la persecución: Bll ly BartOO gauó su primera sali-i 
pero a pesar de su .ÍBteufWHlt< r<'U« da' aquí ¿11 el Handicap. Carapoonato' 
Koran np desistió d. -. .uienuo hoJga- ! Pajp* caballos de dos años, reeorrien-^ 
damente su ventaja. : do la milla en 130; pjor lo t;into es uní 
Noontlmc en la pnni ' v \ e^laba pro-'&al10 de lO mejor que se ha visto! 
Ubltlv^medtó cotizad i , pero dr - . u e - a ^ a í -
vo 6fl vió que cabal ' i jue téíJf» la; E1 general J. M . Gómez se le cono-| 
posición de afuera en distancias de 2 c€n sus Marañas cu el Norte, en que 
y medio furlongs : jua^ro, es muy figuraba como dc lo mo^or de los de; 
( fícil, que venza. T» ;ne que arren- su edad, y \a el otro ií:i con Furbelow ; 
car rápido, además nuareuur 'a xe - ' demos t ró su gran clase. 
•< c-uad (pues los tí- i^or.iro cor me- E1 record dc Last Ouo aquí e? en-
n .s velocidad, por ei h e \u¡ Je < orrer! vidiable P116*3 ha vencido í.u ilmente1 
nenos distancia se nnuií'fc.n.u u la 1 en sus trCs salidas; y pueden prepa-
imisma altura que el), v lutgo a l , rarsc !,us fontr^rlos para dar ruedas 
coser la recta no desp: .fávao « j u la Para cocerlo, que va a ser sumamente 
Los azules qicdaro.1 ' 
Boletos blancos: 1147. 
l»agaron a $3.32. 
Boletos azules: 893. 
Pagaban a $4.18. 
Segundo partido de 30 tantos. 
Hlaiicos; Cazaliz Mayor y Navarre-
tc. 
c-ule^: Fguiluz y L izá r raga . 
También se íuispc-nde por indispo-
¡ iciórt de Eguiluz, al recibir un pe'o" 
tazo á c un ŝ aque de Cazaliz Mayor. 
E] prorrateo es del 27 por 100. de-
volví ?mioseles a los íizuleá $1.40 y 
pajrándoso los boletos blancos a $2.51 
A los blancos so les jugaban 774 
boletos y a los acules 8G4. que de no 
haberse suspendido el partido' paga-
ban $3.80 y S3.52 respectivamente. 
I Segunda quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
. . . 4 1195 $3.74 
Segunda q u i n í e l i . 
De seis tnntos. 
r.gnador: Eloy. 
Boletos a $5.20. 
TV F. 
CJabriel. .  
O n U M z Menor 
Argentino . . 
Salftámenal . 
Machín . . . 












L a s n o c h e s d e b o x e o 
e n e l P a r q u e d e S a n -
t o s y A r r i g a s 
LOS Í O.VBATKS D f i l 24 T 27 DEL 
A t ' T l ' A L 
La noche del próximo jueves 24, se 
rá festejada la solemnidad del día 
en el Parque "Santos y Artigas" con 
un grandioso festival pugilístico. Cu 
billas y San Martín tienen combina-
do el programa extraordinario para 
este festival que hará época en los 
anales deportivos de Cuba. 
El "star-bout", la pele* oficial do 
la noche será a 10 ' 'rounds" en la que 
contendferá el formidable boxer cu-
bano Alex Publcs, que venció al va-
Mente Cabo Souío el domingo 13. con 
Ira el ''Champion light •weight" de 
Panamá. Baltimore Kld . 
Para esa misma noche completan el 
programa dos preliminares a cuatro 
"round' ' muy buenos e interesantes, 
oue es ta rán a cargo de afamados pu-
gilistas. Los hermanos (leorge y J o 
Lósada, por tratarse do una fiesta en 
honor de la Reina del Carnaval y do 
Corte, fic:uraráu en el programa, ofrs 
ciando dar a conocer lo que es el ar-
te, la elegancia, la ciencia, la distin-
ción y en fin, iodo lo bueno del v i r i l 
v noble arte del m a r q u é ^ de Qneens 
berry.-
Esa exhibición de los hermanos Lo 
Fada se efectuará én la HoPta del 27. 
Para la fiesta patriótica del jusvps 
f.rojimo en el parque "Santos y A r t i -
gas" como bien podráu ver lo-, ra-
náticos, se cumol l r í un nrogroina ''o 
peleas extraordinario. El precio clfa 
las entradas ^erá a bar-e de tres pe-
sos la silla del r ing, uno cincuenta 
la luneta y 6í) centavos la entrada a 
gradas. 
Baltimore Kid. el Champion Hfero 
del Panamá, representado en la Haba 
na por su "manager" mlster T. W. 
Metc.flf será la sensación de est? 
grandiora fiesta. Mike Castro, p̂  "ma 
nager" v"trainer" de Alex Ppble^. 
nsegixra que s"i boxer os al.To nota-
ble. Que vencerá a Balthnorc Kid co. 
mo venció al Cab^ Souto 
Yonn^ Ritchie se encuentra en la 
Habana v peleará contra .Toé CaniK-I 
("Quijada de hierro!') el domingo 27 
del actual. 
Hunt, respoctlvamenfe. qué son dos'híí-. gran velocidad que Í l e ú b nae ' i n J r ' i difícil. )lles jockeys dc experiencia. i _ « h"- v ^ i c ij^c w^vr. 
Elias O. corrió buena carrera, per-, 
i siguió a Alhgarven y Coaoorrón, y ai 
. pesar de despistarse ilgo, lo^ (i.uninó ] 
Aunque (üscnlido solamente por un al final. 
QOmes, Last', c?IÍ0..I}r,.!l,e,r?. !le„ «^^P1?.1,6.8.' Ja. "^PJ10.-! La sexta carrera } i rvi . i par.; que 
E! Hundicap " E l M u n d o " 
!3 Kit 
«rrera: Uen. J. 
7 de Goldblatt. 
irrera: Kani-her, Frank >V vi Mversid< 
COXEKTAJUOJS PARA HOY 
En la primera de penco, es tarea i 
sumamente difícil coger un ganador. I 
Y recomiendo muy tibiamente a| 
: rida calidad y consistencia de Sea I'rince. I Ain.ro», u " ' 7 " Flvinc Frn" Sc ennd Pn-isin v I v r i f Uancher Frank W v Walnut: A1Iiv.an volviera a ha.'2r de Jas -lív ic y l i 
rrera : Black Thong, Uhymer 
^ i Hall, sarniuiza^ eí éxito Vportivo de 'esta en el poát, 'Estropea 1 - los i0s o l r r s ' Curren»,-/ pare-e ganador franco en | 
v i interesante justa a milla y diez y seis 1 cabajiog demora Kra.n^antPnfa H ' 1a segunda, aunque debuta también! " ¡ avos. co'i premio de 1.000 pesos, qne - , V j-»-i^ -e ia, ^ nnnin nnr. un nn|mai I 
J h a de atraer la atención de los afielo-i arrancaoa y el starter nunca so lo ^ Jor Domo que es un animal de, 
DOMINGO) PIJBMdRO 20 
FUNCION A LA 1 Y MEDIA 
Primor Parifdo. a 30 fantníi 
Barncaldés V Alberdi. Blancos. 
Cecilio y Abando. Azules. 
A socar toc'rs de' rundro n y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Primera Onin'eln, :\ r> fanto«? 
Larrinaga. Or t i - . L•r'-us^a-n. Ceci-
lio, Irigoyen menor y Lucio. 
Secundo Partido, n 30 fnnlo» 
F^heverr ía v Teodoro. Blanco^, 
Oabrlel jr CazaMz menor. Azules. 
A sacar todos de1 undro 9 y me-
^hin. Pagó f» S5.10. 
1) V 
DOMINGO SO I H PEBEEBO DE 1921 
* cíirr^rn; Buok \ttorriPv' '* 
U>yallst. * i nados riñe pozan con la discuwsion de una i ocurre ponerla por fue-a "-'o lo gran calidad. Orlcans oiirl debe de ¿\0 con g pelotas Finos 
-un.0 i b,iena "rrera- 1 agarren bien; sino deja oue" ¡ « V o l ó I ottener el ír.hew. 
*Mnt^P^gráma, d^ ,siet? j " r k E I cpnsi;stentc ^ Prince. con 101 l i - qu (]onde qijera con el ; . , s , r . . l r l . ^e r ry Feast e.i caballo dominguero '•anjes ofrece el Cuba Ameri- l>ras. ha de ser nn pran factor en esta yue "u"ue »liue«d, con ei r.su.. .iü,) j e v>inv nrnhohlo ivr,r i« tonf^T V« • liara deleite de la dis-' carrera, contra sus formidables contra-1 Que la arrancada siempre 1 ' fav-MCt e- y / " " ' e3 prooaDie l>or io tanto, que 
Bo£iCnrrencia que se trasladará: rios Uancher, Frank yRiver-ide. I pues se da cuando ella está nrenarada tnunfo en la torcera: .Afilitary Uírl es^zaliz Mavor. Machín y Salsamenaí 
a o r c ^ i o 6 ^«i1.1111 1.,»rk es-! t ^ a n k Kelly, .pie hace varios años ac-. aunque lo (jp^ój, nn , ' ' Vn sumamente peligroso, así como Mess 1 . 1 
« presenciar su discusirm. tu.i de superintendente de la pista de' umiut; 1U5 l*e,,I"H "O 1' es tén . Yo r ^ r , 
«America Handicap a seis fur- -Oriental Park. llegó ayer a esta ciudad 1 creo que mientras no sepa "Omnor-I i . c " u ^ co Peso • 
En el Handicap me gusta mu"ho¡ 
Segnnda Oninlela, a • tnntns 
Arg^Titlno. Fguiluz, Amoroto. Ca-
Prl turr PnriPlo a tantos 
BLANCOS: Erdoea 'V y "Filias 
c^ptra 
AZULES: Emilio y Angel 
A sacar del cuadro 9. 
Primara Quiniela 
Juanín . Alfonso. E^corinza. Blcnner, 
Oscar y Egozcueí 
SecTindo Partido n 30 tantos 
BLANCCS: Claudio y F.rdoza Mavor 
contra 
AZULES: Isidoro y Trecet 
A sacar del cuadro 9. . 
Segunda Quiniela 
I r i i n . í ' r ru t ia . Ruiz. Goenaga, 
Egea y Marcelino 
CARRERAS 
No 
iMcido en sus recientes I ayer tnrd,1 
re^i ^ .r>r0lhlí'iri'in ,1,c,,as I Fl jockey F. Wilson. que sufrió leslo-
SSa An^8! k8' i - ; nes al édr lanzado pur Botty J cuando 
i0 .. Allle'"1<'an handicaii. ,.sje ejeniplAr cayd adrante ©1 curso de! 
R L . ^me / '? ,os eJelV'I Havann IlandUan. el 8 del corriente, vol-
•mos importados para la vió a 1;l faena" nuevamente, piloteando 
Kr ^ ^ . - í f " - <;"-;a Shv Aún. Allivan y Svlvano. ifMv, £• ' B¿lljr Barton i El Jockey Fields fué Bospcndldo po.-•Knt Qu- y Mogens, sonTir» días pur infracción de sobrr 
tendrá el doble seirundo de ístos. ._ , e Paso para señalar „ .,. .. . . . . . 
mador del Cuban Uerby Penman y I< lelds se dividieron los ho-
elásica del turf de Cuba ' nores 'as «"arreras de ayer larde, e' 
í lo.OíK) pesos' y cuotas' i Prlnero triunfando soore Tosca y The 
0s ejemplares" eñ mayoría ' Enqnirer, y el sepnndo montando a los 
domingo "̂ 7 del entrante \ ganadores Koran y Emma J. 
euipiar Gen. .1. Gómez, que 
ra i cnat,r;i '•Arnionla''. 
™ la misma los honores i . . . • „ , . . . r. 
hoy se discute en cu- ^ soberbio ejemplar Atta Roy I I . que 
Para "dicha cuadra su «e-' *,aĉ a su Pr'niera calida, a la pista en 
en igual conn>°tencia míe1 earrera oficial desde que acabó en se-
tú i un merecido triunfo I """do puesto, cuando Herrón triunfó en 
que en la anterior oca- ' e' Christmas Handicap. dió lugar a un 
General J. M. Gómez por su induda-
ble calidad Laí-t .Ont es un Cval te-
la distancia de'una milla! el potro de tres años Tuanorea, 'en tér-1 agarrada. ' """*>*0 • niible y aunque Billy Barton lle\'a 
Js. con un premio de 1.0001 minos privados. i T, . / ^ * . ' tiemnr» ^in rnrrpr p« nr-íhahla ^0 
ren las dos competencias i Varios miembros del Chicago TthUtic i Exhorter tenía el número un í v uerapo Bin correr es probable que ae 
s del selecto programa l Club que viajan en un vapor fletado: oon su velocidad habitual esoe-aban ^Ue nacíT a 103 anteriores, 
intes. sin em'bargo, serfln | para la tourne de lat) Antillas presen- sus ano<5tadorf»« mío r oo-ion .̂ io ¿r i Rivcrside siempre corre bien v ñor 
buenos grupos de ejem- ciaron las las interesantes carreras de f115 aposia..ores que cogiera la deia'i- . _ J ^ . ' í ^ , " ' " ' ¿ y 1 
tera; pero Allivan la arrancaron t n 0 65 1 P " ^ ™ 1 0 cn la Quinta. Walj 
su puesto, y ysola 
de ventaja desde 
resultado de que 
haber sido otro 
Larnley ganó 
pero si no es por 
haber sido otro el resalado 
En la quinta carrera de hoy 
u C u b a L a w n 
T e n m s , , 
B A K E K J U G A R A EN E L NEW 
Y O R K ESTE AÑO 
Incontable numero de 
BALTIMORE. Febrero 19. 
E3 probable que "Home Run'' Ba-
ker, sea la tercera base del New York 
j "Yankces". siguiéndole en i l orden 
os ' al bate del club el poderoso "Babe' 
Ruth 
ron 
ano* he: es peligrosa. He aquí el resultado 
vere-
MADIRON SQUARE GARUEN. 
York. Febrero 19. 
Joie Ray. de Chicago, el mejor co-
rredor de mediana dlatancla de Amo-
rica, tr iunfó en la contienda especial 
do tres mi l metiros en log juegos 1 
terloros del Club Guaranty en Ma-
díson Square Carden esta noche. 
E^te fué el acontecimiento especial 
en que el ganador ollmpir.o de los 
cinco mil metros, el cab-> J^"é Gus 
llemot. que vino do F r a n ü - , para 
competir, e nesta contienda rt-sultó 
derrotado. 
Durante la mitad de la di^tan^ia 
Guillemot estuvo en segundo lugar, 
veinte yardas detrás de Ray, quien 
empezó la contienda hasta el final. 
,Waltcr Hiffgins de Columbia se ade-
lantó al soldado francés al principio 
de la décima estapa del juego que era 
algo más de la mitad de la distancia 
de esa contienda. 
John J . Rowi^, de Pennsylvania. se 
adelantó al francés al principio i.e la 
cuadragésima cuarta etapa y desde 
allí hasta el final. 
E l orden fué; Ray, Hi^gins, Rowig 
y Guillemot." 
Ray gana por treinta y cinco yar-
das. 
La hazaña del francés fué una gran 
decepción para los espectadores j o r -
que sabían que él estaba hasti-, cierto 
ouhto cohibido por cierta , lesión que 
tenía en el pié derecho. 
Las carreras de ayer 
r.ios un gran duelo entre la pareja de 
Arinf»nía Riversíde y Walnut Hall con 
tra el gallo de Goldblatt, Frank W. ! 
i^a lucha ha de ser espectacular aun-
que creo que la victoria le sonreirá 
al Entry de Armonía. 
Hoy se correrá por cuarta vez 3Í i 
i Cuban American Handicap; que fué 
Lcyalist va a ser muy difícil derro-
tarlo en la úl t ima. H'jntrt'ss siempre 
cerre bien y A l l Smoke es de los que 
está al borde de la piragua. 
SELECCIÓN DE .10V 
t 
ir este que ! 
va hasta el re^io Club H ,\ 
ron galantemente agasaja 
Darnley re ¡-.notó .s;i !»-r( 
va victoria de la temporal 
a un buen crapo ^ran derrumbe de cálculos, luciendo po-)tra cuadra. ' I l>remente en •'Cuarto Poder", handicap ¡ tancias en el " sexto 
Por su calidad e In-1:i seis furlongs, con premio de 1.000 pe-¡ r<} couio la justa s< 
salir victorioso ê . sos- rl'ie figuró como la justa unís i.'"-1 tancia. Darnlev se 
¿on l j fr.e-





I Raquel (verde) . 
I I-uiaa (amarillo) 
j Alicia (verde) , 
Dalia (amarillo) 
Alicia (verde) . 
Alicia (rosa) . 
i Isabel (carmelita 
"Parece un verdadero club y crea 
$ 6.ib ! Que se les presenta la primera opor-
6.87 i tunidad de alcanzar el Campeonato. 
2-5*) i Me agradar ía jugar bajo las órdenes 
3.7¿ : dc Huggings, y desean lo jugar este | 
7.S5 I «ño daré mi decisión uentro ce diet:' 
EL G R A N DERBY DE K E N T U C K Y 
LOUISVILLE. Kentucky. febrero 19. 
El comanadnte J. W. L. Ross. el 
sportsman canuiliense tiene diez can 
dldatos^para el Dedby de Kentucky. 
según se ha anunciado prelinrnaV-
mente por el Jockey Club de Ken-
tnpky. 
Harry Payne V/hítney, el turfman 
dueñ 
E 
»oy. tendrá 'que so-1 portante del buen programa ofreeid ))de hoñor a la entrada de la 
lino de la carrera. Por la dirección de la pis ayer tarde. entabló la lucha con Exhorter. af qm; 
ras, que no le im- i El buen ejemplar de Goltíblatt. sin em- gaperó por escaso margen. Exhorter su- I 
sus habituales hue- bargo de lucir mejor por haber sido peró al tercero. Napthalins. 
si ha recobrado ya estorbado en el primer cuarto de milla. | En la carrera de bebés, «pie figuró en 1 
«onantes triunfos ls«. Esta buena carrera correspondió a Ko-¡ el primer turno del procrMBa, el fav..-
metropolitanos du- I ran. cotizado T a ^ ^ n los books. y cuyv>s rito Noontime decepcionó a los que en • 
tío. cuando pertene- boletos en la Mutua, de dos pesos, deven- mayoría deposita^ota su confianza a sus 
1 ramn le.lO pesos. El novel y diminuto probabilidades. Erta «armera fué para 
„ montó a Koran dirigiéndolo há- 1 Elias O. segudo | or Arthgarven y Cos-1 
Gilmente. El incidente que originó Fields corron 
estorbando al grupo contendiente, por •»! 
cual fué suspendido^quince días, fué un 
ran estorlto para Atta Boy. al que 
Pr i imrn (arrera.—SrN furlongs 
Prtbable ganador: Flving ^ o g . 
109. 
Contendiente: Second Ccusin. 107-
Con chance: Lyric, 1.7. 
También cor re rán : Kale Kav, loo-, i tas. como de costumore. 
Stiltt to. 103; Lucky Pcarl 
me 
1C8; Tcp Rung, US; Little Buss^ 110-






días"—dijo el famoso jonronero. I fie Xef York ? !• Bradlev, dp Lexing-
¡ • 1 ten. tienen siete cada uno. La estir-
FISCHER P I T C H E A R A EN EL CIN- Z (le ^ encabezada por 
C1NNATI ESTE AÑO - r y n e r ' y Pruder>-"- E(iwarj f . 
Esta noche se j u g a r á n doce miinie- j MIDDLEBURY, Febrero 19. 
Ray Fischor pitchcr del Cinc'-nnati 
jraron 
"Tera del domingo pasado . Fields 
far que posee ya la debi 
rrebatarle el triunfo por 
Potro Last One. propie-
1 , • J" sanador en sus tres 
"„a-, soportará 119 libras 
Sinnis, de Míddletown, KentncVy. tie 
ne cuatro incluso "Leonardo 11" y "VN*. 
J. Salmón, de \e\v York. 
H . F. Sinclair, de New York, según 
j l c t to 103: Lucky P(»r l . IOS; Ja- „ „ „ „ „ ; - ^ ^ ^ " a l cntrcSü hoy al club su con-¡ indiran estas noticias dependerá de 
c<. l i o ; ..lis.;, K. 103; T'lstcr Queen.. ! trato firmado. ' "Inchape- v "Grev Lag"- T O'Brien 
M A T ^ E I W R E l } ^ do r hicago. del -nombrado "Peleuri-
P Ü G I L I S T A S I E1 ex-senador de los Estados Un -
r h q t o v v ^ m r ^ m i dos• Johnson' ^ Versallcs. Kentuckv BOSTON Febrero 19 ha pagado ln cuota "RanK00n'-
Jack (Twing, Sullivan, dc_ Cam-1 m¡entras C. W. Clark, el magnafe m i : 
brid,gc y de cuarenta y aos anos de | nero df. fontana, y H C Fisher de-
^ a A _ ^ / L ^ 0 1 1 " 0 " 1 . ^ " 0 0 ^ 6 * Joe!penden'.n de "United Yerde" y "Mus-
La debutante de ésta. Virgini» Ci 
qne nació y se crió en el Hipódrom 
Marianao. demostró velocidad inicial pa- ¡ 
ra desistir en la recta inicial. 
Los int'.i^entes no se fijaron en las I 
u jockey tuvo que arrendar para evitar 
^uo/cayese, y cuaudo má.s taro.; repuesto 
j n t v t ó Mletantar e •-••no reaolto a iro i proi,abiii(:i.ieK ile Tosea y "está" prodojó 
j-^arde, pnc« Siroco*, -on .- i l ai uunl ve-¡ ia sorpresa, hasta cierto' punto iiastifi-
; lecioad. se había ad iena.1.' del segundo | cada, derrotando al favorito de la secun-
JScítunda carrera.-—is miongs ¡ 
Prcbable ganador: Currency, 107. ! 
Contendiente: Major Domo, 113.. 
Con chance: Orleans Oir l . 105. i 
También co r re rán : Itellindin, 99-• 
í Scntry. u n " 
¡ dcwcrth 
', ce Boue 
Quinta csurera.— 1 milla y 1 16. 
Probable ganador: Riverside. 115. 
Contendiente: Walnut Hall . 1C8. 
Con ch-nce: Frank W.. 110. 
También correrán . S:a Pnnce, 101; 
Ranchér , 116. 
Sexta'carrera.—1 milla ) 50 
110; Twcnty Sev-m. 108; Mea-¡ Probable ganador- Mlack Thong, ! 7110mas- ^e Daimond H i i l . Estado de I caiong-', respectivamente 
. U » ; George C. Jr., 100; Priu I n o . Riehmond, de treinta y cinco años de otros trufmen en Cubs 
5ro, 107; Senator James, 112.1 Contendiente: Lenora P.. 97. | edad- que hagan otras nominaci 
i rival más fermi-1 pueMo. que mantnv.. i.-isti la. ¡'teta por 1 ¿a, Flip. Kcte superó a la Larcei 
Piar dél señor Nick : •m-.i margen sobre tercero» Atta Hoy. . sepbine K. 
Tercera carrera.—:, y medio ínríongs 
Frcb-ble ganador: Merry Feact, 1O5 Swirl, 105; Rhymcr. 10; .lunter Platt 
Contendiente; Military yGiri , 93. 1, 5. Vera Twvford. 91. 
Con chance: iV'ess Kit , 101 
• milla, el LVi de d i - | en vaporas excurslcni stas surtos en e l , . jeiiison dió la sorpresa ganando en' 
-^0'}_.su eompañero | puerto. ; ¡a quinta, por escaso margen sobre l i ' 
ecerá para obtener 1 .iesf]¿ (,0^ v.A\,.u* del Gr.ind Stan l , m cu- basta el último octavo, v luego lo su-1 
r Mocens lo« A i y o intervalo Imbo un gran desflle <h: la pero. Lady He.-ter logró el tercer pues-i Ccn chance; B i l l y Barton. 121 
intensante m-ua ^ í También cor re rán : M>yens, 103-
„ , ' Con chance; Allsmoke. n o . 
lUHr^a cañera—.Sok lurlongs I También cor re rán . Foster Embrv, 
Probable ganador; General j . M 105. pas de chance. 105; Back Nail. 
uomez, izs . j110. Attorney Muir i 105. B i l l Kunley, 
Contendiente; Last One, 119. ; : 1C50. 
C:'n chance: Chefa, 91. Estos dos boxeadores hace trece 
También c o r r e r á n ' Homaro, 102; i añC5 f"flcbiados un bout a diez rounds 
" en Los Angeles. . 
E l match fué iliapaaato a diez 
rounds, pero SulHvan "despachó" a su 
contrarío en el tercero. 
Los viejos H } llista-. fueron con-
ceptuados en esto níátCB como de peso 
ligero y en el celebrado en I-os ange-
les se les consideró como de peso me-
diano. 
^ i t res t  just  vo onc"rr?n<Vl fIue desfilo a.ite c, :: y pus to bk  r r r ; , ios  Aleje 
•e ''ferecbo a triunfo ín^ 2£onÍpafia?te,V 5 "'e ,ef tras«!l La pniuera carrera de hoy dumin^o Trri„i,f 111- Wh^nr^ t I I U ^ A H nt^Mh T! pesos ^ el¡¿s darfl eomienzo a las dos recuarta en ^"^'SUi. H l , WMppct, 104; A i l Rigth Thong euos asignados, l ra fué acompañada la Itcina y su tomlti- punto. t ' Sir, 106. 
•Mcjoreá apuesta^; Currency y Black 
SALVATOR. 
Cuba se espera 
iones. ' 
Las que se hapran por el correo se-
rán aceptadas, si llevan la señal de! 
correo antes de las doce de la noch« 
oel quince de marzo, oía en que so 
ce r ra rán las nominaciones. 
El Derby de una mil la y cuarlo pr\ 
ra caballos de tre^ años, se ¿fteluarú 
en Churchill, Louísvillo, el siete de 
mavo. 
E l pi emlo asciende a $50 000 y se 
espera que el propietario del ira na-
rtnr obtenga otros cuarenta mi l pe-
sos. VENCIO C 0 R N E L L 
NEW YORK, Febrero 19. , .. . n , t r. ,. 
La Universidad de Cornell derrotó |4,scriba8e *l DIARIO DE LA WA-
hoy a la ele Columbia en lee Hockey, ¡ RIÑA 
con siete goals por cuatro. 
y anuncíese en P\ DIARiO DE 
I A MARINA 
F A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R í N A f ^ r - m 20 A * 1P?1 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
DEXUNCIA ONTRA E L JUEZ 
FUSTH 
El señor Domingo Díaz, comunicó 
r -er d^sde Sagna la Grande a Gober-
nación, que el día anterior hubo da 
ser detenido por un \ igilante, el cual 
le dijo que obedecía un mandamiento 
del juez do Instrucción señor Ricardo 
Fus té Ballesteros. 
Conduci-o la Cárcel, le en-
cual se le exipríar quinientos peso» 
para gozar de libertad. 
Estima *' denuncante que la fiaa-
zr. se ¡a debió haber exigido antes 
de llevarlo a la cárcel , y que todo 
lo denunciado es obra de la animad-
versión del juez señor Fus té contra 
los «.dictos de la H¿ja nacional. 
r 
DETENIDOS 
En Regla fueron; ayer detenidos 
Horacio Vega '""olina y Alberto Sa-
lazar Arteaga, autores d. distintos 
rob de piezas de pa que fufron 
ocupadas en el domicilio de Ana 
Alfonso. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
En un accidente ferroviario oca* 
n i d o en ' " l central Jlbacoa, Manza-
nillo, resultaron heridos de gravedad 
cuatro jornaleros. 
En relación Con el hecho Inform* 
al alcalde del término . Gobernación 
que la línea donde se regís tnó «1 
accedente es tá en muy malas condi-
ciones. 
MURIO SIN ASISTENCIA 
En la colonia Rincones, Morón, fa-
lleció sin asistencia médica, el hai-
tiano Antonio Fe l l . 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
El soldado del ejérejito Augusto 
VaMivia dió muerte en Sanctl Sp'r l-
tus a Belén Hernández, sulcldAndose 
rt'^pu^ en la finca San Ramón . 
D E P A f Á C l O ^ 
V I S I T A DE CORThiálA 
Ayer hl/o una visita de vortepfs 
al necretario do Gobernación, el co-
mandante del buque-escuela Juana d* 
Arco, surto en puerto. 
MR. CROWDMl 
El mayor general Crowder ce^e-
h r ó ayer una entrevista con el se-
cretarlo de Estado sobre la cual 8« 
gnárda reserva. 
También se tnt>evl3t6 el genera» 
Crcwder con el secretario de Gober 
nación, i , , 
I- LIBRAMIENTOS DE CANCILLU-
R B Z 
Mañana lunes, probablemente, sfl-
J. i f'rma#os por el señor Presiden-
te los decretos por los cuales go nom 
bra rán distintos cancilleres de nmer 
do con la úl t ima comb nación pro-
puosta por la necretaría de EJstado. 
J u z g a d o s d e 
í n s t r c c i ó n 
INTOXICACION 
En el hoijpltal municipal fué asisti-
da ayer de graves síntomas de intoxl-
< ;i( ión, por haber Ingerido varias c«. 
rillas de fósforos, en un descuido de 
sus familiares, la niña Carmen Ledo 
Quiñones, de quince meses de nacida 
y vecina de la calle de Zenea número 
237. 
E n t o d a s l a s b o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ ó l e l o 1 0 , M a -
d r i d . 
ROBOS 
Eduardo Alvarez Espinosa, vecino 
de la calle de Estrada Palma esquina 
a Armas, fué enterado ayer por la po-
licía de que en su oficina establecida 
Pn la octava estación de policía que 
Trocadero, le habían hecho un robo. 
Practicada una investigación, echó de 
menos el señor Alvarez varios objetos 
y dinero, todo lo que aprecia en la 
cantidad de cuarenta pesos. 
Alfonso Dí^.t Horstman, vecino de 
la calle de Cádiz número 23. denunció 
cu la octava estación do uollcía que 
de una máquina que tiene en el grara-
ír»' situado en la calle de Zequelra. le 
'violentaron el rajón, sust rayéndole 
varias herramientas que aprecia ©n 
unos nueve p^sos. 
ACUSACION 
Denunció ayer Fernando Robles y 
R i g i d e z 
d e l C u e l l o 
La rigidez del cuello mucho* 
veces proviene de una corrien-
te de aire, resultando m u y 
dolorosa y desagradabU. 
E l L i n i m e n t o de S l o a n 
es el remedio que ac túa con 
m á s rapidez y eficacia: pene-
tra al lugar adolorido sin 
necesidad de masage: no 
mancha el cutis n i la rope. 
Es el quita-dolor por excelen-
cia ; no debe faltar en n i n g ú n 
hogar. 
(De renta, «a tadu l u T-tfw) 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
GRIPPES. CATARROS, LAlUlGrnS. BROHQDITIS. 
CONSECUENCIAS DE COQDEIÜCHE I S1RAMPI0I 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
B a J * l é Influencia del " P U L M O S E R U M " 
V K TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
L A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
•S FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
lirtEtDO ER LOS HOSmiLES. «PmCUDO POR U 
• MORI» DEL CUERPO BEOICO FRANCES. 
ESPCHilERUOO POR BÍS OE 20.003 BEOICOS EXTRIRJEROS. 
NODO DE EMPLEO 
Una cucharada de c a f i por ta m a ñ a n a 
y a fra por l a nacbr. 
Todas Pmarmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15, Rué da Roma, PARIS 
E s l a I l u s i ó n 
d e l o s c a f a r r o s o s 
m n m m 
Menoi?eB, vecino de la calle de San 
rranclsco número 51, en la Víbora, 
oue so estima estafado por Antonio 
(Wmea, que repíde en Infanta y Sar-
es- JW'HfclL-Jli lypwiiiiiiJii.iwiiw 
diñas, por haberle és te dejado do pa-
íar la cantidad (le cien pesos, resto 
del Importe de muebles que le ven-
dió . 
HORS1NE o c 
P a r a A n é m i c o s 
F u é I n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor Angrela. 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o 
Se e x t r a e en f r ió , de ca rne de cabal los, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre t i tuberculoso. Vigoriza t i 
anciano, fortalece aT débil y hace engordar a las dama» 
agotadas por la maternidad 
Se VCNOC EN T O C A S UAS B O T i o a % 
Pida el folleto de la Horsine a 
CeapafiU d« Comercie, H. Le BienTenu, Virtndea 43, Habas». 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Juez licenciado t e é n 
Anui sén 
Marcelino Gómez con antecedentes 
penales fué sorprendido por la po-
licía en momentos en que empujaba 
la puerta de una casa tratando d© 
abr i r la , fuó condenado a sesenta días 
lie arresto. 
Jorge Valdé» por Inducir a un me-
nor Manual Gómez remitido a Ca-
madre a 31 pesos de multa, y el me-
nor Manuel Gómez remitido do Ca-
m a ^ ü o y . 
Antonio Sierra y Antonio Fabre, 
fueron condenados a 30 pesos de mul-
ta cada uno por vejación. 
da Impusieron ciento ochenttt días 
de encarcelamiento a Juan López por 
faltas a la moral. 
Severhio Bouza que con su automft-
v i l y por tomar la izquierda se fué 
sobre una máquina ocasionándole da-
ño fué condenado a $31 do multa y 
95 de Indemnización. 
José Coque vigilante de 1* policía 
nacional que mal t ra tó de palabra a 
un ciudadano condenado a cinco pe-
sos do multa. 
Juan García, Manuel Rodríguez y 
Oscar Fernández carreros por ame-
nazas y coacción condenados a se-
senta días de arresto cada uno, 
Ensebio Subrás por maltrato de 
obra condenado a cinco pesos de mul-
ta . 
Teodoro J iménez y Eugenio Vare 
la espectador y duefio ds un cine 
que sostuvieron una reyerta conde-
nados a cinco y un pesos de multa 
respectivamente. 
Alfredo Martínez que mdTesló a 
su» vecino» Induciendo a menores pa-
ra que hagan maldades fué condena-
do a diez pesos de multa. 
Margarito Ayllón y José Fernández 
Motorista y Conductor que sostuvie-
ron una reyerta en un carro donde 
viajaban condenados a treinta pesos 
úe multa cada uno. 
José Guit ián Motorista que ertió a 
an/dar su carro cuando pasaba un 
automóvil al quo ocasionó daños con 
denado a un peso de mul i s y dos de 
Indemnización. 
Por exceso de velocidad y producir 
ruido fueron condenados los chauf-
feusrs Oscar Galvez 30 pesos; Jorge 
Alblau 5 y Manuel Alvarez 30. 
Por reyerta y lesiones Antonio Pin 
tado un peso; Ramón Trisando cin-
co. 
Por portar un revólver sin licencia 
a José Martínez cinco pesos. 
Por no cumplir las órdenes de Sa-
nidad a Manuel Miramontes cuarenta 
pesos; Luis Achón seis. 
Por infracciones municipales Ma-
ximino Tuñas |10: Seraf ín*Alvarez 
$10; Francisco Núñez $10. 
Por tener animales dañinos en con 
diciones de ocasionar daños fué con-
dernúlo a treinta pesos de multa y 21 
de indemnización Ramón o Florencio 
Lago. 
Por desobediencia a Lorenzo Ca* 
sado cinco pesoso. 
Por faltas a líi policía Margarita 
I l l a cinco peso». 
Por escándalo Manuel Nogareda 
cinco pesos. 
Balbino Her ía s ; José Patio y Ma-
riano Mancón, vecinos los tre,, de 
la calle de Cruz del Padre, fueron 
condenados a treinta pesos de multa 
cada uno por expender arroz falto 
de peso. 
El carnicero Fernando Guadalupe 
condenaido a qttin<» pl#os d«- nvulta 
por no tener listas de prtclos a la 
vista del público y el también carni-
cero Luis Dcu ínguez a cinco pesos 
por tener listas de fecha atrasada. 
Apolonla Méndez por maltr»». * 
obra fuó condenada a diez ptíoi 
multa y José López que reu«J 
su poder objetos que no le j 
cen condenado a quince pesos. 
Por maltra* de obra a An 
chez diez pesos y a Pablo Si 
moufle abierto cinco pesos. 
Fueron absueltos 19 indMdoín, 
Se inhibió el Juzgado at 
miento de un Juicio por exce 
locldrjd por ser el chauffeur 
ejército y corresponder el conoc 
to de su falta a la Jurisficcifti \ 
tar y se dedujo testimonio it m 
Juicio de faltan en que aparee* ta-
sado un soldado 
Se -dictó resolución en nuere 
sas de delito» y treinta y cuatr 
clos de faltas. 
Se encarece la corapareceacU 
el Juzgado de los que pueden n f 
fios de las aves; ropas y efectoi i 
que se ha hecho ya repetida os 
ción en la Prensa así como <i< M I 
que puedan serlo de los objetos oq 
pados en el día de ayer en c 
por :.urto a Luciano Ramoa (a) Ra | 
ba l lña . 
4 U P A R G A T A S 
C O N R E B O R D l 
A G U L U 
:+<•>*: 
Sel los d e C o r r e o p a r a C o l e c c i o n e s 
I N M E N S O S U R T I D O 
L I S T A D f i P R E C I O S G R A T I S 
Y F R A N C O 
T H E O D O B E C H A M P I O N . 1 3 . R u é D r o i i o t , P A R I S 
TJA i l i A U T C r i D V I L OOn [ M r a r o & i m ü t L T t 
P A T R O n O 5 A n G P I Ó T O B A L 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca* 
bello negro, sedoso, brillante, flejtí» 
ble. sin uní sola cana, porque usa 
Vieorizador del cabello, tóníco'qtft 
fortalece su raíz, y le devuelva ra 
color, negro interfSo, naturaj. 
No p i n t a las m a n o s 
Porque no es pintura, ¡avti* 
vegetal. No tiñe. renueva el rtteflK 
k Se vende en Boticas y Sefofe 
C E M E N T O P 0 R T L A N D 
B A R R I L E S D E 180 K I L O S 
ACEÍf rKABUL M A N Z A N A D E G O M E Z N Ú m . 5 4 2 
T E L E F O N O A - 1 5 2 3 
C1472 
O F R E C E H O Y 
U N A P O S I T I V A 
E C O N O M I A 
Ounfeeteft de o ü n e n todos colores $ JL2B 
m u y ImoDft 
ca l idad $1.00 
M « d i a a de soda p u r a en todos colores 
% 90 centavos. i/2dooe(na . - . . . . . ^ 8 6 
Qorbatas de seda a 35 y 40 centavos. 
Oorbatee de seda m u y finas . . • .$1-00 
Ctonisas v i c h i con cuel lo ^3-80 
Tra jes de cas imir super ior . . • • ^SO-00 
CWxonci l lcs y camisetas B , V . D 
* « f t ú n M a 95 centavos p i e » -
A V E N I D A o e I T A U A y D R A 6 0 N £ 5 
AííO L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 Z 1 P A G I N A DIECINUEVE 
• 
p r e n s a A s o c i a d a 
L i b i o c e > s o d e j a t o n 
^ Diciembre 18. , 
^ c e n s o tomado _cn Japón 
r maltrkto (, 
diez ptiotS 
I PBSog. 
i a Angti 3^ 
ablo Splci n 
lesos. 
• indiTidm». 
do ^ cosoi 
r exce«o de 
iiffeur cibo „ 
el conodaí 
Imonio it m 
i aparee* 
^ ' m é i o á o s modernos, cuyos 
ruiendo " aban de ser anunciados, 
l o l t t ^ ^ o b l a c i ó n total de 77 mi-
roja oj1* habitantes en el Imperio. 
« 691 140 corresponden P™-
i «JJ! a Japón y el resto a Corea, 
y Sangalla. 
ero de hombres en Japón. 
0 "^fjf.oggs y el de mujeres de 
dti2-i o sea" un exceso de los 
^ - de 124850. El immero total 
r * * 1 ^ es de 11.232.053. El incre-
la población es de unos 800 
i»10 Ufantes Por aii0, cifra que se 
B. 30S.794 eu 1919 debido a la 
dní0 ¿^'{nfiucnza y al alto costo 
ídem|., £i número de matrimonios 
* ^ -itint^ a"0 anunciado que es 
laeIfué de 503.235 Y el de divorcios 
^ ' i ' o «ea 112 8 divorcios por ca-
ii matrimonios. Esta proporción 
l^bablemente la más alta del mun 
Alemania,* oue tiene su 
Europa, consigna so-
mí tnlimo." 
a p m ' w mi 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L 1 S T Z , C A B R E Ñ O . B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o 




i ^21.6 por 1.000 
r Japón hav actualmente 14 ciu-
de más de 100.000 habitantes, 























i y cuatro ) i 
iparecencU 
pueden Mr i 
s y efectos 
repetlda a* 
( como de 
os objetos Mt 
ayer en ( 
Iwnos (a) R« 
NOTICIAS DIVEHSAS 
|L TRAMITO EX NÜEVA TORK 
£3 tránsito en los tranvías de Nue-
n York durante el año próximo pa-
udo considerando tanto los t ranvías 
ie calle como los elevados y los sub-
«rráneos, ha sido de 2.3o4,775.067 pa-
ujeros. Siendo ol pasaje cinco cen-
en oro. su producto total ha si-
do do J11S.238.753 a pesar de lo cual 
ten declarado un déficit de $10.735,299 
Como la población de Nueva York 
es de 5.tt21,151 habitantes, resul tar ía , 
considerando hombres, mujeres y n i -
ños, que cada persona ha hecho 420 
Tlajos al año y ha gastado $21.05 en 
tranvía. 
'Vat* nombre tl«ae «a* 
gtgmlílcoltn colosal." 
T«reM Carreto-e 
C 3 } 
•ftfíimiparable." 
—Jos«ph HOfmMUt. 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 3 . 
H O W A R D , d . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M 1 G N O N . 
l*e cn&lea bao constmíAo» especialmente p*r» el cllm» tropical, coa eao* 
Ha, de Cuba. tenLondo todas las partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piaao da estas marcas no solamente lo haca a 
ortterle propio, sino también bajo el mismo juicio de más de DIEZ M I L 
familia», que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos «n s* hogar, es una repreguntaciú* «fTl«e»> 
te de su cultura mucicaL 
Pase a cirios, c solicite calilogoa. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a B s l a d e C u b a x 
J O H N L . S T O W E R S 





tes de la declaratoria de guerra. E l [aprobado una ordenanza concediendo 
gobierno francés 
monumento 
le Va a erigir un 
L A NATALIDAD F,X FRANCIA 
(ETl Consejo Municipal del Sena ha 
bonos de 350 francos por el tercer h i 
Jo que nazca en cada familia, 400 
francos por el cuarto y 450 desde el 
quinto La medida comprende tanto a 
los hijos legítimos como a loe ilegí-
Í S B O R D I 
i 
LA PROHIBICION EN ESCOCIA 
En el reciente referendum llevado 
% cabo en Escocia para consultar al 
pueblo una ley de temperancia, 496 
distritos de 572 votaron en contra, J% 
1153,978 votantes, 692,220 estuvieron 
en contra y 442,530 uor la prohibi-
ción. 
LAS ÍOMTNICACIOJÍES ENTRE I N -
BLATEBRA Y Sl'ECIA. 
Los hombres d« negocios de Ingla-
terra y de Suecla es tán consi(i6rando 
la posibilidad do unir estos países 
por un servicio do ferrles o sea de 
T»pores que transportes carros de 
hrrocarrll. El proyecto, cuyo costo 
iwla de 10.000,000 de libras esterll-
lafii oomprende el estallüertimíento 
de un servicio diario entre Hul l y Qo-
thenburg de cuando iroios r, buques 
de 13,000 toneladas y ! -idos de ve-
locidad, Rapaces de .;;por1|ir 50 
owros de ferrocarril 
C A C A O 
a L ' A V O I N E 
S A I Ü I S O N 
P E C O M E N D A D O ESPE-
C I A L M E N T E P A R A LO 9 
E N P E R M O ? D E L 
E S T O M A G O . 
D E V E N T A EN L 0 9 E S T A B L E C í t í l E N T O ^ O E V I V E R E S P N O S . 
timos. Los fondos para esto desem-
bolso so obtendrán de un impuesto 
a los solteros. 
LA RECONSTRUCCION DE PALES-
TINA. 
La "Palestina Foundation F'und"' 
ha lanzado un manifiesto suscrito por 
los judíos más notables del rauLdo, 
entre los que están Lord Rothschlld, 
Sir Alfred Mond y el doctor Chaim 
Weizmann, pidiendo a todos los j u -
días de la t ierra que se impongan 
•un impuesto voluntarlo para reunir un 
fondo de 125.5000,000 que se necesita 
para la reconstrucción de Palestina. 
E l manifiesto bosqueja un amplio pro^; 
grama de irrigación, drenaje, cami-
nos, puentes y construcción de ciu-
dades. E l propósi to de la insti tución 
es promover la. inmigración a Pales-
tina sin retardo, facilitando el ingre>-
so a los miles de judíos que están lis-
tos a regresar. 
1A f>rPBK>rAClA DE PRODUCCION 
DE LECHE. 
Collón Secret l l í , vaca Frlcsian, ha 
«*repujado la producción de leche en 
Inglaterra, dando diez galones y me-
•No en 24 horas, o sea más de 47 l i -
tros. En nueve meses ha producido 
nueve toneladas de leche o sea 15 ve-
su propio peso. 
B PimiF R FRANCES MUERTO EN 
U GUERRA. 
Bn la pequoña aldea de Jonoherey, 
* ha celebrado recientemente una 
«remonia para honrar la memoria 
• l primer Francés muerto en la gue-
de 1914. Fué él, Jules Peugeot, 
« « t r o de escuela que se alistó en 
.« ejército cuando la movili/JU'ión, con 
«lirado de Cabo. F'ué muarto por una 
J«nilla de Ulanos a 12 kilómetros 
?• la frontera alemana, 30 horas an-
' S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
A C O U S T I C O N 
l í HARA OIR CON EL APARATO 
PEQUESO PARA EL OIDO 
tendri que oír Imperfectamen-
¿«• rü? «storzarse para oir o prestar 
^ l l E 1 1 Aja por mas tiempo. Más da 
: * ¡ í u persona3 sorda« están actual-
%i J Z ^•Qdo con claridad, gracias 
."•coosticon. 
de personas que utilizan el 
**» m ^ t l f l c a n con entusiasmo 
•^iío, tat1?^11,030» resultados y ten&« 
& toda f̂  611 é1, que acotejamos 
^«tioi^80114 quo ten8a dificultades 
"~ipte a nuestro carg« 
para una prueba da 
••tod no consigue oír con él, nos 
rVUelve' 7 le devolveremos su d i 
A L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E G U S T O 
Los exclusivos representantes de las afamadas 7 exquisltaa 
conservas de 
S A R D I N A S y C A L A M A R E S 
de la antigua y acreditada marca 
M A R G A R I T A , d e V í g C 
tienen especial gusto en participar a los que de tiempo las 
conocen v a los que no las hayan probado, que pueden desde 
hoy, solicitarlas al establee imlento que hagan sus compras, 
pues acabamos de recibir - y poner a la venta una importante 
remesa de: i 
SARDINAS en aceite y tomate, sin espina. Trufadas y sin espina 
y en escabeche (latas de 1 libra ) 
CALAMARES finísimos y en trozos. Rellenos con jamón y en f i -
letes. 
BERBERECHOS al natural. 
E x i j a n l a m a r c a M A R G A R I T A . 
L . J 
¡ S i e n t o q u e e l 
S a n a t o g e n H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r ! 
YA l o c r e o ! Eso m e d i -c e n t o d o s l o s p a c i e n -t e s á q u i e n e s l o h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
exceso d e t r a b a j o , p r e o c u -
p a c i o n e s , o b l i g a c i o n e s s o -
c i a l e s o p r o f e s i o n a l e s y l e s 
v i e n e n , e l d e c a i m i e n t o , i n -
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o . 
El Sanatogen proporciona al 
sistema nervioso el alimento que 
requiere para su recons t rucc ión , 
mejora la sangre, arregla la d i -
gest ión y reconstituye e l orga-
nismo en general. 
Por eso nosotros; los doctores 
que conocemos e l Sanatogen, 
lo recomendamos en todos los 
casos de anemia, malaria, neu-
rastenia, desórdenes gastro-in-
testinales y debilidad general. 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
Le popnlsrídad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer raríoa lubatitutot con nombres 
semejante». Rechácelo!. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado Cínica-
mente por • 
TBE BauBaCanncALConloe. 
30 krine Placa, Kev York 
Enlas Bunaj Farmaciaj 
S c i ü c i t o c / e n 
11 vi»\'»o i-oii ;voo<S<imu iv. 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Nov ia , Cestos, 
Ramos, Caronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
I r a , e l e , e t c 
SemBat de Hortalizas y Florea 
Esviamos gratis c a t á l o g o d t 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN JULIO» 
T d ^ c n o s : 1 -1858 .1-7029 
M A R I A N A © . 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
Carros Dará 





Coloqne V \ 
sns órdenes 
ahora. 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , -
para t i r a r c a ñ a c o q 
t r a c t o r , s i n hace r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
Pa ten te N a c i o n a l . 
Sistema moderno 
que dá servicio 
rápido y seguro. 
PRECIOS E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
CUBA 3. é m a k e m ú t * » » * HABANA 
E l C a l z a d a 
E l DIADIO M MAIU-
KÁ m el p a M d l M «e swyotf 
drevlacIÓB en t A i r A 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a ^ 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
Se h a l l a d e v e n t a e n los p r i n c i p a l e » 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
^ O t S T l C O N 
Si 
lo 
Par a niág informes, diríjase a 
^ E l e c t r i c a l S t i p l y C o . 
^ R A P I A , ^3.97 RABANA. 
ELPIDIO MORAN 
0 T7^CBo. CAMAGUEY 
9 
2d 30 
.Un t»bric»ní«»nirr»n| ¡escala »•.. .-itiig-TO-l tes p«T» reiiJor cm-I ImUaa, rop* Int^-l l lor, medlM. p«lî e-í líos, ÍUÍMO», trajes' ¡per» mujer*! y nl-l ¡fias, rep» ln»«rior| j d, tn use: in». blas«jj 
• IS^N0»*J i^T" íoe"^?.» en^n'^Ll 
I M P O R T A N T E A T O D O S L O S E N F E R M O S 
E l E s p e c í f i c o Z E N D E J A S 
P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
M e d i c i n a M e j i c a n a a b a s e d e r a í c e s y y e r b a s 
NO SE COBRA ADELANTADO • 
SI no dlére resaltado j io se p a g a r á ni un centavos. 
La persona que se Intereso por esta preparación puede solicitarla a este Laboratorio, sin necesi-
dad de mandar dinero. 
1 SE REMITE A CUALQUIER LUGAR DE LA ISLA 
Enfermedades que provienen de la impureza de la sangre y se curan con el ESPECIFICO ZEN-
DEJAS: 
Barros; Caída del pelo; Eczema; Eritema, manchas rojas o rojo oscuras, m á s o menos separadas, 
que cubren la piel ; Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor de pangre, erupción 
con hinchazón y picor; Falta de apetito. Hambre y sed insaciables; Falta de gusto; Vómitos acabando do 
comer; Mala digestión: Est reñimiento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labios; Dis-
pepsia, Sofocaciones; Ansia; Falta de respiración a la más ligera fatiga; tos y catarro pertinaz; Insom-
nio; Vahídos; Falta de fuerza musoular; Falta de ene rg í a s ; Falta de memoria; Zumbido de oídos;' Epilep-
sia; Neurastenia; Calambres; Pará l i s i s ; Entorpecimiento de los miembos; Cefalalgia, dolores agudos en la 
cabeza; Sudores nocturnos; Abortos; Esterilidad; Inflamación de la matriz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Impotencia; Reumatismo; Exceso de ácido úr ico; Supuraciones en los ojos 
• o ios oídos; Tumores; Escrófulas; Anemia; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Estomatitis aeuaa 
causada por el uso de mercurio. , 
El Específico Zendejaa, ha iado muy buen resultado en el tratamiento de úlceras cancerosas v cán 
cer de la matriz. 3 
No requiere dieta- No Impido concurrir al trabajo habitual. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. 
JESUS MARIA, 66. 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a 
SE MANDA GRATIS. 
TELEFOXO M-4S61. HABANA. 
Bajo la Dirección Técnica del Dr. Esteban Catasus. 
Gerente General: Joaíinín Haro. 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S -
L A B O R ñ T O R I O o t i Dr. fl.,LLOPIS R O B A L E S , 8 . M A P R I P . 
^ 3 . 
I n t e r c o n t i n e n t a l l á p h o n g & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u t e : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
W a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S n . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
= = = = = = H A B A N A — 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A IñAt í r i xA Feore ro 20 ¿Te 1 Z Z I 
M é d i c o s e m i n e n t e s h a n a n a l i z a d o l a 
L e c h e b o l i t a y l a r e c o m i e n d a n p o r -
q u e e s t á l i b r e d e i m p u r e z a s y e s r i c a 
e n c r e m a . U d . l a h a l l a r á d e l i c i o s a 
d e c u a l q u i e r m a n e r a q u e l a e m p l e o 
¿ P o r q u é p r i v a U d a s u c u e r p o d e l 
n u t r i m e n t o b e b i e n d o l e c h e d u d o s a ? 
B e b a a q u e l l a l e c h e q u e U d . s a b e e s p u r a y n u t r i t i v a 
IA l e c h e e n c a n t i d a d a b u n d a n t e e s e s e n c i a l p a r a n u e s t r a s a l u d . S i ^ l a l e c h e n o figura e n n u e s t r a a l i -
m e n t a c i ó n e s t a m o s d e f r a u d a n d o a n u e s -
t r o c u e r p o , p r i v á n d o l e d e l a n u t r i c i ó n 
n e c e s a r i a a l a s a n g r e y a l o s t e j i d o s n e r -
v i o s o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n c o n s t a n t e 
d e l s i s t e m a . 
L a l e c h e e s v i t a l n o s ó l o p a r a l o s 
i n f a n t e s , s i n o t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s m a d r e s q u e c r í a n . 
L a L e c h e L o l i t a e s e l a l i m e n t o m e j o r 
e q u i l i b r a d o , p u e s c o n t i e n e e n l a s d e b i d a s 
p r o p o r c i o n e s t o d o s l o s e l e m e n t o s n u t r i -
t i v o s . A l a c o n c e n t r a d a r i q u e z a d e l a 
l e c h e p u r a n a t u r a l s e 
l a h a a g r e g a d o a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a , 
d á n d o l e a s í d o b l e v a l o r 
a l i m e n t i c i o d e l q u e c o n -
t i e n e l a l e c h e e m b o t e -
l l a d a . L a L e c h e L o l i t a 
d e s a r r o l l a e l c u e r p o y 
f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e 
o t r o s a l i m e n t o s . P r o -
D é U d . L e c h o L o l i t a a B U b e b i : 
c o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s p a r a l a s a l u d y b u e n d e -
s a r r o l l o d e l o s n i ñ o s . 
C i a . L i b b y , M c N e Ü l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
p o r c i o n a ' p r o t e i n a p q u c m a n t i e n e l o s 
m ú s c u l o s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
Q u i e n n o b e b e l e c h e p r i v a a s u c u e r p o 
d e u n a l i m e n t o i n d i s p e n s a b l e , e s c a t i -
m a n d o a l a s a n g r e y a l ó s t e j i d o s n e r v i o -
s o s e l n u t r i m e a t o q u e n e c e s i t a n p a r a 
s u d e s a r r o l l o y c o n s e r v a c i ó n . 
N u e s t r a s a l u d d e p e n d e d e ^ J a p u r e z a 
d e l a l e c h e 
S i e n d o l a l e c h e u n a l i m e n t o e s e n c i a l , s u 
p u r e z a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
¿ Q u i é n d e n o s o t r o s s a b e c o n s e g u r i d a d 
d e d ó n d e v i e n e l a l e c h e q u e e m p l e a -
m o s ? ¿ Q u é s a b e e l c o n s u m i d o r d e 
e s t a b l o s y d e v a c a d a s ? ¿ Q u é g a r a n t í a 
t i e n e d e q u e l a l e c h e q u e c o m p r a , n o 
i m p o r t a a q u é p r e c i o , e s l i m p i a y s a n a , 
a d e c u a d a p a r a e l c o n s u m o h u m a n o ? 
L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s d e C u b a 
h a n e n d o s a d o l a p u r e z a d e 
l a L e c h e L o l i t a 
L a L e c h e L o l i t a e s a n a l i z a d a e s c r ú p u l o 
— s á m e n t e p a r a a v e r i g u a r s i c o n t i e n e l a s 
d e b i d a s p r o p o r c i o n e s d e e l e m e n t o s n a * 
t r i t i v o s . D u r a n t e e l p r o c e s o d e c o n -
d e n s a c i ó n s e e m p l e a n l o s m é t o d o s c i e n -
t í f i c o s m á s m o d e r n o s p a r a e s t e r i l i z a r l a 
c o m p l e t a m e n t e , d e m a n e r a q u e l a L e c h e 
L o l i t a l l e g a a m a n o s d e l c o n s u m i d o r 
e n t e r a m e n t e l i b r e d e i m p u r e z a s » . 
L a L e c h e L o l i t a e s e l p r o d u c t o m á s 
p u r o y rico q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a 
v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n e l a b o r a r . 
L a L e c h e L o l i t a e s , a d e m á s , e c o * 
n ó m i c a . S u p r e c i o e s m o d e r a d o , y s e 
c o n s e r v a i n d e f i n i d a m e n t e m i e n t r a s n o 
s e a b r e l a l a t a . 
C o m p r e U d . h o y m i s m o L e c h e L o l i t a . 
S u b o d e g u e r o t i e n e c o n s t a n t e m e n t e e x i s -
t e n c i a n u e v a . U s e l a p o r l a m a ñ a n a 
c o n s u c a f é y o b s e r v a r á q u é rico s a b o r 
c r e m o s o l e d a a s u b e b i d a m a t u t i n a . 
D é U d . a s u s n i ñ o s e s t a L e c h e L o l i t a 
e n c u y a p u r e z a p u e d e U d . t e n e r a b s o l u t a 
c o n f i a n z a . L a L e c h e L o l i t a e f i e l a l i -
m e n t o m á s n u t r f 7 0 q u e p u e d e U d . 
p r o p o r c i o n a r l e s . 
L o l i t a e s a h i j a d a 
. d e l a v a c a 
L a L e c h e L o l i t a d a a l c a f e d e l d e s a y u n o u n 
s a b o r a c r e m a 
^ e C b n d e n s a c f c 
AjqO L X X X I X D I A R i O D E L A M A R I N A F e b r g o 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
motores "MON A R C H " 
ítroflicníUmos este MOTOR como uno de los m á s sencillos que hay a 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto "WEBSTER". 
Tenenioa en e x i s t e n c i a de 4 í í t 6 y 7% c aba l l o s p a r a 
Gaso l ina , y 3 , 5, 7 , 8 y 1 0 pa ra L u z B r i l l a n t e . 
i . M . F E R N A N D E Z \ R A M O N V I N J O Y 
* AGENTE E X C L U S I V O Gerento Dpto. MaqufcntrMi 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A * 
Ma<l«inmrÍB Para G a n a d e r í a s ; M o l i n o s de C a f é y C a m a 
e l é c t r i c o s " S T K I N E R " , M o l i n o s de m a í z , etc., « x c 
A soHcitud enviamos nuestro Catá logo i lustrado. 
i c s d e l a m o d a 
Viene de la página QUIN'CB 
Anuncio "TUKUDi5" 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
S E C R E T A R I A 
sacrificios con tal de retrasar o ale-
grar la abrumadora tristeza de la 
edai!, y cautivar durante los m-ás 
años posible al hombre? ¿Se ha en-
i terado de que la ciencia la proteje? 
La mujer, al mirar por su belleza, 
j a l procurar hacerla duradera, ¿a qué 
i senpmienqo obedece? ¿Al deseo de 
¡ agradar de ser adorada y adorable? 
Si es asi; ¡bien por ella, bien! ¿Lo 
! hace, por el contrario, paJa halagar 
su propia vanidad? Entonces, ¡malo, 
malo! ¡Conque poco se contenta! 
No diremos que se trate de "la mu-
jer fuerte del Evangelio", n i mucho 
menos; pero no faltan hoy mujeres, 
relativamente superiores, que loaran 
hacer simpáticos casi todos los actos 
d< su vida. 
' 'La mujer c8 débil". Su organis-
jno la tiene en una nerviosidad excer 
siva; vien-e a resultar una enfer-
ma, sufriendo siempre, alterada a 
diario—o a turno impar y en per-
petua angustia sin motivo las m á s 
veces. Esto mismo, lo de la angustia 
no le viene mal en bastantes ocasio-
nes; asj acabará de ser menos al-
tiva, y quien sabe si alguna— con 
lo cual saldr ía ganando el marido— 
llegará a exclamar, como las indias: 
" ¡Después de todo, no soy más que 
una mujer"! 
Y en fin, antes de hablar de tonos, 
y de darse tono combinándolos v 
dándolos , a la mujer le interesa mu 
cho no olvidar que el amor y la i l u -
sión son muv vidriosos, y cualquier 
cosa los retiene, enoja y pone su pre 
cipitada fuga. 
Cada día de la vida, de la vida d© 
mujer sobre todo; reclama nuevos 
alicientes. Hay que dárse los . E l es-
pejo avisa; que os coja preparadas. 
Hágase cuanto bueno y lógico hay 
que hacer para no verse en el caso— 
¡se dan casos!— de tener que gr i tar 
al hombre que se aleja: " ¡A ese...!* 
Y gr i tar Inútilmente, que es lo peor, 
porque nada ni nadie lo detiene, ni 
f l se dejarla alcanzar La desiluclón 
no corre: vuela, dijo el poeta: 
Le meme enfant an bercean 
no reutre pat» deux felá de senfte, 
et l'amouv, dans le nld qne el quitte 
ne revleut pas plus que l*oIsean 
Salomé Jíúñea de TOPETE. 
La Jupta Directiva de esta Compa-
Jli en se«i6n celebrada el día doce 
jal próximo pasado mes de Enero, 
acordó pagar a las Acciones Pre-
feridas un dividendo del cuatro por 
diento más un dividendo adicional 
del dos por ciento del valor nominal 
de las mismas, en concepto de saldo 
de la parte correspondiente a dichas 
acciones eu las utilidades obtenidas 
durante el año social terminado en 
treinta y ii"o de Diciembre de mi l 
Boreclentos veinte y pagar a las Ac-
iones Comunes, por el mismo cou-
wpo. e¡ seis por ciento de su valor 
BomlnaJ; y que el pago de los expre-
sados dividendos se verifique a partir 
M! día primero del entrante mes de 
Mar-¡o en las oficinas de esta Compa-
ra . t n l celdas cu eí Seguido Piso 
del Edificio del lauco Nacional de 
Cuba en esta clu ad. 
A l mismo tiempo se advierte a los 
señores Accionistas que el pago de 
los expresados dividendos se efectua-
r á todos los días hábiles excepto los | 
sábados, de dos a cuatro de la tarde, , 
y que es requisito indispensable la! 
presentación de los tí tulos do las ac" i 
clones para poder hacer contar en los 
mismos haber sido hecho el referido ' 
pago. 
Habana, 16 de Febrero de 1921 
DR. LUIS DE SOLO 
Secretario, 
c 1447 4d-18 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 30 
p. m . bajo la dlreoeión del capi tán 
jefe señor José Molina Torres: 
1 Paso Doble Alegrías J . Loa 
2 Overtura de la ópera Somiramls 
Ross'ml, , 
3 Salto arteslcnc Bizet 
4 Vals On M omi siioro V . Jacovi 
5 Fantas ía do la opereta La Corte 
d« Faraón Lled 
6 Foz Trot Brlght Eyes primera 
audición C Motzan. 
7 Danzón Qulérem« n mi P Rojas 
8 One Stop Sprínkle mo -whis Kls 
ses L . allace 
P a r a e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
Tenemos libros, en los cuales puede llevar la contabilidad de su 
negocio por sí mismo, cualquier persona, por su rayado especial 
e Instrucciones. 
Desde $5.G0 on .idelante. Véalos o pídanos detalles. 
Libros rayndos de todos tamaños y precios para expertos en 
contabilidad. 
HOJAS PARA BALANCES. 
BALANCES DE COMPROBACION Y SALDOS. 
rARPETTAS CON APARATOS BINDERS PARA HOJAS SUEL-
TAS. 
Además fabricamos todas clases de art ículos concernientes al giro 
4 precios sin competencia. 
B E L M O N T E & C í a . 
Fábrica de Libros. Libretas y 3'ock de todas clases. 
Taller de Encuademación y Rayados. 
Kmpodrado, 60. Telefono A-SISI.—Apartado 2ir>8.—Habana. 
C1416 5t.-16 
Gastón Rivacoba y Compañía 
S - e n C . 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
H a b a n a 9 4 T e l é f o n o A - 8 7 7 7 
T E N E M O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C a l d e r a s d e 5 0 , 3 5 , 2 5 , 1 5 y 1 0 c a -
b a l l o s e n n u e s t r o a l m a c é n 
C1305 
H A B A N A 9 4 
ld.-20 
Excursión a Mía 
^ ^ran temporada de Juegos de Polo, Golf, Basket Bal! . T e n -
1 atac¡on y concurso de t iradores. 
r 
4 M '03 ^ u ^ s Cubanos y Americanos, en la bon i ta c iudad 
desde el 21 a l 2 8 de Febrero. 
E I V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M I A M I " 
Netamente a M i a m i todos los Martes, Jueves y S á b a d o s . 
PRIMERA S A L I D A EXCURSIONISTA: EL DOMINGO, 2 0 
^ pec ios especiales para la e x c u r s i ó n , Ida y V u e l t a . $ 3 5 . 0 0 , 
er«cho a regresar dentro de 15 d í a s . 
H A V A N A A M E R I C A N S. S. CORPORATION 
JACINTO PEDROSO Y CO.. BANQUEROS 
Agentes Generales 
c ^ / W . 6 5 . — T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . M - 2 9 7 6 . 
lt-18 8d,-19 
minas con 1S figuras. 3 tomos, Í2.50 
T. Navarro Tomás. Manual de pro. 
nunclación española, | i oo 
Dr. Q. Hardy. Medio*, de evitar el 
embarazo. cmfdos.JWéSetao 
embarazo. |2.00. 
La Mujer y El Hogar por Orlsoa. 
Swett Marden. Tela, n.50 url!W,* 
í C o m o d e í i e r e g o m r s e 
l a E t m u i i i d a ( i > 
« L ? ñ 0 í 1 ^ ! 1 Vlno n^ndo con 
r M t n u a hereditarios; débil, desnu-
trido, vive con vilipendio y crece a 
fuerza de cuidado*, arUficialmente. 
salva los peligros de la primera i n -
raacia y llega a la segunda en mal í -
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tuberculo-
sis terrible plaga de la humanidad 
que busca una víctima 6sea más en-
tre oís seres debilitados y sin resla-
toncia orgánica. Unos frascos de H l -
potosfltos Salud, entonan la sangre, 
nervios v hueoss, dan vigor a todo el 
crganismo y apartan el espectro de 
la tuberculosis de Ion huesos, que por 
su frecuencia es peligro formidable 
para los Infantes y adolescentes Uní-1 
cu aprobado por la Real Academia de I 
Medicina de Barcelona. 29 años de 
crecientes éxitos. 
De venta en las principales far-
macias y droguer ías . 
^ . — 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Protlucid*. Acides j 
V a l o n a . 
Autoridades médicas manifiestan qu* 
casi naere décimas partes da los :-asoi 
de aflicciones ú-il estómago, indines-
tldn, acides, agruras, gas. blDchasúit, 
bascas, etc.. non debidas a nn exceso 
de ácido bidrocidrico en el estfimago j 
no como slgnnoa creen que es ('eoldo 
a ana escaaez de jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está hr l-
tarta, la «Mgestifin retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada- ¡ 
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
BWM, 
No se necesitan digestiTOF artificia 
Ies en tales caaos, además que pueden 
bicer un rerdadero dallo. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo aoxUtante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Blsurada J i 
después de las comidas tome una cu- ! 
charadlta de ella disuelta en nn cuarto 
df> raao de agua. Esto armoniza el 
fítrtmago, prerlene la formación de i 
ácido en exceso y tace desaparecer i 
a<-li!ez. gas o dolor. Magnesia Hisnra-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nr:nca an liquido o leche—es inofensl- 1 
•a al estómago, es muy barata y la I 
íorma de magnesia más eficiente para 
usos del estomago. Ps u-ada por mi-
le? de personas oue saborean sus co-
midas s'.n más temores de Indigestión. 
Magnesia Bisurada se 'ende en todas 
la» boticas T drnguerfas. 
Cemento Blanco 
O f r e z c o a p r e c i o d e c o s t o , e n a l m a c é n H a b a n a , 
3 , 0 0 0 b a r r i l e s d e c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s , m a r c a 
^ P a v i n L a f a r s u e y R o m a i n B o y e r " 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F J E B U R E 
L O N J A 5 1 * . T e l . A - O S Q T 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n to re r í a s ; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, Jabones, tíntaa, y para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satistacer mejor a sus clientes. Colares brillantes y per-
manentes. 
Atención especial a los pedí jos del Interior. 
F A B X A C U FKAXCES1. SAX RAFAEL, «2. HABANA. 
C1478 Ind..20£ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE L R J V E R 0 
G O N Z A L O G. P Ü M A R I E G A 
y 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o i 
Aguiar , U S . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
D r . G U S T A V 0 A D 0 L F 0 M E J I A 
Abog-ado. Materia Civil, mercantil y D«-
n^'- DlTorclos y Deíensaa crlminaleii 
tela ¿0.1,a',acl0 "Torregrosa." Compos-
0207 « a e 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
Clmjano do la Asociación do Depen-
dientes. Especialista en Tías urinarias • 
enrermedades renéreas. Consultas: Co-
rrales, ibajoo. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-1 
mlclllo: Bao Miguel, 188 Teléfono A-9102.' 
BM 23 I 
D r . A D O L F O REYES 
Estamago e intestinos. Consulta. an»U-
sla y tratamientos, de 8 a ; i » m. y 
de l a 2 p. m. Warla. Radioscopia y Ra-
«llograíía (Hayos i » del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y SAbados. Horaa 
Í Í X o ^ 0 Lamparilla. 74. Teléfono 
' m r l f t 
l e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
"I ,n^2nn- d« «Owea. 228 y 229. Teléfono 
«<08 f l « 
U o . PEDRO J IMENEZ T Ü B I O 
A-bogado y Notarlo. Amargura. 82. De-
partamento, fitt Teléfono A-227a 
0118 2$ t 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
¿ d t f i d o del Banco de C a n a d á . 
40600 11 é 
L a M o d e r n a P o e s í a 
Acaba de recibir un gran surtido 
de libros apesar de todas las dificulta-
des inherentes al tiempo que corre-
mos. 
Esta casa se propon^ continuar su 
brillante Historia de siempre, carac-
terizada i'Or su gran ?Mrtido de to-
da clase do obras, de estudio v de 
consulta, surtiendo a todos los Impor 
•tantes centros de enseñanza por la 
baratura con que vende sus grandes 
existencias. 
Nadir debe comprar un solo libro 
sin antes visitar esta casa la más 
popular en la Repuíblica, la que pro-
duce y recibe cuanto puede necesi-
ta'- nnesfro mercado. 
Colección de Tablas para loa usos 
de la Navegación y Astronomía Náuti-
ca, por el C a f t á n de Naví • que tue 
de* la Armada U José de Mendoza y 
de los Ríos, tilición Estereotipia, día 
puesta por D- Ramón Estrada y don 
Euprenio Agacino (Tercera edición), 
$3.00. , 
Curso de Geometría Descriptiva por 
flon José Antonio Elizalde, doctor 
Ciencias exactas, Arquitecto y Cate-
drático de aquella asignatura en la 
Universidad Central, Atlas. $12.00 
Curso de Geometría Descriptiva por 
don José Antonio Elizalde Doctor en 
Ciencias exactas. Arquitecto, etc., etc. 
etc. Texto. 
Tratado de Geometría Dcscrlptlra H» 
gu'do del Método de los planos Alabea 
dos > de la teoría de los engranages 
cilindricos y cónicos, con una colec-
ción de pin nos compuesta do 71 plan 
chas, por C- F. A. L^roy, Tomo se-
gundo $7.00. 
El arte de criar ¿r^Mims por el pro 
fesor Salvador Castelló Carreras, In-
troductor de la enseñanza avícola en 
España y conferenciante avícola sub-
vencionado por varios Gobiernos Ibero 
americanos, • .1 fundador de la 
Real Granja Escuela Para íso , primer 
volumen dedlondo a los principales en 
av rnl tura. $1.50. 
Curso elemental de máquinas márl-
nas de vapor seguido de apéndices so-
bre aparatos auxiliares hidráulicos y 
alumbrado eléctrico por D. Gustavo 
Fernández y Rodríguez cuarta edi-
ción corregida 7 aumentada y adicio-
nada. $5.50. 
Eugenio Frobnor. Compendio de Pa-
tología v Terai^utlca especiales pa-
ra "Veterlnar!ti«». traducido y ampliado 
por Pedro V-iroras. Doctor en Ciru-
gía y Medicina, Veterinario Jefe del | 
Laboratorio de Bacteriología y Aná-
lisis del Hospital Mil i tar de Barce-
lona, $2.50. 
Colombofilia Estudio completo do 
las palomas mensajeras BU cultivo, 
dedicación y aplicaciones. Telegrafía 
Alada y Sport, precedido de algunas 
nociones de anatomía y seguido de 
dos apéndices sobre legislación colom 
bofilia las enfe l v ^ / ' - ^ de las palo-
mas su tratamiento. $3.00. 
Teoría General del Estaao. por G. 
Jellinek, t raducción de la segunda 
edición alemana y prólogo de Fernan-
do de los Ríos TJrruti, dos tomos, 
$5.50. 
Tratado de G<»"iretríi Descriptiva, 
seguido del m•s^• ^e los plano* ago-
tados y de la teoría de los eiigrana-
jes cilindricos y cónicos C. F. A. 
Lcroy, texto. 
Como se conduce v" maneja uu auto-
móvil, manual práctico del chauffeur 
quinta edición, aumentada con un 
apéndice en a"« »e describan los mo-
dernos motor*" de 6 y 12 cilindros los 
automóviles v «obierno de lun camio-
nes para la •< Uiatria, i uiudelos des-
montables, $2.00 
Electrotenla, Instalación en la teo-
ría y práctica nuiUárna de las co-
rrientes continuas y alUrnas, prime-
ra parte fundamentos fíaicos de la 
electrotecnia poc J il«arrmann. tra-
ducción de la tLUIuia «íd'ción alema-
i'na con 96 figura» en t i texto y 16 lá-
Dr. LORENZO F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de ralores, admlnlstracJén 
ae finen*. Hipotecas, renta de solares 
en todoa los Repartos. Manzana de Od-212. A-4832. A-OLTS. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
- . NOTARIO PFBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I Y W O 
'̂ bn0.??',̂ ,• -^«"lar. 71. 6o. piso. Teléfono A-24.,;a. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
ConsnUas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinaria»», estreche» de la orina, venft-
reo. bldrocele. BÍfills; an tratamiento 
v P r "'recclonea sin dolor. Jesús Ma-
ría. S3. Teléfono A-176a IÍM 12 t 
Dr . L P. R O M A G U E R A 
MMico cirujano, médico de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 6 p. 
m. Manrique. 81, altos. Teléfono A-lÜaü. 
EnplíHh Spoken, 
taOT g n a , 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), renmatismo. 
diabetes, oispepsla» bipercorhldrla, «n-
terecolltla, jaquecas, neuralgias, nenras-j 
tenia, histerismo, parálisis r demis «n-• 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a' 
5. Escobar 162, antiguo, bajos. No tace 
visitas a domicilio. 
6120 2S f 
D r . S. H I R Z E L 
Cirujano dentista. Angeles, 
Monte j Corrales. Tratamiento do nle-
xaa careadas en tres sebones Extra^ 
clones garantizadas absolutamente sin 
¡ 2 ? * - ? % "rgentes se term" 
E K 22 toras. Evitará las motes-
al d*nH«»índlr p2r espacio de meses 
t r a & o HnrS q-"edarfl satisfecho de su 
lo rt*^. DRA .fiJa Parn 61 cliente que 
consulft^- ^Ie2i03 m6dlcos. Horas do 
eo T HfíJ r * .8< m- a » p. m. Domln-
éT^S ^ tJvos de 8 a 1 p. m. 
18 f 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos M -
pedales, sin emplear Injecclcnea mer-
curiales, do SalrarsAn. NeoNalvarsin, «te.; 
cura radical r rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. U'.V esquina a 
Angeles. £e dan horas especiales. 
C WTO In 2« d 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA. DE ITALIA. C0. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento medico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo. Reumatismo. 
Obcaldad, Díabetis. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con mimo-
rosos aparatos Bafios Ilusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages. Gimnasia, etc., 
etc., Uajros X, Electricidad Médica «te, 
etS;«p,<}a 'olleto gratis. 
•"L2 Ind.-8 • 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroacCpicos 7 
cistosiíépicoB. Examen del rlüén por loa 
lluyoH \ . Inyecciones del 606 y 014. Rel-
nii.^03. bajoa De 12 p. m. a 3. Teléfono 
C h.T.,4 S l é - 1 
Dr . JOSE D E J . YAR¡NI 
?rj?Ía 9° .D^nM.?U- Consultas de 10 « ta 
f L » S t fi h Especialidad en el trata-
das ^ p í f j A ' V'e^'edades . de in* en-
raH'nn.r*^rrea alveolar) previo examen MMTCAL Î/ .bacteri0ir,glco Uora flJa 
ISL a í S u i ? * ! * ^ Precio por consulta: 
5io. Avenida oe Ita a. 16: de J a 11 r 
de 1 a i . Teléfono A-3Sia ' uo w a 11 ' 
D r . J . D I A G 0 
S j í í á S Í * ^ - * ? las íta9 urinarias. Bnfer-• M a m de las señoras. Aguila. 72. De - a «. 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . LEON 
Enfermedades da la piel, en todas sin 
launifostariones. MieHtia. .nlol'tls siflll 
ticJl r^aciOn. Calle Kefuült;. J», ult» s. 
COSME D E I A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
b ,̂r^<,0,'• Amargwa, 11. Habana. Cahl • ae1.<;Rr3.f':> "<f^e.j^te" Telefono A-265 MMMMMMItMatMt̂ MMMBMWiiiigjtiij!!̂ ,̂ !!!̂ ,!,,̂ ,!,̂  
Doctores en Medicina y C i r a g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA Qr iNTA DM 
DEVEN-DIENTES 
Cirugía en cenoral 
Consultas: Lunes. Miércolsa y Tlemes. 
t h « t í??<lla A ™edla. Virtudes, 
.Tj,líronl? A'r461* domicilio: Balioa, | 
BL Teléfono B'^SS 
Dr. IS IDORO A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facnltad de Co-
junibla en New York. Alumno ds IOB 
lío.Hpltales de New York Medicina Oene-
í Enfermedades de los Nlfioa. Con-
Kulaao. SO. De 10 a 12. Teléfono F-3407 y 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y fcnfermoa 
del pecho. Médico da nlfioa B'ftcclén de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 8. Consula-
do, 128. entre Virtudes y Animas. 
CHO tld.-lo. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 13 a S. 
Chacrin. 31. casi esquina a Aguacate. Ta* 
léfono A-SSP4. 
CLTBA RADICAL Y SEGURA DJC U L 
DIABETES. POR BL 
C 7983 80d-.tl ag 
D r . ENRIQUE S A I A D R I G A S 
CatedráUeo da Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cor». 
tdn Consultas de 1 a 4. San Miguel. 65. 
Telefono A-Ü380. 
C 075 28d.le. 
D r . EUGENIO A L E O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-, 
sullas y gestiones de sanatorio: d« 2 
a 4. .San Nicolás, ¿7. Teléfono M-'/COC 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Lípeclallsta en extracciones Aneste-
t l ? "ÍI^isuoo iBa^uas i (B.)OI UIS 
y de 2 a 1 Keina, 65. ba.oa 
10 sid - l a 
D r . A R M A N D O CRUCET 
S r ^ J & f c L ^ 0raL Slnocltls Crrtnlca del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anest.^a po,r f 1 J101"" "Ja al paclout* Con-sulado. Í0. Teléfono A-lOai. 
6110 28 f 
OCULISTAS 
D r . J A . T A B O A D E L A 
Medicina Intema en general; cot» etns-
rlalldad enfermedades de las TÍa» AU 
pestiTas y trastorno» de la nntrí-lrtn. 
Tratamiento» enpcclaies para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO v e' A.R. 
TRITISMO. De 1 y media a «. ¿ m p a n a -
ÜRi J'4- l̂toJ?• Consultas gratuitas lo» 
sáhados, Oo 5 a 4. 
tr761 u f 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltuiar por oposición de Rn-
íorraedades Nerviosas v' Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García," Me-
dicina Interna en general. EspeciaImen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y EnformedAdes del CorazOn 
CqnsulUa: De 1 a 8. (feo.) Prado, i», 
altos. 
C 9SI 28d-la 
Dr . JOSE A . PRESN0 Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544-
E L D r . CELIO R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta • 
Perseverancia, número 82, altos. Teléfo-
no M-2071. Cons-jltas todos los días h&-
blles de 2 a 4 o. m. Medicina Interna, 
espectalmento del Corazfia y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades da ol-
ios. 
8117 2S f 
D R . CARLOS N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 0 a U. Aguila. 04. altos. 
1378 28 feb 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
1^ J, , OCULISTA 
a l K i í ? £ Clín,i1ca del doctor Santos Per-r«n«nWoí.S.OJlnlsttt^!lel dentro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C T P O R I O C A R R E R O 
_ OCULISTA 
OAROAXTA, NARIZ Y OIDOS 
Lonsaltas para pobres 52 al mes. de 12 
h S Í S S S t S S ^ 2 a 1 8 a n Nlco!4s-
8123 ; 28 f 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y rfaa orinarlas. Censal-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. Vi, altos. 
Teléfono A-lOOi. 
C 1204 80d 8 C 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
r. ^ OCULISTA ConsMltae- de 9 a 11 y de 1 a a Pra-do. 106, entro Teniente Rey y Drazo-nea " 
c i o i m la M s 
C A L L b i A i 
S A N A T O R I O DEL Dr . M A L B E R T 1 
Especial para enfermedades nerviosas y 
mentale.-í. El primero en su clasa. Nú-
mero de enfermos tratados: 2560 Cris-
tina. 38. Teléfonos 1-1014 y 1147. Trata-
miento especial de la locura, nenraate-
nía. Jilsterlsmo. pslcastenla, alcoholiamo. 
morflnoinana. Director propietario; doc-
tor José A. Malberti. Graduado en las 
Facultades de llarcelona, Habana y Mé-
jico. Ex-Dlrector del Asilo da Enarena-1 
dos de Cuba. Ez-Presldente de la Jun-1 
ta de Patronos del mismo. Bx-Secrntario1 
de la Junta Nacional de Salubridad Ex-' 
Inspe-tor General de Asilos de Demen-
tes de Coba Ex-Dlrector del Ho«pltaI 
de las ebras del puerto de Veracruz. 
Consaltas: en e Sanatorio, de 8 a fi o. m 
Horas enpeciales. previa solicitad en 
IU domicnio particular: Villa IsabeL 
Banta Catalina V,*bor& 
4í'4 > « f 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LMnes, Martes. Jueves y 
Rlbados, de 1 a 3. Lasunas. 40. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-HOS. 
Dr . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. On-
raclrtn rápida por sintema modernísimo. 
(Consultas: de 12 a 4. Po*bres gratis. Ca 
lie de Jesfts María. 0L TelC-fono A-1332-
de 4 y media a »1 
D r . A B R A H A M PEREZ M 1 R 0 ~ 
(Enfermedades de la Piel y SeBoras ) 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-02O3. 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del ilnspltal da Emergencias y 
del Hospital Nftmero Uno EvpeciallKta 
en rfas urinarias y enfermedades ve-
t.'rcaF Clstoacopla y cateterismo ds los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a m. y dé 8 s 6 p. 
m., en la calle da Cuba, número 00. 
45116 ü fl 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista «n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Klectrlclflad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlreqtcr del Sanatorio " i ñ 
Esperansa." Reina 127: de 2 a 4 o. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de senaras y niños. Apen 
dicltis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Limes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 7a Teléfono A 840Í 
S.038 27 f 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habau). Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sanjrre. fcho. sefioras y D:HOS, 
Parto?- Tralani'ento especial coratlvo 
de las afeccloties' genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los r *r 
tes y viernes. Lealtad, 01-03. Habana 
TeKfono A-02M. 
3750 28 f. 
~ D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par 
tos. enfermedades de niños, del pecho r 
«angra Consu!ljj4 de 2 a 4. Jesús María. 
U l eltoa T f ' H o n o A - f l m * 
28 f 
DR. J 0 K 0 E LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, Bnfermedades 
de sefioras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especlalea Rielo. 
XIJL. Teléfono F-5087. Domicilio: caifa 
2 ndmoros 161-163. Vedado. m 
Dr . GONZALO AR0STEGU1 
MMIco de ta Casa d» Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
nades de los nlfioa Médicas y Qulrdrgt-
rss. Consaltas: De 12 » 2 Ltnea entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4t88. 
001 'oasiao. giso-v oxoda- iax 
A L F A R 0 E HIJOS 
QUIROPEDISTAS 
To u?,.op*£?*l6n en callos, uñas, etc., sin 
cuchilla.j«n pollero ni dolor, en ambos 
pies, desoe 8L Garantizamos toda one-
racldn y curacifin por difícil v peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales, A domicilio, precio módico 
• •5 10 m 
LUIS E . REY 
QLTROPEDISTA 
Unico en Cuba, con tltuio unlwCi ,IU«JÍ0 
En el despacho. $1. A aoiuitn>tto idéelo 
serán distancias. Nepluno. U t°\,i¿fún« 
A-3St7. Manicure. Masajes. * 
F. SUAREZ 
Dr . M A N U E L H D U A R T E ¡Dr< FELIPE G A R C I A C A W Z A R E S 
Enfermedades do los nlfioa. Rayos " X " \ 
y electricidad médica Consultas: de l 
a 4. Aguila, numero 08. Teléfono A-1715. 
47165 28 e l 
E L D r . G U T I E R R E Z LEE 
Ha trasladado tn consulta a la calle 
Gervasio. 168, entre Reina y Salud- de 
5*5 . TeUíonoa F-1070 y A-36ft4. HahVna, 
22 a 
D r . E M 1 U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de ta 
piel, avarlosls y venéreaa del Hnsnltal 
San Luis, en Paila. Consultas: de l a 4 
Otras horas por convenlj. Campanailo' 
iZ , altr.s Teléfono I.26S3 y 3C-3nB 
8100 28 f 
Dr . FR. \NCISC0 J . DE VELASCO 
Enfennedndes del Corazón. Pu'monea 
Nerviosas Piel y enfermedades aecratZa 
Consultas De 12 a 2. los días ImZZrSWSZ 
Salud, número 84 Teléfono A-Üla j 
D n . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ" i 
Medicina y Cirugía de la Facultad de te' 
Habana y prácticas de Parla. Esnerla-
11»ta en enfermedades de sefloraa v n-ír 
toa Consultas de l» a 11 a. m. y é m i 
a 8 p. m. '/anja. 32 y medio. 
5102 
í'rofeíor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina. 07. faltos). Concultaa: Lnne'» 
miércoles y viernes; da 3 a IV. No hace 
visitas a aoralcllio. 
C 12060 00 d 80 fl 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corsx8n y Polmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2 Berna7.a. 32, bajos. 
45128 a a 
«128 Bl d 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
du*do en Illinois College. Chicago Con-
Bultns y operaciones. Manzana de 0(5-
Departamento. 203 PN lo De 8 
* ^ l í de 1 a fl. teléfono A-O¿15 
31 oe 
GIROS DE L E T R A S 
L A B O R A T O R I O S 
Labórate rio 
da 
Química Agrícola e IndostrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos 818 
San Lázaro. 234. Apartado 2325L Telfif&-
no M.lfiSS 
i * » a » 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajoa Teinfono A-3e22 
Be practican análisis químicos en ge-
neral. 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable ; ¿-ron íetras 
a corU ynlarga vista SOL - swW v , 
Londres. París y sobre tou*! c a m 
tales y pueblos de E^uafl- •» 'x.as Ra. 
leares » Canarias. A^t- uw» U a Com-
paflCa de Seguros conti. .Ux^aí1.d "Ro. 
yaL" 
25 f « • 
« e. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: mMIco' 
de visita especialista de la "Covadon-
ga" Ha regresadt de! extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de sefioras v da 
5a sansre. Consultas: de 2 a 6. San u 
taro. 340. bajos. 
CSST? |nd I B 
D r . N . GOMEZ DE R O S A S " " 
CiruRÍa y ps.los. Tumores abdominales 
(esKuuaBo. Invado, rlfidn. etc.). enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en B»>rl« 
:o aa mvaorna. injccciones SB 
del 014 para I * sífilis, pe i » 4, • f i \ r 
pedrado. N» ^ 
510l 28 t 
C l í n i c t U r o l ó g i c a del D r . VENERO 
San Miguei. 65, bajos, esquina t San Mi. 
cotia Teléfonos A-93SÜ y F-l.TiM. Trata-
miento de las enfermedades genitales v 
urinarias del hombre y i» mujer Exa-
men oiretto do la vejiga, ríñones etc 
Rayos X. Se practican análisu de ori-
nas, sangre. He hacen v^unas y se aoll-
can nueros ewpecificoa . Neosalvasin 
Consaltaa de 7 y media n S y media. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
srtor y Clrniano de la Casa de 8 
Ipd -La Balear/' Cirujano del Hospital 
CIRUJANOS DENTISTAS 
]iK*mmmmmmmmmiimmmmmmm**mmtmm 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C v h a , Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pegos por cable, giran tetras A 
corta y larga vista y dan curtas de cré -
dito sobre Londres, París. Madrid Bar 
coiona, New York, New ürleans ' l'ila* 
delfla. y demás Capitales v ciudTdeá 
, de los Eftados Unidos, Mfjtoo v F u r r , 
| pa. asi como sobre todos los pueblos ?ñ 
1 Espafia y sus pertenencias. Sn reciben 
depósitos en cuenta corriente 
Dr. F . H . B Ü S Q U E T 
Consaltas y tratimlentos de Vías Ori-
narlas y Elsctricidad Mfdico. Rayos I 
alta fiecnencla r cnrrlentes. Man rio un' 
6S. De 12 a 4. Teléfono A-4474. a^,qu•• 
C 85W Ind » oe 
Drs . Ernesto y Rober to Roraagosa 
DENTISTAS 
Especialistas en puentes fijos y removi-
óles. Horas de consulta i de 10 y m«dia 
a 5 p. m. Consulado. JH. Teléfono A-«7D2. 
Dr . V I E T A FERRO 
MNTISTA 
Ha trasladado su gaolnete dental a los 
Dlríator y Cirujano de la PJKO H. n« ' altos d«J edlficio^de Frank Robíns De-
infl "i.i» í i a u / r r t r»?. . .* V f . 8 8 ^ ? - ^ : partamehto, 51L TelMono A-S574 Empas-
tes Invisibles, nuevos procedlmientoa en 
puentes y dentaduras postizas. Curafídn 
de la piorrea. Turnos a Uora fija Con» 
cuitas: de l y media a i y media. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108. estpiina a 
Hacen pagos por el caU^; fa, 
tas da crfdito y giran •Hras 
larga vista Hacen pagos por 
rnn letras a corta y larga v 
todas las capitales 7 piútln 
tantes de Ies Estados I iii;:ob 
Europa, así como sobr - v ¿ v 
blos de Espafia. Dan 
sobre New York, Filadc.ír,". 
ieans, San Francisco, Lo«t«i< 













IVr r " «i'^J-i • «-ir j  o i Rptt  
hümero Uno. Especialista en eníermeda 
d«s «Iu mujeres, partos y cingla en ire-
neral. Consultos: de 2 a 4 Gratis par í 
loa pobres. Empedrado, Ba Teléfono 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Hayos X Pisl Enfermedades Secretaa 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5040. Prado. M. 
D R . A N T O N I O C A S T E I L 
MEDICO-CIRUJANO-DIINTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla 
Consultas Í.Í í a Jl y de 1 I 4. Bítrellav 
número 45. 
2U4» 9Q f 
CAJAS R E S E R V A L A S 
lisa tenemos en nuestra noveda con» 
fruidas con todos lo» ^...laníos rModÁr 
nos y las alquilamos i>.t,.i u _ ,] .r V;J 
lores de todas clases 
custodia de los intereu-^o, ^estn 
oficina daremos todo»i jk i utiHl""^ mía 
eo deseen. 
C 8381 
N . GELATS Y COMÍ 
B A N Q U E R A 
lo 0 Q 
/ A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 2 1 
i E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s e n P r o v i n c i a s 
íOYENDO 4X MARISCAL PE CAMPO DE SAMOS T ARTIGAS, OSCAR 
' P I E Í ) R 4 . COKOCBMOS LA ES T I PFNDA ORGANIZACION DEL C1R 
CO CÚYO SISTEJL4. CKON03IETRICO MANIPULA ESTE SIMPA-
TICO MANAGER BCÜESTEB ! 
Piedra no PS 8* piedra í 
y quiere divertirse en los 
Carnavales. — — — 
V ó T S Jesús Ar t i ga s . . . 
Voló de puro presuroso que empren 
ídió el regreso, volando t- tomar de 
inuevo las riendas de supremo conduc-
t o r en su glorioso Gran Circo Rojo, 
qu© ahora prosigua su triunfal ,,in-
vas lón" en las Vi l las . 
Durante los quince días que duró 
BU ausencia en esta capital fué sus-
ti tuido por el manager Oscar Piedra, 
experto lugarteniente que es el bra-
zo derecho del simpático Empresario. 
Oscar Piedra es ¡todo un señor Ma-
nager! 
Emprendedor por sis temática ad' 
versión a la rutina, activo por su pre-
disposición constante a toda iniciati-
—¿En una noche 
•—¡Natural! Una sc«la función. 
—Así i rán ustedes de contentos. 
—Exacto, así es como da gusto 
trabajar. Recuerdo que en Cunagua 
¡palabra! hizo la taquilla 2,575 pesos; 
no cabía un alfiler en la carpa. 
—¡Magnifico! 
—Oiga, y así en Morón y en Baya-
mo, en Santiago de Cuba y en Cama-
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A R I T A C I O N E S 
"HABA" 
V E D A D O 
' T OCALES PARA OFICINA: SE AL-
l J-J qmlan dos hermosos, uno con lu-„ . __BMBMMMM vavos de agua corriente, propios también 
SE ALQLII.AX EOS AUTOS DE LINEA, i P f ^ Pittrim0ni<í. u hombres solos. Tam-i l , entre G y H. compuestos de »e-¡ ^ ^ g 1 1 3 ? ^ ^ chica con un patio de 22 
rraza, sala, saleta, siete hermosos cu»: 
tos, comedor, dos baños, dos cuartos p; 
ra criados, y servicio, garage y cuan 
para chauffeur. La llave en los Ibajo 
I Informan en Neptuno, 22. A-71tí»>. 
051 25 feb 
propio para un fotógrafo, deli-
eante o cosa anftloga. Es muy fresca e 
idependiente; es el punto más céntri-
0 y comercial. Reina, 12, altos, casi 
squma a Galiano. Casa de moralidad, 
exigen referencias. Venga a verlos 
NECESITA U2TA CASA PARA FA-
milia americana, con muebles, Veda-
, , , Jaido, Carlos I I I , etc . de 100 a 123 pesos 
guey, cada funclóP ba dado mas de : al • mes Una, cónsul. Ha,bana, al-
2,000 pesos de entrada. tos, 150 pesos. Otra Vedado, bajos, has-
Lo que m á s nos interesa conocer I ¡* 200 pesos al mes. Beers and Co., O Kei-
1 lly, u i|J, A-oUiU. 
hov. 
10C 23 feb 
J i ^ ' RAYO, 67, SE ALQUILA UNA HA 
:OL!S 
itación. Se prefiere hombres solos. 
22 feb 
1524 5d-20. por boca de este Jefe '.cuestre es la j 
maravillosa, organjizt'-cion del Cirdo Mní immwmmmmmmmmm—mammHmmmmm 
Rojo. I JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
—Bueno. Pero, ¿como ustedes se las l l T V A W n 
arregian para poder "hacer" un pue-| L U l A I N U 
blo c-ada .día, llevando tanta y tanta i 
impedimenta? Eso 81 que es para mí I Q'FARRIL, NUME 
un arcano. | tamento a matrimonio 
S E H E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
va aue mejore un aspecto del negocio,  atri onio sm ni 
o te condición o el trabajo de algiin* -Pues yo se lo expUcare. . ^ « ^ t e ^ X l ^ t o d Ó ^ i o " 
empleado de la gran familia de S. and efecuar las tournes que en estos rt- * T l ¿ t o T m 2 n en la misma 
' A ^ „ „ oi«mr,io vivo :IA s imoatía v timos años vienen realizando en Cuba 7053 
,. Víbora. Se alquila un depar-
.• .ir.» S'.?- •lo auos, para manejadora de una 
' l   l  r  
A., es un eje pl  vivo ae si patía y 
reciedumbre, amable y cordial delata 
BU noble condición de hombre noble 
«n su franca mirada en su carác ter 
abierto, en su cbarla agradable. 
En el terreno amistoso Oscar Pie-
dra es modelo de lealtad; cuando os 
estrecha la mano hay en ese signo de 
cortesía una palabra empeñada: con-
tad ya con un amigo. 
Pues, ocurr ió que Jesús centó a 
Oscar Piedra lo que se nabía divertido 
en su pequeña vacación habanera y 
surgió el contagio; pidió permiso y 
hé te aquí en la Habana a nuestro 
hombre dispuesto a pasarse unos días, 
agradable y descanfeadamente. 
—¡So vive! diz que dice. , 
Aprovechando su llegada lo abor-
damos en el café " E l Dorado"—que es 
algo así como la oficina consular de 
los catalanes de Cuba y el emb de 
los artistas de circo—compartiendo su 
mesa, que se apresuró a- . frecemos 
Y sin circunloquios, quedó inioiada 
l a apetecida entrevista. 
Entre sorbo y sorbo de un exquisito 
"bock de beer'' y bocado y mordisco 
a un suculento sandwich Piedra nos 
[Labia de la excursión del Circo,Rojo 
de Santos y Artigas. 
Oyendo a este enérgico manager 
f—su fuerte contextura fs lca cstiá her-
manada oón su lucidez mental—nos 
enteramos de como es en su propia 
" t écn i ca" la vida ambulante d 1 Cir-
co, de su organización, de sus éxitos... 
—¿Qué es lo más sugestivo para 
ustedes en esta excursión? 
—Ante todo, replica Piedra sin va el 
Jar y prestamente, ante 'odo los ca-
riñosos reclbimoentos que se nos dis-
pensan en los lugares que vlsittmos. 
—Y ¿cómo así, antes de ver actuar 
los artistas? , 
—¡Oh, ^qué tiene que ver! 
La cuasi ruda respuesta nos quiere 
a turdi r . 
Perov no. Piedra se apresura a 
explicar su inconformidad. 
—Yo creo y creemos todos que CFO*? 
recibimientos no son, en verdad., una 
compensación. No; pero, verá usted 
"¿y la a legr ía que les llegar con nues-
tra presencia? 1 
—¡Ah, sí, claro» 
—Si usted viese, amigo Herrero, so-
bre todo en los ingenios, le costar ía 
trabajo creerlo, al principio. Allí—en 
rada central—todo es fiesta, desdo que 
arribamos. ¡Un delirio, palabra! 
—Bueno, ya entiendo, ¿es natural! 
—Y además, en cada lugar que v i -
sitamos queda y perdura el̂ , recuerdo 
de la visita anerior. ¡Tenemos por ahí 
tantos viejos amigos! ¡ U h . . . í 
—¡Sí, sí, se comprende! 
—Por eso se nos espera con impa-
cHencia. 
—Lo sé . Dígame, Piedra y es hue-
llo el éxito "material"? , 
—¿Eh? ¿Qué dice? ¿Bueno? ¡Diga 
Usted excelente! Y lo es. 
—¡ Enhorabuena! 
—Se agradece. Sepa usted qu ,̂ este 
•.ño venimos batiendo los records co-
nocidos; aun los nuestros. Y algunas 
•entradas han sido estupen^s. Poi 
Ejemplo: Ciego de Avila, qu^produjo 
m á s de 3,500 pesos. 
aoloc? ' Tam' ,]n.llta, en San Lfizaro, 3Í4, altos, cas  s_.os:-_„*™: del dpetor Alonso. Que sea limpia 
ti os años vienen realizando en uba 
Santoá y Artigas fuimos Jesús y yo al 
Xnrto y allí estudiamos <1 funciona-
miento de los mejores circos moder-
nos. 
— ¡Ah, vamos!. 
si convie- 1 Saha. 
27 feb 22 feb 
CERRO 
A JOVEN PENINSULAR RECIEN 
• llegada desea colocarse de criada 
o manejadora. Sabe cumplir con su obli-
^KB^BaMMan^KraBnKHBBHBEHaBMBi „.,faaií*n- Informan en Uíicioti, númaro 
(̂ E ALQUILA EN TAMARINDO Y FI.O- | •;¿£¡'03 res, una casita con luz, cocina, azo-1 4-, 1̂  A „<• i„o~ tea y demfis servicios. Informan en la 1 En aquellos recorridos, Articas j 1)0(ie^a Su dueao: Siti0St ^ De u a 1 
' y de 5 a 8. 
7003 22 feb 
22 feb 
me hizo aonocer y estudiamos juntos, 
con todo detenimiento, los grandes 
Circos de Barmun and Baley. Walla-
ce--. . Ringling Bros., etc. etc., y con | ' 
aquellos antecedentes 
una adaptación en Cuba 
mite la movilidad que a tantos sor-
prende. . . . 
—¿A tantos? ¡No, hombre, no, a 
todo el mundo! 
—Bueno; pues esa movilidad os de-
COCINERAS 
S E SOLICITA l NA COCIKERA Es-pañola que sejia cuníplir con su Cbli-
gación y ayude a la limpieza. Se le da 
¿enu*; hecho j - Y que no hay quien nos dismlnu-; ^ P - o s ^ s u e l d o ropa limpia y^cama. 
que nos p e r - ¡ y a ! dice riendo este ¿ r a n Oscar. I A-TOT2. 
o • n+Jr,c, o™ . —rr ia ro» Dft nrr> modo í i nodrían i T057 22 feb ¡Claro! e oro  i i podr ían | 
ustedes tener ruta fija n i ograr ían j 
esa envidiable rapidez. 
¡Qué vá! Habr ía que padecer la ¡ 
VARIOS 
lentitud de los otros Circos, como los ¡ Firma importante de esta plaza «oli-
bida a qué ' & Circo es el único en I de antaño, eil que los artistas como el j cita persona que haya desempeñado 
Cuba montado a la moderna y en el mismo dueño no saben, al acostarse. durante varios años en casa de víveres 
que tedo M maneja con gran rapidez I en donde amanecerán. de esta j ^ & correspon-
y con ta l segundad que con treinta 1 —Así mismo. | • - n , V . ; ^ ¿ ' ' ~ 
días de anticipación ya va Artigas co- Hemoc terminado nuestra colación. ¡ sa'- v t o e ser buen mecanograto y se 
municando el itinerario de la ruta a Este gran manager quer rá aprove- 1 preferiría si supiese inglés. A l contes" 
char su tiempo. tar por escrito debe hacer mención 
1 empezar prescindimos de;de sm refer£ncias> Dirigirse a E. Pa-
sa amable drón. Apartado, 85, Habana. 
OPORTUNIDAD 
Experto profesor, con referencias de 
los principales Centros de Eenseñan-
za, dispone de la mejor hora y acep-
taría proposiciones para inaugurar o 
continuar clase de taquigrafía "Pit" 
man" (por método anilítico prác t ico) , 
en Colegio o Acadeiria ds porcenir. 
Se firma contrato si es necesario. In-
forma: M . Cuesta, Reina, 3. 
7061 23 feb 
A K T E S Y O F I C I O S 
T>ETRATOS RAPIDOS (PICTIRES IN 
X . \ media telg), para identificación, más 
baratos, J/ÜS rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 11 por 20. con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los consulades es-
pañol y americano. Cuba. 44. Rodríguez. 
No confundij-se con las fotografías cue-
vas.» Aquí se ve el sol. 
T5C2 23 fert) 
M I S C E L A N E A 
¿TAKSEA l.'STED IIACKRSE UN TRABA 
J L / jo dental rápido e inmejorable? Vea 
al doctor Uirxel, en Angeles, y ten-1 
drá su trabajo listo en el mismo día. | 
Abreviará tiempo y dinero y dará con | 
un dentista consciente. 
DR. S. HIRZEL 
Angeles, 52, entre Monte y Corrales. Con-
sultas de S de la maüana a i) de la no-
che. 
7067 23 feb 
da por su actuación en teatros de Eu-
ropa y Sud América . 
« « « 
I \S FUSTAS DEL 34 Y DEL 27 EN 
EL PAEQUE SANTOS Y ARTIGAS 
Los días 24 y 27 dej actual se cele-
bra rán en el Parque Santos y Artigas 
dos grandes fiestas pugi l í s t icas . 
La primera será en honor de ja fe-
cha patr iót ica del 24 y la segunda 
dedicada a la Reina del Carnaval y 
sus damaa. 
En breve daremos más detalles de 
estas fiestas. * * * 
EL BAILE DE ESTA JíOCHE EN EL 
NACIONAL 
En el Teatro Nacional se celebrará 
esta noche el baile de la Vieja. 
Habrá un concurso de bailes nacio-
nales . 
Será éste el primer baile público 
de estilo veneciano que se celebre en 1 
la Habana. 
Sa repar t i rán ciento cincuenta pe-
pos entre los triunfadores de los coa-
cursos de danzón, danza y ono step. 
El jurado lo fo rmarán el señor To-
rroella y varios artistas. 
El baile empezará a las diez. 
Tocarán las orquestas de Valenzue-
la y Corbacho. 
La entrada para caballeros cuesta 
dos pesos; un peso para las señoras . 
Los palcos, ocho pesos. 
• • • 
FESTIVAL 
E¡1 festival organlaado en el Parque 
Santos y Artigas -quedó inaugurado 
anoche. 
Se exhibió la cinta del match Car-
Las aventuras da T 
Jacobinl. 8 ^ t a , » ^ 
El beso de i v , . 
f leur. por - ^ 
La . Princesa HedH 
Romance da .1 A. 
Ray. 09 «loria, por 





H a l l . 
Por Clarí 
Padr. e HUo „ ^ 
7 CliarIM R a y ' ' " r Pra^ 
% Estrena 
El Patriota, El am, 
rora, El hábito 1* a 
sacerdote, El Banri,-^ ^ c i í t a ^ 
Aiaska, P o r W s f 1 ^ E l ^ J 
PELICULAS D E * ! * ! * 
F I L 3 I t O . LA tAHlBBEAj 
^ i l l l 
La Caribbeaa 
clusva denlas 
f | F ^ V Y T T C T n A 
seguir, semana por remana ¿no lo 
ha visto usted? 
—Sí, y por eso me tenía Intrigado 
o na maravillosa antelación del gran 
Jesús , que ya suponía yo que tenía 
que apoyarse en una ejemplar orga-
nización, por lo menos. 
—Mire; es muy sencillo. La l le-
g-ada de nuestro tren (secreto éste que 
es un gran factor del éxito, pues nada 
hay como tener un tren propio) tiene 
lugar por la m a ñ a n a ' 'al desayuno", 
es decir, sobre las 8. 




a tención; muchas gracias, por todo. 
—De n^ la ¡mándeme! 
—Divertirse. 
—Lo propio; gracias. 
n . 
La U n . Semana. 
7or(o 24 feb 
a V i O F R E C E N 
COCINEROS 
1.J cin KA COI-OCAKSE UN BUEN CO-iero y repostero, con buenas re-
f!rtTi nWin qanfr» irinnrp-Tn lr> nniA , ferenclas. No tiene inconveniente en i r 
uon ai^un samo vinareiio—10 prue-1 ALCAMDO SE RECIBE AVL,0 POR CORREO. K. 
ba ol éxito que sigfue alcanzando en ¡ Mendrive, Virtudes, 48, habitación nú-—Yo tengo distribuido t i trabajo, esa provincia—continúa el nejor circo meI^50 • todo en Departamentos y ycuadrll las.: cubano, su "invasión, en las Villas". | — 
Cada una de estas secciones tiene un He aquí la ruta de la próxima se* ( 
teb 
Día 22: Mata. 
Día 23: Cifuentes. 
Quemado de Güines . 
Isabela de Sagua. 
Sagua. 







personal y un Jefe que no se ocupa ¡ m a n a ; 
más que de una sola 9arte del pro-J Lunes 21- Encrucijada, 
grama. 
—¡Es curioso! 
—Así, cada cual sabe lo que tiene 
que hacer, sin algarabía ni la ru l lo . 
que es el par de pecaaos capitales en 
nuestra tarea. 
—¡ Natural! 
—Por ejemplo: al llegar se "movi l i -
za" nuestro Estado Mayor, que tiene 
1 Jefe de Carpa la obligación es pa-
rar y tumbar la lona, el circo. 
1 Jefe de vestuario que para la tien-
da para que se vistan los artistas y 
atiende a la colocación de los apara-
tos. 
1 Jefe de PUinchas quai se ocupa de 
bajar, transportar y volver a subir a 
las planchas del tren tod^ el material. 
1 Jefe de establo qe cuida y prepara 
el ganado o los animales para I03 ca-
rros. 
1 Jefe de Tráfico que ordena el tren 
para que odo esté dispuesto para par-
t i r . 
1 Jefe de alumbrado que se ocupa 
de la planta eléctrica, las instalacio-
nes, el carburo, etc. 
Un Jefe del departamento de exhi-
biciones o fenómenos. 
i Jefe General del Personal, alto 
cargo de confianza que desempaña ei 
decano de los empleados de los circos 
de Santos y Artigas, el bueno activo, 
inteligente, honrado y yservicial Ger-
vasio, el hombre de los 13 destinos. 
— ¡Soberbio, amigo! Ahora se com-
prende bien porque avanzan uste^0-; 
¡si . arrollando. i ' | ¥ | 7 I X S 9 i 
C H A Ü F F E U R S 
¡Qué siga el viento de la buena for-1 español. Teléfono 
JOVEN ESPASOE DESEA CotoCAK-se para chauffeur, en casa particu-
lar o camión de reparto. No tiene pre-
tensiones y sale para el campo. Maloja, 
53. Telefono A-309Ü. 
7052 22 feb 
SE DESEA COEOCAK lTN CHAUFFEUR con seis aüos de práctica, para ca-
mión o casa particular, para el campo 
para la Habana, nv 28 aüos de edad, 
1-2340. 
rosa 22 feb 
V A R I O S 
« OK OFRECE UH ESPASOL PARA JAR-
I 0 dinero. Lo mÍBino \ j i al campo. Tie-
DISCOS 
Acabo de rec ib i r un sur-
t i do colosal de discos 
e s p a ñ o l e s : gallegos, as-
turianos, catalanes, vas-
cos, andaluces (can to 
f l a m e n c o ) , a s í como 
couplets, zarzuelas, ope-
retas, paso-dobles, b a i -
lables en general y sue-
vas impresiones de dis-
cos cubanos. 
P idan C a t á l o g o a 
B . BARR1E 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 7 
H A B A N A 
7CC0 feb 
L»a adquisición de Ungüento Mone-
sia, es provechosa, porque nunca falta 
en la casa de familia, la necesidad' de 
emplearlo. Porque cura los pequeño» 
males diarlos de los hijos y de todos ¡ 
en el hogar. Cura granoá, diviesos, 
golondrinos, quemaduras, magulladuras 
y todos males semejantes. 
C 1014 alt. 4d-16 
ne referencias. Estrella, 29, altos, señor 
Bermejo. 
70C4 , 28 feb 
S i e m p r e l i s t a 
Nadie debe dejas de tener siempre 
lista y muy a man<5 una latica de Un-
güento Moncsla, porque es de diarlo 
uso en el hogar, ya que es la medica-
ción de los pequeños males, como gra-
nos, magulladuras, arañazos; quemadu-
ras, diviesos, golondrinos y sietecueros. 
Monesia, es medicina de la casa y so 
vende en todas las botica». 
^ «09 ait. 4d-2 
C O M r K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN .«itio céntrico, cuyo valor, no exceda 
de 35.000 pesos. Se prefiere trato direc-
to con el propietario. Dirigirse acom-
pafia&do medidas, clase de construcción, 
alquiler, etc., a F. Montes, droguería de 
Sarrft. 
7048 26 feb 
D I N E R O E 
, l í i r O T E C A S 
SE DESEAN COLOCAR EN Mi PRIMERA poteca, sobre finca urbana en esta ciudad, la cantidad de 8.000 pesos. ín-
Dorma: Ignacio Aldaya, droguería Sa-
rrft. 
7049 1 war 
Espectáculos 
Viene de la página SEI3 
RECREO DE BELASC0ADÍ 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de la notable cinia Salomé, por l a 
gran actriz Theda Bara. 
Día 28: Macho y hembra. 
i Marzo 1: estreno en Cuba de la' se-
rie en tres jornadas La dama duende. 
I Día 4: estreno de la serie en nueve 
1 episodios La loca del monasterio o La 
herencia del diablo. 
' i r -k -k 
OLYMPLVX TROUI'K 
En los primeros días del próximo 
mes de Marzo reaparecerá en el tea-
tro Campoamor la gran compañía de 
variedades oiympian Troupe. 
Esta coepañía ha sido muy celebra-
El dorraifciio ernhm.í ^ 
v i ^ . p o r ¿ i ? ^ ^ 
La eterna historia. V e n , ^ 
te El pobre tonto. d ^ o Y * ^ 
Algo que nacer por R ^ d e . a , * í 
burn. p r Bryan^ ^ 
Perlas escondidas, por w 
yakawa. por Sessae B*. 
 La sonrisa de MIraudy i 
pentier-Grudhoven, en el que resul tó i ?rt Va Guajirita, por la ¿oiu .l?** 
vencedor el primero. " 
También se proyectó la cinta t i t u -
lada Vivo o muerto, en la que hace 
una gran exhibición el pugilista nor-
teamericano Dempsey. 
Cada noche se proyectarán tres epi-
sodios. 
El festival cont inuará hasta el día 
veint i t rés . 
3f. ) f 3f 
PALISABES PABK 
Continúa siendo muy visitado por nington. 
ei público el gran centro de atraccio-
nes Palifcades Park, stuado frente al 
Parque de Maceo. 
Se exhibe una interesante colección 
de ochenta taJmales y fenómenos v i -
vos; serpienUs de cascabel, boas, osos 
monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Misil Anny 
B r o y n . 
Y la mujer más pequeña de Amé-
rica. 
Notabilísimos ciclistas para el mo. 
tor Dramne que competirán con los 
que allí había y un ciclista cubano. 
Ejecuta variados números* el notable 
prestidigitador y mago doctor S.aá I 
Waldemar. 
Hay otros espectáculos muy atra* 
yentes. 
La entrada al parque, cuesta c.lez [ 
centavos. < 
La orquesta de Valenzuela interpre* j Keonan 
ta diariamente un magnífico progra-, Lenguas viperinas por Dolores C 
ma. • i s ine l l i . 
* * * Su segunda esposa, por Silvia Bre 
GLORIA ' I mer y R. Cordón. 
En el cine Gloria, situado en Vives ¡ _ La décima cinfonía. por CI 
y Belascoain, se exhiben cintas de' " 
Sartos y Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun . 
ción diurna. * • • 
VERSALLES 
En el cine Versales, do la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas, se anuncian diariamente 
interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. * * * 
PELICULAS I)E LA INTERNACI0-
N 1 I CI>EMAT0GRAFICA 
La Internacional Cinematográfica. I s inell i . 
de Rivas y Compañía, que ha centro-1 Cosas de Caris, por Warren Kerrl-
lado los derechos para Cuba durante jgan . 
varios años de todas las casas Italia- i El A B C del Amor, por Mae Mu' 
ñas productoras de cintas, anunc i a r r ay . 
las siguientes: Y las películas de serie Las aven. 
Lisa Flouron, Más aue la ley, La ¡ turas de Ruth, por Ruth Rolanri; Tra-
Princesa George, La Esfinge. La sonr ¡ bajo, por M . Mathot y H . Duflos: Yo 
bra, Marión y El último sueño, por i acuso, por C. Dubray y SovdVin M ^ -
Prancesca Bert ini . ¡Muerto o vivo, por Jorlc Donipsev; R 
Los dos crucifijos por Italia Almi - testiio oculto, por Warner Olandé U 
rante Manzinl. Ruth do las Montañas, por Ruth R"-
La novela de un joven pobre. La land; La sombra enemiga, por Juani-
historia de una mujer y Las tres i lu-¡ ta Hansrii; El oro del pirata, po1" 
siones por Pina Mnichelli . George B . Seitz; Atados y aiuorda-
Hijos Lejanos, por la Hesperia. ' z s A o s . 
Vivían Marun. ' "* 1)0114 »ctrli 
Hombres, mujeres v din».rrt 
hel Clayton. 7 nero' Por ft. 
El ángel salvador y La ^ 
nal. por Shirley Masón C 
r E 1 hijo ae su mamá. Por ^ 
s Juanito coge el revólver. por ^ 
El Apache, por Dorothy Dalfn* 
Los amoríos de Ana por ¿ ¡ 1 ' ^ 
El guarda jurado y Detrás del u. 
lón, por Gordito. 
H a n 1 * ™ espuertas' ^or W. s 
Testigo de su defensa ñor 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barn 
moro, dTT]' 
PFJJCULAS DE SANTOS I ARTI. 
«•AS • 
Entre las nuevas cintas de los oo 
pulares empresarios Santos y Artieu 
figuran las siguientes: 
Georgina, por Clareta RosaJ. 
La tenaza humana. pAr Mario Bo-
nard. 
Miedo de amar, por Vera Vcmnl 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María MMcb. 
Hermanos separados, por Frani 
Dubray. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrigan. 
La otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
El Caballero de Quebrada Azul v 
Dakota Dan. por Tom Mlx. 
La Plebeya por Fannie Ward. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
Cosmópolis. por Alberto Capozzi. 
La barrera sangrienta, por Silva 
Breamer. 
El derecho a mentir, por Colores 
Casinelli. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
La virtuosa modelo, por Dolores Ca-
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
, Í)<>K KMBARCAR I.A FAMILIA, SK 
I JL vende un Uudson cerrado, completa-
I mente nuevo; se da barato. Industria, 8. 




•IQE VENDEN TRES CAMIONES DE 
tor en perfecto estado. Lna verdadera: O tonelada y media cada uno. Siendo 
gan«3j P^gos convencionales. Apartado ¡ Uno Stewer y dos Ford, de uso. en per-
. . i fecto estado, por no necesitarlos su due-
— ' fio; y en mucha proporción. En Punta 
^ , .. „ , , , , ,>^. . , . ,„ . ^ , /• _ Brava de Bauta, frente al paradero del 
^ R A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una , tranvía. Benito Quilano. 
VX carrocería cerrada, para carro d» 4618 8 mz 
'reparto o para un camionciio Ford; se! • — 
puede ver en Pérez y Keforraa. Luyanó:' "ITENDO EN LA MITAD DE SU VALOR 
lén se vende un taladro, muy bara- • una máquina de siete pasajeros, aca-
en Rodríguez. 10-G. Jesús del Monte, bada de ajustar y pintar, con alumbra-
6970 22 f. do y arranque elóctr'.oo. Se puede ver 
todos los días en Campo Florido, en 
el garaje de Eieno Torres, a una cuadra S E VENDE UN CADILLAC, 4 FASA-
Jeros. último modelo, dos meses de' del paradero del ferrocarril. uso. F. Davís. Consulacio, 50. 7027 
/~1ANGA: HUDSON, CINCO PASA.IE-
"VT ros, sport, 2/̂ 00 pesos. Chandler, sie-
te pasajeros. 1.000 pesos. Informa: Mu-
ro, vidriera de 
Prado y Cárcel 
UMEI 
QE VENDE UNA CUSA TITO CAKRK 
k3 ra. marca Krit 
eono 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 137:1 ind in f I 
SE VENDE, POR FALTA DE LOCAL, un auton-óvil Chandler, 
QE VENDE UN FIAT CON CARROCE-
O ría cerrada, propio para cualquier 
clase de reparto. Se da muy en propor-
'•ión. Informan en Monte, 415. 
: (W00 23 feb 
sajeros. de poco uso, 




facilldad en el 
4. Lealtad. 6G, 
1 m 
. HUDSON S Ü P E R SíX 
De siete asientos, seis ruedas de alam-
bre, con soporte detrás para dos rue-
das; muy barato. Véase, Blanco. 8 y 10. 
garaje de Marloty. . 
5SS0 21 £. 
/QUIERE USTED PINTAR SU AUTO-
\cC móvil? Píntelo en su garaje y le 
parnntizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de loio. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5020 2S t 
QA.NGA: PROPIO PARA UN CAMION, C A D I L L A C , T I P O S P 0 R 1 J , J , , » VT se vende un I'anhard, cuvo motor del ultimo modelo, completamente nuevo, y rhassls están en buenas condiciones, 
l r-if* R««rat« se daTm"y barato por tener que embar- fnformarán: Vedado. 13. número 240, en \ «uñera üc taoacos aei cate Ulscuit. i car. Jesús Peregrino, numero 83. entre fre p y Baños 
i Espada y San Francisco. Preguntar por 
feb | padrón. 
6503 25 feb 
de alta tensión y 
gomas Mlchelín 
to y las 4 de n 




t y 2 QE VENDEN DOS CAMIONES, DE 2 Y 
O 2 y media toneladas, pueden verse a 
C202 24 f 
SE VENDE UN C "Hall." motor Cont 
todas horas en el p raje Enreka. Con , 
funcionamiento delT motor «"ordia, H9. pe dan muy baratos, in-1 cinco ruedas de alambre 
00 Se adíiite $:50O en cho< k 1 forma: E- Vipnier. San Ignacio, 5L fe 
y el resto en efectivo. Puer- rr|L£|:{a- Teléfono A-1574. 
71, esquina a San Nicolás. ¡ :"l0 17 m 
23 f 
G O M A S 
| QE VENDEN DOS FORDS, EN BI-'EN 
O estado, para trabajar. Pueden verso 
I en San José y Ksi)aaa. De 11 a 4 . 
CS05 20 f ;b 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones ue i sma trmawai 
De todos tamaños 
Llegaron las famosas gomas Rifantes. 
VerJftderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQÜK PANIAUDA 
Vinos. KS-E Teléfono A-OfCiS 
^ 2820 _25 f 
FORD, NUEVO, SE VF.NDK URCiENTE-mente. por hacer viaje «u dueño; se 
da a la primera oferta Tro siendo a des-
proporción. ¡Se puede ver en la vidriera 
de taba<*os de Animas y Creopo, de 1 
a 7 p, m., pregunte por Lino. 
4 f 
ELEGANTE MAQUINA DE SIETfi asientos, se vende en perfectas con-
1 dlclonei, en verdadera ganga, por em-
' barcar su dueño. Trato directo. Purte 
• verse e informan en el Garage Hlspauo 
Suiza, Zanja y Marqués González, de S 
• y media a 10 y media exclusivamente. 
G794 20 feb 
TpEÍTOtí 2 MAQUINAS PAIGE, UNA DE 
T 6 asientos, modelo l'J20, 5 ruedas 
AMION MARCA 
inental, 2 y me-
dia toneladas, con carrocería ceira<la, 
en perfectas condiciones. Cuña Chan-
dler, 4 asientos, tipo Country Club. 
muy poco 
uso. Informan: Morro, ti y 1U. 
600C 20 f 
QE VENDE UNA MOTOCICLETA IN-
k3 dlan en inmejorables condiciones. 
Puede verse en la calle Vapor, 55. le-
tra B, por San Francisco. '!„ 11 a 1 
y de 6 a 7 p m. # 
C357 21feb 
C H A N D L E R , T I P O SPORT 
Verdadera gañera, en venta; no deje do 
verlo en Jesús Peregrino, número S3. 
entre Espara y San Francisco) Pregun-
tar por Padrón. 
Ü504 25 feb 
GANGA: SE VENDEN, MUY HAKATO? cuati 
do. 
tro Fords de uso. en 
Estftn trabajando. Es n i alambre, completa ente nueva y la de:7 asientos e»tá en medio uso; pero en 
buen estado; las doy muy baratas, por! ra cualquiera. Pueden verse 
que no las necesito. Informan: ííanta! 11, entre H y G, Vedado. 
Catalina. 69, esquina a Bruno Zayas i 6<x>S 
21 f. _ -
/ 1 A N (• A : ;E VENDEN DO*. CA 
8E VENDE UN CAMION PIERCE I Arrow, de 5 toneladas, con gomas I 
motor, precio ¡ 
•7- — — QK \ E M i i : I N AlTOMO\ IL FIAT. DE 
MIONES, j O siete pasajeros, completamente nue-
omple- vo, cosa de gusto, se da muy barato, 
•ocerfa Puede verse en el garaje Eureka, Con-
s: Te- cordia. 149. Informa: E. Vignler. San 
I Ignacio, 51, ferretería. Teléfono A-1574. 
21 f 1 5760 17 m 
C42<) 
A I.OS COMPRADORES DEL iNTE-1 ^ rr ,   t l  ri->r: gomas pasa Ford. Liquidamos i nuevas, garantizando su 
por cuenta de una casa americana. ICO I de ocasión. Garaje Eureka. Concordia, 
gomas antlrresbalables 30X3 y medio.; 149._frenU al Jai-AlaL 
una de las primeras marcas, que dicen 
pueden sacar un nilllaje de it0<)0 millas, 
son frescas y acabadas de recibir. Ad-
mitimos cheques intervenidos de cual-
quier Banco, no pierda tiempo. Escriba: 
O, «ionzález. Avenida del Golfo, Maceo. 
75. Habana. 
^ s ; 26 f 
QE VENDE UN EORD, EN MAGNIFI-
10 cas condiciones. También se cambia-
ría por materiales de construcción. Pue-
de verse en San* Miguel. 173. Garaje. Te-
lefono 1-7256. 
6767 22 f 
Se alquilan elefantes automóviles : 
cerrados, para bodas; para órdenes : ! 
Industria, 8, garaje. Teléfono M-2503. 
Mariñcv 
6223 24 t 1 
Cuesta como una , pero 
— dora p o r dos — 
STOCK " M I C H E L I N " 
Indus t r ia , 1 4 0 . 
5io«; alt 2S f 
G A N G A V E R D A D 
Por la m i t a d de su va lo r se 
venden u n Cuninghan , t o m -
pletamenje n u e v o . Garaje 
"Covadonga" , Santiago, « ú -
mero 6. T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
-'Al 22 f 
C A M I O N 
Desde í hasta 5 Toneladas 
L o s pnmeros que llega-' 
ron a C u b a hace doce a ñ o s 
trabajan t o d a v í a como el pri-] 
mer d í a . E n Cuba como en 
el N o r t e , es el de mayor 
venta. 
f R A N K R O B I N S r O . 
• HABANA 
A . 7251 
A . 0468 
vives San 
Nicolás 
C4ól Ind.-13 e 
R ENAl I.T U I I . P, TIPO 1920, SE ven-de uno torpedo, 0 asientos, arran-
que y luz eléctrica, completamente equi-
pado, contador kilométrico, reloj, bíiul 
etc: ha rodado dos meses solamente: 
completamente nuevo. Dirigirse: Calle I 
número 16. entro 9 y 11. Vedado. 
0718 • 20 f. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MOTOR Continental, en mapníflcas condicio-
nes, luelle Victoria, de siete pasajeros, 
borrarle. Obispo,-03. Teléfono A-241C. 
««1^ 10 f 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Chandler. último 
modelo. 7 pasajeros, por tener que au-
Fentarse su dueño. Informan: Morro. 
54. Teléfono A-7Ü55. Vidal y Doval. 
3908 27 f 
TJNA (iAN(iA: SE VENDEN DOS CA-
* J mlones de volteo, marca Klssel Car. 
uno de :5 y media toneladas v otro da 
2 y media. Informan: Egido, Í6. 
A ÜTOMOVIU ra -1 \EN!)E UN * g 5 móvil Witon, C cilin<'ro! 
con cinco ruedas de alambre 
lamente equipado. Se da en 
y puede verse en Calaada ei 
OE VENDE UN FORD DB 
O uso, último modelo, con ,,n"'t0¿1j 
das de alambre: ne puede ver » 
Loras, en Estrella, 1-'. 
6724 
AUTOMOME EH RUE vende, barato. Tiene 
nlt. Magneto Bosch y ai 
bajos. 
01C1 21 
• I QE VENDE UN. CAMION BWjD 
O una y media tone ada esU 
mantcj condiciones. Informan, 
lly. 82. Díaz. 25 
U 
de dinero para un negocio. Sol.'lo y me-
E t > A MAQUINA • 
O cerrada, en Jesús María. *>• mes: Teléfono A-17tJ6. 
Ir/ ' 
20 L 
RGE LA VENTA IIE SEIá FORD. 
con siete meses de uso. por falta 
0068 
dio. garaje Vizcaya 
21 f 
A U T O M O V I L I S T A S 
Oomn fresca y garantizada, a mitad do 
precio, para C?.dillac. para Colé y para 
l^ulck, con y sin pestaña. Maríoty. Blan-
co. 8 y 10, garaje. 
5SS0 21 f 
" M A C K " Camionei "MACK 
El M á s Poderoso 
DE 1 A T A Ton. 
C U B A N I M P O R T I W I O . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la 
bi iea. n ú m e r o s 1 ^ - ' ' : 
C A D I L U C , TIPO 57 
De cinco asientos, último modelo, sólo 
cinco meses de uso. legantlslmo. propio I 
para ramilla de gusto o sportam. Mario- • 
t j \ Blanco, 8 y 10, garaje. 5vs'.l 21 f. 
E 
OE VENDE UNA CUSA OVEREAND, 
kJ de 4 asientos. t<yi ü ruedas de alam-N MARIANAO. CANGA: SE VENDE bre y gomas nuevaT, motor garantizado, 
un BuicU en el mejor estado, bue-: Informa: liarcelona. 13. gar^e Fénix no de gomns y pintura, acumulador nue-
TO, en el precio lo más barato. Infor- • 
man en Lee, 20. Teléfono 1-7020. Cándi- • 
do González. 
«5C5 21 f. 
602:) 20 f 
Se vende un Hupmobile, de poco uso, 
tipo coupé, con ruedas y gomas de re-
puesto. Para verlo e informes: Ce-
C H A N D L E R , 7 ASIENTOS 1 
| En perfecto estado, equipado a todo lu-
|jo . propio para familia; mejor que nue-
vo Manoty. Blanco. 8 y 10, garaje 




S L P E R I O R I D A D D E C I ^ ^ 
HIJOS DE DIEGO M O N T t f 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C !»44 
l^ORD A l'LAZO. TENGO VARIOS UL-
A timos modelos, con una pequeüa can-
rro 458. De 8 de la mañana a 7 de fl16'? l!sted obtener uno y pagar 
I - «-«-J^ |J.a0 y 54 diarios, por uno malo, sin de-




6702 27 f. quina a L. 
T | N AUTOMOVIE NATIONAL. DE B k UTO MO VILES! 
U pasajeros, con cabida para siete, fia- son Huper 
mante; se da en $1,500. Informe» en cuña Hcnz Tacú 
Línea. 30, esquina a J. Vedado. I de 11 a 12. 
63< i ü «• -
SE VENDEN 2, HUD-
c. 1 Chevrolet y un* 
y Empedrado, café: 
20 f 
Í-.ON CIENTE .:- , 
O vende un carro de su? «^fí»C» 
su pareja de caballo8 pino9. 
forman en el reparto ^ u t 
la Manganera. ^ - ^ ^ r o ^ 
\ ' tañeras. m * * ^ f & de mudadas. « ' ^ 1 vidrier» 0 Avenida Kepublica. ' ^ ^ - ^ ^ 
_ Í^Ü T ^ c í í i A V . ^ 
S ^ u ^ ^ - ^ r ^ 
tamiliar, ^ cou íuel1* - # ' 





A N Q L X X X i A D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 20 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N i l í RES 
C r ó n i c a j e l i g i c s a 
C o o f e s i ó f l 
' e í l J n ^ e T m o í o ^ i o r ^ ^ h ^ " ^ LOS SIETE DOMINGOS DE SAX JOSE . ciudad de Avila nacifi en Cardefiosa. Mayo 29. Jubileo Circular; M. t »e exigen del modo oicho la colaboración „ „ . . ^ Pueblo del obispado de Avila, de padres flor Arcediano. 
Corresponde hoy celebrar el Cuarto. labradores ue profesión. Imprimieron Junio 19. Oumlnjro I I I (De Mlnarva) del hombre; puesto que el hombre con I su Ubre voluntad contribuyó al pecado, 
Justo es que contribuya con la misma 
Ubre voluntad cuando se trata de re- SANTA CUARESMA 
éstos en el corazón de la Ilustre virgen M. I . señor Lectora!, 
desde sus mas tiernos años las piado- Junio 29, Festividad de San Pedro 7 
sas máximas de nuestra santa religión San Pablo: M. L señor S. S4ix de la concillarse con Dios; ya que el hombre Palabras son estas del P. Kempis E l ! y queriendo Paula acreditar^on Drúe" Mora 
vle Kni?0r BOT'ERDIA' justo ea que se re- ¡ hombro pasa, que no debieran nunca ol- • bas su» agradecimiento se dedicó ente-
nabiute con bumlllaciún proporciona-| vidar los cristianos. SI, el hombre pa-¡ ramente al servicio del Señr>r t tj»K- - ^ ¡ ,~,n 
d«- . sa y después de esta vida mortal y te- , Ocnpiibase en santas vi - i l la^ en fer- Habana- 30 «• Diciembre de 1920. 
Lja jusUcla de Dios hubiera podido1 rrena, hay otra vidU en la que hemos ; vorosas oraciones v en el élerdclo á e Vista la dlstrlbucICn de sermones que 
onlenar dur.slmas penitencias, como ' de ser uzgados ;y para siempre! con- todas las virtudes que reromienda nnp^- ^os presenta Nuestro Venerable Cabll-
S u » , e ^ K ^ i ta cnnntancta. in> I confesión, amarga medicina, pero en al-
" S ^ T f . S Í S ^ ^ c l T W i x ^ . no to. grado provechosa 
V A P O R E S 
D L T R A V E S I A 
¡y Para 
CORUÑA. 
ta coiiÍBalCn enniD «n 
^^taninre en la Igteaia ü* 
«^TmaB su praxán. muy 
«nn^^15« ril r¿nmto d* ta Jn«n-
La confesión pertenece esencialmente 
a la solicitud por el alma y sin ella 
no se concibe tal solicitud. Pues Cris-
to que ha establecido en su Iglesia la 
solicitud por el alma, ha querido tam-
bién la confesión. 
OEJJI? otorgó a sus apóstoles, como 
ta ^ Biblia nos lo asegura, la suprema 
Doss) con relación a Dios? ¿liemos ve-1 Continuó algunos años con el tenor S Jía Palabra 
nido al mundo por el capricho de la ca- | de una vida mfts angélica que huma-
sualidad? N'o; la casualidad no existe na, pero queriendo el Señor premiar sus "'* 1 * OBISPO, 
donde hay un ser sublime y omnipoten- grandes merecimientos, la llevó para si por mandato de S. E. R., DX. X£H 
te, causa necesaria, que obra todas las el dfa 20 de Febrero y aunque no nos 1>EZ, Arcediano, Secretario, 
cosas con conocimiento y libre voluntad, i consta el año puntual de su muerte se n - uwm 
El hombre pasa, cristianos, y día Ue- i sabe que fué a mediados del slelo VI i ~" — r z ^ x — —-
gará como dice Isaías iXXXVUI, 12) en ; Su cuerpo fué sepultado en la iglesia ' X V » f ' S ' 
que el velo de nuestra vida será roto de San Segundo, donde se tiene en gran-1 aK.>v^*j 
y plegado como la tienda d'e un pastor, I de veneración por tod'os los pueblos de 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(ante»' A. LOPEZ f C t 
(Provistos de la Telefrafía sfc h2os) 
y firmó j í ' a ra todos loa ¿níormes rela ^aa* 
io.t con ni.-. G>ir:rcñia. dmgirse a so 
coiuigoatario 
M A N I ' E L OTADÜY 




10 DE MAYO 
Potestad judicial; mas no es posible en ' Para entrar en loa infranqueables es-| la comarca. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
j^oa dolos de cabeza debilitan «i 
m p T ] i i r ^ <>«<'«i'"*n J acaban cem 
^boooa sahuL 
¿ j t r k x pronto de Voa D o l o r » 
l l d^esa usando W i n t ó g c n o 
(Dona 4e Hcudey), el medxa-
xnas rápido j eficaa pana 
á dolar. 
A ba personas atacadas de Re»» 
Batismo, Neuralgia-, Lgmhyyo, 
Tortfcofis jTorcednraa, se les reco-
mienda W i n t ó g c n o (Crema á » 
Bazkf) por sn encada 7 rapádea. 
W I N T Ó C E N O 
p i t i n . i i Í J M ^ i a L « i t . . t ^ W A 
u m m i m u m i 
T G I L i l i S 
este punto, según ustlcia y" derecho, 
distinción alguna entre absolver y no 
absolver, si los mismos penitentes no 
son obligados a declarar sinceramente. 
Muchas objeciones ee han puesto con-
tra la confesión, tal como la han prac-
ticado a través de los siglos millones 
de cristianos. 
9 é ha dicho que es difícil la confe-sión. 
Ciertamente es difícil a los soberbios; 
mas los humildes la reciben con buena 
voluntad. Por eso los cristianos fer-
•orosoe suelen confesarse mucho mfis a 
menudo d'e lo que está prescrito. 
pacios de la eternidad. Por consiguien-
ta. esta tierra no es sino lugar de pe- i ^ ^ 
Así pues, ahora que la Santa Guares- ¡ s e r m o n e s 
ma empieza, entreguémosnos a la pe-
nitencia, rogando el perdón de núes- 113:1 de P^•<"pa»•, T>. M.. en la S. 
tras culpas y ofreciendo al Señor actos : X. Catedral, de la Habana, duran 
de desagravio por todbs aquellos que ; primer semestre del año ion 
le olvidan y ofenden en estos días. Un 
momento de sincero arrepentimiento,! Febrero 20, Domingo I I de Cuaresma; 
nos puede traer la salvación eterna. I M . I . señer Magistral. 
Es. pues, la Cuaresma, un esnacio de | Febrero 27, Domingo 111 de Cuaresma; 
cuarenta días, durante los cuales. se!M. I . señor Maestreescuela, 
preparan los cristianos con ayunos y ! Marzo ü. Domingo IV de Cuaresma; 
(mortificaciones para celebrar dlgnamen-i M. I . señor Maestreescuela. 
P A R R O Q U I A DÉ SAN N I C O L A S 
AVISO 
«ño re s pasaie»o: •**to español si co-
mo extranjero» que esta Comrfcñ^ 
El vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para ^ a i t i . Sanio ü o -
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA~YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
i A o, que es ""otastia la con-¡ te la festividad* de la Pascua. Da prln-I Marzo 13, Domingo de Pasión; M . . 
on. bi, estp es verdad, como por 1 cipio en el milpeóles de ceniza y con-I «eñor Lectoral. 
cluye en el sábado Santo. 
Kl día 20 tendrü lugar la fiesta de San j ao J^rnarhará ni^^ún naaai^ nar» E Pedro Xolasco A las siete y media mi- ao_afspacnara or>lun pasaje para R 
sa de comunión y a las nueve la soiem-1 pana tus an<es presentar st»a patapor-1 hélices- LA LORRAINE L A f A V S . 
nei iT^^,a^^fa0sadei>i ,aágrorOCO- o visado, por d ^ l o » TTE. 'CHICAGO. NIA¿ARA, 
^ c s i i I Cónsul de España. CHAMBEAU, etc., etc. 
CE lirSICA. Epistolario de na 
Bel¿stuu>> I » bello y lo subll-
D*. La emoción estética. La 
ftcoltad creadora y La facultad 
«omprcaatia musical, por Lula 
toeda . . . I 1.00 
BUSTO IRH DE L A PETNTTJKE. 
la petntare anglaiso por Ram-
boeson » 0.00 
HISTOIRE DH L A PE1NTÜRE. 
la peintnre flamande por Bas-
chet í O.W 
TRATADO EUEMKNTAL DE NU-
MISMATICA IMPERIAL RO-
MANA con un método para la 
cla>iflc*clAa y valoración de las 
Booedas pertenecientes a esta 
•aria. Dastrado con 190 repro-
dnecionea. por José del Hierro. 
En tela ( 8.50 
DESrurPClON DB LAS MONE-
DAS HISPANO-CRISTIANA3 
desde los Reyes Católicos hasta 
Alftmao X I I , con sos precios y 
repTodncclún. por Fernando Ma-
tto» | 3.00 
MAM JAL DKL Af?RIMi:NSOB Y 
gKI^ PERITO TASADOR DB 
TIERRAS, por Andrés o Ismael 
Sernra. f 7.«J 
VIJE DK RJ EN03 AIRES A PO-
TOSI Y ARICA en los años 1323 
J 24 por el Capitán Andrews, 
«didfin da "La Cultura Argen-
tina» | 2.00 
HANCAL STEIQER. Introdnc-
cjía a la enseñanza prflctlca del 
««ema de Kindergarten—Jardl-
.¿^ Nlfios—según el funda-
dor Frobel y so Dlscípnla Kraus-
f ^ t e . por Ernesto Steiger, hl-* 
iS_ ^Lastrado con SÓO grabados. 
Ula | 1.80 
^ SOMBRA DB EUROPA, Trans-
ronnación de loa sentimientos 
7 de las Ideas, por Adolfo Ago-
Prólogo da Alberto Chl-
S LOO 
TERCERA INTERNACIONAL 
vi» •,L*llín- cou uu estudio so-
"e el autor, por Etienne Anto-
% 0.80 
fl^íOS EDUCATIVOS ATA IRE 
LIBRE Y BN LA CASA. Cien 
««crtpcionei ilustradas con dla-
minas, por Ketty Jentzer. . f 1.20 
v ^ . U N A DB LOS NERVIOS 
» REGIMEN DE SALUD MEN-
1AU Por E. Fernández Sanz. $ 1.20 
¿ ^ A I A 07 lJA FILOSOFIA 
•o^ANOLA (Tesde los tiempos 
Primitivos hasta el Siglo X I I . 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
L"n- * 3.00 
rtu^JER Y ELHOGAR. Estu-
Jla l.mparcial del movimiento 
propia experiencia lo saben todos 1 
que se confiesan, sacerdotes o seglares. 
Y es (fue la confesión no se ha hecho 
para pasatiempo. 
8Q ha dicho que-el examen de con-
ciencia es imposible. ¿X por qué ha 
de ser imposible examinar la conciencia 
de un modo razonable? La obligación 
rigurosa de comesarse se red'uce a los 
pecados mortales y éstos con un exa-
men diligente y razonable vienen a la 
memoria. Los que frecuentemente se 
confiesan, hallan consuelo y provecho 
en confesar las culpas leves. 
Se ha dicho que la confesión es des-
honrosa. Esto no es exacto. En el pe-
cado si hay deshonra, en la confesión 
no. 
Valor se necesita para exponer el pe-
cho a las balas enemigas en la gue-
rra, pero más valor exige el arrodillar-
se en el confesonario y reconocerse pe-
cador. Un pecador que con ánimo Ta-
¡•""oso hatl- poniten^ia, ofrece a los 
celos nn espectáculo más alegre que 
noventa y nueve justos que no necesi-
tan de penitencia. 
Se ha dicho que la confesión es In-
útil. Por el contrario, es d'e la mayor 
utilidad en todas sus partes. Util es 
el examen cuyo resultado debe formu-
larse en palabras bien precisas; útil la 
propia acusación delante de Dios y de 
an lugarteniente: pues ella humilla y 
tranquiliza al hombre; útil la paz, el 
aliento y consuelo que ba de aguardar 
del sacerdote el penitente; tUll el arre-
pentimiento cíe las faltas cometidas, en 
el cual ennoblece la voluntad, hermo-
seándola y perfeccionando ssu obras 
más de lo que puede pensarse; útil el 
propósito de huir del pecado y de las 
ocasiones peligrosas de pecar, rectifi-
car lo mal hecho, perdonar a su ene-
migo, etc. 
Se ha dicho que los curas and'ando 
el tiempo inventaron la confesión. Lo 
cual e« una falsedad histórica, dado 
que el testimonio en que estriba la 
firActica de la confesión se remonta a os tiempos apostólicos. 
Nunca hubieran querido los sacerdo* 
tea una invención que tan gran carga 
lea hecha encima. Y aunque la hubie-
ran querido, no la hubieran logrado, 
antes hubieran chocado con la más vi-
va oposición. 
El hecho sólo de que hoy se confie-
sa, basta para afirmar que la confesión 
es d'o institución divina. 
Dices que n© alcanzas la necesidad 
; de la confesión. Pues sabe que el hom-
bre para salvarse no solo tuvo con mu-
cha frecuencia obligación de ejecutar 
aquello a lo que f-l se reconoció obliga-
do, aino también con más frecuencia 
aún aquello que él hubiera podido de-
clinar. 
CULTO CATODICO . PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religio-sos. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE B E I E N 
El sábado, día 10 de Febrero, a las i 
S a. m.. celebra en esta iglesia la Con-
gregación de San José sus cultos men- j 
. suales, a los que todas las sodas de-! 
I ben asistir. A continuación será la Jun-
Habana. ¿ 1 de 'S r i l áe I 9 l » . 
Ei vapor 
DIA 20 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Marzo I K Nuestra Señora de loa Dolo- ita (,e Celadoras. Se repartirán opúsculos 
res: sefior Pbro- I>. J. J. Roberea. Me propaganda. 
Marzo 10. Festividad de San JosO; M. ( 20 f 
I . señor Penitenciario. I « 
MMroslnorJ AÍc^Par .0 (E1 Mandato,: P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Marzo 2".. Viernes Santo (Sol. de Ma- I SANTA CUARESMA 
ría); M. I . seuor Magistral. T 08 marteg 
Marzo 27, 0 — *" " 1"oa 
R e i n a M a r í a C r i s i í n a 
Capitán FANO 
Saldrá para 
PnsV.in ák RÁ'cT-^^iAn - I"08 marte3 y viernes, a las siete y ¡ r r \ D i - a i í 
^ I 1 ' i S S S « . r Resurr«ccl6n. m ^ j , . de la nochei tendrá lugar el pia-, CORUNA, 
» iv,m2ÍV« f2 *iv»-. w i t103» ejercicio del Via Crucis, a contl-¡ 
?•-ai S b l , : M- l ' " * BMicIto Plática y se terminará con los cánticos propios de este santo tiempo. 




Abril 17. Domingo 111 (De Minerva) 
M ^ Y - , señor Arcediano. 
La semana próxima estará expuesta | , señor Penitenciarlo. 
ei señor; M. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O SODrc cl d i * 
Su Divina Majestad en la Iglesia de Mayo 15, Domingo de Pentecostés-1 rn„ . , , £. 
Jesús del Monte. b \ | | I sefíor .Mag^tral. < DeVo^ r«rn1<.nenSUal de ,a Semana 
Domirigo ( I I de Cuaresma.)-Santos Mayo 10, Víspera de la Patrona- M. ^ | ue^0la del carmen 










EMPRESA NAVlE^vA DE CUBA. 
S. A . 
SAN PEDRO. 6. 
GIJON y H A B A N A 
SANTANDER VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON." "fcDUAR-
20 DE FEBRERO !DO SALA." "CARIDAD SALA" 
a la? cuatro de la tarde. llevando la! "GUANTANA-VO " "JUL^," "GÍB A-
Eleuterlo, confesores;' Sadoth, MaeHtfe s¿ueÍar" ' ~ " í1»iAlif*«5i.1!?tS df comunión general y , ••LJ\IM M ^ \T1 i • - " 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; . Todos los Martes y Viernes, a las 51 ^ ADMITE EN LA ADMINISTRA-• I I . señor Penitenciario 
Santa Paula Barbada, virgen, cuya Mayo 2fi. SSmum. 
memoria es y ha sido célebre en la M. 1. señor Magistral. Corpus Chrlstl ; é'l J g S e f i d^l Vía 'crucU. eSta | CION DE C0RRLU5. 
Admite pasajeros y carga gene»ai. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
C7Ü3 20 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
Despacho de billete»: De B í 1 de 
la mañana y de 1 a ^ de t> íarde. 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES," "CARIDAD P A D C L A , " 
• ^ U FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN HEL COLLAPf^ 
COSTA NORTF CUBA 
Habana, Ca'J -..«én. NueviJas. Ta-
rafa. Manat í , Puerto P a d i í . C'Sara, lodo pasaiero deberá estar a bor-iw-, n M- c • r . ^ UADAC » J i J i ' l ia , lianes. Ñipe. oaRUu ue lana :o ¿ HOKAb antes de la marcada en i D r c » ! ^ j j ^ mo, natacoa, (juantanamo v if tn^a 
" A C M E " 
'"nlnista de nuestra época, por 
^ o n Swwtt Marden, en rú 
DOMINICA SEGUNDA DE CUARESMA 
SE R E G A L A N 
2 SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
I D I O M A S : E L PROF. BERNER S ^ a ^ n f ^ i ? ^ ? ? ^ ^ ? : , Los *>* 
prenda Inglés, francés, alemán, en el s?s *• ingles; también puede cambiar; bre t A „ 
menos tiempo, en Krof. Berner's Kscue- Ví?803^0^ el alinuerzo en familia fina 
la de Iidlomas. Calle 3, 381, esquina o, •ulI!!!'1_Birkman- Lista de correos, 
2. Muchos afios de experiencia en Amé-
rica y en lo* •'Berkitz-Schools" de Lon-
don, París, Derlín y otras. 
Ki37 10 mar 
COLEGIO SAN ELOY 
21 f 
Y E L D I P L O M A 
PRIMERA Y SKO'JNDA liNSE^ANZA 
Este antlga', y L^reditado Colegio, qne 
por sus uuias han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros abogados, comercian-1 
tes, altos empleados de Banco, etc. ofre-
i \ r>rA^i /% ic* ' los Padres familia la seguridad1 
U L o A r l U de una 8<'llda «nstnicciói: para el tngre-' 
I so en los Institutos y Universidad v una 
a toda profesora de otro método «J* perfecta preparación para la lucha por! 
norte a que compita conmigo ante el la vida. Está situado en la espifníMla 
público. Demostraré que el ACMK di quinta San José, de Bella Víala, nue 
inij'a toda clase de moldes para cual- ocupa la manzana comprendida por las 
quier prenda de ropa, con mA» rapidez calles IJrliuera, Kessel. Segunda y Be-
y mils perfección. Se probarán pren Ha Vista, a una cuadr* de la Calzada de 
das trazadas y cortadas a la medida la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
de cualquier concurrente. Oportunamente ma?;» (¡ca situación lo hace ser el Co-
se anunclarfi fecba y local de la con»- iegl'« «oíls saludable de la capital. Oran ! 
etencla. En el CAMAGUEY GRAFICO des aulas, espléndido comer'or ventila-
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de MatemAtlcas para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en 
las Academia? Militares. F. Ezcurra, Vi-
llegas, 4ü, altos, lloras: de 4 a tí de In 
tarde. 
i'-i;i 10 mar 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES. INGLES. ESPAÑOL? 
VAYA 
A 
P A R I S S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A-1964. 
Monsieur & Madanw B0UYER. 
Directores. 
4C20 4 m 
odos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO, 72, ALTOS. 
El vaoor 
Es llamada IScminlBoore por la prime- «alen fotografías de grupos y recuentos dos dormitorios. Jardín, arboleda. cam- i ~ i i Z- ; „ 
ra palabra del Introito, y también Do- ¡interesantísimos de las fiestas celebro- :>or de ^port al estilo de lo« (jrandes Co- . Lnsenania practica V rán i t i» íi*» 
mingo de la Transfiguración por el das en Jobabo, Camagiley y Cárdena^ '.eglos da Norte América. Dirección: flt « . • J 1 
bombieros y C o r s é s , Evangelio Que se leo en este día. La Santa Igleisa nos incita en el Introito 
a la confianza en la ralsoriconna do 
Dios que nos librará do nuentros ene-
imgos si desde el fondo do nuestro ro-
razójj lo invocamos. Dos beneficios he-
mos de pedir al Señor durante la Cua-
resma : el pemón de nuestra-» culpas y 
su protección para no volver a come-
terlas. En la Epístola' nos invita, si 
queremos adelantar en la virtud, a que 
obremos conforme a los preceptos que 
nos ha ñ'ado Jesucristo Nuestro Sefior, 
cuya voluntad, como dice San Pablo, es 
nuestra santificación. Kl lOvangelio de 
la Transfiguración en presencia do los 
tres discípulos nos manifiesta lo que 
el Salvador quiere hallar en nosotros, 
a saber: el amor de Pedro, la inocencia 
de Juan y el celo de Santiago. 
ESTACION EN SANTA MARIA INDO-
MI NICA 
INTROITO. Salmo XXIV. Eomliüs-
oere, etc. , \ 
Acuérdate, Señor, de tus piedades y 
de tus misericordias, que son eternas, 
para que nunca nos dominen nuestros 
enemigos: líbranos, oh Dios d'e Israel, 
de todas nuestras angustias. 
SaJmo XXXV. —A Ti, oh Sefior, he le-
vantado mi espíritu. En Tí. oh Dios 
mío, tengo puesta mi confianza; no que-
daré avergonzado* 
Gloria, etc. 
ORACION. — i Oh Dios que conoces es-
tamos privados de toda virtud! Guftr-
uanos interior y exteriormente, para 
que seamos fortalecidos contra toda ad-
versidad temporal y purificados en ei 
alma de todo mal pensamiento. 
Por nuestro Señor, etc. , 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo XVII , versículos 
del 1 al 9, según San Mateo: 
"En aquel tiempo tomó Jesús en su 
compañía a Pedro, a Santiago y a Juan, 
su hermano, y los llevó a la cima d'e 
un monte muy encumbrado, y se trans-
figuró delante de ellos. Su rostro apa-
reció resplandeciente como el sol, y 
BUS vestidos se pusieron blancos como 
la niere. Y he aquí que se les apare-
cieron* Moisés y Khas hablando con El. 
Tomando Pedro la palabra dijo a Je-
sús: ''Señor, bueno es que nos quede-
mos aquí; si quieres 
ñ s.
Kn marzo celebraré la ONCENA 
REPARTICION l'UBMCA DE DII'LO 
MAS KVBCTÜAOA BN CUBA DURAN' 
TK UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de ICscuela Pública 
y a toda porsona Interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Po^eo cédula cubana, autorl 
lia Vista y Primera, Te'éfono 1-1804. Víbora. Uabau. 
1 m 
j ¡ A V I S O ! ! 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
copiando de figurín, 
dieta. y florea do mo-
Sra. R. Gira! de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO 9 8 . 2o. 
A C A D E M I A CASTRO 
xada por el Presidente sefior Mario G. ^ . S 1 ^ ^ A J ^ i * ; T?h M-lo:ift-
Menocal. Por la donación filantrópica t^dr- .-Su^a fIHe ^ ¡ o r T «"fts 
de su dlstincuida «posa se ha fnn- P.̂ 0"1," e .CMa la Ca.rr1era íl6 Comercio 
dado una clase del adMli en In BENE- iSPJP'*1*: P?ro especialmente la Taqul-
FICENCIA de Santiago. El ACME goza £™f' .'níh ^ecanoera"-'». el Inglés y :a 
de Infinitos sim lati/.adores, cuvas fir- C°ntajllhlad, siendo asimismo la que 
mas presenté en apoyo de mi solicitud P 1 ^ co.hra l la ,única Que coloca gra. Por ei m >deriJo eisteu.* Ma.. , «a 
•le CONVOCATORIA, Las af-mlstas en- tuitamente a sus alumnos a fin de curso, rocíente v aje a Barcelona obtuvo el tí-
tusiastas por t •*» Cuba, que antea es . „,^„ _ r - — , , |:u,r' P gjl,0=>« de Honor La enseñanza 
tudla'on otros aiétodos sin provecho: CLASES DE D I A Y DE NOCHF S f J S S Í ^ ^ - 1 i ^ t ó S i » - ? 0 1 S , < t f ' * 
bondadosamente se ofrecen, cada un» „ t 1 ^ r f l , t J i ^ i « '«"^r?- d? I^Ja. «^Partrl sin horma, 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a IMPORTANTE: 
una de las que Lov ejercen. BL ACMK Ya eatft abierta la Matricula para *1 
ES CIENTIEICO, AUTOMATICO Y nuevo Curso. Los que ahora se inscri-
AN ATOMICO; irSTRLCTIVO, RAPI- ban Por.lr /raduados en Julio. Cursos 
DO, SENCILLO Y P.A lí ATISIMO Las especlalef y -or separado para sefion-
librerfas Académica, Moderna Poesía y tas, dope: tes y obreros, así oomo pa-
Cervantes regalarfin dos sistemas, uno ra estudiantes de Ira. y 2a Enseñanza, 
de tamaño natural para cortar y otro Enseña:iza rápida, explicada y teórico 
miniatura para estudiar a toda com prActloa de- asignaturas especiales y to- Clases de CíUculo y Teneduría de M-
pradora durante febrero del nnero 11- das las materias de la Carrera de Co- bros, por procedimientos moderadíai-
bro de texto. DIPLOMA GRATIS: A merclo, algunas de las cuales son: Ora- mos, nay clases especiales para depon-
ía primera que me presente 4lbutn de mática (especialmente Ortografía); Ar l t - 'dlentej del comercio por la noche co 
trazos hechos de acuerdo con los libros mélica; Peritaje Mercantil; Teneduría brando cuotas muy económicas. Direc-
de textD, sin ayuda de maestra, le oh- de Libros: (Contabilidad analítica): es- tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
seqularé con su título. Avalúo este re- tadlstlca; Cftlcnlos Mercantiles; Inglés: altos. 
galo en $100. Con gustn explicaré la Franc'"*: Práctica• ri" Comercio: Código M07 28 f 
manera de estudiar. Visíteme en BÍC. de Comercio; Preparación para Instituto —•— — 
( I.IETON HOUSE. Virtudes. 18. Haba- y Universidad y como una especialidad Ararlprnia r o m p r r i a l ' T R I I ? " 
na. Teléfono A-TOT B. A. S. WOOL se prepara par» Maestras de Corte y « c a u e n u a comerc i a l l,IVU¿. 
MAN. Costura por el oistema Oficial de las Manzana de Gómez. 846-A. Enseñamos: 
Venden cl ACME las l ibrerías: 'Escuelas Públicas. Precios reducldísl Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
ACADEMICA, Prado, 1)3. HAB. Temas mos, ajustes convencionales. Kspeclall 
Besteiro p. increso Instituto, $1. ¡dad en trabajos mecanografieos y tra 
MODERNA POESIA. Obispo. 135. HAB. ducciones. 
CERVANTES, «allano, 62. HABANA. | 4414 6 m 
BOLA AZUL. Martí, 52, Manzanillo. I A r> A n r u i i íífTrÑívf^fiaTTff 
RENACIMIENTO, Saco alta, 10, Stgo. A C A D E M I A M O D E R N A 
RINCON. Estrada Palma, 23. Camagüey. I P a „ nrnf)Q, «¡p-roi 
ILUSTRACION. Real. 190, Cárdenas 
último método, mlls fácil y rápido- Ta-
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas r omercialef. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
2745 4 m 
«i ARMü- ln.« •nmrttmnra.n • 1 ' • " • i ci a. IUOI - naturas ne uerecno civil y „ Knsc.an el ACME 1»«_ Profesora». , t l , pleta e instraccirtn pr|marla. .,1<M.a y 8egunda enseñanza. Informan en 
- ; r ü a n . departamento para internos con Kmpedrado, 31, primer piso, izqiierda. 
all- Teléfono M-118a AparUdo. 1760 C 530 ind 19 en 
Dhirna y nocturna. Qe DAN CLASES HE TOi>A8 LAS Md# 
Reina, (6. Teléfono A-757». Carrera mer- i.> naturas de Derecho Civil y de pri 
P. S. de Mateos, Luvanó, 70. Corte, co 
tura, bordados, botones. Preparo alum-¡ ^ ¡ j o ^ ^ - ' ^ ; ' ^ ^ y^abondanU 
ñas para exámenes en marzo. 1 mentación. Refinada disciplina y con-Pura V. de Castro Cárdenas. 21, Hab. 8ej08 mora,es. En geis meses a ¿ <^ta. 
Enseño ACME. P'ntura, rafia. 1 dio puedo obtener su hijo tres tí tulos: ACADEMIAS ESPECIALES DE IN 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 90, Hab. Fre-: Tenedor db libros, taquígrafo y meca- ^ Elés, una en Lamparilla, .M». altos. 
paro alumnas para exámenes marzo. I n6grafo K1 ingiés „ oficial; profeso- entre Aguacate y Villegas y la otra en 
?̂A„,D°M,NAu•l• S%n J^i re9 americanos. Visite el Plantel a Luz. 17, altos. Habana. Director: C. P. 
cualquier hora, y pida informes Man-anilla 
8778-79 23 f i 5^2 23 t 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre cl é 
30 DE A B R I L DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
go de Cuba. 
REPUEUCA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
i Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayagürz y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuogos. Casilda, Tuna.s de Za-
ra, Júca io . Santa Cruz de! 5ur Gua-
1 yabal. Manzanillo. Niquero. Enienada 
de Mora y Santiago de Cübs 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda. R o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esp^ranr.!, 
Mains Aguas. Santa Lucía, Rio dH 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tardr. 
telam!Slna obra «ncuadernada en 
^ i o r 0 ? ^ ^ CIVIL interrret'ado 
DafW tribunal Supremo de Es-
n»7 o P,or don Antonio Martí-
' 55a í¿ Apéndices de 11*18 y 
cadi uno en pasta. . . . $ 3.U0 
^ ¡ K k r l F í ^ A DE QUIMICA 
T h o n U vor Slr Kdward 
*a edi" ,/.Tr*ílul ida de la últi-
tnidoí i> 'nl;'esa' Por distin-
^íea v i."ro'esorc's de 'as E^cul-
?*nier ,caeal8 especiales e In-
fona , \ , nrlustria!es de Darce-
Xetaon -i • Publicados los 
lomo / .2o- Precio de cada 
r£sUT^KA nE LOS ESTA-
«•PaBo! A S DE AMERICA en 
'^ción HAVtori''*atla P01" ̂ a Con-
Eato^ af. 'a Farmacopea de los 
Lnldos. Novena edl-
. $ i.20 • f.enras, una para Ti, y otra para Ellas-'' A 
$ l.CO do, cuando una nube luminosa los en-| pjvanseiin 
volvió, y luego salió de la nube una voz I rarmen i 
que decía: "liste es mi Hijo muy ama 
rio, en quien yo ten?o todas mis com-
placencias : oidle a El."' Al oír estas 
palabras los discípulos, llenes de te-
mor, cayeron con el rostro contra el 
suelo- DieBñndose a ellos Jesús, los to-
có y les dijo: 'Levantaos y no temáis.'' 
Entonces, alzando los ojos, vieron que 
Jesús estaba solo. Y cuando bajaban 
ri'el monte les mandó Jesús, diciendo: 
"A nadie digáis lo que habéis visto 
¡ hasta que el l i l jo del hombre resucite 
de entre los muertos."' 
ti<in. - - r — ..u'ciia cu»-
• l « C C i r ^ t e ! a 5 OESTI ES DE PATOLOGIA DI-
>>r Ma,,.." • T?rcera serie 1921, HÁNT Loeper. En tela. | 4.00 
TEHNA DÎ - PATOLOGIA EX-
* TlaaHn • Organos gfnito-
*an» ° '»ror 'o5 doctores Sch-




Compréndese fficilmente efimo tuvo lu 
gar la Transfiguración del Señor refle 
xionando que 
E. T de Arocha. San Cristóbal, 31 
M. L. de Díaz, Plaza Vapor, Cl. Hah. 
Ana Pont, Jenez, 153, Cárdenas. 
B. 6. de Vaujln. 2a. Av. 427, Cárd. 
K R de Guerra. San José, fiS, Camagiley. 
C. C. de Roselló. Vicia, Camagiley, 
Krnndina Alfey, NInuero. 
Modesta Pantoja. Jlguaní. 
Estrella Rodríguez, Cienfuegos. 
Sagú a. 
I ' . , Manzanillo. 
Guayos. Academia Sandalia C 
E L B A I L E " A C A D E M I A VESPUCIO" 
Su Majestad el Baile, he aquí un desen- Kn esta Acai»;mla a 
brimlento: el rey de las reales dlversio- qnlgrafia^ mecanogr 
nes de nuestros días. —Por motivo de los dibujo mecánico. Pn 
Carnavales, se está fon.iando una clase coloca gratuitajnente 
extraordinaria a mitad de precio, si se fin de ci-rso. Directo: 
sr.sefia Inglés, ta-
a. aritmética y 
os bajfsimos. Se 
su.-, discípulos a 
Profesor F. Telúz-
26 f 
reúnen Huficlentes discípulos p^ra ella. ni:>n Concordia. Ul. bajoa 
Instructores, instructoras amelicanas. 37© 
\CME de corte, costura y bordados. 1 (flete» intérpretes de los haileíi típlcoi •' •— 
d c v T l a ^ p o ^ c o r ^ " ^ ^ ^ ^ . ^ r ' D a n S ^ P a s o ^ ^ ^ ^ GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
(riw 23 f I tlach. etc.—Asista usted a su primer en- rtftínse taqulgraro-mei-anógraro r.n « w a -
gSTTSS S r o v ñ n Rsn S a ? S S S S r S » \ 9 ^ gratis—Tome sus iapriwloac*. Fl f.ol. per? acida a la única Academia ana 
T>GI.ES. Wl E\Ol CIRSO ŜPECIAI, j i e dlscIpulo ea e, mejor anuncio <:on»er- p,^ »»u «««friedad r competencia le 
A-7t).6, de S 1 2 a 10 J|2 rantizá su sprendtzaje. Baste saber que 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coo 




San Ignacio. 72, altos. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN* 
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francés, 
El vapor correo francés 






23 DE FEBRERO 
v A J T Ü K L o 
firf» *•••»-, ^ . (1 
v t ' n 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soJución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
\\ muelle más carga que ia que el 
buque pueda tomar en su» bodega», 
a la vez que la aglomeracón de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, te ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que cl embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado pt^a cada 
puerto v destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ello« se lej 
ponea el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con d ejemplar, del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea rcom-
pañada la mercancía al mutile para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selladj 
pagará el flete que corresponde a la 
mer<*~ncía en él manifestada, sea o no 
embancada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn has-
ta las tres de Lx tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía oue llegue 
al mu:lle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnre$a NavWg d" Cuba. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
J. in-ilf". para obreros y mozos de c>"-; vatorio 
que no sepan la gramática caste- „ m f estl 
llana, queda abierto en la AcademK, Lam- willlauis. 
1 arilla, 50, altos. La enseñanza de dicho teg ruban 
idioma es enteramente prftctlca y sin 5,577 
llbcTíl 27 feb 1 "^TNA PKOFF.SOKA DK BOSTON, 
A L G E B R A 
te. Apartado 1031 Prof. tenemos 2150 alumnos de ambos sexo» 
de Danse de .os cade- dirigidos por 16 profesores y 10 aaxilia-
I res. De las ocho de la mafiana hasta 
11 nar- las dic^ de la noche, clases continuas de 
tencdarli», gramática, aritmética para SE ofrece para dar clases de injrlís"! Per.dl.ntes. ortografía, rodacclfin in-
¡tiene un mAodo especial para los prin^ Sf* fl l ,n^2' taqoí«raf.a mman y Ora-
clplantes; prefiere discípulos en el Ve- "ana, diettfono. telegrafía, bachillerato. 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo- dado. Teléfono F-144a I L*ri-aJe^ mer9 ^ f ^ o g r n t í ñ . má-
nometria. Física, Química, Clases indi-
í n l d r ^ p o s a U c ^ alumnos. p S s o r ' 0 1 All lrez, A CADEMIA NEWTOX. CLASES HOC tilado. Precios hajlstmos. Pida nnestro 
UMiia nipobiaucamenie ai > eruo_ aivino, . , /A turnas desde e! nrimpro «l« Var. nrosnecto e T'.sfteno» H nniar 
22 f j quinas de calcular. Ceted. puede elegir 
'a hora. Espléndido local, fresco y yen-
El vapor correo francés 




^Hoteoa ^ c,u rít0 Krupo de la 
íldna m 1 Doctorado d'e Me 
SÜhert \íeT.flirl-'ien los doctore; 
•DlClVi í'ournitr. En tela, 
^ t i co mAJ.(Pntoolela y dlae 
9 t , l^™-"'00^ Por G. H. Uo-
líedirina ^0 d* la Facultad de 
P^j . .^* ae París, en tela. . $ 3.50 
«* Sa!v?,TON '' ASen(iSi médl-
*iUt¿¿i^« para 19'-L Tablas 
£*inearior -,^"vei}enamientos. 
* no^i T?bla teranéutt-
Po»olopia. Prontuario de 
a d» rlri,JIa de "rgencia. 
tai» operaciones mf-
IB.?-11811̂ 108- Alimentación 
dem -^"^P3^ y embal-
* i " r A on un prefacto 
^ r Augusto PC y Suñer. 
' • $ l.W 
^. AGRICOLA para 1921. 
1 ' Atmosfera, suelos, 
I ."Riendas, aguas, Cu!-
allzao l,1"nta8- Legumbres 
Iturt E c o n o m í a , forestal. 
Enología. Produc-
Tira? qulnaria y leeisla-ura'. etc., etc. 
gozaba de la clara visión 
por tanto, le era fácil 
cuerpo del Salvador los dotes propios 
de un cuerpo glorioso. Sus restídos, 
blancos como la nieve, simbolizan el 
regocijo y gloria de los Santos. Tam-
bién figuran a las almas Justas, que 
por su pureza de vida son comparadas a 
la nieve; pues asi como los vestidos 
preciosos adornan el cuerpo, la vida pu-
ra y santa honra y glorifica a Dios. He 
Én"tera '"7 $ 3.(10 aJll cufil debe ser nuestra vida si de-
1 v dlair- ' seamos ser glorificados con Jesucristo 
como verdaderos miembros suyos. 
y jde la 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estádiese usted los 
ga a consultarme lo 
diante la Enseñanza 
nará el programa ofl 
pir sus ocupaciones. 
5183 
\ J \ turnas, desde el primero de Mar-1 prospecto e TÍBÍteños « cualquier hora, 
zo, se aKren cursos nocturnos de le-; Academia "Manrique de Lara/' San Ig-
I tras y filosofía, a cargo del doctor, nació. 12, altos, entra Tejadillo y Bm-
; Mejta. Literatura, Historia, Moral, Gra- padrndo. Telefono M-2766. Acéptanos In-
fáclles. ven- mfltica. Lógica, CÍTica, etc. , teraoa j medio internos para nllos da' 
es, y me- 6204 1 ma. ¡campo. Autorizamos a los padrea le fa 
milla que concurran a las clases. Noeŝ  Itiv.i, doml-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Singer. Agente. Rodríguez 
Arias. Se ensefia a bordar gratis com 
^ í ó n ^ r r i ^ " ! ^ " i Academia de inglés " R O B E R T S " i tro8 7'todos son americanos. Garaitizai Monserrate 1̂57. . a «i 10 1. mos la * "Sanza. San Ignacio, 12. al-
1 3 _ ^ , ! A g m l / , 13 , altos. to* 
i r > r \ n m c x 1 Clasea nocturnas, nesos CT. al m*« • 28 f Clases nocturnas, a pesos Cy. al ra»». | Ciases parti ulare  por el «Ua en la Acá-
, | démla y a domicilio ¿Dese^ u?ted apren- TlSICa. UlHmiCa V M a t p i n á f i r a c 
zider pronto v bien el Idioma iniléa? Y^rc! nAn^.r^, r - Compre usteá el METODO NOVISIMO ' r. . CLASES PARTICLLARES 
SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
MUY ILUSTRE ARCIIICOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
y r. 
te. Si me ordena Iré a su casa. 
« feb 
rfNA SESORITA FRANCESA, HABLA 1 inglés alemán y español, pide ser 
aarir hoy dts en^eat- Hepftbílca. 3a. adl* 
ci/'in. pasta 
4052 28 f 
por 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general. A las ocho v media la 
solemne con exposición y sermón. 
Predicará el M. Y. Canónigo Magis-
tral, doctor Andtés Lago. 
Después de la Misa la procesión del 
Santísimo y la reserva. , Ule moralidad. Escribir a la ledacciVm -d^S roT 'mVdla 'de ' 
Concluidos los cultos habr^Z Junta en . del DIARIO DE LA MARINA o llamar bflidad y Cálculos XI 
I alc^í ' fono "F-*474- ; m venes aspirantes a' 
gobernante c compauera para una niña 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
APKEIíUAN A BAlIiAR, por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnavi-
les. No deje para flltlma hora el apren 
el lugar de costumbre. 
D . j . t r ^ N 
PROFESOR M E R C A N T I L 
o niño, en una casa de buena familia/y Por nn experto contador se dan clases der- Ahora es e* tiempo, antes que sa 
la xedacción -HA » n n v merUo rt» la noche de ronta l'enen las clases y suban los precios 
ercantik-k, para Jó- r;n,sefl0c, ™e.n. el Fox-Trot, One-Steo. 
- Tenedor de libros. >llls; Schotish. Tango y Paso-Doble 
"0 f. Bnaeflflaia prftctlca y rfipida. A los efec- 'antastico. Clases a domicilio, particu-
CLASES Á PARTICCLARES Y CEN- tos de la le-v f,el 4 Pnr 100 sol're Dtllida- lares J «'lectivas. Enseño en 4 clases, tros docentes de I r t ^ y 2a. ense- des puede el alumno llevar, bajo mi di- ^ T ^ l 7 a ^ - ^ t o ^ m a n \ . ^ 0 r o ' 08- a l 
Ga;;CERvAN'TEs 
DE LA FA( l LTAD DE PARIS 
'. S 1.50 Especialista en la curación rad 
de las hemorroides, sin dolor ni em- ralla y ü a b a n a l 
(esquina \ Neptu- ^ de aneStéPÍCO. pudiendo .1 pa- 5702 ' E ¿ Ao nu' '''2- a a ót  fleo 08 siesuco a u Cl 
g*kan*. ru<1o 1.115. Teléfono A-ÍÜÓS' cíente continuar sus quehaceres 
Consulta* i a 3 p. m . diaria». 
no del Centro Dependientes, cerca al 
ochss 
gos de 2 a 5 
19 mz 





2 DE MARZO 
sebre el 
SANTANDER y 
SAINT W U / Ú R E . 
12 DE MARZO 
El vapor correo francés 







3 DE A B R I L 
S A N T A ^ E R T 
. SAINT N.\ZAIR£ 
13 DE ABRIL 
El vapor* correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
IND 21 m. Soiuernelos. 14. altos. 
X ofrece a domicilio; inmejorables re- dos 
í-ferencias. Teléfono M-^IT.I. 
€220 
por profesor español: pre- mito informes al recibo de 2 sellos ro^ 
RFC' H,a0%ñ ,J\ec04',óm CO-l- T?- Q"lnta Áveni- Jos. Tomás Potestad. Luyanó, Cl-A al «obre el "f» f l ^ a - ^ 1 1 " 1 ^ 71- J0sé IilverO- tos. Habana. * ' ' 1 -02 I . I 0̂ 46 SG t . ¿ 1)384 21 f. \ 
VERACRUZ 
30 DE ABRIL 
OE VENDE l'N PIANO ALEMAN CO-
O lor caoba, está nuevo; urge su venta. 
Tenerife, 61. 
CS66 - 22 f. 
A U T 0 P Í A N 0 " S i n f o n o l á . " Ven ta 
especial $ 6 5 0 . Solicite c a t á l o g o de 
rol los . Se e n v í a n a toda la Isla. 
M . y G. SALAS. San Rafael , n ú -
m e í o 14. 
C 14S8 4d-19 
PROPIO PARA ESTUDIOS. SE VEN-de un piano alemán, de cardas cru-
zadas e incrustaciones de nácar; tiene 
banqueta. Informan en Belascoain 00 y 
medio, esquina a Salud. J, de la Vega 
Su precio: |250. ' 
6918 2" x 
DOS MIL PESOS EN $1,350, POR EM-barcarse, se vende un maprníflco v 
flamante piano eléctrico, aatomAticb 
welter Mlgnon, lo mejor en plano, es-
tá como nuevo, garantizándolo v nn 
musiquero y 25 rollos. Informarán:" Cha-
c6n. 10, bajos. Teléfono M-41158. 
6687 21 f. 
SE VENDEN: UN PIANO NTEVO, MO-derno; un Juego de comedor mo-
dernista; un juegulto de mimbre: un 
chalso',ang de cuero; una victrola Víc-
tor, discos, lámparas, etc. Acullá. ;t2. 
0W7 27 t 
MGJNA VEINTICUATRO D Í A R Í O DE L A H A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 2 1 A 5 0 L X X X I X 
PIANO: SE VENDE l'NO, CIFEDAS criizadas. nnevo y todos los iunel>!es 
modernos de una casa. San Miguel, nú-
mero 1-Í5 
f?10 '¿I fel. 1 
l , l A ^ O S U t A L U U l L E h ' 
V I U P A DE CARRERAS V 
Trado . 119 . Te l . A - 3 « 5 
5113 2S t 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIRKOs DTTLÉS] PHOGKAMA TARA los alumnos de preparatoria con el, 
cual cualquiera—por sí solo i)uede estu- i 
dlar lo necesario para inpresar en ei; 
Instituto o dlripir a los que quiera que ! 
Ingresen. 40 centaros. Constitución de1 
la Itepftblica de Cuba, 20 centavos, con! 
los derechos y. deberes del ciudadano. I 
La brujería, "con el arte de es-; 
cribir cartas secretas, 20 centavos. 
Arte de averiguar el rorvenir cada unj 
por si mismo, 20 centavos. Cartera co-
inercial con toda c.-se c-e sueldos, al-
Q'-ñleres y Jornale» ajustaO.os. peda? y 
medidas tle1. país y marliaa .otras cosas 
rttiies. rt'i r-entívos. Kl itípli':5 sin maes-' 
tro. lentavc?. K . trancen sm maestro^! 
20 cent:ivo-. Semblanfáa i-nnteii.pün'mear-. 
por Oasielar. ."i toittftos, ¥1- líecoiiüáci''»!: 
'ie las •'•rdenes BiHltareffl y dcnils dl3-. 
posiciones pabiitadaa p^r ei robiemo 
interventor en ISí»*.). un tomo. f l . IJL 
educación Je la mujer, en 3 tomos gran- ¡ 
<>"=. con láminas en colores. S10. Dic-. 
cionario Ktimológico de la lengua ca^-
tellána. 'ior líooue Barcia, .I tomos. $2.'. , 
The Ceníurv DletlonaiT- 10 vo'- $20. ('.e^-
sraffa Universa!, por Malte ISrun. T to-, 
inoá. S7. Historia de Yucatán. t>or Kligio • 
Ancolia. 4 tomos. $7. Los pedidos ;i M. 
Itiroy Obispo, 31 y medio, librería. 
Gí*2 . 22 f ! 
- I fAi í f lNA l»E CORTAR. VACA T i -
0 M l'eres «Se < ¡̂IU I MO.I»?.-». se »-ende ora 
nueva. Sirve para fus co.rientes de L1C 
y 220 v. Sal. 72. bajos. 
(TUil 24 f 
HOJALATKKOS Y ELr.CTKICI^TAS: leudo una máquina de contar, de 37 
pulgadas y otra de 2C. Informarán: Mon-
te. 271. Habana. 
551)2 25 f 
F R A K K L Í N & F R 0 N T E L A 
N ú m . 63G Columbus, A v e 
New Y o r k Ci ty N . Y . 
U . S. A . 
• EXPORTADORES 
De toda clase de matenales de 
materiales de c o n s t r u c c i ó n y ma-
quinar ia . 
Tenemos Ma^la 
Tela m e t á l i c a . 
,orius;. ade 
C e r r - t o A L P H ^ S A \ L 0 R v 
L E N I C H . 
i Cabillas de acero corrugadas de 
todos t a m a ñ o s . 
] Yeso D I A M O N D . 
Motores adaptables a izotes de 
j remos b a r a t í s i m o s . 
L n a planta e l é c t r i c a para 5 0 0 
a 1.000 luces A V U G U E R 0 . 
Referencias en N e w Y o r k y en 
: Cuba. 
C A B L E : " F R A N K U B A " 





trrr"»«A n - u n i n í m s A S i i A - i roMNOs TAHA COCO, CESEALES ^ T7N COJIISION; C M Z . ^ ^ ^ 5 
VEÍMA UL MAQUILARÍA | M pícO»C. . l ^ ^ u e . tüturaJopfPMPRtsop,., 
Un Tanque de r l ie r i 'o . 35 pies de 
d i á m e t r o por 123 pies á t a l tura, 
doble y treblo remadiado . b u t l -
strappea. con planchuela de I 
! 4 " en parte de abajo hasta 
3 8 " en la parte arr iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo p^ra en-
trega inmedial.-'. National ^-tee! Co. 
Lonja . 4 4 1 . Habana. 
y y O M l i L . CENTRI FC(i A CON MOTOR 
JJ de vapor acollado. 
COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR de pttrftleo. redi iente. martillo, ba-
rrenu» y mangueras. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO «W., CON moto: ce vanor acoplado. : T \INAMO iTh^TTVTi - ' 
T)EC<íRTADOR DE HIERRO. DE DO- JL' vo, se vende <í r0- ATIO iT;-
Ü ble carro. ' '-• bau. 
FOLIAS DE MADERA, DISTINTO? diámetros 
a»* 
M A Q U I N A R I A 
G0í 21 féb 
ri-'lílTI RADORA DE EIEDRA. DE OCl-
J. jadas de 24,,Xl;i'-. para 250 metros. 
liTOTOF» DE PETROLEO 
1U 25 H. P. 
TREN DE LAVADO: COMPt'ESTO DE una plancha cilindrica de 4 • me-dio pies; otra de 2»•; otra grande de ma-
no; un aparato de cuellos; una p;il!a 
para aimJdói>; un aparato de Blu-Gas. 
dos cilifídros rara gas: una máquina de 
vapor. 
/CALDERAS LOCOMOVIL DE 6C IT. P. 
\ y Verticales <l» *. 12. 20 raí * ¿O H. ;•. 
\"\71ACHE DE DOS TAMBORES. CI-
>> lii;dros 12 i:4'X15. peso 2S.tiOO libras 
-METíí, DE /^lABLE DE ACERO, DE 2 112'» DIAME-
tro. por 1.7S0 pies de largo. 
1 \ l ^TI)l AL PESO r" 
' "ciada, el r e ^ 8 « ; ^ P E S o ^ ....... cl resto 
ingenio Lotería Jarn 
dora Pesant. de U —? n 
ron su míiq.iina Loriyontí^" 
.."> . I na iiiúquin» remÁi» * 
pies por r/S-. vf,-..enp' er 
nns de 14- y V'- roa«ek 
:ble engrane seccional ̂ S. ^ 
• maquina horizontal. ,ie oíi*1"^ 
Dos conductores cafi» T .1)0 
pletos. Cuatro <entrlfn^y 'aS 
completas. Un motor xtrf i d1* 
tor. lOstimado en o00 tnri«i i ' 
sos. Total 0.000 p'esos. L r f S 
^ •¿ ra^a , ^ Teléfono A - ^ ^ b , 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . M O T E 
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
S 
——•—•Mmn«Mii«i'1 II i 
E ALOVILAN LOr« ALTOS ACADA-
dos de pintar, de San Lázaro, fiB, 
entre In«lustria y Crespo, con sala, re-
cibidor. 5 grandes habitaciones, saleta 
de comer al fondo y b.iúo en el traspa-
tio, cocina y un cuarto i ara criados. c«>n 
baño y servicios pira los mismos; tiene 
Instalación de gas j electricidad: la l ia- ^ 
ve e informes en 1¿M -oajos. 
i;;»^ 27 t i 
P A R A UN G R A N H O T E L 
Acabado de construir ei her-
moso edif icio de cuatro 
plantas, con todos los ade-
lantos de la é p o c a ; e s p l é n -
d ido s a l ó n para restaurant. 
Se alquila en Agu i l a , 115 , 
casi esquina a San Rafael . 
I n fo rman en el m i s m o : de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CE A L d l lEAN LOS ESPLENDIDOS al-
O tos de Calzada, 1̂ 2, entre 10 y 12, Vi 
HERMAS Y DEFORMIDADES CE ALO' ILA.N LOS BAJOS DE LA CA- QE ALQl'ILA V S LOCAL, SALA Y Ba-(3 sa- < > s Santa Ana entre José En- V l e Ía - con asistencia o sin ella. Tene-
dado; son lujosos y elegantes, pisos de Vcndaír franríc n l i muAii» ni aro.ííQttea í Cuelo. Luyanó: compuesta de rife. 71. 
márnioi y garaje. Informan en la misma. vcuudJc Trances Sin muel!. ni aro saleta/ ;{ cllartos. comedor, j OúOO 22 f. 
î -11 28 f. : que moJcste. «arantizo a contención i.año. 2 servicios, cocina de sas; en $ÜO. i * " 
i i i . ' e > a ¡ a l í l , \ J _ . inv-man- Fábri'-a de Baúles A L Q t l L A l N DEPA KTAMENTO 
En 80 pesos se alquilan los altos del j , •••nna mas antigua. Uesviacion '(,74:; ^ 25 f. 1 H en sitio céntrico ^ic la ciudad, propio chalet de ia calle A y 27, Vedado. df !a. co'umna vertebral: el corsé de 11,van(; 
Prra más informes en la bodega; y all:miE10. Patentado, no oprime los Se alquda, en 215 pesos,^ Luyano, 
L E A L T A D , 155 
Departamentos nan i,v>. ̂  • 
monio. Directo ' s , " due0^^, 0 ̂ 1 , , 
])ara matrimonio u hombres so'os. 
Kirse a Ueina. 22. a l i ih . - " ^ n t , 
21 feb ^-a^Para familias. Se «ionn!r :—. I «las habitaoionpU -̂ J al<lallan la llave. 
(kSCO 
H O T E L l M P E R I A r 
-a familias. Se «Im 
<E ALÍJI IEA CA>A I>E l NA SOI.A 
| tal, sala, comedor, cuatr-, 
! a'/.uiejeado, moderno, etc., 115 petfos. Ca- gina graves males" con nuestra raja 
( He 5. número 121». esquina 12, frente al „ . »_* .. ' . , 
.Vedad,, Tennis Club. ortop^djca se Hsminan ' 
21 í Uiblemente, Riñón flotante: apara 
Se alquila una casa alta, con balcón 
a la calle, dos habitac'ones, sala y 
comedor y sus servicios correspondien-
tes a personas decentes. San José, 132, 
entre Soledad y Arambura. informes; ^ . nj> ( | C S Í S S S ^ Í S S T ^ f g n ! I ^ d o r alemán, que^'inamcviiiza 
con el encargado. • « I OAN LA/ARO. 37, SALA DE i VEÑ̂  n,? • • . ' ' ' So l )añ0 y esi,acic)8a closet- | ,!non. desauareciendo en el acto cuan- I':',^^,ín- rreu-fono í'1907-
701 s 2:,.f_ ? tanas •/agun'n p'ara automr.vii come-j: ««a 31 0' 20 f tos dolores y frastotnos Msíro-intest i- — — — — Z - » Z 
Z . - . . . „. : dor y saleta de comer, cuartos bajos v i * - I . ., 
J ^ I A t ü U M LA CASA CAMPANARIO. ?S ,mo aito Se puede ver de 7 a 11 a. m.'̂ TEDADO 
pulmones, como los anticuados de cue-i A, abierta de 8 a 5 2 meses en h e r m o . ' h u \ ú T u r " " ' ^ ™ ™ ^ x ^ a 
• ro y ye^o v Durd« usarlo una .eñorix-ii fondo. Obispo, 40, por Habana, sas- V O r * P ¿ * ' altos- ^ a,qu,Ia , " T ^ ] ibnLde. la, 1111 S a n * * 
1 - ^ 0 Gon- sa habitación, muy fresca, con Iavabo | ro A-WIO r íSp r FniKefsWaa sin que e Rote. VIENTRE ABULTA-' trería. Teléfono A-8811. Cami! 
a i ™ S * ^ ¡ & s f & j * ü 9 0 w í d o « lo m¡8";idículo y o r i . ¡ » J « . 
07(;9-70 de agua corriente abundante, luz to-
f j da la noche, limpieza et., para ofici- Casa de h u é s p e d e s S 1—T^1"" 
IMA A • n s í , nas u hombres solos. Moralidad, in - k ' t adones bfPn ^ « ^ f J 1,5 
as grasas sen-; j - ^ minarse :Ufl,lil¿ xinn navei de s p0r forma el p0rtero. orac iones Dien amuebladas, co. 
•n feb b a l c ó n a la calle y con toda nna cnftdni «le Toyo. en Dolores y 
líovlrfjuez. informa en la misma M. 
20 f 
JE8VS DKL MONTE, 509 V MEDIO, entre Milapros y San 'Francisco; hay y irastotnos gas _ m. T r e DADO: CAL̂ E DQS, CAÍ E8QIII- nales sufra el paciente, lo que nunca 
lia jos: tiene zapuan, sala, recinidor. y ,]e 1 ^ 5 \os (j(as labombles. El V na a 25. acera imj.ar. se alquilan . f,-.,--- _ i _ _ . • r • • p - , I habitaciones para hombres soios o peí 
C grandeá habitaciones, comedor, patio, (]„eiio en el chalet de 12 y 15. No se estos esplendidos altos, be le está cons-1 ,c con i? antigua taja renal, « l " sona que no lave ni cocine, casa nueva „— T- J "."f """>Lacion íresca 
traspatio y doble servicio. Dnieuo en los alqnila por teléfono. Itrnyendo garage. La llave en los ba-{y piernas torcidos V toda dase d e ¡ y '""y tranquila, en lo mejor de la" Cal- 36 alquila una sala, llene ao» . ' • J f*! ^7,?M^rv^„s„L.ae"a,ftIemP.«"S l 
graiuies y j.rc»-1 . 
cas,' liPi toda la noche, a hombres solos1 na, l l altOS. 
o niati Imonio sin niños. Salud, número | jQg^ 
4S, 'hajos. Casa de familia. I • 25 &k 
C7ít0 22 feb , IT'N CASA KK^PETABI F'̂ SP 
la una habitación Al<*1 
alto:-. 
f. «072 
P A R A UNA INDUSTRIA í S 
00 f 
E ALQUILA INA CASA PARA A l -
macén o cnriiinterla, en la calle d-
Informan: iyia.z. O'Ueilly. 82, j Progreso. 
o depósito, se alquila una casa on la '"'¿'> "0 
Calzada de la Inf inta, cerca de la Cal- n H L 1. ~1 A L 
zada del Cerro, coa ir.ás de 500 metros L l U e p a r t a m e u í O UC AttOrrOS 
de íiiperficie. Infurmarán en Aguila, 4.!. 1 j i r « A _ j n J» 
20 piíro. oel Len t ro de Dependientes 
Cí',',7 22 f I ofrece n sus derosltantes fianzas 
i jos. Inf rm n n üaliano. GO, alt , cn-
| trada i>or Noptuno. ̂ De 1 a 2 y media d.i 
la tarde. • Sd-18._ 
t 1 "I>i:PAKTO AMPLIACION ALMI.I-rDA-
" 1 JLi 
' alquilares de casas por un procedlir.len-QE Al.ííMI.A UN ALMACEN (i KAN DE, t„ , ,„„ do y gratuito O para 
. \ res. Cuatro cuadras antes del ¿ran 
Hotc! Almendares y en la doblo linea 
del tranvía de ta IMaya y Kstaclón -en-
tra!, alquilo tres casas, una de odas com 
puesta de jardín al frente, costados y 
nara ion(j0 portal corrido, hall, sala .-.aleta, 
sala do armas, comedor, cuatro rtormitO' 
mercanc/as. Oficios, 18. Ipfpr-jro; de 8 a 11 a. m. y 
man: Lonja. 514; de !) a 11 y de .'l a 5,i¿fono A-5417 
de la tarde. 
701(1 29 f ! 
EN I A ZONA COKEKCIAI., O KEILI V j San Ignacio, >2 alquila unH lilan- 8
E AXQCTL 
177. 2o. pl 
ta baja, de 430 mofos. pro. la para al-
macén o depósito. Informan: l'.ascuas y 
Lópe.. Industria, V. garaje. Tp'éfono; criad 
A I A CASA CONCOKDIA, 
iso, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos con lavaitos de agua 
corriente, bafio intercalado, comedor, 
cuarto de criado, servicio y baño do 
r. _ , " oí- oeIl*L tic Rl UlttJV, ItlIlIC.IUI. riiilLl'J li i ' 1 .11 11.*/-de 1 a fi n m To' ,ios' servicib completo, cocina, auxiliar, ae i a i» p m. i y en la planta ait., seis dortaitorios, 
sala, doble servicio de fiimilia, terraza 
corrida, -.na torre con 
tres garages, tres euartc 
ciase 
i'-ipe-íecciones. Consultas: de 12 
4 p. m. 
Sol. 7S. T-Ufono A-7R2Í). 
PTKRNA8 ARTTFTrTAT RS D-W ALUSfl 
OTO PATENTADAS 
EMILIO P. MU«0Z 




a 0808 25 f a la calle, propia para consultorio j deí^come^-k» ^seDora oacabani?^ 
médicou oficinas, ^n la misma se a>( ^ ^ o í ' ^ i n f o " ; ^ ^ 
Se alqudan tres lindos chalets, recién lall tres habitaciones con lavabo de 
construidos frente al hermoso parque a?ua corriente> a hombres solos o ma-
INTendoza, Víbora. Calles San Mana" tr¡iwm¡0 sin niños. Salud, número 48, 
¡no y Miguel Figueroa. Informan: Te- bajos Casa de fam¡lia. 
, lefono F-5445. ¿707 í * b 
22 f 
(¡SOS 20 feb 
0231 
l^KT EGIDO, .-.ó, ALTOS, CASA ni-
Jl í ralidad. se alq-üla un de,ia-fn,,.mc* 
con balcón a la i¡iiie y se-ríclo» 
l)uesto de sala y saleta, a matrinT111" 
se exigen referencias: puede veras 1 
12 a 1 y de 5 en adelante; no bar car 
ind.-E3ne.-ll 
TERRO 
SE AL«H M AN TKES HERMOSOS 1>1 -parlamentos altos, c<>n balcón a la 
tel en la puerta, 
ti7;!0 
20 f. 
. ^ d e ^ L V ^ j s ' y; V e d a d o : Se a lqui la la espaciosaI ,)A A V O A J L I A AI, QUS CONSIGA « 
1 vMi-n« .>;i :'.*.') 1 11 r-. _ . . _ . O un cuarto: so nreficre en el barrio un trasiiatio con dos mil aras, . 1 ?'•'){ 1  n - 1 1-3 1 1 , Ji,n ./"'i111"10: se PreIil>re e  el aniú 
i csos. '.a otra, jardín al frente ve osta- Casa cajie DanOS, I I J , entre 11 I „e T^'Umn. Corro: para informes: al 
dos. portal, hall, sict? ouart.->-, s1"1- 1 ' i I 11 • r r» ' fioI ^''""ez. Teléfono A-SaKI. 
La llave e i n fo rmes : Ban comedor, cocina, ax'li.'r, servicio de ía-
11-2501. 
7030 
SE A L Q U I L A N 
Kn Narciso- López, 2. antes Emna, frente 
H la Plaza da Armas y muella de C-i-
baHería, dos casas de altos y de éfráui-
na cada una con .-«ala. cuatro cuartos, 
cocJpa, comedor. baOo y ileMiás servicios, 
t'nífct las baliitaoiottén, sala y «-omodor 
«ian a la calle. Informan en el Orlw^r 
1. so. 
í .D.T 2.; :cb 
V. AIi<(('II'A LA ND)nF.VNA CASA, 
Pocito, nfimero 1, casi esquina a la 
Calzada de la Víbora, con portal, saia, 
saleta, cuatro babitaciones. comedor, 
cotdna de gas. patio > servicios. Informan 
en Víbora, 4'.ií», altos, 
G!);J7 22 feb 
SI VSTKD r i K D K DISPDNKK DK í NA parte de su establecimiento para una 
y 13 
F r a l ^ S ^ f l t ' f e S l o ñ | f o £ V & t \ f m & L ' t ^ U o . S & ! co de C a n a d á . Depar tamentos . 
Li.,Xv;-.„ri!;,Vtünt0rt- ' '«ya. POr W tem.-orad... ..•««: 4 | 4 _ 4 | 7̂  7 e I é f o n o ^ ) 74 
C 10(15 ¡nd 
cielo 
Moda. Xeptuiio. C: 
01 SO 20 f 
SE AI.ÍJIILAN LOS BAJOS DE IN-fanta. 1(;<;-1». proi)ios jiara estableci-
miento; tiene un buen salíin y tres cuar-
tos y patio. Informan: San Miguel", 211, 
altos. 
tH.-V! 2.°. f 
100 , esos. Calle Nueve, entre Avenidas 
Octavo y Novena, tambi.'-n las v ;ndo. | 
60 corredores Informan en Zarago/..1, 
K. lieltrún, Cerro. 
2j feb 
t t 
Se solicita una casa o par te de é í la , 
en el Vedado o Mar ianao. Se pre-
fiere con garaje. Escr ibe: A p a r -
JESUS DEL M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N O 
T M SCA CASA? A HOIJ R F TIEMCPO Y 
i - J dinero. El P.iireau de CaaM Vacías, 
Lonja del Comercio 434. letra A, se las 
facilita vcomo desee. Lo i>«ne ni habla f ^ J ^ 1 ¿;ftQ 
con el eluefio. Informes gniris d» 0 a u lauO IUU7 
1 y de IÜ a o. To:..fono A-OSÓOL C 1442 
éosa oo • 
• _ ¿a 1 I rfUtBOB LNTKE RASÍOS Y D, SE AL 
^OLEDAD, »8, ESQUINA A PoClTO,' A (üillan los altos, acabados de fabrl-¡ 
k ' M al(|Ullail loa bajos, con .sala, co- car, can 4 habitaciones, dos baños y de- OE ALQl'ILA LA CASA LbVANO, i»| 
medor, tres cuartos, h.iüo. cocina. in - |más Bervicloa Informan en los bajos. Te- O con mus'blea y .-in muebles y tres de 
4d-17 
QK AI.(íMI,A LA CASA DÉ ^AV MA-
O riano, r.á. frente al Parque de Men-
doza, compuesta de jardín, portal sala 
comedor, cuatro grandes cuartos v te-
rreno al fondo con Arboles frutales. In-




calle: casa higiénica y moral: on la mis 
ma informan. San Ignacio, 20. ' „ 
0S(M 22 f. 
— . -*• muy frescas y muy baratas. CE ALQl'ILA KN CASA DK KESPETO.. I dan referencias. 
O Zeuoeirá, 00, una hermosa habitación.! 
04:n » f ' " 
AMSO: EN A<iKAMONTi:, 44, >ÍF A'" quilan hiihltaciones a hombres sô o» 
- matrimonios sin niños, muy buenas 
Se piden t 
VJK ALQÜIIJA, J;N LA CALLE 
O cha, 2-B, Cerro, a mcaia cuadra 
EL ORIENTE 
paradero de los tr.mvias de eflpV-ndida casa. Sala, comedor, cuatro 
granees habitaciones, gran cocina v sfer-VÍ.JM.S modernos; puei'e verse 't todas 
horas informan: San Rafael, 120. pi i -
n).>r pise alto. 
5207 2C f 
"2 f. 
esquina a Teniente Uev. Teléfono A-ION 
28 f 
quilan 
Palatino, una calle e interiores. hombres solos matrimonio 
iidad. sin nifios, de toda inora-1 ,¡,525 
041.1 20 f 
14 t 
forman 
cuartos. Iiaño, cocina. 
Tel.'fon. 1-2134 
- — I ESPLENDIDAS HABITACIONES 
En el punto más céntrico de la Ha- Con o sin muebles, todas con agua 
baña y a media cuadra del Prado, con corriente. Baños fríos y calientes. Reí-
SEii;f V K ; * n ú ^ á ~ cantería, se alquila un sa-jtaurant, café, repostería y helados. 
umn' en * iae mis" ' ° n Iujosa,nen^e amueblado, a matri-1 Precios dódicos. Pagos adelantados o 
j monio sin niños, a comisionistas o en-1 fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
'^J^ i tranjeros. Informan nn Neptuno, 15. tro Caminos. Teléfono M-3569. 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L U M B I A Te!éfoRO A'8081- 22 t 
Jal y Buenos Aires, 
metros cuadrados. Informan 
ma. 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PRADO. r<;!-u, SK AI.Ql ILA PISO principal, propio uara casa de hii'-r-
qnlñcallería y sedería, dirija sus propo- ¡ pedes, con 21 babitácioaes, con 10 cuar-
irrono !•' r,(i:;:;.
6419 23 f 
Vedado: Se alquila 4a., esquina a 5a., 
parlamentos l fondo 
1 misma, I 7Ü;ÍJ 
Informan en la 
SE A L Q U I L A 
i Para fin de mes puede alquilarse una 
Biclonos a riiarlc-; Emmons. antes 
Económico. Obia».o, 50. Habana. 
(WU 21 
Kl 
s E AL.,I H A\, EN LCOÁR MI Y CKS-
lia de gu.sLo. Lo.-4 altos de la casa Aguiar, 
¡EL Se componen de sala, antesala, co-
rredor, terra/a, comedor, pantry, cinco 
líennosos dormitorios. baño tompleto 
cocina, dos cuartos de criados con sus 
servicios. Con cielos rasos y pisos de 
mármol. Precio SJT-\ 
110 BI-1334. Sa dueña 
y 28, Vedado, 
OÍI.T 1 
tos de l año, completos y .cn toilos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina. Instalación electrica 
ntipv-s hain- vpstíhnlo «salón «saleta r , . «"-"A DEL .M A/O, - C ALEE PA-i casa moderna, con «ala, comedor, corre-
nUCVa, DajOo, VeSUDUIO saion, Saieia,| JL, trocinio entre las de Revolución y dor. cuarto de . riado. tres babitaciones 
IlVin? rODIH, comedor, hermosas habl-|J- A > H.e «biuiia un magnífico chalet, de un lado con su baño completo, dos 
• compuesto de jardín, portal, -ala. gran I habitaciones del otro también con su 
de de gas. cntrirtía por Pasaje. teniendo tacíones COU baño y otra pequeña COn ¡comedor, seis cuartos v dos baños, (la-1 servicio 
S ' e n V ' S í u i í e n ^ l ^ í S o ¿21°L [ ^ T v l c i o independiente pantry y co-j [eTyCO"-,,ap--c-,',,ad ,,aVa 1?.. aotomOvl-.frenta a 
baño completo, garaje: con 
_ Calzada de Columbla v Al-
. . , , , t,04s «'Hartos para criados. I'uede mendares y las lineas del tranvía' eléc-
¡Ciña COU calentador. Altos: saleta, DÍ»ri|r?S ? todas horas. Informan en Cuba, trico y el de Zanja en las esquinas! l'a-
11 A »5" u ; „ ^ „ - „ „ k : - ^ .. ^ l.,k:+-4.:--r-i¡n|¿cliarte- . . •.ra. veHa e informes puede preguntarse 
H O T E L W M ^ J T A N 
y > KLAsCOAIN, ES, SE AI.Qt'iLA Es- , 
' |- :. 'ine tiene oo 1 metros cua- blioleca, gabinete y cuatro habitacio 
l:ados, tres plantas, 30 habitaciones V; r- • J J 
.-vinos; se admiten proposiciones por Q6* can baño. Lnados y garage dos 
toda o por les bajos. Independientes. 
22 feb 






P A R A A L M A C E N E S 
! a : A-."1.J3S, O Trocndero, 
0742 
Diaz Iri/.ar, > 
t I 
TJlíDl'lO PAKA AEMAt 
X u otra cualqulet 
quila nna nave de < 
liimnas ))Or medio y acabada de fabricar 
a tres cuadras de los muelles: con vi-
vienda particular. Informan: Salud. II^'^JE ESTA DESOI l PANDO Y SE AI i 
moderno y San Ignacio. 120. altos, por | iTj ipiila t n si.,", el chalet, todo deco-
Acosta. , . padd por dentro, situado en Montoro es-
<'7I4 2:; f. quina a BrnxOn. K...<anc,.ip do la HaUaná. 
ja dos ciiiidras j l . " Carlos I I I ; sala, ro-
\ LTOs CODÉENOS, CON ci'ATRO u ec)or, Aoa RUI líos ciprnütotiofl v uno . fiiartod y >ervb io de criados, bien 1 DIM ; bquéflo. cuarto de tolltte 
jardines, ote; en 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por crarenta de fondo, en Agua l>ul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J. 
Uestoy. Telefono A-7r>a4 
0806 20 m 
s  fervlcJO <-ri <>s.  
situado: precio s]',T,. Informan: Coini>ar con, garaje > 




OíNs 20 f. OIOS f. 
i CCESOK1A: SE ALQl'ILA l NA, pro-
^•X pía para un InduatMal, on C'am-
1 OStela, 10, csíjuina a Chacón, en los 
altos i.iformarán. 
'ná:! ¡SJ f 
ÚJK ALIH IEAN .MODEK NOS KA.IOS, DE 
2 ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, hermoso patio y cocina. Ganan .--o. 
Kstíln en la H.iñiana. Solo a famuia 
ilc moralidad. Informarún : Jesús del 
Monto, 112. Señor L'omenech. 
0701 20 f 
Q « ALQUILA LA CASA ' MAKQIES 
k> Gonxfiiex, 10."i, entre Kl guras y Ben-
jtiui-.da, compuesta de sala, saleta y 4 
habit-.ciones. La llave en el 103. Su due 
110: B, esquina a 23. Señor Alvares. PTTÜ _o f 
! T)A1{A E sTAFtl.ECEM IENTO, CEDO, 
JL mediante módica regalía, los bajos 
• de 1 ilirapía, 110, a una cuadra del Par-
I (lúe < Viural easa nueva. c(;ntrato por 0 
I í:ños. Luis de los Beyes. Obrapía, 32, 
1 por c'uha. 
' 0:;72 20 f. 
A V I S O 
L C C A L P A R A OFICINA 
Se alqui la , para o f x i n a , un piso! 
esplentlido, con vista a la b a h í a . 
San Pedro esquina a O 'Rei l ly . I n - ' 
fo rman en los bajos, c a f é Ben- : 
-1 gochea. 
i C 112U ir,d-4 i 
| y r i NCioN: HKÍÍ Ñ 
i t"\ fé y Inn'h. En c¡ 
V E D A D O 
B, entre 27 y 2 9 , se alqui la 
la hermosa casa acabada de 
fabr icar , compuesta de ves-
t í b u l o , rec ib idor , sala, come-
dor , siete habitaciones, dos 
b a ñ o s , dos cuartos de cr ia-
didades, propias de fami l ia 
dos, garaje y d e m á s como-
de gusto. I n fo rmes : 2 7 y B . 
Se aiuuila en el mejor punto del Buen 
Retiro, Marianao, la preciosa y moder-
na casa, calle Panorama, entre San 
Jacinto y Roban, a dos cuadras de . 
r rE. lAK ESQI INA A DIEZ, KEI'AKTO la , An<. BfcMM r n n la HaKnnn í>Am-1 Todo 
± Lauton. Víbora, cbatót eoq sala, dos ,as 008 nneas con Ia nanana, com ' te 
cuartos ( ..medor, cocina, baño, garajo puesta de portal, amplía Sala, Cuatro I tempi . 
separado de la casa, precio ochenta pe-• • • i ' . • • i . 1 par mfts fresco y ventilado de la 1 
sos de alquiler. Llave e Informes en Thn . espaciosas haoitaciones de dormir, • na: frente n! Malecón. Gran café y 
% % & P S í i £ ^ a t e ^ S i M , espléndido baño , gran comedor, j j C 14 
tioderno e higiénico de Cuba, 
los ciir.''tos tienen hafio privado 
, . • • y teléfono. Precio: ?speclale,» para la 
puesta de portal, amplia sala, cuatro; letnpomda de verano. Situado en el lu-
- Haba-
res-
aurant. Precios módicos. SAN LAZA-
KO Y BEL ASCO AIN. ^>if•fo»•̂ ^^ A-030.1 » 
_4d-i,.)_ despensa, corina, b^ño y cuarto para, A-0099. 
5124 28 f 
(^ASA I l t l EALO, ZÜLCETA, 82, entr» 
V.'' Pásale y Parque Central. El pinto 
mas tf'ntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y p <>clos módi-
cos. 
2063 1 20 f 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas t 
comida, casa de familia, entre Colím J 
Trocadero. 
41SS 7_nu_ 
' H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Hodrfguez Filloy. proplf tirli . 
Telefono A-4718. Departamentos y taM-
tildones bien amuebladas, frescas y nu){» 
limpias. Todas ^on balcón a la csü? 
eléctrica y timbre. Bsños de 
líente y fría. Plan americano: |»*tta en-
r&peo. I'rado. 5E Hii¿>a.na. CUIJ- M U> I mejor localidad -•••"Í̂ H \«'ica r 
réaló. 
1 r.112 2M 
I TTAl*.ITA C ! < i i > <• HAN DES, HEKMO-
J L L sas.'aiunebládíis o sin muebles. C*l.« 
¡ 3. 3S1. esquina a 2. Desde 39 pf̂ os « 
¡ mes. Tamliién habitación con cocina. Ai 
, lado del mar. 
! 553S ; a feb , 
INDISTKIA, ll.'». SE ^ , 0 1 " . ^ 
tres salus. sa de morí 
G(!0.S 
•on vista a la calle, c 
iidad. Informan en los «Itt 
2' f 
Se alquila en 150 pesos chalet acaba' criados; patio con frutales en pro-
i i o de pintar, el más lindo y mejor si- ducción, rodeada de jardines. Procb ^ PALACIO SAN TANA 
I tuado; San Francisco y Avenida de 165 pesos mensuales. Informan en la Zulueta, 83. Gran casa para K a O i a i , , . LTOS b . ^ Y R ^ POR ZUH - A 
! Acosta, Víbora, con frente a tres ca-1 misma, de 8 de la mañana a 6 de la montada como Us mejores ^Jer | A habitaciones pf-.'a familias, 
lies, portal, saia, gabinete, hall, dos trrde 
grandes cuartos a la derecha y otro ' 
Hermosas y ventilada» habitaciones.1 ^ y ^ Á f . Nada X S 
; con balcones a ia calle, luz perma- ti 
— I . . . ' r _ . 3131 a la izquierda. Con regio baño, es- Ĉ E AXQULA: EN EL CALABAZARJ «ente y lavabos de agua corriente Ba-1 —-"1 * 
pléndido comedor, amplia cocina, cuar ^ ^ ^ ^ " « f f ^ í ^ S ? U ™ Z ! &0* de agua : r ía V , ^ h ^ - Baena ce : En la casa Egido . 10, entre l * 
' to de criados y servicios, garage, cuar-11¡"- MCTWO aanitarló y arboleda, es 1 mida y precios módicos. P-^ Cetario: i rrales v Apodaca , se alquilan va-
• L r r / i ' ' " "^ ^'mo'1»- Informan: Mmalla. letra P.. Juan Santam Martín 7tx\r •» y J f 
to para chauffeur, una terraza y ia'ifon.iT La Machina. Juan aantana n ianm. / .u i t - . ^ T^. IA-
6174 20 f Ipfono A-2251, 
5115 
CÜ5S 20 f 
vadero; hermosísimos jardines con mu-
chas fiores y plaiítas. Véalo y se con-
vencerá. Informan en la misma, de 
^- i 2 a 5, y en San José, 65, bajos. 
QE A I QI IEA liRAN PALACETE, CA-I 0813 20 feb 
O na -
V A R I O S 
g « AE<)1 II-A 1 
Alquilo propio p.ir;i 
trin. en Narciso López, nfimcro 2. antes 
llmna. frenle' al muelle de Caballería, 
un hornioso local, 2t!0 metros cuadrados, 
«ie espiina. ocho puertas a dos 
]nfo_rnian en el primer piso. 
t i i i , 21 fel) 
i / , para familia numerosa, con tres 
'llanos pira familia, repartidos; nueve 
ir,d-4 í haliltaciones, hall, lujoso comedor, grran O trudls y vellaneda, chalet moderno 
• „ . „ . rlnco cuartos para criados, dos ba-, con todas las comodidades. Informes en i r"r^ ^ 
f (,..-;... i ¿i-ita. (-a- r.os Id., garaje par-a cuatro ¡Máquina^, el mismo. 
lü-mo iiiradcro pe Jardines, salas de liillares y de armas,; «70Í) -'7 f i 
elannnt»m in.ii,« -n,H;V,:! '-'"e» ''e traBTiaa de Santos precio convenclonr. 1. Î a misma se ven-1 — 
tiaiuiuieia^ Indas- sii.irez Pnnpie• Central, que se mauírnra- (¡e \ v ••; Veilado 
>• el día Id del presento mes. se alqni'a fí2?,tt ' ' 22 f 
hernioso loca! de esquina, nnnto " 
¡ín i ' -r \enii . Informa su dnefio ^n 
alia. 7S 
Jrlfl 22 feb 
07C, 
Ĉ E ALQr i I iA I NA ORAN CASA EN I 
O el Rincón, al lado del naradero. pa-
ra una industria, mide 400 metros: d-i 
mampostería y dos jdnntas: en buems' 
condiciones. Informa: Dominen Garcfa ! 




TJKOMMD A TEItMINAEs;; LA ÜEE 
X dlficaeión de la gran casa Campana 
rio. 38. se oirán p. o, o.̂ ic lones de al- J 
te alquilan 
o l a r 
Se alquila, con muebles y contrato, F ^ ^ ^ : f ^ ^ í u o ^ l S . 
' .'1e 7 * — ; — ~ i i r ~ - — T I — T T T i r Por ^ meses, amplia casa quinta a $oí? •vttf1a-':1 fWenrta. ir, minníos 
Se alquilan los bajos del chalet de la Ia ^ M * de la Habana, con capacr ^ r ^ K ^ ! " J ^ ^ M o ^ i í l ^ ^ a i : ; : : 
eb calle C, numero 145, entre IS y 17, d2d para !uz e,éc ¡ m . .v Oar 
íuüan en Gficios 34," apropósi- j ^ f ¿ y ^ ^ J f t r i c a ' t e , é f o n o ' 
c Companms de Vapore.-, corre- Pastos de jardín, portal, sala, come- ^ c:,|¡snte. ül t j 
«luiler paia el esplendido piso princi-pal, eompuesto de sala, saicta. nueve i 
n»artos, cuatro con lavabos, Kran coci-
na, po'r ga.-. lujoso cuarto de baño, trea 
terricioa de criados. No se nérmittrá 
! -alquilar. 
C*>̂  20 fel. 
ores de Aduana, etc., magníficas efi- ^or. tr;;s humosas habifaciones, baña 
CVNTEKA Dlt 
Ultimo precio: 250 ptp ledra« jr urenjii», en la finca María , , « . Lalna. ent^e los kilómetros s v 0 de la 
pesos menruales y buen fiador, le le- carretera de ia Habana n Güines, min-
inas en este nuevo edificio, con ele- completo, cocina de gas con calenta* fonQ ¡.2769 I t o Rrt,,0ne5T>1«<ía r̂"; ínlorina: Arturo 
-ador. Para refonres diríiáse a t ' L í n d - ¿or , un cuarto y servicio de criados ^ 20 t \ Chalet'YrDira"* ^ a , 
y garate con su cuarto para cliauf __ _ 
rios grandes salones, juntes o 
28_i parados, propios p á a r a sociedades 
i de recreo. Cines, escritonos. re-
presentaciones, eic, Kntraoa mde 
^ | pendiente por Zu'-.U'ía. En el En-
I canto informan. , 
Cl:;01 Ind. ' - l ^ . 
OE ALtíl ILAN EPn.ENDIDAfl 
•O cas habitaciones I;ir:'-. "no .i-ífono bollero.-. .Masnlflcoa hai.os, u - ' • ••'-ios módicos. i*m ! l\\y. toda la noche. 
I cate. Sfl. ultos. 
i r.f>52 
PAKA PROFESIOXA*! s^ la moderna sala d« l-uz. > 




'ACHILO INA IlAIDTACi.'N 
A nia • ara houibrer " 
r w 
•er v Hartm?n. Ofic os. 84. 
Se a lqui lan para oficinas, ios mag-
ní f icos altos de " E l Escudo A m e -
r i cano , " Obispo, n ú m e r o 100, 
compuestos de dos pisos. In fo rman 
e n ' el establecimiento. , 
C UU 4j.17 
f TNA (iHAN CASA DE NEÍ.OCIOS. cer" Vcciado: Se alquilan los hermosos y 
a 5". 
r47i 
Teléfono F 4276. 
C'E ALQLII.A I.A HERMOSA V RIEN Si 
24 t ¡ frur. I r fo 'man en rasen, D ¿ , esouma construida casa calle de r«an María-1 
: no. número C. entre .1. M. Prtrrnjja y 
Felipe Poey. compuesta de portal, sa-1 
21 feb ]a> saleta, comedor, una- prran cocina, i 
cinro hermosísimas habitaciones altas.] 
otra más en los balos. servicio sanita-
rio rara la familia y p-ira los criados y 
un ampl¡©"paraje para dos mAqui-i^s. La 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
pía • 
ra más Informes: Aim 
tuno v San Miguel. 
T TARA NA, 110. 
.•A Lauiparill csp!Yndi. 
OISKAIIA 
hal)i'"r' 
E D Í F I C I 0 P A R A F A M I L I A S 
Próximo a terminarse en el mes de mar-
b'-fono 
Ví&J A-lv.M A-2072. 
^ ca Ke vende el contrato ... | 
raaa tiene w» metros, se puede conse- bada de con:t;uir. cu 
iV',r '"'í55 contrat... I>atalle«: Afiartado. _ c i ¿ j - * . 
. A. naoana. y o, 1? planta alta se compone de 
20 f 
.•i>;i 
T7EDADO; >E ALQl II.A CASA CALEE 
> 1-:, numero l.sr. entre lí» y 21, con jar-
dín, p j i l i ; . -ala. co:vcdo. , 'tres cuarto.- . 
y o n j <« eriadr.-s.. esplendido oaño con" zo el nuevo edificio fabricado especial- ¡ ta»e"^f^BtéT^ eiS*"<léf"seflio^Üoliña 
^«¿ í r* ftf4>¡¡S£? e I;.,",a,'>Ŝ - p?tk>£D, la mente para familias en la calle 2a es- informan en La Viña. Ueina. 21. Te 
i....->iiia. intorman en San Miguel y Betas-, quina a M, a la entrada del \ «dado, 
' r ., ; i - s^trerla. A-71KM: , en lugar aito, con espléndidas vistas al 
OWo 22 feb 1 mar y a la ciudad, sé alquilan, compro-
metiéndolos desde ahora sus Dcnaitamen 
tos independientes, compuestos de saia. 
comedor, cuatro cuartos, bafio. cocina 
y cuarto y baüo de criados. Hay dos as-
17 *>ntrB A «ensores, para pasajeros y para car-
$ eui/fc ^ y servicios. Pueden verse a todas 
hora-. Informarán en O'KeiUy. número 
11. Departamentos ? M y i'AiS. • 
tí7í>U -1 mar. 
H A B A N A 
' - Teléfono A-aiM vista a ia calle, •¿¿aiuenw ^ 






Lugar mis céntrico v fresco de la lia-
I'arqui 
limpien, um Bifrt»ítfiriÁn"'máebTnI ' '«""tracal fondo del Hotel Pla/^». T R A >' 
i A-MD" 
I (;7S7 S ^ ^ s 1 ^ V ^ % V ? o l * n £ T f ^ ,,,ana- 60 ,a i^r . 
Villesas. 113, WA EN LA 
L A INTERNACIONAi 
pedes. ^ , 
que centra^ cai pHm^ ü . frescos altos y bajes de la casa, acá ' 
íerraza, sala, ceñ ecpléadidas habita-,1 <i -
S " u ^ ^ ^ ^ e ? J S M Í k f 1 í cicn!£ P y ^ p i b , con tres lujosos, Se alquila para el ¿ia 26 doi actual 
" 0^ . l . cuartos de baños intercalados en las Ios altos del chalet de la calle C, ná-
c •—• _ f , n-i:mas, gran comedor al fondo, ala- 145, entre 15 y 17, compuestos 
DVKEGE, C.-., ENTRE SANTA EMILIA y Zapote, media cuadra del enr-o de Santos Suftrez. se alquila, compuesta de 
sala. hall, siete habitaciones, dos her-
mosos haños. cuarto de criados y }rara-
1e: nrecio *1.'50. fiador o dos meses en 
fom'o. la líaye en la misma, de 1 a :!. 
Informan <Mi"\costa. 47 Teléfono M- :.".". 
6C12 20 t 
L'E A3j<)l ILA l " \ A MARITACION. ( ON 
vD su servb-ií> indenc-ndientt- a c¡o« se-
fioras respetables ó matrimonio. Lnico 
inquilino. •<(> cambian referencias. Tn-
fr-'-mnn en Santa Irene. 30. moderno, a 
nnn eaadra «le la Calzada. Jesús de; 
7no: f 
PUERTA í a ^ a l t o T r . s i e s i n » 
Se ofrecen magnificas Haíiltacíones v • cpiilan amplias 7 '«ei 
Departamentos a las familia.-, - r>,.ra~. ' « iones, para matrnuo perso-
moralidad, con balcón 
Se alquila, directamente y sin rega- ccaa' despensa, cocina de gas, ca 
lías, edificio de tres plantas, próximo Untador, tres cuartos para criados con 
a terminarse, propio para casa de sus servicio: santalior, independhn" 
huéspedes, tiene 54 d e p á r t a m e n o s y te:: V garaje. L - planta baja consta de 
uno en la azoica, lodos con lavabos i ^ar^'n» portal, cala, ocho erpléndidas 
de agua corriente, gas y luz eléctrica. | ^ ^ - - a c i o n " para familia, cen do: !u-
Seis baños completos y seis inferiores. I j o ^ s cuartos de b a ñ o : intercaladas. 
Todo estilo moderno y montado a to" conv-dor r l fendo, desp:ns?., cecina de 
do lujo. Puede verse a todas horas.' í:af> calentador, dos cuarftc parr. crja-
Manrique, 120. , dos con sus servicios tani tanc: inde-
c'''s ^ f 1 pend-entes y garaje, nforman 
1 7IROR A: SE AI.QIII-AV LOS 
V dosos v ventilados altos de 
, Avenida de" 10 de Octnlire. número 
C st s | entre San Mariano y Vista- AletCTO, com-| lo1-
mestos de portal, sala, comedor^ cua- ¡ ' ' 
tro habitaciones. servicios completos.! 
ESPA- i 4 I'AMILIA DK MORALIDAD, frg> 
ja"" .,5^ «niila un departamento alto, «-on 
•r  .ViC r"n •', 13 ca''e- en Uelascoafn. t:.'tr>-l5. 
al-
ba !-
ñas de estricta 
a la calle. 
Setenta bahitaclones 
agna corriente. 
P.nfios y Duchas 
iirnte. 
PltHCIOS MODICOS, con desayuno, ca-! 
I tenciU-
con lavabo de 
fría y ca-
buena ^ M i ! i ñ \ ^ t 
moralidad. Safios «le a-1; • 
te y .tersónos. r«ra » « ^ 
bitacione» a prei.1"^ 
SOS2 
ntre Tenerife y Campanario. 
24 de una bonita terraza, sala, comedor, i , 
cuatro hermosas habitaciones, baño- modernos, intercaia.b.s cocina de t p » . : H ^ ^ S S ™ ^ . ^ f ^ « H 0 8 
, • j • i ' «ervieio para criados Independiente e • '"atrimonios. alta.-,, ventiladas, en 
completo, COCina de gas COn Calen-1 inst.->laei.';n ebVtrica. La llave e informes', fasa "ecente. con toda asistencia, tnay 
, , , • • j nii^ma- de S a o harataK. Punto céntrico. Informan: Neb-
tador, un cuarto y servicio de cria- ,4( j 19 r tuno uc. a,lo..-
comida a la Cuba»-
Propie tar io 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
0 23 
Kiiiaíiola, , CCCT 
t i familia ti 
hermosas bal 
thmonio o p 
ALTO 
id-ld se " 
' luuuebUJ 
A MISTAD, I». , A ^ ° e ' ; se 
H O T E L 
dos. informan en Paseo, 52, ecquina 




Se alquila, amueblada, la hermosa ca-1 ^ cocina 
sa Paseo, 52, esquina a 5a., compuss-j^—• 
ta d ; jardines, dos grandes portales, 1 S 
19 f 
OERRANO V SAN LEONARDO. SE AI.-' 
O quila en l."0 pesos la gran casa, con t 
sala, 7 habitaciones, «-on lavabos, hall. | 
comedor ni fondo. patios, baño com- ¡ San Juan de Dios. entre 
Informan en la misma. • Apruir'r. Informes: llaltana 
2U f r-1fi(T7. 
7044 
OFICINA Y 2 CUARTOS 
Habana y 
R». M-'.ir.'.;.",. 
• AI-OMEAN INOS ESPLENDIDOS; 
Se alquila una nave de seiscisntos cin- 0'Pvei,1y' 1 ! ' ^ V ' ™ * a Ci 
cuenta metros rupsrficiales aproxima-i D«D.artamectos> 203-205. 
damente, cituada en la ^ s f ^ ^ [ ^ 
Toma?, entre ia de OUbirana V /-i-roal * 1 moderna casa Línea e-quina n Seis. 
S i - I - — " ; Villa Susana, con todas las comodidades eco. Informan en la misma. 
• « 9 21 f 1 0472 20 f 
Jen sala, hall, seis habitaciones, comedor 
altos en Ouasabacoa y Rodrigue/, « ' i ; ALQl IEAN DOS 
anó, acaba«los de fabricar. Compiles- ¡5 pa,-a hombres solos, con 
.. de once departamentos, gran salfln. 
al fondo, beño Completo, dos CUartOS «omedor, doble servicio; también se al-
, . . . o í - nuilan en dos partes. Informan: Sn.n 
re CTiados, cecina y garage. Se alqui-1 Kaiaei. 120. primer piso alto. 
la por cinco o seis meses, con contra- 04i!!l , 1 
to . Se puede ver de 12 a 6 de la t a r í e . , ALQI ILAN LOS ALTOS DE RO 
Informan en la misma. Teléfono F-4276 h & ^ S t o a mismos"1"11 Fomonto- ,níor 
«474 21 feb 1 0030 , 20 í 
HAIIITACIOM;,, 
— X con rifta a la ralle. Ueina. ,b. altos del Colegio San-to Tomás. 11 
ti-1." 21 f 
H O T E L F R A N C I A 
once 
849 
ruárteles 4 e*qi|lra *. «i encO« 
Gran rasa de familia. Teniente Kov nú-! A-W32 J-̂ te irrnn » 
íü.610 -ajo 13 ,n'SI"" dirección desde ' tuado en lo mfts ^ ¿ u i a s 
hace ..1. ar-os. Comidas sin horas f i j is f!i 
E.oftrieiiad. timl.res. duchas, teléfonos 
« asa recomendada por varios Consula-UQS. I-vil 
T^W CASA DE EAMIEIA, SI Cl DI S}0116?! v "g? «= 
hnbitaci.-.n con l u í toda ^ " n o ^ e * 5.1:SlUe' 1(Xi-»-i telefono y a dos cuadras del tranvía üe - 910 
30 f 
OE A L Q I I L A I N DEIARTAMENTC), 
kJ con_ bal«-..n a la caíle. a matrimonio 
sin ninos u hombres solos, con derecho 
a una saleta. Belascoaln, G£>-li, altos, 
l N DKPARTAMl.NTi» 
la calle de dos pose-
uartos. y uno bijo. en 
SE AEQl ILA alto, frente 
slones; y dos 
- j S * AEC • ^ ^TCEAR: fornnn 
1 6840 Lealtad, 131, altos. 
Muy" cómodo P \ l ™ r J m * n t o 9 ¿ 
habitaciones i'e*{¿_»ric« r tel?, J2.0t.. Faf.cs, lux e l ec tn» buéBi 
cios especíale» P»'» 
tables. • 
HOTEL ROMA 




^ l f. WÜ0 
Estrella, IB, altos. 
21 f 
vicios pr'...ios. Toaa5» g r f * * 
tienen ^ ™ * ° a * ^ Socar'¿*^d, 
prapietano. Joat^ÍV9 U * las familias esta^es. do 
Teléfono: -^5* cabl« J i quinta Avenlca. ca"' 
1 mote1-" 
-0-f  - j " ^ P 1 1 » ll    t  asi». i 
OE AIIQI'ILAN DOS HABITACIONES, t enda , con comida V «¡n olU o • 







^ n í X X X l X DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1921 PAGINA VEINTICINCO^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ — V̂ VT.F T-V « — ' — T^SPECtLADORES: NECESITO VEX- OIX DESCUENTO. TRASPASO AL COS- MANTTTI I I ÜMIN , T T > ' TALLER DE USO. PARA CUATRO P E SOLICITA DINERO PARA COLO 
^ COMPRAS S l ^ i r - s a t e t ^ V e ^ ^ S d l d t ^ 1 fes^, ^ ^ T ^ r e ^ o ^ V c ^ ^ p ^ - Y o ^ o A ^ T r , MANUEL LLENIN ^ ' bVjoSáqUÍnaS SlnSer' 56 Vende- ^ ^ ' ^ ^ J ^ ^fd^a ^ 
^ I « JA l-a canéate, patio, traspatio. Le pasan dos fonues: E. Carricabu I ^ l ^ATtinrar OH lOtC ue tC- líneas de tranvías por la esiinina. Se partamento 47. 
• L i r i f B o AAA «A*.», vende en la mitad de lo que vale, por. 6738 
D ™ • 1 AflO a Z.UÜU meilU»! tener que embarcarse su dueño. Infor- - • " 
I dC lí"l'w " ' .i man en Corrales. 3G. .T)OR AUSENTARSE 
« • • ^ industria; i LOPEZ Y RODRIGUEZ 
i Arquit dra Calz Í * ! S B ác anvías y dentro 
Je la población o casa 
V ^ j , . 600 a 800 metros. In-
.h-rna. oc . j j o A • re*. con tres cuartos bajos y tres altos, cío últit Malnia. 4, de Z a 4. iPreoio Jll.OOO. Vna en la calle Encar- el propl fjjl»- IW*1^"' ' 27 f- 1 nación, 6 por 27. Precio $7.500. Una en BMÜ 
Ua, L De- tregado. esto es al precio de la apertu-ra. Informa: lí. Figneroa. Bernal 5 Te-27 f. léfono A-1S90. - 6750 27 t 
E S O , SE ven- '__ (antes Q E ADMITE CIIEQLE A 1 4. P X R n í a . 
media cua- o Banco Español y Nacional, -jira el 
cerca de la traspaso dj_un hê mojo ôla» i tro 
oasas, solares y establecimientos en ge 
neral; da y tona dinero en hipoteca, 
reserra rapidez. Figuras. 78. cerca de §EtuaVI 
Monte. Teléfono A-602L De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro. $5.000 y $S.ÜOC gunas, $7.500; cerca Toyo $3"255 y ! 
Si-da en Oqnendo. 32. por Jesús Pe-luina de planchar, bue-; o se admite un socio mayor esbala y se ne 
O car en hipoteca a buen interés. Bago 
negocio a base de cheques. Si desea com-prar alguna propiedad véame. José J. Pérez, Ubrapia, 22, esquina a SaJi Ig-nacio. Edificio Escarza. Teléfono M-«M4. 6501 25 feb 
EN HIPOTECA SE DAN «100.000 PE-C 
EMPEDRADO. 30. DEPARTAME? Vendemos una casa antigua, de 0 en la segunda calle de la calle 
. í . ¡ lzada, pequeño chalet americano, de cuadras del Parque Ueb|ote, ¿WQ PVÍ.C3 Calzada Je«=üs del NTO. 41. ; mamposterla. con tres habitaciones y al contado y el resto a p.aí is « la m- da A.rrovo Anolo i í por 17. baño en los altos; sala, comedor y co- paula. A o-»;") pisos v.-.nt. A. ,;UJ JA sura, rV Mann»! de Suá- ciña en los bajos y patio alrededor; pre- San Joaquín, ü0. ««Ctt? es lt s, cí  ltimo $8,600. Informan en el mismo. 63C5 t-h BODFnA 
esos en partidas de 500 pesos en ade-e para confecciones por lante. Informan en San Miguel y Ga-.̂ P .gando módico alquiler. Te- liano. café El Encanto, vidriera de 9 
A-SC« 21 f 
la calle Curazao, de dos plantas, 5.75 
ió ú ,etario. 23 f. \ 7ENDO EN LO MAS ALTO DEL BA-rrio Azul y en la mejor calle, un 
BODEGA EN GANGA CASA DE INQÜlOÑATO 
. : Vendo una en Mercaderes, buen contra-
11 y 
Díaz. 
solar de 5S;5 metros, a $2.50 al contado 
, — „ . . , U. . ,CÍWwv T. iiuina vendemos un terreno de 25 por 
, F R A .VNA¡ CA>A .̂Ê Se.OTO â ^ ^ ^ Una casa en la calle i 
JUAN PEREZ Playa, cerca del Casino y del hotel Al mendares. Jorge Govan' 
CANTINA SIN VIVERES 
bodega cantina, sin víveres; de mercancías; vende $50; víveres puede vender $80 local, en Calzada, en la Ha-rás. 78. Manuel Llenln. 
FONDA Y BODEGA 
$7,500, café, fonda bodega y gran TÍ-
ATENCION 
de 2 a 4. Teléfono M-9276.. J. 
22 f 
Doy $10,000 al 10 por ciento, sobre 
finca urbana, de 
ofrezca garantía. Bu' 
altos del café 
Marte y Belona. 
sus 22 f 
Se xende driera de pô o alqu . del" dueño i pañol o r • EP''°-ico 1 I 5395 
una vi-y paga 'ermedad del Es-Informl: 
urwTA DE FINCAS URBANAS 
I además en la misma calzada, de sala 
^ ~ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g m u m B a a m t m ^ a m m m m 1 comedor y tres miartos. Precio $10.000. 
^^^^^^^^^^ -I --_,T.>„^r.r M 1 na en la' PTÍni'f-a cuadra de Lagunas. 
y \ negocio pa1"1 el COmpraaor, ic modernas de dos plantas, sala, saleta 
2 J ana casa nueva; dos plantas, • 
si  v l- Ü* • •'•uw' re. f     vi- *— , i'! tei. llab.in.4 ñú- d,riera de tabacos y cigarros, en Calza- ! v 1 V IT1 I ,»/ \ T ? I1-9GK v -̂1067' , i ?ran Punto. buen local, rodeado do L / I ^ M L J L Í V J t í 4 m 1.nd,J1tí;ia?,-v talleres. Figuras. 7& A-6021, TT1 l^r^TT1/^" * O ===3 de 12 9. Manuel Llenln. , l i l i ' » ! FA \ S 
FETROS I>F TERRE- - -CASAS DE PRESTAMOS 
Los negocio» de esta casa son serlos y f0no A-170C. "«ervados. I «-«o B-»,»-c.,.Un. 3*. altos 20 f 
.Bnt itro cuar- M JORGE G0VANTES 
j *l b rrio de Col n, un SOlO tos. Precio $11.000. En la calle Basarra- yfpdo casas, hipotecas. Habana. 59. Te- BVv/.T e 
judt CO Cl uaiyu^ te 1.200 metros de terreno, cerca del If^nos M-9595 y F-166T. ' ̂  
Hospital Municipal, con frente a tres _ 28 feb caJles. Precio $38 metro. 600. en la c a l l o : « , de Solodad. 44. Precio $28 metro. Esro- I S 1L antigua, 12 por 23. Pre-1 ^ zos' u 
S o ; fana $250; único precio: 
' sin intervención de corre" 
rea a su propietario J . F. Vi-
GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
redo contrato, perdiendo, por $1.500. Jor-
Habana, 59. M-Oáíói. F-1067, 
11 m 
QE DAN SSÔ K) AL 10 POR CIENTO, en Vendo dos a tasación, una sobre $10.000 O hipoteca, sobre finca urbana, en la otra sobre $25 000; contado y a plazos; Habana; no se paga corretaje. Dirigir-puntos buenos, alquileres baratos y con- se por escrito a: M. G. Llórente. In-¡ tratos .Figuras, 78. A-6021. de 12 a 9. dust 22 Manuel Llenín. | C977 altos. 24 f. 
PANADERIA Y VIVERES 
• — atu #-_.uw i'anuuerui v víveres unos, en rRGENTE <;ANGA: TENGO QUE RE- «1 centro de la Habana, muy acredita-ooger pagaré en plazo breve del Ban- da, vende diee mil pesos mensuales. Fl-En $22.000 pa adería y víveres fi s, e  ^ Pn 
^ L . A Garaje Arabos Mundos. Blan-
A1^ a todas horas 
bar. 121. 
Prec: A pruí 
i^ii^ \ENDE A PLA- t.0 Nacional ,]© 2.600 i-esos. Admito che- Kuras, 78. Teléfono A-e021; de 12 a 9, 
,en la mil ^ S T r J S L T ^ S S ^ . l ^ t S f <l"e intervenido por dicha suma, dando Manuel Llenln. 
lud. 39. antigua 12, por 20 2.1 gLJSn^Ti...ff 1 •• igyf, e:j(iuin? K S Z . en cambio el contrato de un inmejora- C602 26 f 1, Dos casas en Puente de, ^ n P^- 'eParto Mendoza ê^ Víbo- 1)Ie soi;ir en ,a piaya de Mariano, sobre , de dos plantas, con cuatro r * - 1 " ^ ' * duejo Mario Lecio, Em- 0, ha desembQÍsado 2.850 pesos. El habitaciones cada una. Precio $22.000 las I pê r.a.ao' leléfono A-24i& , solar fué adquirido hace catorce meses dos. Tenemos dinero, para dar rm hipo- - m I al precio de apertura. Informan en Te-r— • " — 1 teca, en todas cantidades y casas pe- . m ~ I jadillo. 5, altos. Teléfono A-62C2 y 
¡ ^ T Í C A L L E REFORMA. A UNA queñas en el Vedado, y en 1» Habana, GRAN OPORTUNIDAD F-1101. EWlra del tranvía de Luyanó. punto des.l_e $7.500 a $10.000. _ . 1 v.n^« " „„V„ " ™ ' ^ 19 feb 
..«̂ rt rasa modt rna d 




BENJAMIN GARCIA la suma de 30.000 pesos, F. Montes, dre gi:ería SarrA. (¿48 28 feb 
«ajan ñido casa moderna de cielo raso; M Uea. tres cuartos buenos, sale- (•.786 
n-, M Ve do en el Vedado, calle 9, 35.000 pesos ___ ( renta 300; Santa Ana, próximo BUENA INVERSION 
Reinri fono M-l.Vjs 634.", 
SE DAN EN PKIMKKAS HIPOTECAS, diez partidas d* dinero efectivo, de 2 
Amistad, 136. Oficina. Teléfono A-377a Vendo: hoteles, casas de inquilinato, vendo casas de huéspedes. Vendo y com-pro bodegas en todos los barrios de la 
Capital, vendo cafés. Vendo posadas, a 9 mil pesos, de uno a tres años, al Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy nueve por ciento anaal; se desea doible ero en hipotecas y teng.j y buena garantía; no se sale afuera de ios más comerciales. Infor- los paraderos do los tranvías. Picota. 30. tad, 136. 6865 22 f 
14.000 PESOS AL 12 POR 100 
Necesito propiedad en la Habana. Jorga Govantes, Habana, 59, M.9595 y F-1667. 61< 6 22 feb 
SE DESEA INVERTIR EN UNA O va-rias partidas hasta 30.000 pesos en hipoteca, sobre pro iedad quo responde a la Inversin, en esta dudad. Interés el doce por ciento. Informan: P. Mon-tes. Droguería Sarráa. 5662 J9 feb 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares. 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios. 16. Tel. A-4952. 
13 feb 
Tengo $100.000 para hipotecas 
GANGA VERDAD 
Urge cambio por certificado 
dfl Banco Nacional o Banco 
Español. Sin intervención de 
corredores, lujosa residencia 
situada en pintoresco punto y 
frente al Parque más bonito, 
propia para familia de gus-
to, fabricación y decorado 
extra, a todo costo, 3 ba-
ño» lujosos, grandes jardi-
MS; también vendo los mue-
bles y automóvil; pase, de-
mostraré planos, quedará 
convencido. Mi oficina: Cu-
ba, 76 y 78; de 2 a 4. Se-
ñor F. P. Preguntar portero. 
VENDO 
solamente el cinco por ciento (le su rendo 
GARCIA Y C 0 . _ .. J I y deseo invertir en primeras hipotecan, l lengO dinero para hipotecas. Compro en la Habana y Vedado; el tipo depen-
— — • «~ — »cuJo UD gran café y lechería, en 1.800 T vendo casas «nlarp* finras rnstí- í1* dei lugar ^ 8;nril"tIía- Venga dlrec 
— !vaor total y el resto del capiti en nesos' punt0 comercial, local para vivir y venao c****> solares tincas rustí- i;imerite y «erú atendido en laManjá 
,* \ , J i ___ .:._'H 3. i fe.u.en? ̂ enta y, esta completo, por Sa- cas y establecimientos. Manzana de "i1. de G<iInez' Itléfcno A-02<5. Ma 
2 m 
Se venden dos grandes chalets en 1* atíos, con el seis por ciento &'aual nidad, todo azulejos, inform s:' Amistad 
el Vedado, con todo el confort ^ interés, sin obligación a amortr B « v r i m r UN CAFE 
las casas Concordia, 185 y 185-A,' NFJPRNN N„RFTNN;IC J,. zarlo mensualro.ente, siempre y cuan-' ^ v^nuc un L A f E 
ocn *- J J '.moderno, para personas de gus- J obliirue a fabricarlo Informan- En 6 000 Pesos- Buen intrato y buenn 
COn 250 metrOS Cuadrados, aprO- to Informan. dei ^.limPntn m u u 0D/1*UE A T ^ T S J ^ T ' venta; y otro en S15.000; parte a plazos; 
i . n • T . i10- ^m^nnan. aep-i< l ímenlo co- H Hernández, Administrador de Co- hace diario una venta de 2Co i esos 
 -
Gómez, 419. Teléfono A-9771, o San tUs4 
Francisco, 104, Víbora. 
6S74 21 f 1 
FACILITA DINERO 
- i Kn primera y segunda hipoteca, en to-Se desea invertir S4.000 al 1 por 100 'l0S P»ntos en la Habana, y sus Repar-• . . . . - tos, en todas cantidades. Préstamos, n XimadamentC OUen preClO. iraiO mprr;Al Jpl Unnrr. H- nomofv,*,. n, J0_o, r- l ir lo Ĵ01" de la Habana; y tengo otro mensual, en primara hipoteca, sobre propietarios y comerciantes, en pagaré, 
i merCiai del DanCO de UemetriO rreo, Fuente Almendares. telefono que hace de venta diaria bOO nesos, en 10 H,k , - W L pignoraciones do valores contables. (So-
$85.000, v gran contrato; no paga alqul- casa en ,a naoana. «O $e CODra CO- riedad y reserva en las operaciones. Be-
T feb Co1"* Inforines: ^^tad. 136. García y rretaje. Teléfono 1-1595. Santo To- laaco.ifn. 31, altos; da 1 a 4. Julián Pérc .̂ 
- D» 0 VENDO UNA BODEGA ¡ ^ ¿ , 2 2 , CWt*. 
de la casa ^an Kafap 15/ ^ quina, a SS metro. Carlos III \ A - „ . 21 f ^ W " i\dldei, \ J ¿ . . mero' esquina a InfanU. Teléfono Sol» en esquina, con 3 afios contrato T TAINVIIO A. .» i»»» ...... ' üinflro, cte1ctiI?/)^ l?Íe3 . ^ o » . « C UOG Sd-15 i A-.-yeríu no paKa alquiler: venta diaria 100 pe- T V ^ ^ O AI. lo l'OK 100, l>OV $10.000 uno solo de S'2 000 N© cobramos coml-indo $4.W> con garantla hipotecaria, buena, en slón, porque actuamos siempre rtlrecta-n 1 nno 'n«. Habana o Vedado. Al II por 100, tengo mente, por nuestra cuenta, o como apo-darados. Oficina del señor Emilio Ratg. 
: directo entre comprador y propie 
jtario. Es la mejor inversión que 
usted puede hacer. Cándido Fer-
I nández. Dragones, 4, moderno, ca-
{si esquina a Prado. Teléfono 
1A-5536. Habana. 
K f 
Córdova; de 8 a 11. Belascoaín, E-3513. 
641. Se alquila también los bajos 
SOLARES YERMOS 
/^ArXE MCNICIPIO, SOLAK DE E^-\ J quina, a SS metro. Carlos III x&s \ mero 38. esquina a Infanta. Teléfono Sola en esquina, con 5 aflos contrato v A-3S25, n  pajea alquiler; venta diarla ' 3883 27 f. 803 de cantina; y se vende dand • • | en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe 
Consolide su dinero. Frente ai Chico y otro de 3 000- en el barri0 ^ 
OFRECEMOS PARA HIPOTECA 
Í^ON CIIECK A LA PAR DEL NACIU 
\ J nal, vendo la hermosa esquina de 
, ,. é- Colón; y una en Calzada en $0.00; se 
"•'la pran finca del señor Presidente de M m l A e n .cheques, informes: Amistad 
Invierta su dinero en 
valores que no han 
ofrezco tres hermosos 
.. • r . t •» i M._ parlamento, 08. Teléfono M-l)0S7, única 
situados frente al lindó parque Men- monto de lo a 12 a. m. 
n M r 1 1188. García y Co. 
la República, se venden vanas parce- na ai A r a m i o 
PANADERIAS 
porcincuenta mil y al doce varlque suman $1GÜ.OOO. Manrique, a I. (ÍÜ2.5 
r«; do 11 Acosta, 25. Teléfono A-2223. únicamentade 12 a 2. menos los Sábados. 22 f , 3802 28 f 
aeradl tado 
BANCO INTERNACIONAL 
doz . Víbora, acera e l  sombra y 
da forma de pago. 10 por 100 de 
- f contado. Informa: G. del Monte. Ha-
Dcpositant de Contad •ítt, altos; to. al mej de ahorro. 
4 PUK 1UU 
brisa, calles San Mariano y Miguel! VKXDKN PABOELAS DB HEDÍAS baña, 82. Teléfono A-2474. 
i> • J -J . ̂  manzanas en el Calabazar, con el P 
Flgueroa. rreCIOS muy reducidos y | tranvía por delante, carretera, luz telé-
parte en hipoteca, si lo desea, al 8 J f f i ^ á S ^ ' i S 
por 100. Pregunte al F-5445. 
22 f 
S0d.-4 
Teléfono Y-1823. 0938 
25 pesos mensuaes punto alto. Informan: G. D. A VEinDA DE AGOSTA, EX LA LOMA -fa. más alta que tiene esta avenida. 
22 feb 
"XA 
D > Hi >IJ ;,, 
I NDO UN SOLAR EX EL REPARTO ^-88» 
lie Fonts, esquina a COrdova, Reparto 
Batista. 
con una vista preciosa ^ara domin rtoda la ciudad. 1,000 metros, a Sfl. Car-los III 88, esquina a Infanta. Teléfono * 
mee, lo-muy por el dueño retirarse; v tengo dos más. Informes: Amistad, 13(5. B. García. 
GARAJES, VENDO 
Uno, muy céntrico. Deja al mes 1.500 aliorn, inaüaiia pesos, en 9.0 0 pesos; y otro local pa- 0922 ra garaje, en $(5.500; tiene maquinaria. Informen: Amistad, 136. B. Garda. 
VIDRIERAS 
Venga en persona o envíale i por correo certlficndo con sello rápido, (í0 y Trocadero. ; acomiiafláda del cheque con su firma. 6 p m 7 a 9 de ía i 11 importe lo rccibin'i por giro postal. c «026 
nto. Aprovecho 
22 f 
De Interés anual sobre luduv loa depó-sitos que se hagan en el D l̂'urtamentv de Ahorro» de la Aao'-UHAi. -le Dap«»v' dientei. Se garantizan con toaoa los biM' nes quê  posee la Asociación No. 61. Pra-Di. ^ a 11 a. m. 1 a LOcii*. T*!Cíono A-5417. ta 10 • 
DINERO EN HIPOTECA 
\ r i . j i ai c> ^' en todas cantidades, Jorge Govantes. 
Vendo acciones del Nuev»k rronton, Habana. 50. M. OSUS y F-1667. 
en efectivo, y también COK checks in- 4810 28 feb 
27 f. 
de taba» os, vendo 3. en muy buenas con- tervenidos del Banco Internación?I; Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
r , . S ^ V f f i í V SSSTo^íS Un'^drioí c°mP'e ^ora antes que valgan mas. Habana. Se faciüta «obre buena, pro-
E esquina l . f ^ K ? L m á ^ a i^d" es- SL'I* f ^ a - Amistad. 13a Sánchez. Perseverancia, 67. piedades en hipoteca. G. dei Monte. 
ta avenida, a .tina cuadra del tranvía. l.Ĝ O metros. 40x10, a $8 metro: puede dejar la mitad en hipoteca al 7 por 'lento. Carlos III ntimero 38. esquina a huéspedes, en 6.000 pesos, que los mué-
VENDO UNA CASA DE 22 f , Habana, 82. Teléfono A-2474 Necesito 10.000 pesos en cheques, p- 30,1 
Infanta. Teléfono A-3S25. 1880 27 f. 
los cuadras de la línea di<-o Jnterés; la misma se alquila^ 
portal, sala, dos amplias 6233 _ I 
(Jeta, buen cinirtq, baño,, 
iría: 
I-lívJV 
»8.;i00. Dueño: De- U'K VENDE LA CALLE RKAL O MAXI-
Xe- >̂  "io G6mex, 93, en la Ceiba, termino 
23 f 
JULIO C. MARTINEZ 
Luz y Potito. 
Municipal de Marianao, tiene un her-moso portal, sala, comedor, 8 cuartos y carlos de criados, dos patios y depen-dencias, da frente a tres calles, tiene 025 metros, es antigua rcro s/ilida, fres-no. Departamento. 68. ' ca y amplia; se vende en 817.000 Inforr de 10 a 12; o Delicias, «na: Arturo Rosa, calle de San Rafael, Ibora; de 1 a 2. Compra -73, esquina a Basarrate. Chalet Artu-i« n -Jsas y solares con efecti-. ro. • ebeck hlpotecaH. «i 10 t.nr loo I al po 100. 
VIBORA 
24 f. 
' Cambio de propiedades o valores: 
^«racnhS0dIieXiUoSai^^etpo?- Vendo en $65.000, o cambio una pro-




UWu fi0 comer onarto. servicio v 
otra en $24.000. Con pre- - . , , i . , 
es, hermosísimo baño, pan- piedades chicas o valores, reconocien-
farm^^ir^de^a ^alzl" ^ Una hipoteca al 7 por 100, O apor-
r e ?ílTalzeandaM^aSeíl tan.d? Para cancelarla. Se oyen pro" 
Reyes, de portal, sala, co- posiciones, iniormarau: Amargura, oo. 
Nnt ri1"̂ 8 cuarto3. $5.500 (es una c-s' Mnlilrli» 
^ 5a0 Lázaro, de sala, sale- Señorita maülde. 
5ii!H «O i 
f̂M-61"?10808 cúartosr0una'baño,*dc 
BjU„I)ara criados, ?l.-,.000. î4« .oie8te Pre«io (precisa vender), i Portal. comedor, tres cuar-
¿hiT^0]08 t̂ercalado. $10.000. I na mi hr'ri,̂  6 Por 40- en Armas, $5.U00. t̂rla .„ ^ manzana propia para in-Ci.nfLVoncf'r,ci6n y I-tnea de Ha-por u a se está vendiendo al ia Compañln. 
HABANA 
Casa, $6.500, tranvía del Vedado a 
Marianao, tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño. Manipos-
tería azotea, cielo raso, pisos de mo-
saicos en toda la casa, patio de ce-
mento, es nueva. Precio $6.500. Fue 
BUEN NEGOCIO 
Vendo dos solares en el 
reparto Miramar, juntos 
y de esquina. Miden 45 
metros de frente a la 
7a. Avenida. Los dos 
muy baratos por tener 
que ausentarme. Infor-
man en Gaüano, 9, letra 
B. Sastrería " E l Meri-
taño. 
n t 
!de quedar algo en hipoteca. Reina, p o x < m 
. 1? calle de Vigía, de sa- 24 \ Lhnes Teléfono A-2076. 
RUSTICAS 
F1XCA RlhVICA: 8E AKRIKNDA fin-quita dt> una 
bles valen más y deja al mes 500 peso Ubre; está en Gallano. Informes-. Amls tad, 136. B García. 
EMILIANO MAZ0N 
cuatro mero 
VENDO 0 TRASPASO 
caballería, en la Cal xada de Vento, propia para cultivos me-nores. Casa, agua de Vento, rio por iindero. frutales. Solo se dará a rierso- (,os grandes casas de Innuillnato, en na de reconocida seriedad. Informes: buenos puntos. Para Informes: Amlstad-23, esquina a Dos, señora Viuda de L 6 - número 138. 
intervenidos del Banco Nacional, 
para hoy, antes de la doce meri-
diano. Pago en efectivo. Aguiar, 
j a i buenos puntos. Amistad, no- 71. Teléfono M-4416. Carlos C a - ^ ^ j g ' «¿'TelSono A & n . 
Cabrera o E . F . Alezander. 
zC 1401 ' ld-18 
GARAGES, VENDO 
Compra en el acto chequea do todos lo» Bancos. Facilita dincroe n hlpotjca. Com-pra y vende casas en la Habana, Vc-dndo y Jesüs del Monte. Manzana de 
A DMITO CHEQUES SOLO DtTRAN-
JLA. te una semana, de los " s Bancos íhter-i nacional y Espaflol, en pago de mercan-
pez. (1302 20 f 
J^N $450 VENDO ACCION CONTRATO 
20 f 
DINERO PARA HiroTKCA, DOY V clas informan en Sol. 85. fcajos. tomo, en todas cantidades y para tí3Sl 21 f la. Habana, . los Repartos y Marianao. .-- ~ . " ^ 
C A F E Y FONDA arrendamiento de 4 afloa, de flnaul-ta en Cal/.ada, con buena casa, una va- .f5?_v*"<lo_.l!,,í°;Ja ,m,tnd de su valor. 
Aguila y Neptuno, íjarboria, de 0 a 12. Glabert. M-4281. CC04 20 mr 
ca, aves, cercas metálicas v pozo. José Por̂ no poderlo atender su dueño: pre- Oteca, al uno por ciento, con gai Diaz, Guanabacoa, caserío Villa María, ,1° ' mil pesos; es una ganga Informa: de fincas nrKanas en la Cauital bodeea La Palma. ¡ Manuel Fernández. Reina y Rayo, i tófqnp M-[>05a: de S a 10 a. m. 
Bodegas en todos los Barrios 0245 22 f 
'  QE DAN S4.000 EN l'RIMERA HIPO- rantla Te-
19 f 
ESTABLEC1M1EN r0S VARIOS Baratas, con buen contrato. Comodida-des para familia Tengo 4 de a $2 5 0 ca-da una, precio de moratoria. TamhK-n - » - i l' j'.c.v. luuiaiuiiu. lililí l)l< 
i ^ l ^ y - A n A C O A : S E ^ E N D E U N A BO-1 admito cheques Intervenidos. No pie dega, se da por la mitad de su pre-, dan esta oportunidad. 
VENDO CAFES 
ció, por no poder atenderla su dueño Urge venta. Si no hay todo el dinero nó importa. Se hace negocio lo mismo. Casa moderna, armatostes nuevos, comodlda-1 Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato, des para familia. Trato directo. No quie- no paga alquiler. Admito parte en che- de la ro corredor. "Informan en la misma: Ra- ques. Otro en 12 mil pesos, que vale vamen fael de Cárdenas, 45, Guana'bacoa i 15 COSO 27 f 
Hipoteca: Doy $3.500, $4.000, $7.000 
y $12.000, al 10 y 12 por ciento. Rei-
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
• rr:... 20 f 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba^ 
CJIN INTKII\ ENCION DE CORREDOR, representativos de intereses de las Ô l1 O doy en primera hipoteca sobre finca gaciones Hipotecarias de la extinguid urbana, situada en el Vedado o radio Compañía Unida de los Ferrocarriles d 
mil. Se vende para retirarse su due- M. Ga. _ 1 ño. Otro en 6 mil pesos, en el centro de sita; de í la dudad, con contrato. Informa: Ma-; 6751 QESORA CANSADA YA DESPUES DE "uel Fernández. Uelna y Rayo, café. ! O muchos afios en el negocio, desea re-I ••"••aaai m -Tml . _ _ _ „ _ . . CEIs MU. 
tirarse, traspasando el contrato di una VENDO UNA BODEGA ? r / V casa con 20 habitacionea en lugar de |de Interes, lo mejor de la ̂ Habana. No pretendo re- Sola on esquina, con 5 afios contrato 
•e de gra-100 anual, o. La Ro-
23 f 
Se avisa a los Tenedores de Cupones b i-
a _ e Caibarlén, fusionada hoy en esta Em-presa, que para efectuar el cobro de los mismos, correspondiente al Semestre No. 57 de la Primera y U îica Hipoteca que vence en primero del entrante mes 
I KN PRI-
20 f 
Si; AVÍm„y Í£?s cuartos, $8.000 cad; 
lW- Uai . ^ f,e G Por 40 y de 0700 
^C^**}0Ja, ctfn 543 metros, $32.000; -
dn. ,metros' a *100 metro; Cu- f ^ l 
lUá- v'. PlantPs. $17.000; Amistad, \ J tar dinero, vendo mi chalet de made-
Reparto Miramar, al mismo precio de Keal, 76 costo. Informan: Telefono M-141Z, de j (5957 11 a 12 a. m. Fernández. _ _ _ _ /CHALET EN GANGA, POR NECESI- G726 20 f. I 
alia y aceptaría proposición por el va- no P8;»3 alquiler; venta diarla 100 ne- dalu/.a; preguntar por el señor Iháñe lor que representa su contenido. Buena 808 cantina: y se vende dando $4.000 C77!) 20 f D, oportunidad para quien desee trabajar fin mano; y tengo 3 más de a 2.C00 pe- ~ ~ T "•a.>co E t i T A S O í . , 4 afios o más en el negocio del cual de- BO" t otro de 3.000, en el barrio do Se toman en hlDOteca veinte O VCin n de un solar en el ja una magnífica utilidad. Cartas 
26 f 
CANTINA Y LUNCH 
Colfin; y una en Calzada, en SG.OOd; se admiten cheques. Informa: Manuel tlCinco mil pesos, al OieZ po» Ciento Fernández. Reina y Rayo. 
¿¿ 'U I de Marzo, deberán depositar desde esa fecha dichos cupones en la Oficina da Acciones, situada en Egido, No. 2. al-tos, los Martes, Miércoles y Viernes, dq 1 a 3 p. m., pudiendo recogerlos en cual-quier Lunes o Jueves, para su cobro en casa de loa señores N. Gelat̂  v Ca, Habana, 18 do Febrero de 1921. 
ARCHIBALD JACK. 
Administrador General. 
C 151S 3d-20 
VENDO UNA CASA DE 
_ tas4 #45.000;"San Miguél''"il ra y"tejas francesas, con portal, sala, r^SPECULADORES! NECESITO VEN- ].:n 52 000, cantina, bebidas y lunch- tie- bnesPe<Je8' €n 6000 Pesos, que los mué- de corredores. Para más informes, di •^•o por cuarenta, $4 . 00; Habana, comedor, dos cuartos,' ocina. Jar ín, J_j der un terreno de una superficie de ne cuatro afios y medio de contrato; no bles valen más y deja al raes 500 pesos -I ^Anartampntn A * Annn<-ina í » *rnaza> $13X 000 y treinta y agua y árboles frutales, en Luyanó, Re- dos mil varas, a precio atractivo. Repar- paK alquiler; vende *35: centro dé la libre; está en Gallano. Informa: Fede- nJanse 31 OCpartameniO Ge AnanciOa 
Rjtformo1**805 y "n «'«numero más. parto Juanero; mide 0x25; } o á o y en to Almendares, magnifica situación. In- Habana. Figuras, 78. A-C021, de 12 a 9. rlco Peraza. Reina y Rayo. ¿ e \ DIARIO DE LA MARINA 
anual, sobre propiedad nueva, que 
vale ochenta mil peso», sin mediación COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A . 




OíiCtí 1 mz. 
K f ? * 0 L O S PINOS: VENDO. CO- "\TENI)0 EN MIRAFLÍ 
P1»»*^ ^ Por embarcarme, una ca- V y media del paradero de un chalet, MEDIA MANZANA Lí^ ^'n^" Portal- Jardín, serví-ios de dcyhle forro, con 15x40 metros y mu- MMÍM «MUWinil •PL2L.do8 solares que midon 1 .'¿?S chos frutales. $4.000. Pulgarón. Aguiar, de terreno la yendo sin dinero, en el V'Nar^,68 fen la "lisma. Calle Cner- nrtmero 72. ¿- . pueblo d^ Mananao. a una cuadra de s [|fc««n»njito. Ramón P. Fraga. 606.5 20 f los tranvías, aceras, a 3 pe>os vara, se gó 
26 f 
4I)5.1 MO^TE, MADRID, NUME- CHALET, VEDADO, VENDO 
•Ma. pone,Vlei,_ a me,|ia cuadra de vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena-
deja el valor en hipoteca pagando 6 meses de ir tados y el compromiso 1 te o todo el terreno ai 
il 0 por 100, 
UNA VIDRIERA DE TARACOS Y ci-garros,; se arrienda, mediante re-galía de $200 y la mercancía al costo; ta diaria $20; dos años de contrato., Pedro y Enna. Café El Iris. 6862 26 f. 1 
FEDERICO PERAZA 
REINA Y RAYO, CAFE Vendo Hoteles. Vendo Posadas. Vendo Casas do Ha ;spedes. Vende Fondas. Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios t 
I ) ' 
AVISO 
Por orden del sefior Presidente r por )"los acuerdo de la Junta Directiva, teniendo n' por en c,lenta 1° dispone el artículo 20 de los Estatutos, se convoca a los se-
sa. con irfterea bueno. Franclscb Garri- f'01"©3 Accionistas de esta Sociedad, pa-do! Notario Comercial.' Lonja del Comer- ra â Junta General ordinaria y tam-cio, tercer piso, de 9 a 4 todos los días. bién Para la Junta general cxtraqrdlna-C549 04 f ria I"6 86 celebrarán el día 3 de Mar-hay • — •. —< zo próximo en el lopal social de la lado T>UEN NEGOCIO: AL QUE DISPONGA Compañía, calle de Aguiar, número 116. re- ÍJ de ÍS 
Lí^na Ĉ n 8ala- comedor, tres'cuar- rtor'^oiTet^ritosr'fecTbi^^^ Manza-ia de Gómez. 212. Mazón. 
IB* «)rr«rf̂ f!:IviCicLs sanitario .̂ No o c \ o 3 ^ , baño. Torre con un cuarto. S0-
S T t T l - Infor«es en Teneri- ¡ a ^ 3 3 cuan * 8 a- m. y de 1 a 2 p. m. «425 moderna, 
7̂ -— 24 f , M-0595. F-1667. 
VáfelAc . . ' " I 3958 
0480 21 f 
garale, renta 
ARI S CASAS A $7.500 
u..1?3 rasas. Portal 
artos criados. „ . - — . -fT,, 
$60.000. Jorge Govantes. J ? > S^N Mío 
Habana. 59. 
27 f 
n" CJE VENDE UNA RUENA FRUTERIA, estos ramos, r" o por embarcar su dueño. Luz, entre con todos sus dui IS- Inquisidor y Oficios. servados, serios. Informa: 6901 24 t |raza- Reina y Rayo. café. 
5075 
o Pe- un chai ly se le 25 f ¡bien si 
a 20.000 pesos se 
con venden un 1 Oquendo y Mal . I tios, los dos 
"POR ENFERMEDAD Y EN LA MITAD SE X de lo que vale, se vende una bodega ^ , . . N . , s en sola, en esquina en las afueras de la í I V ; * E^"0 ^ L MEJOR VI E.sTO da f""**1 ^ no ^ y Si- HaTpana y se garantiza de 80 a 100 pet y frutas de a^Maí'a,ia- Informan: Ncp- ba(̂ ;1 S0- De " a y de SoT de venta al .conUdo. diarlo. Infor- tuno ^ 9?.nsulado' bodega. Teléfono nú-' 0801 
aa •' . C ^.«n.'fíra. nr«- Carl08 l u - se dividen también por par- nian en Villegas. 56. Teléfono A-25S1. En • mê .W . Atención: be venden mainuncas pro- c.elaj, informa su duefio: de 7 a lo y casa del tefior F, Busquet. - t jWT , mero A-S6S2. ,. » „. âa, sala, co- 1 ti 
Voües (,uart03. comedor al piedades valores y solares en la na- de<Jx_a -
raso patio y traspatio, f 1*7 j j . j„ — ^ 6 6 » _ _ 
•vía. Fi-uras, 78. A-6021. De baña y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
22 feb ( X l 
24 f 
• í,os plantas, independien- Español y Nacional. Dinero en hipóte-
Ca V c0ompos7e\l0SFa^ ca al 8 por 100. Habana, 82. Telc-
C0N CHEQUES INTERVENIDOS 
la nar de los'bancos Esníifiol y "Na-
— ^ _ ? L ? _ TTNA ORAN CANGA: SE VENDE UNA V 
ESPECULADORES! NECESITO VEN- ' .V"̂  bodega bien surtida, en Jesús del 1 1 der un terreno de una superficie ílo Monte. Precio $3.0 0. No paga alquiler dos mil varas, a precio atractivo Reoar- Por(luo tiene dos habltaclojies que dan 
le fabrica la primera a las tres de la tarde y ana y Club Tez terminada ésta, la segunda. 
& muy ^n Ia Junta General ordinaria se trâ -1 mes tarfin los particulares del Artículo 22 bre la de 103 Estr.tutos que sean pertinentes 
adeude. Roque Montells. Ha- y en Ia junta general extraordinaria, so resolverá, respecto a los particulares a 20 f Que se refiere el artículo 23 de lea mls-— mos Estatutos que se estimen necesa-; 7L|-IPOTECA:_DOY DOŜ  PARTIDAS, ríos para los intereses de la misma, $20.000; si tratándose en primer término, de la 
Figuras, 78. Teléfono A 9474 a 9. Manuel Llenín. tono A-A'K1». 
28 f 30d.-4 
<E VENDE UNA CASA DE DOS PLAN-
^5^rAmo^fnAiS^ '! de portal ,Eala, sa-les cuartos y sus servi-
'nm"11, con 8US Paslllos •.WO; no corredores. In-«». esquina a Enamora-
ciullar todavía, en el mejor punto de la capital. Calle de Mazón. entre San Ra-fael y San José. Su último precio elación Canaria. Una la calle O'Farril. en la Víbora, en 
Almendares, magr in formes: E. Carricaburu. Tejadilla, 1. De->- partamento 47. 
\' 6738 i 27 f.̂  
i: i . " L A MODE" 
¡ü Taller de Modistas de Vestidos y 
Sombreros de Niñas y Señoras. 
In- el al.iuiler de la bodega. Tiene contra-
\-704ó. 6614 
23.000 pesos. Para informes en la misma. pesoisW d̂os "fincas rústicas, de íinâ  ca- NEPTUNO, Núm. 148. HABANA. 
üacfa 
Trato directo con su dueño. Juan baTlerfa, cerca de la Habana. Eduardo 
to púrblico por seis afios, hacê  frente y HlMCDíl está en una esquina sola, Adfemás tie- i Ui l iLKU 
ne alumbrado eléctrico y de gas. Hac-e r L* I • i una venta diaria de 05 a 70 pesos. B1 t-H hipotecas, en todas Cantlda-dueuo la vende por tener que ir para J 1 1 1 m 1 nrv 1 1 el campo. Vista hace fe. Informan en UCS, desde el IU por ILMJ de 111-San Nicolás, 195. frente a la Iglesia. , . ' 1 r1- J J 1 
na o marcha futura de esta Compañía, adop-y me- tándose las medidas que sean necesa-iléfono rias; y se encarece por tanto la aals-íencla de los señores Accionistas a los £0 r efectos de los artículos 19 y 20 de los ya citados Estatutos. Habana, Febrero, 17 de 1921. 
El Secretarlo, 
WLLLY LAWTOy 
C 1523 Sd-30 
Pregunten por Ceballoa. 5755 
21 f. | B834 20 feb 
Apuirre, San Nicolás, 179. De 4 a t> p. m. 
6532 -o feb 
^ E ^ r ia^ CASA ^ T . C E VENDE EN EL CERRO, A DOS , V*> cuadras de la Calzada, una esquina el nue- con 15 metros de frente, toda de cita-rón t azotea. Informan en Infanta, 22 
G CHEííUKS: INVIERTA SU DIN! Tengo lotes freí 
terés en la Ciudad y sus barrios. COMPAÑIA MINERA " L A PRE^ 
Un gran número de casas en ven- CI0SA DEL MABAY," S. A. 
i> m * . tear lunas, cediendo a la vez el contra-1 »rtrift. Q. ' , .^ faVAr^c Mok^^o L De orden del sefior Presidente de Mh f«h TTV r A w v KKTAI RAVT cr . i . • ito de arrendamiento de la casa, muy I 10110 • ^uarez maceres, naDana, ta Compañía, se pone en conocimiento I i> ta.JrE » , V • • EW- i,arato Informan- PriraeMes 12 Cerro- S. CO '<le los señores Accionistas de la misma. X-VRO U de Poraue su dueño tiene otro ne- at 12 a 2 y de ü'a U p. im numero W . .haber trasladado su domicilio social de 
• a l? ^ «.u^H^L0101163- Detalle8: APAR- VM - Y AE 0 A J ^ F C 4d_17 Manzana de Gómez, 204. a Ja calle 
20 f la tado 204. Habana. 
G034 •an corina8^1^ treí; entre" Pezuela y Santa Teresa, Las Ca- naf" Reuarto oerfectamente ur 
o: Uene V ^ n f é 16 ^ ^ " ^ ' no corredores- en zado. Ten?o solares en los Reparto 
HUESPEDES 
K f r r 23 da fnÂ tlene S]Q frente 16 Kai^80: 8e ^,f°í',0J .toda de citarón K¿L8 P̂ r ^"f-e^e ar por 4 
CHEQUES INTERVENIDOS 
t U ^ t e ^ t ^ a ^ a d f s ^ e ^ u c ^ ^ e - ' S e vende la casa de Huéspedes de Nep- " Z ^ l f i f D^rn^^al83-uo3^0^ ^ 
tura de Ajmendareŝ  San^ jrja liir, tiene tanque con su bomba para i í ^ l J ^ ^ ? * * V l V ^ 5 t r a l < ron r e s ño Comercio Contado-0 Por r,e.i  *»i,rx)o.  4 , , t * r> * n e\r\e\ ônJa. a precios especiales. Amable SSn- gasolina, que vende por desavenencia de 24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-65- InflT, 0- precio: $14,000; no No DazUC mas alqoUer: Con >Z.U1JÜ chê . Obispo, 59 y 03. Tel-íono A-24H5. socios. Razón en Monte, 39L Habana trato, paga un mínimo alquiler de $245, | 
•«.«ronnan- PI^. o.- "v l~« 65!! 25 feb 1 0000 24 f Icón lo q-ie ganan tres habitaciones se' 
! paga el alquiler y sobra dinero. Más i 
e*. sa. ta- de conta(j0 y reconocer $5.500 a pa-
21 f gar en 4 años: le vendo ana casa a VENDO SOLARES S<*b£0E A. nn^ ~. . 6<" 7'. V- 7' 1 » ' ner su dueño que retirarse para el duefio. 
. ?*» ntw CLADRAS DE LA una cuadra del nuevo rronton, de del Reparto Chapl^ Víbora. Uno de es- extranjero, se vende, con cinco afios de SRO 
_20 feb 
DINERO PARA HIPOTECA 
pASA DE INQUILINATOS. POR TE-' det lles y condiciones, en la misma, el Cantidades 20 y 40 mil pesos. Habana 
24 f 
| la   , ,  l  ll  da Ciíba, 81, altos, esquina a Sol, Te-léfono M-1694, Licenciado Jos* López. Secretario. 
6839 20 f 
P E R D I D A S 
NT1*. Bar»*. "Jfderna 
SE ME HA EXTRAVIADO UNA car tera con documentos sin imnortan-ŷ ?us r̂V-«Monl?. -v Redado. 'Uctor Tru-1 »ia y un nheck a mi orden; la persona ok'fono M--10a y A-216L que la devuelvo, seríi zartiíicada M 
b-*42-43 20 f Martínez Felipe. Cuiba, 68. 
(UINCE MLL V E S O S T U M O EN ni- C7it; 20 f. 
I s ^ a ^ al DIARIO DE U MA-
Teléfono I RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
20 f i LA MARINA 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1921 AflO 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c ü ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S eir * 
CRIADAS DE MANL 
Y MANEJADORAS 
8B S O L I C I T A . N E C O I C I M E K E Q V I SE A L ' E S P A - I \ & C O N T A B I L I D A D o l , c o l c l n i e r e e la C u b a n e l a c r e o l . 1S_ una p e r s o n a , p a r a l l e v a r l o s l i b r o s 
J e s ú s d e l M o n t e , 
H931 
300. 
DE C u n í 
y deruAs a s u n t o s de u n e s c r i t o r i o de p o - 1 
1 f co m o v i m i e n t o , s u e l d o $70 m e n s u a l e s , l 
- d e b e r á d o r m i r e n l a casa . I n f o r m e s : I 
C O C I N A R T P r a d o . 9S-B, a l t o s d e l c a f ó P a s a j e ; de ¡ rOCINERA QUE SEPA tengra r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a p a r a S a 10 de l a noche 
m J t - s S o ^ Ca^le B n ú m e r o 142 d a >' r e c i b i r á e l sue ldo que q u i e r a , s i ,sa . s u e m o *sv. c a ñ e a n u m e r o W - , , es que sabe coc ina r . P r a d o . 18. a l t o s 
6900 
A V I S O 
A LOS CAÍ* £TER0S, 
DULCEROS E 
I N D U S T R I A L E S 
e s q u i n a a 15, 
6965 22 f. cía»-' 23 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A no. L u z . 2. " O E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , ' O p a r a c o r l a f a m i l i a , p a r a u n b u e n p u e - I j b l o de SaAta C l a r a . I n f o r m e s en G a l l a - j 
- * no , 75, a l t o s ; p r e g u n t a r p o r l a s e ñ o r a i 
MI CHACKA B L A X - : Vl<(|731ó «0 f. i Q E D E S E A l N A 
O ca o de c o l o r , de 13 a 15 a ñ o s , p a r a 
n e j a r u n a n i ñ a de u n m e s ; s i es p o - OE S< 
s lb l e , n o d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , «-o- un m a t r i m o n i o . T i e n e que ser i í m - ! 
r r a l e s , 34, ba jo s . _ i p í a . B u e n sue ldo . L u i s E s t é v o z , n ú m e r o 
f l . V í b o r a . T e l f f o n o 1-1604. 
I 6f*7- 21 f | 
G0S3 22 f. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SE n e c e s i t a p a r a a y u d a r a l o s quehacere : 
de l a casa, en San J u a n de D i o s , 8, a l 
O queha s « . . . i . , 
i - o e s o n c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a d e m e - ! 
t o s ; se p r e f i e r e que d u e r m a f u e r a ; P ™ - N f c ^ edad V q u e duerma e n l a C o l o -
g u n t e n p o r l i o s a H e r n á n d e z . . ' ^ " " " i 
« g g 25 f . ¡ cación, para corta familia d e tempo- i 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA i m rada, a nwy corta distancia de la Ha-: 
O m a t r i m o n i o : t i e n e que i r a l campo. ^ L a n _ C, ,p ,Úf t 3 0 n p s n * v r n n » l i m n í a 
San R a f a e l , 120 Sg, P r i m e r p i so . I " f P 3 ; ^ " e 1 0 © P " 0 * Y r o p a U m p i a . 
©995 22 f. j Teléfono 1-2769. 
6720 I > A K A EL SERVICIO DE DOS SESORI 
l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a 
b i e n . T e l é f o n o A-3165. C o n c e p - 1 ¡̂ 5 
2 f 
20 t. 
JL t a s . se s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a QE SOMCITA UNA HIENA COCINE-
C o n c e p - 1 ¡7^ r a r e p o s t e r a , p a r a t re? de f a m i l i a -
f o s e r 
c l 6 n , 0. T u l i p á n . 
CS40 
i n d i s p e n s a b l e t r a l c a r e f e r e n c i a s ; s u e l -
do ?."0. R e i n a , S2, a l t o s . 
C«B - O L I C 1 T A UNA MI CIIACHITA. DE i 6746 20 f. 
O 13 a 15 afiOB, p a r a a y u a a r a l a l i m - — — — — — — — — — — — — — 
Pieza v l u g a r con un niñ'.> en K e l u a , rMJ, , CE SOLICITA ENA BUENA COCINE-
I O r a . se da buen 
SE SOLICITA un buen via-
jante en el ramo de maqui-
naria que conozca" bien el 
artículo y la Isla. Inútil pre-
sentarse si no reúne di-
chas cualidades y tiene refe-
rencias. Entrada inmediata. 
Manzana de Gómez, 327. 
No se dejen engañar por a g e n -
t e s y revendedores. . 
A L B E R T O S O L E R , M A E S T R O T D I - A G ^ ^ ^ ^ l ^ t o s ^ 0 d ^ ' ^ r e s ^ y S V ? * , 1 ^ I-OTE T. 
A r e c t o r - a r t í s t i c o de l a A c a d e m i c e ^ J o s ^ e ^ t e ^ a t t a s ^ - A ^ ^ « U . 
a r t e m u d o . acaba de c o n c l u i r dos 
g u m e n t o s . u n o de e l l o s s e n s a c i o n a l , — ^ - " V e n t a de a r t í c u r o a de ¿ T ^nt ' re " r ^ "*? 
t o s p a r a m o n t a r l o s en l a ^ a " ^ - ^ - ; g r a n c o n s u m o d i a r i o . E s c r i b a s o l l c l - : ' m i 
r m c i p a i . I „ T M a r í a G a r c í a . A p a r -a re e s t r e i i u . i nn - rp r eLe i m u » i F » * « - — j „ í n f r i r m o a a.-  n r f a 
j e r de g r a n be l leza , c u e n t a con o c e r a - W 0 « a ÍA a r a n d e 
d o r y j e f e de l a b o r a t o r i o , a m b o s I n m e - . t a d ^ S O . i^agua l a ^ r a n a e . 
j o r a b l e s . Desea e n c o n t r a r u n socio ca -
p i t a l l s t a . p e r s o n a ser ia , p a r a empezar | 
en el a c t o . L a o b r a es de g r a n m e t r a - ; 
- . ,1e, d i t o seguro p a r a C u b a y PaIs?9 . 
n . n n í - o r , • » 1 í « h i s p a n o - a m e r i c a n o s . Se r e q u i e r e n oe ( ? . 0mPren directamente al ta-i d iez a q u i n c e m i l pesos , e l m á x i m u m , i 
i bricante. 
¿VA USTED A EUROPA? 
I a v e r i a d a . , . . Pago 
1 l o t e s , ave r i a s Z t 
M a r r o s S e b a s t i á n 
40o t 
Defiendan su di 
I p a r a m o n t a r l a o b r a c o n p r o p i e d a d . Pue- \ _ 1 • • _ LlévfU , 1 , ! ! 
i de p r o d u c i r de s e t e n t a a c i e n m i l pesos ¡ t O B S U l t e D O S S O D r e V i a j C S , p r C C I O S , j e v e l e ^ o r a mismo 
ñero. 
f á c i l m e n t e . A c a d e m i a de a r t e mudo. O10™-
p í a , 122. 2o. p i s o , p o r M o n s e r r a t e . T « - • , 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
V T0ALIAS DE PAPEL 
„ CAJAS DE CARTON, 
PI-EGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
l é f o n o A-0J1D. 
6287 20 f 
S" 
alto.s. 
a Í R e i n a . 68. a d e l a n t e . 
8761 
a l t o s . 
ue ldo . I n f o r m a n en j 
de l a s 10 a. m . e n ' 
21 f C 1471 34-19 QRIADA DE MANO, EN' LINEA, 143 / 
buena** c r i a d a de m a n o , que^sepa*1 c u m - ' SOLICITA UN A MUCHACHA O ^E- T VE,Z PESOS DIARIO», COMO M l -
p l l r con su obl lgac- lOn: t i e n e que s a b e r ' flora, do lued iana edad, que sepa co- l ^ nl1?0 Canan n u e s t r o s a g e n t e s ; t e n e -
z u r c i r b i e n y t r a e r r e f e r e n c i a s ; sue ldo • « i n a r , b u e n t r a t o , i n f o r m a n en E s t r e l l a , m o s a " n t e r r i t o r i o s d i s p o n i b l e s . ¿ D e s e a 
5^0, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a 
6832 25 f. 
S O L I C I T A U N A O C I A D A D i ; M A -
O no , que sea t r a b a j a d o r a 
16, a l t o s . ' _ ' . u s t e d r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a 
6778 * 20 f ' t i e m n o y p í d a n o s i n f o r m e s , s i n o t e n e -
_ mos a g e n t e s en su l o c a l i d a d , l e c o n t e s -
23 f. a B78S OQ * | VTECESITO UN A COSTURERA B C E -
' 1 . 1 na , que sepa c o r t a r ; puede d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . G a l b á n . 15 y K . 
6723 20 f. 
SE ! no S O L I C I T A I NA C R I A D A D E m a -p a r a s e r v i r a la- mesa, e n A es-1 C K N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
13, V e d a d o ; que n o sea r e c l ó n k.- r a ' n m i l i u 
l l e g a d a y t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s 
<-870 22 f 
Q B SOLICITA' UNA CRIADA DE MX-
kT no , <iue sepa su o b l i g a c i ó n y o t r a p a r a coser y a y u d a r c o n 
o j i a d o , 116, h o t e l . 
n i ñ o s . C o n -
21 f 
o se r e p a r a en sue ldo , en casa 
ele e s t r i c t a m o r a l i d a d : t r a t o s o l a m e n t e ^ . . „ ~ , ~ „ x i a r n T ? 
do p r o s e n c i a . A l m e n d a r e s H o u s e . Car - T > K A C T I C O DE F A R M A C I A , M A \ O R 
do 1017. 
E H ' i L I C I T A UN E X P E R T O T E C N I - | 
ef» " p r f l o t i c o p r o d u c t o r en s egu ros • 
d t ^ a c e m l o s . p a r a d i r i g i r l a o f i c i n a 
de u n a n u e v a c o m p a f i í a . Debe t e n e r bue-
nas r e f e r e n c i a » y e s t a r f a m i l i a r i z a d o 
Cpn el ncn>c:<~ en Cuba . D i r i g i r s e p o r | 
• e s c r i t o a M r . A. V , H a b a n a , A p a r t a d o , 
I n ú m e r o 506. 
| 6101 20 fob 
Í Se solicita un ayudante de carpeta, 
CARTONES. CARTULINAS, YPA-!con conocimientos de contabiüdad y 
PbL PARAFINADO TRANSPA- | mecanografía; ha de tener referen-! 
RENTE Y PERGAMINO. 'cias- Dirigir la solicitud al Aparta 
^ P L A T O S i^E CARTON,' 
PAPEL SALVILL A XAPACILLCK 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atención personal al cliente. 




de Lamparilla, ^ 9 ^^^Qj 
itinerarios, etc. 
EÜROPEAN TRAVEL BUREAÜ ¡ l ^ ? ^ ^ ^ * ^ 
» 5100 ^ PeS0-
Beers y Co. Representantes. 
0'ReiIIy, 9 y medio. Habana. 
130. West 42 nd st. New York. 
C 1317 1 9 d - l l 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
M e hago c a r g o de t o d a c lase do d l l l g e r -
c i a s p a r a lo c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n i o s , i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s V e g a . G l o r i a , 133: de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-S586. 
3980 20 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILUVERDE Y CA, 
O'Reuly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE c o L o c A c i o N ' B a Depósito: Chacón, 10 T i 




AGUA MINERAL NATLRM 
Recomendada por I r * • 
dices de Cuba ^ a ' T l » 
ciones del estómago. 50 c 
el garrafón puesto 
de casa' p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a  es ta -
b l e c i m i e n t o , o c a i t b r e r o s . c r i a d o s , de-1 4023 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r egado re s , repar -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e tc . . q u e sepan se 
o b l i g a ' i O n . l l a m e a l t e l é f o n o de es 
ua y a c r e d i t a d a casa que se 
w i l t a r t n c^n buenas r e f e renc i a s . Se 
1 0 p % ^ f a r l ^ ^ f " l a 
ras d i s p o n i b l e s u n a r t i c u l o de a s o m b r o s a I r t r a h a J M o r — D«r« «! canino 
v e n t a . R e m i t a a h o r a m i s m o $1.08 p a r a 
m u e s t r a o I n f o r m e s , a M r . S. M o l i n a , 
P . O. B o x 2417. H a b a n a . 
4302-03 20 teb 
DI E Z P K S O S D I A R I O S . C C A L Q T T I E B ! Í,.Ü1J p e r s o n a , en c u a l q u i e r p a r t e do l a i Hf.) 
R e p ú b l i c a puede g a n a r l o s f f t c l l m e n t a , "''J l l l ^ K £ S T A U R A N T S 
Y F O N f l 
M I S C E L A N E A 
Con su l a 
os I l V e í n f a n ^ r o r i n ^ í í u ^ a i ado I ' s u e l d o y c i e r r e a las 6 p. m . Se s o l i - • ^ O M C l T O C O N U R G E N C I A U N A 8 E 
de l rufA A I n ^ ^ V - S v i í i S ^ í f ' i I W ^ 0 < U a uno c ó n b u e n a n r á c l l c a . D r o g u e r í a ^ q u e sepa r e p a s a r y z u r c i r b l e i 
S
P A N T E O N C O M S T R C I D O , A M E D I O 
c o n s t r u i r o t e r r e n o c o n c a p a c i d a d ! 
r a u n a u l a de 4o. g rado^ que t e n g a j p a r a d o s o t r o s b ó v e d a s , desea a d q u i r s e ' 
i p r ó x i m o a l a c a l l e c e n t r a l ; n o s i endo 
¡ b a r a t o , no ec m o l e s t e n « n hacer p r o p o - ' 
0 f-_ | s l c l ^ n . J . M . R o d r í g u e z , de 5 a 7 p . m . en 
6 f. 
I A C A R M I N : G K A v n a T T " J das . de M i g M f ^ S A DE 
H u é s p e d e s . Se l l q u i l a i 0 ^ , ^ 
t o d a a s i s U n c l a . I p rec io , 
de l C a f é l m e n d a r e s . T e l é f o n o M-23Ó7. 
iv;7o 21 f. 
C E S O L I C I T A V N A C O C I N E R A E N 
T r o c a d e r o , 20; s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
•Jo»! 20 f. 
¿42. 'MJOS, e n t r e I n f a n t a y B a s á r r a t e 
P r e s e n t a r s e a n t e s de l a s 4. 
ftlOS 21 f 
s J I S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
O o de c o l o r , do 30 a 85 a ñ o s , p a r a l a i ^ p . m e n m x a ' m » i - v * r o r r - v n - a „ , . „ 
l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o n e s , en c a s a S J ^ S ^ S i C O C I N E R A , B E A W -
de u n i r a t r i m o n l o solo. H a de s a b e r i ^ - l ^ ' ^ P i 1 6 ^ ' - 9Jf« d u e r m a en e l aco-
g e r y e s c r i b i r y e n t e n d e r a l g o de C O S - I f ^ ú S ? 1 ! ^ , de " l , a ,40 fi?SOSx-y / o p a 
u i r a . Se e x i g e r e c o m e n d a c i ó n de casa I ! ^p i , ? -0 ^ P ^ c o K a f a m i l i a ^ N e p t u n o 
' l onde h a y a t r a b a j a d o . Sue ldo $Ü0. V i r -
tudes , 25. 
GWG 22 f 
C J E S O L I C I T A l"NA C R I A D A . Q U E t r t ü -
'- ' KÍI 'buenas r e c o m o n d a c k ' n e s p a r a c o r -
• R Fa ia i l i a , buen sue ldo . Unuos , 30, e n -M C 17 y 19. 
I7.> \J. 22 f 
SE D E S E A l NA C R I A D A D K M A N O , r e n c i a s s o n i n d i s p o . i M - b l e s ; de 10 a que l l e v e - t i e m p o en e l p a í s , se p a - j s o l a m e n t e . 
s a n |30 . r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . C o n - 1 6740 20 f 
BUladO, 30, baJOB. I m r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ m ^ B ^ ^ ^ K B a i ú ^ ^ A M 
n u 21 f — " 
COCINEROS 
^ J A L E C O N , 75, A I T O S , SE S O L I C I T A 
xTA un 'Dnen cocin<i ,> o c o c i n e r a , r e f e -
CFiVJFFEURS C E - O I i I C I T A I NA C R I A D A D E M A - | 
O no, qoe sepa coser, pnrM l i m p i a r ^ i ttmmtmmmmmamamrmm^^mmwi 
i m b i b i c i o n e s . I ) i r > í a s e a : L i n e a , 7rt, V e - O E S O L I C I T A V N B I E N C l I A L F i r E U R 
O que t e n g a u n i y buenas r e f e r e n c i a s , , B O D E G A : S E S O L I C I T A H O C I O con 
i t a uno con b u e n a p r á c t i c a . r o g u e r í a 
S a r r A L a m a y o r . 
<;tVMi 24 f. 
p r á c t i c a y t e n g a r e f e r e n c i a s , 
do. 112. 
6735 
ON G A R A N T I A $250 N O M I N A L ] S O - I 0 ' ^ ! ^ ' 17 
i c l t a m o s t i n l cos A g e n t e s I m p o r t a d o - 1 C Í l i 
COSTURERAS 
Se solicitan para hacer en su 
casa sacos de dril y pantalo-
nes de todas clases. Se pagan 
buenos precios. Antigua casa 
de J . Valles. San Rafael e In-
dustria 
y que ^ h a g a c o r t a l i m p i e z a . T i e n e 
g u s t a r l e l o s n i f i o s y s i q u l o r e p u e d e 
d o r m i r f u e r a . S u á r e z , 45, de r echa . 
• ICV; «O f 
>len re s p e r f u m e r í a conoc ida , c i n c o p r o v i n - . r w T A v r m . t m TTIM-Í» . 
que c i a * Rosa , 113 W e s t 84 t h . St. N e w ¡ * 
TO V E K , V E N D E D O R , SE S O L I C I T A E N o f i c i n a de r e p r e s e n t a c i o n e s e I m p o r -
t a c i ó n . C o m i s i ó n s e g ú n e l a r t í c u l o . D i -
r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s a R . M a r i s -
t a n y . A p a r t a d o 777. 
6053 
Y o r k . 
6468 23 f 
SK S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S P A -r a l a l i m p i e z a de u n S a n a t o r i o ; s u e l -
do S30, caá '» y c o m i d a : cuando se a b r a , 
que s e r á e l p r ó x i m o ñ i e s . j n l e n t r a s l l e -
gue esa é p o c a $45; es I n d i s p e n s a b l e t e n -
g a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n : T e j a d i -
l l o . 15. 
G711 21 f. 
de s u p e r i o r t i n t a de e s c r i b i r , N e -
g r a , A z u l , R o j a o A z u l n e g r a , n o c r í a 
b o r r a s y es I n a l t e r a b l e y buena , 6 l i -
t r o s p o r 3 y m e d i o pesos y 12 l i t r o s p o r 
6 p e s o s ; y se r e m i t e . U b r e de t o d o gas 
t o a t o d o l u g a r de l a R e n ú b l l c a , a d m i -
t i m o s p a g o en m o n e d a o f i c i a l y s e l l o s 
de co r reo . D i r í j a n s e a : M . JDiaz de H e -
r r e r a y Co . C a l z a d a d e l C e r r o , 488 y 
488. H a b a n a . 
7007 22 f 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFH, 
P i d a on folleto de l a a t r ü ^ l m̂ >> 
M a n d a r e s s e ü o s de a 2 "MU '«S 
f r anqueo , a Mr. Albert C K.° " í * 
L á z a r o 249. Habana . 
Suscríbjue »\ DIARIO DE U 
RIÑA y aoúnciese en el DKRI 
L A MARIMA 
I «no: t i 
K M 
I I 
• • • • 
66 74 21 f eb 
8020 21 f 
C K S O L I C I T A I NA C R I A D A D E M A -
O no . en San M i g u e l , 157, a l t o s . B u e n 
sue ldo . 
6029 21 f 
S O L I C I T A l NA C R I A D A P A R A L O S 
O quehaceres de una c i i^a . P a r a d e r o de 
en A e s q u i n a a i : ! . V e d a d o . 
G871 21 f. 
l . u y a n ó , t i e n d a de r o p u . 
21 f 
H A V K J A D O B A 
IT N B I E N C H A L ' F E E L ' R , 8 E S O L I C I -) ta en M a l e c ó n , 75, a l t o s , es necesa-
r i o t r a e r r e c o m e n d a c i ó n do l a s casa-s que 
e s tuvo , e s to es i n d i s p e n s a b l e ; «le 10 a 
2 s o l a m e n t e . 
6749 20 f 
1 >3.000 pesos p a r a que c o m p r o la p a r t e 
del que se sepa ra . Puede, a t e n d e r a o t r o s 
n e g o c i o s s i l o s t i e n e . I n f o r m a n en Je-
s ú s d e l M o n t e , 113-A, bodega , e l d u e ñ o . 
rtRIKt 10 fob 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER i T I E N D O M A Q I I N A D E C A M I S E R O j V c a d e n e t a W l l l c o k G ibes , 25 pesos 
P a r a t a l l a r e s y ca sas de f a m i l i a , ;.desea ' u n a e s c o p e t a W i n c h e s t e r , ca l ibre 12, 
uste^ c o m p r a r , r e n d a r o c a m b i a r m i - c o m p l e t a m e n t e nue ra , 30 pesos. A m l s -
q t t inas de coser a l contado o a piazot . t a r i , TT. 
I . iame a l telefono A-838L A g e n t e d « S i n -
Ser r í o F e r n á á n d e r s 
4357 
^ F . S O L I C I T A DM BI KN C H A I F F E l R, 
O qno sepa 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ l E C E HCV MISMO 
TK N E C E S I T A I N A 
iue t e n g a p r á c t i c a p a r a n i ñ o s de 6 | j r t e g a recomenda t i ionef l <le l a s "casas 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ^ F , 1 
O q í
artos. Se dan "0 pesos y r o p a l i m p i a . 0, ¡ en que ha t r a l u i j a d o . s i n o r e ú n e l a s 
vbtXf 15 y 17, s e ñ o r a do M o r a l e s . c o n d i c i o n e s a n t e s c i t a d a s , quo n o se 
U796 20 feb p r e s e n t e , pues p i e r d e e l t i e m p o . I n f o r - I 
/ 1 R I A D A H K M A N O , CON D I > KOS^de 1 9 W 1 : ca l l e 17' es(luini1 a 10. a l tOs . V e - , 
\ J t r a b a j a r y r e v e r e n d a s , se s o l i c i t a p a - 1 ¡¡rj't M ¡ 
r a c o r t a f a n i i l i : i . en d u n d e s e r á b i e n t r a - ' ' ' ' — r 
t : u l a y r e c i b l r / i e x c e l e n t e s u e l d o : es p a - . n r * i n » a t T r ' P * » r i r r ' r f i r > c I 
va a y u d a r a o t r a c r i ada . P rado . 18. a l t o s . I ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
W M 23 f. ! i 
— , — | $100 a l mes y mft» c a n a un buen chau-
S E S O L I C I T A I N A l i i ' K N A M A N E J A - 1 Tfev E m p i e c e a - p r e n d e r b o y mismo, «lora , con r e f e r enc in s y t a m b i é n u n a | J ' ' * ' * » •» f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
nia<!a de c u a r t o s . O a l l e I n ú m e r o 16. ( M a b ú f tre." so l los de a 2 cen taves . p a r a l 
e n t r e 'J y 11. Vedado . 
6719 20 f. 
f r -anquiy. » M r . AU>«r t C K e i l y . Saj» 
L á z a r o . « 0 H a b a n a , 
U I - S O L I C I T A L N A C R I A D A D F K A -
O no, en T r o c a d e r o , .">, e s q u i n a a. C r e s -
po. Sue ldo $25 y r o p a l i i u f i l a Ua de 
d o r m i r en l a casa y t r a e r á r e f e r e n c i a s . 
«5772 23 f 
l . ' N 17, N I MI R O n i , E N T R K I» V C . 
t j a* s o l i c i t a una b u e n a c r i a d a de m a -
nos. Se paga buen sue ldo . 
6.̂ 20 20 f 
PERSONAS DE IGNORADO PA 
RADER Se g a n a mejor sueldo, con menos t r » 
b a j o que en nlngfin otro oficio. 
S E I» ES L A s A l t E R E L P A R A D E R O do K E ^ L Y le e n s e S a a m a n e j a r y to-
•los.'- T a l l ó n P a r d o , l o s o l i c i t a su ber - do 61 mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
m a n o M a n u e l T a l l ó n P a r d o . M a l o j a 185 « lernce. E n corto t iempo usted puede 
0S61 ¡h f ' , obtener e l t i tu lo y una buena coloca" 
— — " - L , c í ó n . L a E s c u e l a de Mr. K K L L Y ea la 
« D E M A - | O K D E S E A S A B K R E L P A R A D E R O D E 0,nlra en • u cla8e 1» R e p ú b l i c a de 
VJ? no. p e n i n s u l a r ; que sea t r a b a j a d o r a O A n t o i i o G a r c í a > G a r c í a , do l a p r o - Cuba, 
y muy f o r m a l . Sueldo ,".0 pesos, r o p a l i m - v l n c l a d ^ P o n t e v e d r a , p a r r o q u i a do 
p í a y u n i f o r m e . H o r a s p a r a t r a t a r : de A r e a s . L o s o l i c i t a su s o b r i n o J e s ú s Pé» 
* a 2. Ca l l e 17, n ú i i ' e r o 445, e n t r e 8 y 10. rez. e n l a c a l l e Cuba , n ú m e r o 18 I l a -
<í7S4 20 f . bana , 
. i 0842 
. I S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
MR. ALBERT C. KELLY 
O N E C E S I T A I N A C R I A D A D E M A 
nos, e s p a ñ o l a , que y e p a BCTV 
D i r e c t o r de e s t a g r a n encuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i ene todos los documentos y 
v i r . S u e l - C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D « ^ ^ S f ' ^ W J i ' c o m o r o b a r 0 ^ . ^ 
n u n i f o r - O M a r c o s N ú ñ e / . A b r e n . .IH Santa Croa f r i t o s " O l e r i n comprobar ana 
20 feb 
do 30 p os y r o p a l i m i a , con 
me. U a z ó n : D o m í n g u e z , ó. C e r r o . T e l ó - de T e n e r i f e , que se supone so e n c u e n - j 
fono A-797. . t r o en e l I n g e n i o do C h a p a r r a ; lo so- I MR I fFI l Y 
8875 21 feb ; l i c i t a su t í o p a r a a s u n t o de f a m i l i a . I •NL.L.L,» 
/ - . R i a n A x ñwt MANO SF ICITAV D e s a m p a r a d o s 14. a l t o s . U a b u n a . M a r c o s | le a c o n s e j a a usted que Taya a todos 
I R ' A D A a D E MANO, S E SOI ICITAN A b r e n H e r n á n d e z . l o s l u g a r e s donde le diga nque se en-
\ J dos c r i a d a s de m a n o en V i l l a J o s é - «033-34 20 t i sefia p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d4 
; l t l 0 ' 1 0 1 — n l nn centavo has ta no T l s l t a r n u e s t r » 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' E s c u e l a . J o s é ( Ja rc ia V á z q u e z , p a r a u n as u n - i V e n g a hoy mismo • e scr iba por nn 
t o de f a m i l i a que le c c í n v l e n e . L o s o l í - ' l ibro de Ins t rucc ldn . c r a t i s . 
dos c r i a d a s de m a n 
f i n n . C a l z a d a e s q u i n a 
l-'-l MU. 
6 K 1 20 f. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l c o m p r a r s u s mueb le s r e a l o s p r e c i o s • de n u e s t r o g i r o . E s t á n a 
á b i e n s e r v i d o ^ "ca i ' go de u n a casa amer 
egos de sa l a . Jes de n i ñ o desde $0. v S f i 
; p iezas sue l - j t i d o ?1,S0. P ieza do crea S6. 
desde $1S; camas 6411 
T.A«nCAeA ?08 ,A' P L A Z A DEL Ti 
i - i 69, p o r A g u i l a Especialidad: 1 
n i ñ o s a 58. A v i s a m o s a loe m e i 
r e s de t e j i d o s , que tenemos do 
piezas de crea, m a d a p o l á n y con 
v e s t i d o de TOIÍÍ a ?l,80. No es a 
! Se vende. Por embarcarse. 
modernas pinturas al oleo, por pin- !)olaii p«™ ¡>"ÍMr o t r o p a r a p l ñ a . u n a c o n ' b a s t i d o r a ^ V l G T ' l a ^ 
tores francews, italianos / sueco,, de % * ? * S t £ £ 2 í I T ^ T é ^ l ^ r f ¡ ^ 0 ^ S ^ ^ ^ é & i £ S T u Í \ COMPRO MUEBLES 
Ál g , '' ,s-' - - r-.. I ñ r e e m a an t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se Que p o r n e c e s i t a r l o s para amneh 
a f 
fama reconocida. Calle 25 número 416, 
entre 4 y 6. 
682* S8 f. 
LIFE-L0NG 
ETERNAS 
c a m b i a n muebles . 
5110 
^ J A M P A R A S : 
su s i l l a , s o m b r e r e r a m a r q u e t e r í a . Juego 
c u a r t o m a r q u e t e r í a . Juego r e c i b i d o r de 
cuero , v a j l l l e r o , mesa, mesa de nocbo . 
l á m p a r a s y u n p l a n o . San M i g u e l , 11->. 
6811 I 21 feb 
RfAníí'-. V MANO 
S O L I C I T A I N C R I A D O O C R I A -
O da, qne sepa t r a b a j a r y t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l T e l é f o n o A-7U1. 
Y d e s p u é s de l a s c u a t r o a H a b a n a , n ú -
mero 91, e s q u i n a a A m a r g u r a 
6926 * 2 1 f 
c i t a J u a n S a l £ a , d o . e n U n i v e r s i d a d , nu-
m e r o 20. 
1041 22 f 
VARIOS 
.OCINERAS 
r' O C l N L R A A L I M P I E Z A C O R T A I A -' m i l l a : buen sue ldo . H a b a n a , 97, ba -




' E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A * D A R A 
en el R e p a r t o S a n t o S u á r c z , i n f o r m a r á n . 
6090 23 f. 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -t a c o c i n e r a , s e r l a y l i m p i a , que se-
pa coc ina r b i e n , t e n g a e x p e r i e n c i a e n 
c e m p r a r en p l a n y a y u d o e n l a l i m p i e -
za de l a casa. I n f o r m e s : de 3 a 5 p . m . , 
eií S-tn L á z a r o , 233. b a j o s . 
7002 22 f 
^ " E S O L I C I T A V N A S E S O R A , P A R A 
O c o c i n a r y hacer la l i m p i e z a de l a 
'•asa. c o r t a f a m i l i a . E s t r a d a P a l m a , 52, 
V í b o r a . 
7024 1 22 f 
SO L E D A D , 6 -A , C U A R T O 21 ,SE S O L I -c l t a u n a muje r* que sepa cose r a m á -
I q u i n a , b i e n ; p a r a ayuda-r a h a c e r t o l d o s ; 
se paga b u e n sue ldo , 
i 6089 22 f. 
DEPENDIENTE VENDEDOR 
Práctico en el giro de ropa 
hecha para hombre, se soli-
cita para una importante ca-
sa establecida en la Habana. 
Dirigirse por escrito dando 
referencias a "Dependiente." 
ESCUELA AUIOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAzARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L PAJRQUIí O K M A C E O . 
SO L I C I T A M O S E N n C H A C H O . V A R A c o p i a r y a r c h i v a r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a r l a s de r e f e r e n c i a s 
a l A p a r t a d o 236. H a b a n a , 
001» 24 t 
SE S O L I C I T A E N T A Q t ' K i R A F O g l é s - e s p a f i o l . q u e sea c o m p e t e n t e . I n - 1 1 N -
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y CAMITAS 
UFE-L0NG 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
"EL LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
Por trasladarte a Europa, M ! c o m p r a n y 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-' ^ r.e.s> 1 
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la calle; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y salón Luis X V I , salón ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría Baccarat. pianola, magníficas 
lámparas de bronce para cada estilo, 
todo lujoso y de lo mejor. 
C247 24 f 
r í a s casas, los p a g ó 
28 f A l i s t a s . A v i s e a : B a í 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 








f o r m a n en U n l f i n C o m e r c i a l 
' A g u i a r , 138, a l t o s . 
I 6624 
de C u b a . 
23 m 
ATENCION 
S o y e l que pego IOZTS de l a v a b o s , m á r -
S' „ cr»» t r i i n » » ^ n T - c - v A c n<r,n<, ' ! mo les , j a r r o n e s de s a l a y m u f i e ñ e o s y ¡ E SOLICITAN BEENOS I>EPBM>IEX. : ot>jetos Jde a r t 8 p o r o d l n e r o . A v i s e n a l 
t e s de J u g u e t e r í a y q u i n c a l l a , y u n , A-8567. A n d r í s M . C o r r a l e s , 41. G a r a n -
J U A N R A M O S 
u m 
rez. Tel f - fono M-lí»! 
4717 10 m 
VENTA DE MUEBLES 
Se venden los muebles completos p» 
casa de se i s cuar tos . Incluyendo te 
l o n e c e s a r i o , h a s t a efectos eléctrlcof 
i n s t a l a d o s . Puede t r a n s f e r i r contrito ( 
p a r t a m e n t o r e c i é n construido, en I14 
c o n t r i c o . I n f o r m a n : San Lflzaro, 90, ( 
q u i n n Mazdn , f r e n t e Edi f l r to Andl 
t e r c e r p i s o , p o r las mañanas o por 1 
l ó f o n o AI-1076. No trato con corredor 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, con químico franca, 
arrefla sus lunas manchadas, dejii I m. 
dolas como nuevas por poco dioen-1 ^ 1 
Esmero y prontitud. Servicio rápid* I . 
de camiones a domicilio. Reina, 3i | 
fondo. Teléfonos A"6278 y W-̂  
• 6.V.9 16 i 
C O M P R O 
m u e b l e s de todas claseg, poepa 
c h o s ; m á q u i n a s de escr ib ir: pinn 
ñ o l a s , v l c t r o l a s , d i s cos : pan bi*l 
a h o r a m i s m o . L l a m e enscfilda 
l ó f o n o M-257& 
5646 MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 Alquile, empeñe Tend«, compre• 
De punto, desde "3.75 ¿f ^ T u " V T n t ^ l 
De muselina, desde. . . ."3.501 H"Pan«-Cuba' dc U - - -
Cojines de fibra "1.75 H ^ 0 ' M A o n o S ^ a l e 7 ^ 
Almohadas, desde. . . . "].00 0 TeIefono A-8054' c v a s ID 17 •» 
md » 1 
Tenemos colchonetas_ y colcho- i N e c e s ¡ t o c o a r en i h v t . 
nes en todos los tamaños y pre- Uarac a U i ú i Tclét»' 
c i o s . 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamafíos. 
"El Encanto" 




M U E B L E S V JOYAD 
T e n e m o s un g r a n eüT*Mo d* J* 
que vendemos a p r e r l o t ' ' í , am( 
i o c a s i ó n , con espec la l ld»<i 
eos de cua r to , sa la y cmíe'l^m0 
1 c l o a de ve rdadera gañirá. . T ' " ; , ¡ 
e x i s t e n c i a en Joyas procedente» 
, l o c a l p a r a a l m a c é n , ce rca de G a l i a n o . ; t i z o e l t r a b a j o 
1 L o s R e y e s Magos . *Q¿. . J • 
664.1 20 f I — — ^ 
Apartado, 1636. Habana. 
7047 23 f 
23 f 
O E V E N D K T V A C A S E T A . D K T E I . K -
f o n o , de caoba c o n c r i s t a l , e n ?-r>o.; 
Casa de C u s t f n . O b i s p o . 78. 
«1710 
C 1311 
CAMAS Y COLCHONES 
A precios de situación 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24/ 
1 8 d - l l 
AV I S O : SE V E N D E A P R E C I O D E M O - c x l » t e n c l a en Joyas P;"^ , r a t o r l a . s i l l a s y mesas p a r f c a W , pefio ' * 5 r e c l 0 n í w C D r . 
7 f o n d a , a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , u n a ne- U m f c K J 
v e r a dos c a j a s de cauda les , u n a co 
m o p a r a J o y e r í a , dos c o c i n a s de gas, 
u n t o l d o , una b á s c u l a g r a n d e , u n a co-
t o r r a con BU Jau la , u n s i l l ó n de l i m p i a -
bo tas , un t a n q u e g r a n d e d » z inc , u n a 
ca ja c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de todos t a -
mafios, enseres c o m p l e t o s p a r a posada o 
casa de h u ó s p e d e s y mue l j l e s de t odas 
& n o P M - d 3 2 S 8 . ^ " 5S-
0 f 1 Q E V E N D E N : V N A C A M A M O D E R N A . 6311 1 m a r 
Z Ü , O b l a n c a ; u n l a v a b o ; m e s a c o r r e d e r a . ' 
C E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A . Q l E 
O sea a s e a d a y no saque comida^ H a Q E S O L I C I T A E N A « E S O R A O S E S O R I - I • ' . 
de sabe r coc inar . Sue ldo 30 pesos 6 ?3o, O t a , f o r m a l e I n s t r u i d a , de 20 a 4 0 ' m e j o r C S p r C C I O S 
s e g ú n t r a t o . J e s ú s M a r í a 57, a l t o s . 
70G0 22 f 
S E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A , E N V I -U« 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y, 
EN SUS CASAS. ¡ L A y T S ? » 
Las solicitamos 
de señora y niños 
LA CASA NUEVA 
D a m o s d i n e r o sobre » l | i a J« f ^ ¿ 
de valo»- cob rando un inri»»»» 
"LA PERLA" 
A N I M A S . 64. ¿ A S I E S Q C L f A A 0 ^ 
r , m 
~ TXMISCELÁÑÉA 
Mueb le s en g a n g a : S e . ^ " ^ " d s i 
pe de muebles , como Jne?v Us€ 
de comedor , de ea!a f t o " ' •-, 
Jetos r e U c l o n e d o s a 
l egas . 39. 
6818 •21 f 
w • D E S E A l N A C O C I N E R A , P E N 1 N -
ki j s u l a r . p a r a Sagua l a G r a n d e . Sue ldo 
de S2Ü p a r a a r r i b a , s e g ú n l o a m e r i t e y 
v i a j e pago . I n f o r m e s : l - a l g u a r a , 10-A. a l -
t o s . C e r r o . 
21 f 
SJE SOLICITA EN" REINA, 103, ALTOS, 
O u n a coc ine ra . Sue ldo $25. 
6831 ; 21 f 
O E S O L I C I T A L J T A C O C I N E R A Q U E 
O sea aseada, p a r a c o r t a f a m i l i a e n 
17. n ú m e r o 52, e s q u i n a a J . Vedado . 
a ñ o s , p a r a d e p e n d i e n t a de u n p i ^ < ; t o de 
l i b r o s , d e p ó s i t o de t a b a c o s j c i g a r r o s , 
en u n p u e b l o de campo . T a m b i é n puede 
e n t r a r en c a l i d a d de s o d a , m a n e j a d o p o r 
e l l a m i s m a s i a p o r t a a l g ú n c a p i t a l . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o a : J u a n Casuso. Sie-
r r a M o r e n a 
7017 1 m 
\ C E N T E S , A G E N T E S : S E S O L I C I T A N en L u y a n d . tíl-A, a l t o s . J e s ú s d e l 
M o n t e : de 4 a 6 de l a t a r d e . M a g n l í l c a 
c o m i s i ó n . 
6fC0 22 f 
A V I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q E I E K E v e n - . ^ A K K t Ü L A H MUEBLES 
trabajo para todo el año. D e b e n ' ¿ £ 1 ^ "El Arte", taUer de reparación de; T e U f o n o t f e ? 7 * M a , ^ i a • 1 1 2 * 
0[ ^ . J ^ muebles en general. Nos hacemos 1 
ADRIANO CANDALES cargo de toda clase de trabajos PENABAD HN0S. 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
¡ d izas de c o s t u r a . F i n de S i g l o . San 
R a f a e l y A g u i l a . 
6S l t 22 f 
21 f . PA R A O F I C I N A P R I V A D A , A M E R I C A -na, se s o l i c i t a u n a m u j e r de 24 a ñ o ? ' 
\T K n A D O . C A L L E L I N E A O A V E N I D A ' q u e sepa I n g l é s y g s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n ' de W l l s o n e s q u i n a a 10. ba jos , se I W . U . W r l g t h . B o x fc75. H a v a n a . 
traer referencias dt las casas don-
de han trabajad» o recomenda 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S . e» C . 
VILLEGAS, rifen. 109. 
Horas do costura: de 1 a S . 
5145 
^ ^ a s i a ^ d ^ ' p ^ i o n S e m e ' a ^ ' P0' dtfícUe$ que sean. Se esmal-
S S ^ ' S u í ^ S S S ^ i m u Z e r 3 ; ta» ^P12* y oanuza. Especialidad. 
Í L P , C d e í % e t r r " h c o U a : S % e C T m P b ^ e U V a S e S . Teléfono M-1059. 
bles . T e l é f o n o M-1344. P a r t i c u l a r M-1301. M a n i í q U C , 122. 
S"101 10 mz . 
6574 26 f. 
6Sr.l s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; es p a r a dos s e ñ o r a s 
s o l a s ; no h a y n i ñ o s ; ha de t r a e r b u e n a s , " C ^ A R M A C I A , S E S O L I C I T A EN" B C E X ' U s . a p r e n d i e n d o a c h a u f f e u r . C u a l q u i e r 
OPORTUNIDAD 
p a r a c a m b i a r sus m u e b l e s : J u e g o s d e 
¡ c u a r t o de ?250 a 8S0O; Juegos d e come-
d o r de |2S5 a S600: j u e g o s de s a l a de 
$180 a $400. L á m p a r a s de s a l a y c u a r -
I t o . de $12 a $70; camas de h i e r r o m u y | 
b a r a t a s . " L a Venecla." ' Ca l zada de Je -
ana. 
28 f. 1 Q E S O L I C I T A N P E R S O N A S <JEE q u i e s ú s d e l M o n t e , 238, f r e n t e a l P r e c i n t o . 
- 1 r a n g a n a r de 100 a 150 pesos m e n s u a | 6596 24 í 
r e f e r e n c i a 
22 f. 
1: d e p e n d i e n t e . Ca lzada de l M o n t e . 412. , p e r s o n a p u e d e a p r e n d e r b i n m a e s t r o . ! M A n i T I N A H F F Q P P I R I P 
28 f. I c o m p r a n d o l a n u e v a C a r t i l l a d e l A u t o m o - j W U W g U m n U L . L O ^ r u m r V 
v i l i s t a . en v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n l a Se vende m a g n i f i c a m f i q u i n a de e s c r i b i r Q E S O L I C I T A L N A P E N I N S E L A R , P A - Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M B Ü - T i a r l e r a d e l c a f é d e l G a l l o . M o n s e r r a - O l i v e r . con r e t roceso , t a b u l a d o r . e tc . . en 
O r a c o c i n a r y l impiar . Sue ldo $35 y r o - O l a n t e s p a r a v e n d e r c a l c e t i n e s y o t r a s i L». e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . Gane d i n e r o $30; y u n m a g n í f i c o a r m a t o s t e c o n p u e r -
p a l i m p i a , Te lOfono I'-.-»349. C a l l e N, n ú - i m e r c a n c í a s , g a n a n d o m u c h o d i n e r o . M a g - paseando en coche : l a C a r t i l l a v a l e u u t a s v i d r i e r a s . San M i g u e l . 86. b a j o s A c a -
mero 186, e s q u i n a a 19. V e d a d o . n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a los d e l c a m p o , peso. í d e m l a . 
21 f I S e ñ o r Jones . A g u i a r . 110. D e p a r t a m e n - 6350 24 feb . . . 20 f 
. " t o . C9. — I , 
6S81 21 t ¡ C E S O L I C I T A E N S O C I O J O V E N . A C - ' T Í O R T E N E R Q E E Q E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A , Q E E O n y u d e a l a l i m p i e z a p a r a u n m a t r i -
m o n i o . 
65)03 
(^•r - O L I C I T A EN S O C I O J O V E N . A C - T > O R 
t i v o y e m p r e n d e d o r , p a r a t r a b f . i a r un X ve 
EMBAUCARME, 
y e p t u n o , 23. al to 's . Sueldo $25. ! Q12 S O L I C I T A T A O I D . R A E O , I N G L E S I p r o d u c t o * ú n " i T O ~ V n " C u b a . " d é g r a n d e s b i e s de m i «a sa . ' I n c l í i s o iirT ma^cn' í f¡ 'oó 
DOBLADILLO DE OJO 
Se vende una máquina con 
motor eléctrico, grande, nue-
va, muy barata, por ausen-
tarse dueño. Lamparilla, 63 
y medio, B, altos. 
NEPTUNO. 179. 
TELEFONO A-4956 
; TELEGRAFO DABANEP. Hab 
Venta de joyería, relojes y fa-
|jas con hebilla de oro, puramen-
j te al costo; al por mayor descuen-
¡ tos especiales. Una visita y se con-
i vencerá. 
MUEBLES EN GA 
i L i Í " L a E s p e c i a l . " a ' " » ? " 
muebles 7 oblatos de Í ^ I B ^ ^ 
exposic i ó n : ^ e p t u n o . ^ ^ .jü 
y Gervas io . Te^^^so M * 
J Vendemos conrt JMrW-JJ i 
I cuento. Jnejos " 7 , ^ ^ J o y j g ü 
e s c r i t o r i o s de « « ^ " ^ « l a . ? * ^ M ^meA0^^^^lrs de « o b r e t n « * £ 
C 1059 2 « d - : o . 
Q E S O L I C I T A E N A B E E N A C O C I N 
O ra . en L u y a n d . 130, e s q u i n a a 
sabaroa , b u e n sue ldo . 
692S 21 f 
p a r t i c u l a r e s . Monte 
20 f. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUMERO 9 
C o m p r a t o d a c l a s e ne mueb le s que se le ! Q 
p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n c u e n t a O 
cua r to . l»mPa/sHS(ü.;rtIlcaa 
t r i c a / . Í ^ ^ S ^ I W ^ / , • 
dos. p o r t a - m a ^ ' A - t e r t o ™ ^ * 
coque tas , e n t r , e ^ " e c l ^ e » ; at%'o 
y í l g u r a s ^ J " o u » " ^ M j £ p 
deras . r edondas , J » . ^ r t í L 
pared ^ ^ ^ o n . ' S U S 
amer icanos , ' " " j . , , - i m r a T » 1 ^ ! ^ 
neveras , aparafl^1? ^ \ot • » " 
r í a del p a í s - - V t h a g ^ n - f 1 ^ 
A n t e s de ^ ^ t l í n n o . y>-« 
•<La Espec ia l , y/^confunotr-
b i e n se rv idos , r u , to9 * 
^ V e n d e los " ^ ^ u ' e b l e » • •Dí 
camos t o d r claee de «» 
brflnje y S * _ J O ^ 
O L I C I T O 
f o n ó g r a f o ? . 
e s c r i b i r , r6?1? / ! pi 
LOS 
20 i 
p o r c i e n t o m á s que las do su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo que do re s y P ' ^ 1 " ^Ya^e ^ 
21 f deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antea t o r e s y t.0- t r i eos a « e 
A D E D O B L A D I L L O K r T T i T r . a .o t J ra - , en l a s e g u r i d a d que encon- n i c o s o e ' ^ L i 1 . a p r ^ 
«o „ „ ' 1 L . _ " . - D E O J O ' t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n ser- dad de r*PararK "C-'r"". 
m o - ^ o s ^ n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o - a ^ " ^ ^ e i é l o i i o I"10 vende con mesa i t o r . S o l . 72. ba jos . 
i 6161 
AfíOLXXm DIARIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1921 FAGINA VEINTISIETE 
u 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N ' E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
P A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , ctc*. e l e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U K P E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R . 
D I N ¿ R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ e t c 
1 
1 e^<QiU 
o. por ¿ 3 
SE D E S E A COLOCAR IT X A JOVEN e l - C E D E S E A COLOCAR VNA CRIANDK-pifiola. de criada de mano o mane- O _ ra, e spaño la , de 25 años de edad, t ie -
Jadora; tiene quien la recomiende. I n - ne ibaena y abundante leche y certift-
forman en "\apor. 34. i cado de Sanidad. Informes: 10, nflmero 
6579 24 í . 150, entre 15 y 17, Vedado. Pregunten por 
- — " — I Victoria, De 9 a. m. a 3. p. 
— - 7 . . RS.V T)OS MVCHA- C E D E S E A M " COLOCAR D O S MCCHA- »19 26 £ ^ r . >• COLOCARSE ÜU^ O _ ^ 
kíS*T de c r l*" ..ñu. misma casa, l'e- ani^«•'-»"«*'»• vuuaima. tiero que sean 1 r u A T T r r r r T n c ina r i _ Tnfnr. i de buena familia, mnohachac « n o » r-^.1 L n A U r r t U K i ) 
I P » r  ria.m- - i in  , l' - mericanas sino c b nas, p r    
1 / d o s en "  d l n fo uc s fi aa. Ca-  
ijtPA DE M A N O . 8K « E C E j ^ E g E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , EN 
chacUa P e y * 1 5 * 1 ^ T ^ é S n o 1 V casa niora1' de «-orta familia o ma- , 
Prado, 110- Teletono trImonio soi0 inforinan t n Tejadil lo y < M o n o M-2253. Habana, 
COMISIONISTA 
para trabajar con una casa esta-
blecida, 50-50 -de las utilidades. 
Varias agencias buenas. America-
nas e inglesas. Beers y Co. O'Rei-' 
Uy, 9 y medio. 
C 149S 3d-19 
„„ f , Co postela, o en F y 2^ Üenda. 
J T - — . 20 f 
2"? £ 
c ^ ^ e E e d a T : 7 s a ^ h r ¿ r | C R I A D A S PARA UMPIAR HABI- ^ ^ Z S ^ ^ ^ l ^ VITA M I C H A de 3 : am una casa de famil ia ; es 
í ^ ^ e f E^tTena. 30, altos. ^ f | TACI0NES 0 COSER 
CmAm -EUR, D E C O L O R , D E S E A C O -i locarse en casa par t icular o de co-
mercio; tiene referencias 4 aüos de /-IARPIXTKRO P R A C T I C O EN E L R A -
P / ^ t i c a V , ¿ > ^ 0 ^ ^ a . ^ i _ » S a n t l a ^ 0 • T e ' ^ mo de ca rp in t e r í a y a lbañ i le r ia . se 
ofrece, lo mismo a jornal que por ajus-
te. Calle Zanja, 12S-D, primer piso. 
tiSfeS 21. t 
LTN CAKALLERO R E S P E T A R L E Y con ) todas las g a r a n t í a s y referencias 
que deseen, se hace carpo de pedidos y 
comisiones, grande y pequeña escala, de 
E s p a ñ a y Lonches; en Mayo 




J O V E N , K D K A D O , D E S E A C O L O -
carse en casa honorable de ayudante 
forman: Obrapia, 71. Departamento, 18; 
de 11 a L 
7013 22 f 
a don, 
). 




das o manejadoras, i T \ E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , DE 
• . Informan en 1 A / madiana edad, para criada de cuar-tos o servir la mesa. Informan; Sol, 
número 8. 
7004 <v> f 
Z ^ - r ^ T ^ I i LAR, D E S E A COLO- , 
— W ^ ' * .n c a ^ d q . inoralidad. de cr i j i -1 "pwESEA COLOCARSE UNA M C C K A -
Ü ^ U t»rs« ¿ de manejadora^ In íorm \ . . J_/ cba, que entiende de costura v ayu-
H ^ r . 12. 22 f 
ISA M 
da a j a limpieza, es muy formal ' v tie-
ne referencias. Informan: Fac to r í a 
Puerta Cerrada. Teléfono M-1116. 
683-> 21 f *r T ^ T c T t l OCAR L > A J O V E N , ^_ pE^lA r r i ada 'de mano o ma-
S V ^ i J e -buenas referencias. D i - T I N A JOVEN, E 8 P A S O L A , D E S E A CO-
•v-Mr* 75. Teléfono *J locarse para limpieza de habitacio-,otei Cuba. Egido. 
22 f 
. • ' l o . piso 
- ^ ^ r i I ^ T D É M A N O O MANK-¡ 687U «ARA CK,/:"ca colocarse una mucha-
nes, sabe su obligación. Tiene huenas 
referencias. Informan en Amargara, 1)2, 
í l f 
CWAI KFFI R n v r o í OR -KART A FÍÍ FAMA' ̂  de-stIino a vender en plaza. ÜAI i 1 t L 1.. u t , COLOR, J t A B L A f»»-| que sea español y que tenga g a r a n t í a panol e ingles, desea colocarse en conozca el giro. Informa: Salud 
casa par t icular o manejar camión. I esouina a Chávez. 
Rlchardo. San Isidro, 22. ! cgifl 
7033 22 f — - i ü 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY 
Acabamos de recibir nn cargamento 
de caballos de paso de Kentucky. vein-
te jacas y doce yeguas que vendemos 
S O L I C I T A UN VENDEDOR DE T A - muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
os para la fábr ica de tabacos M i También tenemos nn semental de paso 
BS, 
A r t u r o Sánchez. 
21 £ 
DE S E A C O L O C A R S E C N J O V E N P E -ninsular, para alambique o para 
limpieza de oficinas. Oficios, 21. altos. 
«Siri 21 £. 
CH A I F F E L R ESPASO£, CON TNMF.-jora;bles referencias, se ofrece para 
casa par t icular o de comercio; sin pre-
tenclones, con príictlca en el manejo de 
cualquier m á q u i n a ; para informes: Te— » T . J J J 
léfono A-2073 o San Nicolás, ¡a. h a b í - j Un joven mayor de edad, con am-
tación 14. de 7 a 12. i» . _ 1 
6572 21 f. phos conocimientos de matemati-
v an burro Ídem y dos malos camina-
•"."res. 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
r ina e Infanta. 
JOSE CASTIELLO Y C i . 
TELEFONO A-4029 
«295 16 m 
ea»n A L - u i 1 ^ COLOCAR UNA M I C H A -
1- .-.mprn 'A Vedado I O cha. peninsular, para habitaciones o 7, numero o4, eaaoo. manejadora, dando referencias de don-
coser. 
DE LA m 




' de ha trabajado. Informa en Línea, en-
X orB Jnéjadora o criada do mano; - l f 
» • " - - - In ío rmei : Sol. IOS. ^ j ÎR D E S E A COLOCAR LITA JOVEN pe-
— 1 , 0 nnsular, de criada de cuar to» y pa-
ra lavar. Informan en Mercaderes, 43, 
altos, os para el centro de la Habana. 
.Tiiíin Alvarez. 
0737 21 f-
SE DES KA COLOCAR VNA P E N I N S l -lar. de criada de cuartos y coser; 
tiene referencias. Informan: Calle I es-
quina a J, Vedado, ca rp in te r í a , de 3 a 
r T T ^ o T o C A R I NA J O V E N . VK-
' P í S r «lo manejadora o criada de 
" n l " . pne quien responda por el a. I n -
•»o: " f " Mnlnla. I f l . No so admiten 
CIHALFFECR: JOVEN ESPAÍSOL SE l cas, habla inglés, escribe eñ ma-' ofrece para ayudante de un caballero . J 1 J 
por no tener completo conocimiento dei1 quina, con toda clase de garantía, 
t r í fUo . Prác t ico en el manejo de m á - , r : * 1 • 
quinas de cambios. Acreditada su bueisa OireCC SUS SerVIClOS para Cualquier 
conducta y es cumplidor y serlo. lnf'>r-
mnn en Monte y Angeles, café. Pre-
guntar por Crigar.to. 
CS02 23 fob 
Chauffeur, de 12 años de práctica, de 
sea colocarse en buena casa, tiene bue- RIÑA 
ñas referencias. Informan en la inr , '' 
empleo. Sueldo no menor de cien 
pesos. Diríjanse a: M. B. Admi-
nistración DIARIO DE LA MA-
Grtmez. nflmero 100. y en todos loa b«-
Tlos de la Habana avisando al telefo-
no A-4310. que serán serrldos Inmedla-
úñente. 
CANARIOS HAMBURGUESES, D E mn-cbas variaciones, en su canto; se 
pueden ver lo mismo de d í a qae de no-
che, a todas horas cantan, en Oquen-
do SO. por Peña lve r . tercera casa. 
6562 22 £. 
SE V E N D E CNA J A C A C R I O L L A , F i -na, caminadora, de 7 y media cuar-
tas de alzada muy mansa, con sa mon-
tara, propia para persona de gusto. Sal-
vador y Moreno. boHeea. Cerro. 
5039 20 f. 
MULOS BARATOS, S E V E N D E N E N la "Nueva Fáb r i ca de Hielo," S. A 






prenta de este periódico. Ivo Rico. 
21 f SE O F R E C E N DV BUEN O P E R A R I O snstro, un buen criado do mano, nn chauffeur para casa j iart icular y dod 
"2 f 
LOCAHS!; I NA JOVKN pen-
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR 
se de chauffeur, oh casa part icular buenas r^er^lc,i i i ls y -,-,,At:l.nto práct ica, 
o camiOn. Informes: Teléfono F-1765. 
C7C<5 -JO f 
MLA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
KAN E S T A B L O OB BORRAS a«> L'HCIIH 
Belaaooain y Podio. Te*. d-lSia 
Iturra-s criollas. * das del rata, con aer* 
' ^ a r ^ V c r i u d a de manos > amne-, 5 de ]a tarde. 
Domicilio: Sol 13 y lo- . | 0 7 » 20 f. UN C K A L F I E I R E S P A S O L , S E ofre-ce para casa 
buenos cocineros para Hotel. Todos con vicio a domicl'lo o en el establo a to 
daa horas del día y de la noche, paea 
Acosta, 63. Tol í fono M-3097^ tengo un ae-vteio especial de tnensaje-
• RPS en bicicleta para despachar las 6r-
T I N MI CHACHO, PE:NlNSi i.AR, D E cenes en s^trnlda qne ae reciben. 
\ j 10 aüos de edad, desea colocarse de 
L . B L U M 
Recibí boy: 
50 vacas HoUtcin y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vi« 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas -eme-
sas. 
V I V E S . 149. Te!. A~8I?2. 
5105 28 f 
Tenpc sucursales en Jesús del Mon 
pa"ticTiíar'"'o;'^íe",<*o" sirvlento para una fonila, no repara en te, en el Cerro, en el Vedado, calle A A fACSt 
, ¡ m e r d o : con recoinendacloncs de las ca el «>' ' 'do, por sor recién llesrado ; tiene y 17, y en Onanabacoa, calle Máximo « * » t v o . 
Se desea comprar nn perro Boston 
BnD o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A*6849 y 
1 L R ü t u u x A 
Se venden 100 ¡nulas, mawtrai 
de arado; 100 vacas de leche, de 
13 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
Tros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canli-
ded, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros Je arado y ca-
/reta. 
Vives, 151. Telífono A.6033 
t ' r< 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A y NICOLAS. OS. Tel. A-3976 y A-42(W 
"EL COMBATE" 
Arenlda de Italia-. 119. Teléfono A-390«. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 20 e 
MUDANZAS l L A COVADOXGA, DE MA nuel Peña^ Apodaca, 4a Teléfono nú-
mero A-402T. Contando con personal idó-
neo y material aoflclente, con precios 
económicas. 
3014 20 feb. 
tesKTcÓLbCAKSK l NA . I O \ E N , PL-
K *,iar Heva un afio en el palí?. 
L a bu«na¿ referencias. Informes en 
R cST entre Antón Uecio y San M -
ÜÜ»; 4 21 f 
CRIADOS DE MANO 
John O'Kei- desea colocarse couio dependiente o i n -
t é rp re t e en casa de comercio u l io te l ; 
oo * [ t ambién ace to como socio en a lgún nc-
-—• _ _ _ — • jjoclo de vidriera de tabacos, en buen 
CH A U F F E U R E S P A S O L , P R A C T I C O lugar, donde frecuente amerioanos; pa-en toda clase de máquina . • tanto en ra Informes escriban a: Keina, iW. Juan 
c í a ; 'buenas mferencias. 
l ly . !>1. Teléfono A-(571l. 
(•¿C9 
« M A COLOCAR I NA MLCHA-
¡SnínBUlar. de criada de mano; 
I oficio. Informes: Kstrella. I - ' - ' . 
COLOCAR-r I NA JOVEN, pe-
v 7 
No ( 
¡JE COLOCA l N B I EN CRIADO 
3 nuino. muy fino en todo su trabajo, manejo como en mecánícaV""desea "coló" P. iiacc. 
lia trabajado en lulonas casas, no se co- carse en casa part icular- tiene referen- 0704 
loca por poco sueldo, v.-v al campo si clas de las casas donde t r a b a j ó v no 
el sueldo lo reriulere 
Miguel, 242. Teló" 
034 
de 
viente, para el servicio de comedor, • T O V E N , E S P A S O L , DKSF.A C O L O C A R - ' 0C7; 
U se como auxil iar . Ignal de Miauffeur 
P A R A L A S D A M A S 
SE O F R E C E l'N VFRDrt.DERO SIR lc 
ar, en casa respetable, en una buena casa; tiene t>nenaB refe- * J se como auxil ia 
bUwaa ,  s  - rs    r t i l r ; ti  r f r -  20 f. . . . . . . . . T t r i r n a r n r A i . n r 
=meido. v.-i a l campo ÉI das de las casas donde t r a b a j ó v no — 4 LOS C O M E R C I A N T E S DE SOMBRE- Mantones de Manila, pemetaa de te- M r o n í 
erpilere. Informan: San come n i duerme en la colocación, ni" t ra- 4 LOS SESOKES NOTAKIOS: A I X I - A r , . . de s e ñ o r a s : ¿No tiene usted . " _ . ' F 7 , ^ J 2 2 * L 
ffono A-47U«. baja menos de $150 mensuales: puede A liar .lo Notar ía , con practica e in - oficialas? Vóarao y yo le h a r é toda c ía- ja , manhilas españolas, pelucas de W - U » u r m . voy a to 
22 f ! x : e ^ ei1 Bernaza. 41, altos. Tel.'fono mejorables referencias, se ofrece para 8e de arreglos y sombreros en mi do- . r l - „ , v HiafracM en general loi no M 114(1 M1»uft1' 1 
^ — - |A-S290. 20 f. dentro o fuera de la capital. Informan: mlcllio. Benjuineda, 14-F. esquina a San «as Clases y OlSiraces en general , »«» no^M^u 
s,-. Díaz. Monte, I.JK. ciudad. Carlos. „ , . alquila "Pilar". Aguila. 93, entre 
-1 f- 0857 24 f. %T A o T - l i r 
D E HACER TODA 
señoras y nlfias. 
mar medidas y a 
, probar. San Miguel, 2tH). bajos. Teléfo-
tOI o -314a 




- que los i 
ide, calle I 
ÍEBLES 
manejadora o Umpie/.a de cuar- pendas; es do mediana edad. Telefono 
desea buen trato. I n fo rmarán : A-57í)e. 
' T ^ E S E A N C O L O C A R S E l'N BUEN crta-
Y J do do mano y un portero penln-r.i-
larfs . con buenas ref"re-.Kila8. Ta-n'-lt-n 
TM ofrece un muchacbo para cualquier 
trabajo y un jardinero. Habana, 120. Te-
lefono A-4792. 
6047 22 feb 
)VEN, ES PASOLA, Dl .SEA CO-
ie do criada de mano o ma-
lleva tiempo en el país , eabe 
clón, tiene buenas reforencias. 
le tarjetas. Vives, 155. al tos; 
21 f 
MI CHACHA, l ' E \ INSULAR, d»-
éolocarae de cejada de mano o 
lora Informa: v^moa, 11. 
21 f 
que de carpeta, conoce diligencias re ía - CJE D E S E A COLOCAK EN M I CHACHO p i . 01-.0<,ln r n r i n n e M 0107 
clonadas al comercio y oficina. In io r - ^ joven, para limpieza o para depen- r O C n e t , mCCaniCO, a i T C g i a COCUiaS m - y S y L . 
Neptuno y San Miguel.. Teléfono' LLAME AL 1-1064 ó A-6547 
man: Aramburo. 44. Habana 
oar 
C0C1NER.4S 
g E ANUNCIA UNA COCINERA QUE l a -
TENEDORES DE LIBROS 
OF R E Z C O MIS S E R V I C I O S P A R A lie var l ibros y correspondencia, estol 
diente de tienda; con recomendaciones •» I al_ 
do la casa donde sirvió, in fo rman: r*.en- y calentadores de gas , q u i t a el t IZ -
te Almendares. Calzada,, 40. 
3102 
C70S 20 f ne y las explosiones, saca el agua 
IES PAKA EL CAMTO a las cañerías y da gas. Llame al 
A necesito cincuenta hombres para 
Bola e inglesa, 
CriFto, 35, altos 
01)74 
be su obllKacK'.n, cocina sola; no t le-
no Inconveniente en i r para el campo, si 
LA COLOCAR L N A MLCiia . - ¡ paj;an ^ign informarán en Übrauía , 13, Industria importante. Diriairse 
enlnsular, j)ara corta fuuilliu, fonda | Iba 7 
npSNBPOB DE L I B R O S C O M I ' E T E H T E , 
X se ofrece para casa do comercio o 
embarcar el sábado a las nnevo de M 1-2611 o al 1-2080. E. Pochet. 
noche. Buen jornal y viaje pago, en I-.gi- ygj;) 1 21 f 
horas. J. Molina, do. número 21. Teléfono A-1073, Centro •— 
de Colocaciolies l a Habanenk Sefior Sojsa. IWIC i c w p v i F V F A R C E L L E 
El Sol, en OflclOS, número 91. T r l é f o n j i 9 \ \ 0 J t ^ C V I C V E . AIV^CLl^E. 
M-40C1. Señor Bezanilla. 
22 f. L e lé fono . 
. Procedente de la acreditada casa 





¡rvicio rápiJJ • 
t). Reina, H 
8 y M-450:. 
de cocina: nn admite tarjetas, 
en Corrales, 77. 
í _ 2 1 f_ 
SEA COLOCAR UNA JOVEN. 
«Uiar. de manejadora o criada 
), sin jirctenslones. Informan; 
alalina, 1, Cerro, ca rboner ía . 
22 f 
1 >l 1 A iQi .oCAKM. I NA JOVKN, ES-
V PBÍlolft, de criada de mano o come-
•pr o manejailora. Calle I , número -'U2, 
^MMlo. No so admiten t.-'.rjetas. 
ODTS f. 70£»3 
C^OCINEHA, l -PAÑOLA. D E S E A CO- T O V E N , E S P A S O I . , D E S E A COLOCAR J locarse en casa serla, jrana buen »l se como ayudante de carpeta 
: C u l U ^ n ^ n r ^ n ^ a ^ u I ^ ^ m ^ ^ s u gabinete Electrogista en la Petu-
22 f Sabe coser y cortar por l i ^ r u i n y no tViex\̂  "Costa." La señorita Arcelle 
| tiene Inconveniente en hacer . i i^o IHÍ.S ' , ,. , • i i . OBM tnfonnnii en ci DIAKIO PH se dedicará especialmente en estos' - LA MAKINA. do 7 y media de, la no- pri inero8 ^ g ú ^ en dar a conocer i 
sueldo o para l impiar algunas . habita- var contabilidad, conoce par t ida doble che en adelante. Pregunten por Lorenzo. . 
clones y coser. Informan: Campanario y cftlculo, algo mecanograf ía . Posee ga-. . . . 25 feb ' . „ sistema e l é c t r i c o de e x t i r p a r vellos, 
y San Miguel, vidriera. t rantla-s a sat isfacción. Informes: A. C. ' • . . . ^ r .7 . , " ^..w i - v n i - RTrí i i • J l 
7013 22 f ,K. Kcviiiagigedo, 20, departamento. 7. : N KEKKERO, Ef>i'A.soi,, EXI ERTO, berrugas y lunares s in do lo r y ga ran 
MDO ^ " i f ' l l i se ofrece para casa par t icular , in - ^ o ^ 
1_ ( mejorables referencias Dir igirse por Co- t izando SUS resultados. 
(̂ E !i • i ; N-fl C " C i M del 
Cocos 
liorleíra 
Monte, calle de^ nbiores, . fiu c Experto tenedor de libros: se ofrece i JT!0 11 
y Lncarnaciun. Preguntar en la r . . , i A . . • los-
de cocos. bara toda clase de trabajos de con- t̂r'!> 
También la se 
Juan Mons. Compostela, 117. a l ^ ^ f r & M á en Pías-
tic Mask y Almond Pack. Nuevos pro-
si necesita arreglar o limpiar su 
8 m a r - i cocina o calentador de gas. Hace-
Imos instalaciones eléctricas. Fer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
qnez, 85, Luyanó. 
6478 28 t 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. So forran botones. Todo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je-
I sfls del Me nte, 4fi0, entre Concepclrt»» 
' y San Francisco, frente a Le Viña. 8e 
reciben traJbaJos del Interior 7 se re-
miten en 24 botas. 





!a, compre • 
prendai a 
Je Losaiii T 
v Villfp». 
carzo ion. laxo 
del Departamento perma '"NA SE550RA DESEA COLOCARSE de 20 Mb 
B p a * OOLOCAKSE UNA JOVEN pan deber; l impia y aseada; sueldo $40 en la 
v^lr.sul; r de criada de uirin.>s o '.".e Habana, campo Í.V). Domicil io: San M i -
Habe cose.- y cumplir ron su guel. 7, al lado del Caf^. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS que S V rt^ettiSSífV* a í S t r í ^ nente sUtema "Nestíe." L a señorita 
e¡Íerco X? 1ca^s Im portad ora tieno fuera' de la ciudad, con bastante P . rá f Arce l le ha hecho c inco m i l r izados 
dos horas dianas desocupadas, las que ticn en contabilidad y todo trabajo de rt,tc,lc 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
T.a casa que corta 7 riza el pelo a lo* 
nlfios ron mia esmero 7 trato carlfioao, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parf^ 
Informan en l ' lor lda . 28. 
20 feb 
^ Cül,OCAK>i; MATRIMONIO es-
ol, recKn llegado. Se ofrecen pa-




ofrece (juntas o separadas), por mOdl- ñflclna habla v escribe ingles. Buenas 
co haber It<«er«neise ; i Mtisfeceidn. I"". 1 referencias. Reina, 74. Telí-fono A-32t}G. 
M. M. Delicia-, numero 70, Víbora. «17-» 20 f 
normanrn tex en la casa "Nestle" COU Hace la Decoloraaóa y t in ta <te loa 
permanentes en 1a casa MCSWC tuu oabaUoi( c01l proauCto. vejretaiea Tir-excelc tes resultados. C. Costa y Co. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Mamcaie. 
A R R E G L O DE C E J / i S : 50 GTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cc}a% pir algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelo» que 
estén, se diferencian, por tu inimi?!»-
tualmc nte inofensivos y permanentea. con i ble perfección a las otras que estén 
IB n •» 
, d« o»e» 
asía. 't'. . 
er*~< 
f . « * 
sr, J ? " ¿ 
aepaJ J 
.mes. 
f i r 
areS.iiíi«. i e»olí5lt» • ana ' " ^ I S 
ir. 
(3 » "** 
H* DESEA COLOCAR DE CRIADA de 
|M*aao una joven peninsular. Eleva 
tn el jíais y tiene buenas refe 
P™'. Informan 4n la calle 
— 671:: Expertas manuenres. Arreglo de I ojos y cejas. Scbampolnga. tirio, coa la misma perfección que 
^ t DESKA COI.UCAIÍ I N MATR1MO- ¡H lf., hería. 
L Jio sin niños, elhi entiende un po- CG30 
P*4 cocina y él para hacer limpieza o 
P •rr*¡.'lar jardín; tienen 'buenos i n -
r" '3- Informan en el l 'uento Almen-
| S h Calcada, 40. 
20 f. 
_o f Maestro de herrero y pailero, me ha- ¿ VARELA? 
i n'?S erntfr¿ S%?tosniarC?ara cocñ i s r > f ^ v . . r j tTOKDOS DE I.IIIROS: SE OERECE. ría cargo de los trabajos de algún ta- t e i « o n o r ^ o n T s deje an é r - J ¿ ¿ ^ í e J & S T ^ S É - d í * A J S Z 61 m^or 8«binete de belleza de Pa-
oofeb l i f i l í f t e l ' l l t e r 1 » a m S a d ? n t ( ; e A ^ ^ a V t l ; ^ f ^ T l } ^ o de ingenio, como también to- f ^ e n ^ ^ ^ l ^ D ^ ^ J ^ ^ L . ^ ^ ó r n e t e de belleza de esta ca-
X ~ ~ ^ & ^ S * J L * ™ rrancisco' al lad0 de.a * L * f imaría trabajos por contrato; también ^ y ^ a . ^ i ^ y ^.re^a^^^u & ^ ^ « ^ ^ ^ « g L l ^ „ 0 ^ ¿ e En 8U ^ 
¡entraría en sociedad en algún taUer. ' ^ ^ ^ ^ ^ S ^ & ^ ^ S S J á<" . us<! lo8 P r o d u c t o « 21 f. 
/"BOCINERA, Ul E S A B E SE OBEItiA 
\ J clón, se coloca, sabe r epos t e r í a , es ijdad por horas. Informes: Empedrado 
r p E N E D O R DE E i B R o s : ME HAGO q Huertas. Central España. 
X carg  de rreglar y llevar cont hl- v* 22 t 
sola, no saca comida, no va al Vedado. 30. Departamentos, 20 y 
üa l i ano , 118. „ „ l A-924r.. De 1 a " 
O nafl KA CoI-0CAR EN A JOVEN 08-
^••oia. de criada de mano o maneja-
informan: Velazco, 2. . 
¿ í ^ - — H L i - l 
n^a^Eí,i>A COLOCAR EN A CRIADA de 1 
t í ? ' 10 y emlemle un IKJCO de c^ ina . I 
CT'uian: Inquisidor. :;. habi tación $,\ 
t i "uporta salir fuera. 
J i * 20 f. I 
6762 20 f I 8763 
!7. Teléfono 
20 f 
entendido y no cobra caro. 6204 >C M nuevos aparatos franceses de perfección mejor 
- r .1 „ ¡ • ; nana la nn^iTlaolAn Kfu r-<.al m 
D ra, española , en San Ignacio, 74, a l-
tos. Darán raz.ón. 676S 20 f 
TKNEDORES DE LIBROS. TARIFA 
COCINEROS 
cios económicos. Avise ni sefior Otero 
X especial para llevar contabilidades; ^ tarjeta a la calle 12. n ú m e r o 
i.ldan prospectos. Quesada. Empedra- „- Vedado, que enseguida va a su casa. 
d < u ; - 22 f. - - - 20 f 
/ C A R P I N T E R O : SE O F R E C E P A R A / \ I ( . A . M I R E : SI SU COCINA DE GAS 
w rasas particulares y hoteles. p a n V J tizna, hace explosiones o tiene agua 
todos "los trabajos que quiera hacer do la cauer ía . llame al 1-2611 e Iré en se-
nuevo: como arreglos en general. Pre- gnlda. E. Pochet. mecánico. 
^OI-OCAR DE C R I A D A de 
• l ¿T* "na peninsular, sabe cumplir 
j ^ a 0"Ui-aci6a. Informan : Teléfono 
20 f. 
DE S E A COLOCARSE E N COCINERO dejar las operaciones al d í a : a ireplo l i de color, cocina a la espaüo la , c r ió 
l ia y francesa. Habana, 130. 
01».- 22 f. 
* f d ¡ r . r a mUchacha' P * * ™ ^ r , l ^ l ^ J r t e l ^ 
oád j * estancia en Cuba, de' 
< * US mano n r n o n ^ U ^ ^ , - . 17. on 
SE O E R E C E EN B I E N COCINERO A' „ una buena cocinera, e spnüo ' e i , pa*V 
cas.v part cular o para salir a l campo. 
Referencias inmejorables. 
2̂ { 70OÓ 
'A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D A R T E S Y O F I C I O S 
X \ . por hora», con el compromiso de _ _ n,. nWL j»-, 
- ' l i - ^ ^ ^ ^ — _ " . 
trasados y mal llevados; efeettio í \ T E R O , FOTO(.RA 
ss y liquidaciones. Tenedor de \ r lé ícno A-JJbO f?t 
bros a 
balance 
F I A . R E I N A , J4. Te-
; hacen notas paño-
Libros, con 20" años de práct ica . Carda- rámlcas de Ingenio?, pueblos, sociedades, 
roa Hote l Zavala. Consulado. 132, do colegios, sociedades y panoramas de toi 
jo a o dos los pueblos de la Isla. También se 
~62.>l" 6 m " venden accesorios y lentes. Utero. Rci-
- . — — — — na. 74. 
E X I L I A R D E T E N E D O R DE L I B R O S «ÍH)̂  26_f j 
que ha sido Contador de Banco de-
sea colocarse en casa de comercio I M -
portante. En la hab i t ac ión número 14 
ono n t 
JTV ( ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
, , ' altos. 
»«n^?LOCARSE EN A JOVEN PE- ' 7021 
Separa casa de comercio. I n f o r m a r á n : número 534. 
J o s é Ponte. Amistad, S3. 
0 t cooo 
VARIOS 
o ini^Para manejadora o criada. '. 7 '• • i 
j , y sa ™an en Aramburo, 50, en- , Cocinero repostero, j o v e n , e s p a ñ o l , 
0 o| f I sin f ami l i a , se ofrece pa ra casa p a r I 
^ X ^ E EN A MECHA- .0 de comerc io ; cocina muy , ATK-1M0NIO 
ia rnsu!iar- de manejadora « b i e n ; bene referencias. B lanco y V i r - , J l 
"f'O. Informan: Oficios. 13. 1 4.. i L - J , , - - l « N ^ . ^ f i l . . . T a l í f n n n ' t ro jardinero y ella criada de mano; dan 
00 f. ¡ t u d e s , bodega La Wauti lus . l e l e i o n o inm¿jorab les referencias; io mismo sn-
JO>-EN, SIN M S ü > . 
servicios: él es un maes 
C,0I<0Í AR E N A JOVEN P E - i ^ ' } 9 9 ^ 00 , 
ay'udq criada de mano; no le : i b-J''-' ~ % 
r__a la cocina; para ln-1 O E I)EsEA COLOCAR EN C o d N E R O , 
len para el campo. Calle 15 n ú m e r o 4'JC, 
entre 12 y 14, Vedado. 
0967 22 í . 
174. , S español , sabe cocinar a la inglesa y Corresponsal: Joven español, con nue-
^ * a la cr io l la y a la espanola, buenas re- , * j 1 
OI.OCAR*.!: DOS~ICÉCKA ferencias, no deja de sal i r al campo si ve anos de practica de corresponsal y 
16 m 
las 
de criadas de ma- el sueldo l  p rmit , para cas  art 1-
« « S e S r T l t a p i « « ^ r . Direccldn: Cruz del Padre. 2. Te-
an en San José . 134-A. I lé™"? A"01'"- ni f 
representen. I Wjg^ -1 1 
' /BOCINERO, DE COLOR, DESEA CO-
' locarse. San Salvador. 17. Cerro. 
6825 O f 
jOLoCARSK E V A "CRÍAHA. 
1 •! L "^"liana edad. Es t é feru.iio. Sueldo $30. I n -
u L r en Inquisidor. 16. 
«ico. Teléfono A-57114. Tlc-
oe las casas donde ha 
20 f 
experto en toda clase de trabajos de 
| escritorio. Desea colocarse en casa co-
¡ mercial, compañía o bufete. Escriba 
a: J . M. A. Apartado 2193, o llame 
al Teléfono M-1636. 
tA, PENINSULAR, D E -
tSm criada de mano o 
• informarán: Cuarto-
20 f 
SE O E R E C E E N MATRIMONIO P A R A casa particular, el hombre como buen 
cocinero y su señora como buena cria-
da: no tienen Inconveniente sa l i r pa-
ra el campo; tienen 'buenas referencias. 
Informan: Someruelos, 44. 
6756 20 f 
CRIANDERAS 
roes 25 f 
JO V E N , D E I« A-^OS, CON C O N O C I -mientos de contabilidad, francés e i n -
glés, sol ici ta colocación en cualquier cla-
se de trabajo. No tiene pretensiones. 
Ha trabajado en botica. Informes y re-
fereneL^a en Cá rdenas , 21, piso 2o 7011 9 £ f 
esta 
t \ \ SI>OKINO r n T r . . , ™ ' i C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
l«fc.*'>,>«« ^0silion D G I R E O peninsular, de criandera, tiene bue- blecimiento del campo, con buenas refe- fi 
^ . í * «aaid. C u r a , ^ orflwaahln- na y abundante leche. 4 me?es do pa-1 roncias. Dir igi rse •• • <-•• • * 
« ¿ o . num. 9. woom. I rida y tiene certificado de Sanidad. I n - ' n ú m e r o 10. 
^ # I forman: ReaU 40. Puentes Grandes; cuar- j 7025 
Col 
SE O F R E C E E N MATRIMONIO, P A R A hacerse cargo de una finca o esta-
ón 
Sol, 112; cuarto. 
TALLER DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Lompostela, 64. Hab ana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y fichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra-














"EL SIGLO XX" 
expone siempre los últimos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
GALIAN0, 126, 
esquina a SALUD. 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapia. 
TELEFONO A-6977-
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ufiai. 
Extracte legitime ¿« fresas. 
Es un encanto VegetJ El color que 
da a ¡os labios; última preparación, 
de 'a Ciencia en la química moderna. 
Vale 6Ü centavos. Se vende en Agen« 
cías. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Ocasión: vendo mi mantón de Maní' 
la, mantilla española y peineta gran-
de. Aguila, 93. Teléfono M-9?92; en-
tre Neptuno y San Miguel. 
6378 > 2 mz. 
C 1303 ISd- l l 
PELUQUERIA "JOSEFINV 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 93S 28d-l En Carnavales. . . ¡ ¡Asómbrese! ! 
En Animas, 47, se venden dos sober-
bios mantones de Manila a $150, una ¡ c a R N A v a x ! Tenemos pelucas eipe-
P Q A R . RIZANDO. NIlTOS. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v til!ones g i -
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento oor ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; ss refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa, Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmaltw "Misterio" para dar brilla 
a las uñ»" de mejor calidad y máj 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I I L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
nimos o la aplicamos e& los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tar 
mano; ninguna mancha 
c u n 15d-13 
20 f 
«carse ana joven reciente-
to, número 7-A. 
7000 22 f ' 1 O B S O L I C I T A PKOPO«ICIOV O POSI-
— i O cl6n, para un amerlcaiio.de mediana 
D E A N Í M A L E S 
SE VENDEN C l A K E N T A YUNTAS DK bueyes, maestras de trabajo. In for -
, <tUA , 5 en Casa de m o r a U a r í ! Q E D£*KA COLOCAR I V A CRIAS 
de BianA ^ »»««*uaaa, ¿3 ra, con buena leche y abundante, t l e - , de sempeña r cualquier puesto" esoeclal- te 
i ^ l l ? • . "•«no o maneiadora. I n J ne certificado de Sanidad y recomenda- mente asuntos de tacto y delicados *x- 6570 o í * 
r»— de médicos sl se necesitan; y | ceptuando trabajo los domingos Sus — Z 
ma iina criada de mano o proposiciones en Jng l s o español , d i r í - \ r i * M ) E M O s 8 .MULAS BE T i u o . PUE. 
W^1* uioraii o, ^  
u . fno 0 manejadora. In- n« w 
Teuftel San P e - l S T L 8 
Ie,eiono A -1532. 
10 mz. 
Somoza. Teléfono M-2651. 
¡394 20 í. 
AZOGADO ALEMAN 
Diez aEos g a r a n t í a . Químico alemán, con 
Gioconda, en $50 y un juego tapiza- PARISIÉN" y quedará complacido. P E L U O U E R I A DF I MAPTINCT 
do de recibidor, en $125. Artemw -.CARNAVALI / Quién quiere lucir r íe - NEPTUNO 81 T¡I A qnío 
Jo en el Carnaral? ¡Con nuestra Un tu ra I nsfrr A-50. í9 . 
Margot se acabaron los viejos! La ' * M d 
tura Marsot hace a todo el mundo d s i 
joven. Ni mancha la piel, n i ensucia ln i i r . . 4 . . . 
. _ . . i a | Manden a hacer sus vestidos, combre 
SEÑORAS 
manejadora. In fo rmarán en Itevlllaglgre-j jalas a: Charles Emmons, antes E l Eco-I Y den verse a cualquier hora; Fleu^ 
a \ J S l : „„ M nómlco. Obispo, 56. Habana. ras, 10 r j g u 
<W3 22 f l 6833 2X t m i ' 22 í 
veinte años de experiencia, se compro- pedirla en farmacias, per fumer ías y g^, 
mete a dejarle sus espejps nuevos, por i derlas y en su deposito 
muy manchados que es t ín . Precios más1 "PISLCQUERIÁ PARISIEV*» 
bajos quo nadie. La Par í s -Venec ia . Com-I «Sni„H 47 
pro y vendo y cambio lunas y espejos. . f a i u " ' 
Tenerife, 2. Teléfono A-5600. frente a la Iglesia de la Caridad. 
4850 10 m I C 927 RSd.i 
ropa, nl delata a quien la osa. Puede i ros, bols s y demás pren a  de v 
g* en la academia de corte y costura 
Par i s ién , de Uefuglo, 30: desdé 3 pes u 
nago sombreros y vestidos; los traba-
jos se entregan en 24 horas. En la mis-
ma ^se enseña a cortar y coser por f l . 
gurln, vestidos, sombreros y corsés- e i . 
peolalldad en bordados en mámiiml 
6001 
F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T f t A V B S B E I * M . V I D 
M I A 
"Le ruego que tenga la bondad de . el "San Cario", se puede ver al pue-
decirme qué traje se debe usar para 
luneta en las noches de la Guerrero. 
Siendo extranjero desconozco las 
costumbres de este país. Le agradece-
ré este favor, su s, s. J . Smith." 
blo con pantos colores como u n puña-
do de "confetti". E l italiano es en es-
te punto irreductible y entiende que 
el teatro es cosa familiar que no re 
quiere ceremonia. 
Abreviando, para responder al distin-
guido señor "Smith" que me cónsul 
ta, le diré sin título alguno para dio 
Quedo muy reconocido al amable 
caballero que al escribirme esta car-
ta me ha confundido con Petronio,' tar reglas, pero a manera de consejo, 
el árbitro de las elegancias. Debía! que vaya a las noches de la Guerrero 
existir en el presupuesto de la Nación j como le dp la gana, con tal de que no 
un cargo como el de Introductor de | lleve espuelas ni revólver. Pero, si no 
Ministros, que tan eficazmente desem" j le es penoso, mejor haría después de 
peña el señor Soler, que atendiera a i su baño para cambiar de ropa y sen" 
este "protocolo" social, porque obser- • tarse a comer, que endosara ese saqui-
vo que es una consuulta que se hace i to tan decorativo que se llama "smo-
con frecuencia y con la mejor buena' cking", y que es un invento genuina-
fe, pues hay gentes delicadas que no i mente americano, que permite estar 
quieren discordar, ofendiendo al res-' muy cómodo, vestir un traje de dia 
peto público, con un traje impropio 
del sitio en que se encuentran. 
Pero hay otras que son más despre-
no y aparentar una etiqueta circuns-
pecta. E l "smockiog", generalizado ya 
en todo el mundo, hace el efecto de 
ma, 'sofá, mesa y creo que hasta de 
nevera, pero que tienen la aparien-
ocupadas y no tienen inconveniente ' esos muebles que se utilizan como ca-
en asistir a las comidas de los Casinos, 
>onde la mayoría de los caballeros es-
tán de "smocking" para hacer marco i cia de un escaparate de espejo. Por 
a las señoras que visten elegantes tra-. eso decía que no hay como los ameri-
jes de "soirees", con las ropas con canos para las cosas práctica*, y las 
LA FLOR DE PANDO 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Terminadas nuestras reformas empezaremos, 
nuevamente a fabricar pan, el 
Lunes día 21. 
No olvidarse, compre su pan, dulces, víveres y licores 
en esta casa y quedará bien servido. 
Inquisidor 24 y 26, esquina a Luz 
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que asistieron a la oficina o que vistie-
ron durante todo el día. 
Regularmente, toda sociedad tiene 
mixtificaciones. 
De "smocking" el señor Smith, y 
cualquiera, estaría muy bien y haría 
una etiqueta de buen sentido, que es-'un buen papel yendo a bailar después 
tá en relación con el modo de ser de al Hotel Sevilla, Por lo pronto, lo to-
los habitantes del país. Por ejemplo: 
así como puedo asegurar, por haber-
lo visto muchas veces, que en el 
marían por una persona culta y decen" 
te habituada a concurrir a sitios ele-
gantes, donde hay obligación por res-
"Real", de Madrid, y en el "Coventl peto a las señoras y por propia wdig-
Garden", de Londres, el público de | nidad, de mantener una apariencia de 
las lunetas—digamos así—asiste de hombre de mundo, que no es ni per 
etiqueta, en el "Metropolitan" de New, judicial ni desagradable y que algunos 
York y hasta en la Gran Opera de j utilizan para realizar un timo o al-
París, va como le da la gana. E l guna negociación poco escruplosa 
pueblo o el ciudadano americano no Siempre.que ha venido aquí la com-
conoce el ridículo ni se somete a Ira' j pañía de la señora Guerrero, el pú-
bas sociales. Quizá sea esto una supe-, blico ha mirado por la exquisita cul-
rioridad, pero a primera vista no da tura que se mostraba en la escena pa-
muy buen impresión. Precisamente un ra no "ser menos" en la sala, pero 
caballero que acredita entre nosotros, nada de esto es obligatorio ni precep-
actualmente, como ministro, a una tivo. Con tal de no disparar su revól 
Menéndoz; Graciela Pí y Muñoz; Ma-
tilde Muñoz; Isollna; Ana María y 
Federa Pérez; Aracell Díaz Plasen-
cia; Nena Fernández; Aerustina Vir-
glll; Ñica Rlvery; An^ei Durruty; 
Isabellta Más; Oella Fernández; Mar-
ta Justiz. 
Profesores: doctorea M. TVelss; Ci-
rilo y José de Jesús Yarinl; Augusto 
Renté y G. de Yales. 
Ayudantes; doctorea Agustín y Al-
berto Bassart y Rosendo Forns. 
E l Teniente Dentista «el acorazado 
"Minnesota" nuestro distinguido ami-
go el doctor Davls. Señores Souza; 
Idilio Sánchez Armenteros; Carlos' 
Grillo; José Dolores Amieva ; Rodrí-¡ 
guez Alvarez; Verdugo: Castroverde. ] 
L a concurrencia fué obsequiada con! 
duices y champagne, en abundancia. 
Ha iniciado brillantemente su labor» 
la"A9ociaci6n de Estudiantes de Ciru-f 
gía Dental," pudiéndose considerar 
la fiesta del 17 como una. de laa pági- : 
ñas más hermosas en •Jonde queda 
demostrado, de cuánto son capaces de 
llevar a efecto, esos macbachos, toUc 
energía y actividad y que velan por 
los prestigios de la carrera y el en-| 
gran decimiento de la Escuela. 
E l lunes 21 del corriente, en la Acá 
demia de Ciencias, a las 9 p. m. cele-
brará sesión ordinaria la "Sociedad 
Odontológica Cubana". 
En la orden del día figura un tra-
bajo del Inteligente doctor Rosendo 
Forns, "Sobre el tratamiento de ca-
nales radiculares". 
Con profunda pena, nos hemos en-
terado del grave accidente ocurrido 
ayer por la mañana al ilustre y popu-
lar Secretarlo de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Gonzalo 
Aróstegul, nuestro muy querido ami-
go, al sufrir una lesión importante 
en la pierna Izquierda. 
L a morada en el Vedado del nota-
ble médico se ha visto invadida por 
cuanto vale y significa en nuestra 
capital, para enterarse del estado del 
¡,í;iiente. 
Hacemos votos porque el doctor 
Aróstegul, se restab'ezca cuanto an-
tes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Monamenío al Dr. 
Domingo Nadan 
Para secundar la hermosa iniciati-
va de la señora Antonii de León de 
García, distinguida profesora de Ma-
tanzas, los que suscriben invitan a 
los compañeros, amigos y amirado» 
res del doctor Domingo Madan, para 
una reunión en la Academia de Cien-
cias, Cuba 84-A, lunes, día 21, a las 
ocho y media de la noche, con el fin 
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do cooperar al monumento defii. 
Médico. 
Doctores Santos Fernindez, 
Tamayo, Aballí, L a Tone. Verdi 
Grande RossL 
M G . 
DR. FEDERICO TOft RALBAS 
ESTOMAGO. itfr&llNQ > ^ 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. V e á n k 
Teléfono F-I257, 
Consulta»: <k ^ « * p. m. enfaj» 
pedrado 5. cntrer l̂n* 
nación amiga, me hablaba del buen 
aspecto de la sala del Nanonal durar-
te las representacto î s de la Opera, 
por la uniformidad d.* los trajes de los 
caballeros que lucen muy dccoiosa-
mente la pechera blanca de ia etique" 
ta. 
En Italia, en el "Constanza**, y en 
ver, tomar su derecha, no fumar en 
los palcos y observar todas esas peque" 
ñas prescripciones municipales, se pue-
de ir como quiera, porque el mayor 
triunfo de la democracia ha sido, en 
todas las épocas, quitarse la levita. 
V V V 
N o t a s O d o n t o l ó g i c a s 
(Por e l Dr. AFGUSTO E E ^ T l ) . 
Toma d© posesión de la BlrectJra déla A. de Estudiantes de f ln ig ía Den-
tal.— Magnífica fiesta cultural.— E l doctor Aróstegul 
E n la noche del jueves último, vis-
tió con sus mejores galas la Escuela 
de Cirugía Dental, espléndidamente 
iluminada, fué albergando distingui-
da concurrencia, que ocuuaba las au-
las d« nuestro centro docente, ávida 
i de presenciar la velada. ÍIU*» tuvo efec 
to con motivo de la toma de pose-
sión de la Directiva elegida^ para re-
gir los destinos de la Asociación de 
iOstudios de Cirugía Dental en el año 
de 1921. Cuando llégame» tocaba la 
magnífica Banda del Giiariei Gene-
ral, una pieza de su extenso reperto-
torio, bajo la acertada dirección del 
notable maestro Teniente Casas, nues-
" tro estimado amigo. Un público nu-
meroso se agolpaba oor loa alrede-
dores de 'a Escuela . . . 
Sobrada razón teníamos cuando al 
referirnos en notas anteriores a esta 
fiesta, pronosticamos que tratándose 
de los Estudiantes de Cirugía Dental 
el éxito era seguro. Así ha sucedido 
A laa 9 y cuarto p. m. <»I autor de 
estas notas, oomisloriado al efecto pa-
ra declarar abierta la velada, después 
de explica») el objeto de la misma y 
•pronunciar breves frases, concedió 
la palabra al alumno de cuarto año. 
Vice presidente saliente señor Euge-
nio Forna, el cual dió lectura a un 
patriótico discurso, obteniendo mu-' 
choe aplausos. 'El segundo turno lo I 
ocupó el alumno de cuarto año Pre-
sidente reelecto señor Tr»sé Hermi-' 
da y Antorcha, que leyó un discurso.! 
lleno todo de amor hacia sus com-j 
pañeros y en el cual promete con el' 
concurso de ellos lograr siempre 
enarbolar victoriosa la bandera de la 
colectividad. Oyó el joven Hermidaj 
grandes aplausos. 
E l Inteligente alumno señor Gull^r 
mo Pí y Muñoz, sobrino de nuestro 
querido compañero en la prensa Víc-
tor Muñoz, en su carácter de Vicepre-
sidonte, pronunció un buen discurso. 
D e l B a n c a E s p a ñ o l 
recibo a la par certificados de Ad« 
xnlnlstración en pago de jabón 
9 f 4 4 
A g a l l ó 
r ibr lca y Depósito: Municipio, 89. 
Antonio Agalló 
> Teléfono 1-1437. Apartado 1229, 
I HABANA, 
k C941 - - Ind.-lc-f. 
siendo muy felicitado. 
También obtuvo un éxito el alum-
no señor Daniel Más y Callejas, al 
pronunciar un discurso, en el cual 
preconizaba la unión y el civismo y 
se congratulaba de los triunfos de la 
Asociación. L a aventajada alumna se-
ñorita Conchitlna Jover, hija del no-
table director del Instituto de Santa 
Clara, doctor Jover, fallecido prema-
turamente, nos leyó un trabajo cien-
tífico titulado; "Relaciones íntimas 
que existen entre la Cirugía'Dental 
y la Medicina." Presentó los casos 
clínicos. Fué ovacionada la simpáti-
ca vlllareña. 
Una hija de Sagua, la inteligente 
alumna de cuarto año señorita Elvira 
Urquía y Alberdl, también dió lectura 
a un trabajo: ""Caries dentaria." 
Aplausos merecidos oyó la señorita 
Urquía al bajar de la tribuna. E l alum 
no señor Abelardo González Quintero, 
leyó una memoria de los cnabajos rea-
lizados por la anterior Directiva y, 
con frases de alient.o espera que los 
nuevos directivos continúen el pro-
greso Iniciado para el mejoramiento 
de la Institución. E l trabajo ^el jo-
ven Quintero fué muy bien recibido y 
merece nuestros aplausos, que se los 
otorgamos. Cerró la velada nuestro 
querido compañero el Profesor doc-
tor Marcelino Weiss, el cual en ins-
pirado discurso, dijo que allí él ac-
tuaba en su carácter de miembro de' 
la Asociación de Estudiantes, que se 
sentía orgulloso al presenciar la con-
fraternidad reinante entre los estu-
diantes y al observar que estos ga-
lantemente en estas fiestas culturales 
les habían cedido los turnos clentífi-
oos a dos alumnas notables, las seño-
ritas Jover y Urquía, dignas repre-
sentantes de la mujer cubana, que en 
cuantas empresas toma parte, siempre 
triunfa. 
E l doctor "Weiss. por lo avanzado de 
la hora, termina su peroración, ma-
nifestando que los momentos más fe-
lices de su vida son aquellos en los 
cuales sus alumnos le demuestran el 
amor que le profesan y *] afecto más 
grande que le tienen a la Escuela. L a 
labor del doctor Weiss, es premiada 
con vivas y grandes aplausos. 
Insertamos algunos nombres de los 
concurrentes: 
Señoras Lucía H. de Weiss; Celia 
Plasencía de Díaz; Esperanza Rodrí-
guez de Muñoz; Carmen Pérez de Ro-¡ 
gers; Angeles Serva de Menéndez; 
Antonia Lancís viuda de Fraccoé Ble 
na Sánchez viuda de Rodríguez; Isa-
bel Larralde viuda de Mendoza, 
Arias, blonda cienfueguera; Marta 
Señoritas LUcerito Wctes; María 
Acosta; María Teresa Forns; Ampa-' 
rito Fernández; Nena. Hortensia y¡ 
Victoria Mendoza; Rosita Garí, Jose-
fina Rodríguez Alvarez; Herminia 1 
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H D E U N S O L O M O D E L O II 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar de 
Refrigeradores de un tipo especial que p a r a las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator C o . ' \ de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
«ima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cernos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
ta mayoría de las familias cubanas, una orden de mil 
nevera», la que representa bastante más de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlo. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficina»: Cienfuegos. 9. H y 13. Teléfono A-2881. 
<^^Í-J_ Exposición: Avenida de ílalia, 63. Telefono A-6530 
•s^r 
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
•tto en la calle Suáres, números 43 y 45. Teléfono A-1598. Habana. 
Bn "LA Zllla" también se compran planos, alhajas d« oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La ZUla" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
H I T P E E C I O S PARA TODAS LAS FOBTÜNAt* 
OS491 a l t Ind.-24 oc 
T h e H . G . L e í d í n g Co. 
Agentes exc lus ivos d d C E M E N T O C A N A D A 
O f r e c e n c a b i l l a s d e a c e r o d e t o d o s t a m a ñ o s 
C u a d r a d a s r e t o r c i d a s y c o r r u g a d a s r e d o n d a s . 
2 5 T O N E L A D A S D E A L A M B R E e x t r a e s t a -
ñ a d o N o . 2 2 m a r c a " S E N E C A " p a r a 
b a á t i d o / e s . 
A L O S P R E C I O S M A S R E -
D U C I D O S D E L M E R C A D O 
T h e H . G . L e í d í n g Co. 
D E P A R T A M E N T O N o . 3 1 3 
D E L 
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{Han probado ustedes las 
Sardinas y Calamares de 
" L O P E Z V A I E 1 R A S H N Q S . ' ? 
L o m á s v a r i a d o , l o m á s r i c o , l o m e j o r 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h e , f r i t a s , 
s i n e s p i n a s , r e l l e n a s c o n j a m ó n . 
C a l a m a r e s e n s u t i n t a y r e l l e n o s 
c o n j a m ó n . 
B e r b e r e c h o s , e x q u i s i t o m a r i s c o 
d e l a s R í a s G a l l e g a s , e t c . , e t c . 
• 
AD1HITI1B0S C H E Q U E S D E T O D O S L O S B A N C O S 
D E P O S I T O E N C U B A : 
S a n I g n a c i o 9 6 y 9 8 . - H a b a n a 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
M a r c a "CLENBOIG" L e g i t i m o 
Fabricados en Escocia 
Hay existencias en la Habana y en 
Nuevitas, para e n t r e g a inmediata. 
W . A. Campbell 
A p a r t a d o 1 6 4 3 H A B A N A O ' R e i í l y 2 y 4 
Ü50S 21£ l 
• 
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